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S O R I A 
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! Queda hecho el depósito que mar-
sa la ley. 
ADVERTIf lOS QUE: 
A l a d q u i r i r los datos p a r a l a conjeeeión del Anuario, 
hemos procurado hacer lo con la mayor escrupulosidad, 
con el fin de no i n c u r r i r en errores u omisiones que h i -
c ie ran rece lar de la exact i tud de cuantos datos contiene; 
pero, d pesar de todo esto, dada l a índole de esta clase de 
trabajos, no podemos hacernos responsables de cuantas 
omisiones y errores se hayan podido cometer y que seria-
mos los p r imeros en lamentar , s i los hubiese. E n este 
caso, agradeceríamos a l leetor nos lo adv i r t i e ra p a r a en 
el p r ó x i m o número subsanar los. 
A u n cuando no entraba en nuestro p lan i n c l u i r en este 
número l a i n d u s t r i a y el comercio más que de l a eapital 
y cabezas de par t ido , ' l o hemos hecho además de algunos 
pueblos de impor tanc ia , como son: Deza . Gomara , San 
Ped ro M a n r i q u e , A r c o s de M e d i n a c e l i , L a n g a de Duero 
y San Esteban de Gormdz , con lo que puede decirse va i n 
elu ido cas i todo el comercio de la p rov inc ia . 
E n este número pub l i camos a l detalle los Ayun tamien-
tos y Juzgados mun ic ipa les , habiendo tenido presente los 
datos f a c i l i t a d o s por el i l us t rado cuerpo de Secretarios 
que expontáneamente se ha prestado á ello, por lo que des-
de aquí les enviamos las más expresivas grac ias . 
SORIA.-Tip. TIERRA SORIANA de J. Sáenz 
DOS PALABRAS A MODO DE PROLOGO 
Decíamos en el año anterior: 
«Existe en esta provincia un vacío que ya no se nota 
quizá en ninguna de las demás de España, por lo que, 
convencidos de la necesidad de llenarlo, para seguir el ca-
mino del progreso, y de la utilidad que al público en ge-
neral puede reportar, nos hemos decidido á publicar el 
ñ n v i m f f ' í & - Q u í m d e S o s ^ i s ^ s u p r o v i n c i a , 
©n la persuasión de que ha de llenar el objeto indicado y 
ha de dispensársele la acogida que esta clase de obras ha 
tenido en otras provincias.» 
«No dudamos que como cosa nueva tendrá defectos, que 
no siendo de voluntad, trataremos de ir corrigiendo en 
años sucesivos á medida que la experiencia enseñe lo que 
sea necesario añadir y lo que por superfluo hubiera de su-
primirse.» 
«Para que hemos de decir más: E n lo transcripto está 
reconcentrado nuestro modo de pensar, cual sea el objeto 
y el fln que nos proponemos, inspirándonos solo en núes -
tros buenos deseos de ser útiles al público en general.»' 
«Este tiene en sus manos la obra. Si es acogida con be-
nevolencia, conceptuándola aceptable, trataremos de com-
pletarla en años sucesivos hasta abarcar el mayor número 
de detalles posible de toda la provincia, en los diversos ór-
denes de la vida social, por si conseguimos hacerla, ade-
más de út i l , lo más instructiva, al par que recreativa que 
nos sea posible.» 
Nuestros buenos deseos se han cumplido: la obra 
VI 
resultó de verdadera ntilldad y esto lo demuestra 
el que la edición, fué acotada. 
En los Centros oficiales, en ios hombres de nego-
cios, en e1 Comercio,en todas partes tuvo aceptación. 
Corporaciones tan respetables como la Excelen-
tísima Diputación provincial, el Exorno, Ayunta-
miento de la capital y otras varias, nos honraron 
con numerosas suscripciones. En el Obispado se le 
prestó su benevolencia, y la M. I. Junta provincial 
de Instrucción pública la recomendó á los maes-
tros de primera enseñanza como de verdadera ut i-
l idad, ¿qué más podíamos esperar? 
Nuestras aspiraciones fueron cumplidas, y, agra-
decidos de tan buena acogida, hemos querido re-
compensar al público los favores dispensados, am-
pliando coiisiderablem.cnt3 la segunda publicación 
y haciéndola recreativa. Hemos estendido la acción 
de la CliMa á todos los partidos judiciales y distr i -
tos municipales de la provincia: hemos intercalado 
y adornado el texto con fotograbados de vistas de 
la población, edificaciones y monumentos más no-
tables y con un álbum de retratos de las personas 
de mayor importancia por su representación ofi-
cial ó su posición social, dentro de la provincia. 
Sacrificio grande nos hemos impuesto por corres-
ponder á los favores que el público nos ha dispen-
sado, pero lo hacemos de buen grado y sin exigen-
cia alguna para el mismo puesto que no aumenta-
mos el precio del l ibro, en la creencia de que, con-
vencido aquél de la uti l idad de la obra, Ka de se-
guir prestándonos sus favores. Y nosoiros seguire-
mos mejorándola. 
Este es el vehemente deseo de 
EL D I R E C T O R 
Mayo de 1910. 
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R E L O J E R Í A 
AS CABeERIZO 
Ruiz Zorrilia, 10.—Burgo de Osma. 
G r a n surtido en relojes de pared, bol-
sillo y despertadores, iodos de marcas 
acreditadas á precios económicos. 
Esíabíecimienío de Tejidos del Reino y Extranjeros 
A. S Á N C H E Z 
Buen surtido en paños p a r a traies de 
caballero. Lanas p a r a vestidos de señora 
y al ias novedades p a r a l a temporada. 
C 3 0 . T ,iT , . . A . 3 P O , i£3rP'. ¡ S O I E ^ l I A . 
IMPRENTA, L l f f iRÍA Y ENCÜADERNACÉ 
í; 
3 3 3=3 
C O L L A D O , 4 2 - S O R I A 
Especialidad en facturas, membretes, cartas, 
esquelas de defunción y recordatorios.—Impresio-
nes esmeradas. 
Se encuaderna toda clase de libros como son: 
Gacetas oficiales, Boletines eclesiásticos. Misales, 
Obras de Medicina, Novelas, Alcubi l las, Libros de 
partidas, etc., á precios sumamente económicos. 
c c -— 
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GUÍA DE SORIA 
EDÜAfflO PEÍA I 
SORIA 
Compra y wnta 
D S 
TBWO, HARINAS Y PIENSOS 
Graveros: 
S O R I A 
Oficinas Viejas. 
Al M A Z A N 
Carretera, 
esquina á la calle de la Posada. 
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c r m , Capital de tercer orden, á 217 ki lómetros do 
Madr id , si tuada en las márgenes del Duero, con 
uu magnífico puente de piedra sobre este rio. Su 
población es do 7.171 habitantes. 
Cal l fy ,— Sus cailos principales son: Collado. 
Marqués del Vad i l l o , Numanc ia y F e r i a l , las cuales son 
anchas, con buenos edificios y excelente pavimento. Las 
demás son en general estrechas y tortuosas, pero l impias 
y bien empedradas. 
E n los solares del antiguo palacio' y huerta del B-soe-
lentísimo Sr . Marqués de la Vi lueña. se construyo ac-
tualmente una barriada que forma las calles do Mfonso 
V I H , de Tirso de Mol ina , de Don Nicolás Rabal , Aven ida 
de Ruiz Zor r i l la y. Avenida do San Francisco. Los edi-
ficios, según los planos que hemos visto, serán de cons-
trucción moderna y elegante casi todos el los, lo cual es 
indudable oue embellecerá notablemente la parte al ta de 
la población. 
l ' l a z a s . — S o r i a tiene plazas espaciosas y con buen ar-
bolado, siendo las más importantes l a de la Consti tución, 
de Agu i r re (Don Lorenz^), San Esteban, Aceña y de la 
Lona. 
P a s e o s . — E n t r e otros de menos importancia, existen 
los paseos A l a m e d a de Cervantes y Espo lón . E l primero 
es un hermoso paseo situado entre la Aven ida de San 
Francisco y la carretera de Burgos, á l a terminación de la 
calle de Marqués del Vad i l l o . Tiene artísticos jard ines y 
una buena arboleda, la que forma largos y cómodos pa-
seos. E n una palabra: es un bonito y elegante paseo de 
verano, 
E l Espolón, es el segundo paseo en importancia y está 
separado del anterior por la carretera de Burgos. Su poca 
latitud impide que tenga jardines, pero está provisto de 
arbolado. Este paseo solo se vó frecuentado en el invierno, 
Fuentes y bocas de riego,—Para el consumo de la 
población, cuenta Soria con dos magníficos depósitos de 
agua, con capacidad suficiente para ello. E l agua procede 
Ermita de San Satuvio (Fot. A ftinja) 
del Duero, desde donde, por elevación, es conducida á los 
depósitos situados al pie de los muros del derruido castillo. 
Tiene fuentes en número suficiente para atender á las 
necesidades del vecindario. 
E n las calles principales existen bocas para el riego de 
las mismas y también se utilizan en casos de incendio. 
Servicio de incendios.—Para este servicio existe un 
Cuerpo de bomberos compuesto de 60 plazas y del que es 
jefe el Sr. Arquitecto municipal. 
E l material no es todo lo moderno ni abundante que 
corresponde á una capital de provincia. 
E l parque está situado en la calle del Pósito. 
Alumbrado.—Vnra, el alumbrado tiene Soria cuatro 
fábricas de electricidad, situadas todas ellas en las márge-
nes del Duero, De las cuatro fábricas, tres petenecen á la 
— 19 — 
Sra . V i u d a del Bxcmo. Sr . Marqués de la V l lueña y la 
otra á la Sra . V i u d a de Vicén, E l alumbrado público está 
á cargo de la pr imera, 
Palacio de bí Gmd es Je Gomara. 
Las dos empresas faci l i tan fluido á los part iculares á 
los precios s iguientes: 
Por una lámpara de 5 bujías (al mes) 2,10 ptas. 
» » » 10 „ » » » 3'50 » 
» » » 16 » » » 4'70 » 
» » » 25 » » » 6 • , » 
Abono por contador I'IO pesetas e l k i lovat io . 
Las fábricas funcionan de sol á so l . 
Tea t ros ,—No existen más teatros públicos que e l 
«Principal», bonito coliseo, "propiedad de la señora V i u d a 
de Vicén é hi jos. Está situado en la P laza déla Const i tu • 
cien. E n él se ha l l a establecido el «Cine Soriano», que 
•— 20 -«» 
funciona on las temporadas que no actúa compañía de tea-
tro, dando funciones todos los días festivos. 
P laza de Toros,—Tampoco carece Soria de circo tau-
rino; pero es escaso el número de espectáculos que en él 
se celebran, debido sin duda á su poca cabida (unas 4 000 
almas) y al poco vencindario de la población. 
Trinquete.—''FjXísíq uno do propiedad particular sitúa* 
do en la calle de la Zapatería, núm. 12, 
S'.JCIEDADES DE T7ECRE0 
Casino ñe Numancir/,—Este aristocrático Casino se 
halla situado en el piso principal de la casa número 37 y 
39, en la calle del Collado. 
Tiene elegantes y espaciosos salones, sala de lectura, 
de billar y un teato capaz para unas 500 personas. 
Constituyen esta sociedad unos 300 socios. 
Llama la atención su magnífico piano marca Steinway 
& Sons. 
Círculn rfe la Amistad.—Se halla en la planta baja 
del mismo edificio que el anterior. 
E l número de socios que constituyen este popular Ca-
sino es de 498, de todas las clases sociales de la capital. 
Tiene el carácter de café público por lo que se refiere 
á los forasteros. 
Nuevo Circulo Mercantil.—De fundación reciente, 
ocupa un bonito edificio construido hace unos años para 
domicilio de una sociedad «Círculo Soriano», en la calle 
del Instituto. 
Tiene un teatrito movible en el salón-principal y en él 
actúa constantemente el «Cuadro Artístico», constituido 
dentro de la misma sociedad, para recreo ó ilustración de 
los socios. Estos, en número de 229, pertenecen principal-
mente al elemento mercantil ó industrial. 
Escuelas públicas.—Estas están instaladas en edi-
ficios antiguos, con escasas condiciones higiénicas y peda-
gógicas, á excepción de las del Barrio de las Casas que 
son de construcción reciente. 
La escuela práctica graduada de niños, se halla en la 
plaza de Bernardo Robles, número 2; la elemental de ni-
ños, en la plaza de Ramón Ayllón; la práctica de niñas 
— a l -
en la de Agu i r re , 4, y ia elemental de niñas, en la mismfa 
plaza y edificio que la anterior. 
E l Excmo. Ayuntamiento trabaja act ivamenre para 
l levar á la práctica un hermoso proyecto de construcción 
de un grupo escolar para niñas y párvulos que ha de em-
plazarse en la plaza de Bernardo Robles y calle de los E s -
tudios. 
Escue las p r i v a d a s . —De niños: una en la plaza de la 
Leña, número 8. d i r ig ida por el prafesor de pr imera ense-
ñanza D. Laureano de la Orden, y otra en la calle de las 
Puentes, 3, á cargo del veterano maestro D. Manue l B l as -
co. De niñas d i r ig ida por la maestra Sr ta . Purificación 
Escudero, en la calle del Col lado, número 36. 
Ig les ias p a r r o q u i a l e s . — S a n Pedro (Colegiata), en la 
plaza de su nombre; Nuest ra ¿eñora de la Mayor, plaza 
do la Constitución y Nuest ra Señora del Espino, en las, 
afueras de la población. 
Ig les ias no p a r r o q u i a l e s . — Sanio Domingo, cal le de 
la Doctr ina; Nuest ra Señora dé la Merced, calle de su 
-'•-• '••'•:"'\:'-'\'-':--'.; -•.;••'-; •;•• . .." :-.v • .• :-: •;:•-?,. 
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Iglesia de Síinto Domingo. (Fot. de A. liioja. 
nombre; Nuest ra Señora del Carmen, cal le de la Doctr i -
na ; San Clemente, p laza de su nombre; San Juan de R a -
— 2 2 -
banora, callo de Caballeros; E l Salvador, calle de su nom-
bre, y San Francisco, Avenida de San Francisco. 
Capil las y Oratorios.—Síervas de Jesús, callo de San 
Juan; E l Hospitalillo, Puertas de Pro; San Saturio (Pa-
trón de Soria), afueras de Abajo; Nuestra Señora del Mi -
rón, paseo de su nombre; Nuestra Señora de la Soledad, 
Alameda de Cervantes; Hermanos Budistas, plaza de Ber-
nardo Robles, 9. 
Conventos y colegios de religiosos.—Monjas Francis-
canas de Santa Clara, calle de la Doctrina, 2; Carmelitas 
Descalzas, plaza de la Fuente Cabrejas; Hermanos Budis-
tas, plaza de Bernardo Robles, 9, (Colegio de 1.a y 2.a en-
señanza) y Siervas de Jesús, calle Mayor (Colegio). 
Monumentos y edificios notables.—Entre los monu-
mentos y edificios dignos de visitarse, hemos de mencio-
nar los siguientes: Ruinas de San Juan de Duero, nota-
. :. 
Ermita de Ntra. Sra. del Mirón (Fot. A. Rioja) 
ble por su arquitectura románica y de construcción muy 
difícil y atrevida: no se conoce más que otro ejemplar 
como este en España; Claustros de la Colegiata de San 
Pedro, obra del siglo xn y de notable mérito arquitectó-
nico; Portada de Santo Domingo, modelo -el más per-
fecto y acabado del estilo latino-bizantino; Portada de 
— 23 — 
S a n Ñicoúás, que ha sido trasladada recientemente á iá 
ig les ia de San Juan de Rabanera á espensas del conocido 
soriano, ind iv iduo de la Comisión de Monumentos, Don 
Teodoro Ramírez Rojas: l lama la atención esta portada 
por l a r iqueza en su ornato y la perfección en su ' ejecu-
ción; E r m i t a de S a n S a t u r i o , de atrevida construcción, 
pues se ha l la emplazada en una elevadísima roca en lo 
más escabroso de la s ierra de Santa A n a , causando la 
admiración de los visi tantes y la devoción del pueblo so-
r iano á cuyo santuario r inde verdadero culto; y , por ú l -
t imo, el soberbio palacio antiguo de los Condes de Go-
mara: todo el mér i to de este edificio está en la focha-
da pr inc ipa l , pues en el inter ior, donde están insta la-
das las oficinas del Gobierno c i v i l y otras dependencias 
del Estado, no ofrece nada de part icular . 
Además hay otros muchos monumentos y edificios an-
t iguos que merecen ser v is i tados. 
R u i n a s de N u m a n c i a . — A siete ki lómetros a l Nor te 
de Sor ia , en la margen izquierda del río Duero y junto a l 
pueblo de. Garray, en la espaciosa cumbre del cerro t i tu la-
do de la Mue la , se encuentran las ru inas de Numanc ia , 
ru inas que patentizan la existencia de esta ciudad Celtíbe-
ra en la que moraron aquellos héroes que asombraron a l 
mundo con su valor y amor patrio. 
Recientemente una comisión alemana d i r ig ida por Mon-
sieur Shu l ten , nombrada por el Emperador alemán, y otra 
nombrada por el Gobierno español, presidida por el 
i lus t re Sr . Saavedra, han practicado eseavaciones ha -
biendo dejado a l descubierto gran parte del trazado de ca-
l les de dicha ant igua ciudad y extraído de el las gran nú -
mero de objetos diversos y monedas. 
Estas ru inas son muy veneradas en el país y visi tadas 
cons'antemente por nacionales y extranjeros. 
L a comisión española continúa todavía sus trabajos. 
L a alemana solo se ha ocupado en los dos úl t imos años en 
practicar excavaciones sobre los campamentos de sitio ro-
manos, cuyas ruinas se hal lan ya a l descubierto en siete 
sit ios circundantes á la ciudad. 
Pa ra perpetuar la memoria de aquellos héroes, se e r i -
gió en el cerro de la Mue la á espensas del Excmo. S r . don 
Ramón Benito Aceña, un hermoso monumento que fué 
- 2 4 -
hfettgürado por S. M. el Rey Don Alfonso XIII, en el año 
1903. 
Museo Niananiino.—Tambión merece visitarse por 
contener objetos de incalculable valor histórico, hallados 
en los excavaciones recientemente practicadas en las rui-
nas de la inmortal Numancia, el Museo Numantino, insta-
— 25 — 
lado en la planta baj a del palacio de la Diputación p i ^ 
v inc ia l , y cuya custodia está encomendada á la Comisión 
provincia l de Monumentos. 
Correos y TeZ^ra /b .? . — L a Administración pr incipal 
de correos, se hal la en la planta baja del edificio que ocu-
pa el Gobierno c i v i l . Las horas para los diferentes ser-
vic ios, son: 
Cer t i f i cados y va lores : De once á doce de la mañana y 
de seis y media á ocho y cuarto de la tarde. Los días fes-
t ivos solo por la tarde. 
Rec lamac iones .—Cer t i f i cados y va lo res : De once á 
doce de l a mañana, excepto los días fest ivos. 
A p a r t a d o : De ocho á diez de la mañana y de cinco á 
siete de la tarde. 
S a l i d a del correo genera l : A las nueve y cuarto de la 
noche. 
L a correspondencia puede depositarse en los buzones 
de las expendedurías de tabacos y en el pr inc ipal hasta las 
siete de la tarde, y desde esta hora hasta las nueve y 
cuarto de la noche solamente en el pr inc ipa l . 
Te légrafos.—La Centra l de telégrafos ocupa el piso 
2.° de la casa núm. 9, de la plaza de San Esteban. E l ser-
vic io es permanente. 
Pa ra telegrafiar con las estaciones de la provincia debe 
hacerse de ocho á doce de la mañana y de tres á siete de 
l a tarde, todos los días, excepto los domingos y días de 
precepto general que deberá hocerse de ocho á doce de la 
mañana solamente. 
Son días de precepto para telégrafos: 
E l 6 de Enero , 2 de Febrero, 25 de Marz;o,. 29 de J u -
nio, 25 de J u l i o , 15 de Agosto, 8 de Septiembre, 1.° de 
Noviembre, 8 y 25 de Diciembre y Jueves Santo, Ascen-
sión y Corpus. 
Coches d i l i genc ias .—Media , hora después de la l le -
gada del t ren correo, salen de la Administración, plaza de 
Agu i r re , 4, coches para diforehtea puntos de la provincia 
y fuera de e l la . 
A las dos de la tarde en inv ierno, y á las tres en vera-
no, salen de la Admin is t rac ón, plaza de Bernardo Ro-
ble , ] , otros dos coches: uno para A lmarza y otro para 
Abejar . 
U rn 
m m »3a 
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v._ F I E S T A S Y FERIAS 
La fiesta mayor tiene lugar en los primeros 
días del mes de Octubre (del 1 al 6), y se celebra 
en honor á San Saturio, patrón de Soria. 
E l primer jueves, después del 24 de Junio, dan 
principio las tradicionales fiestas 
denominadas de la «Madre de Dios». 
Estas fiestas son populares. 
Del 16 al 22 de Septiembre, se 
celebra la importantísima feria, en 
la quepredomina el ganado vacuno. 
Está considerada como una de las 
más importantes de España. 
En el mes de Marzo, en los días 
7 al 12, se celebra otra feria que 
aunque menos importante que la 
de Septiembre, en los pocos años 
que lleva instituida, ha adquirido 
algunaconsolidación,y si el Ayun -
tamiento y la Cámara de Comercio continúan tra-
bajando con el mismo interés, es indudable que la 
feria de Marzo llegará á adquirir bastante impor-
tancia. 
San Saturio. 
AYUNTAn iENTO 
Plaza Je la Cünstilucióa 
Alcalde: D. Mariano Vicen Cuartero, Collado, fiS. c. (1) 
Pr imer Teniente-Alcalde: D. Santiago Ruiz Lería, Plaza 
de Aguirre, 4. c. 
Segundo: D. Servilio Robles Sanz, Plaza de la Constitu-
ción, 8. g. 
Tercero: D. Emilio Vázquez Rodríguez, Doctrina, 11, du-
plicado, g. 
Sindioo primero: D. Daniel Gi l Calvo, Collado, 17. c. 
Id. segundo: » Vicente Alvarez Santacruz, Puertas 
de Pro, 44. s. 
Concejales: D. José Sanz Oliveros, Plaza de la Leña, 8. s. 
— » José María Pascual, Ferial, 2 y 4. s, 
— » Leopoldo Cecilia Viñarás, Sto. Tomé, 10. s. 
— » José Ruiz Ocón, Plaza de Aguirre, 7. g. 
— » Isidro Ramírez de Vera, Collado, 47. g. 
— » Cándido Medina García, Collado, 14. c. 
— » Pedro Villanueva, Vadillo, 16. s. 
— » Eduardo Urraca. Plaza de la Leña, 8. c. 
— » Simeón Labanda, Real, 2. g. 
COMISIONES P E R M A N E N T E S 
uaciexva. —Presidente: I). Santiago Ruiz.— Vocales: 
Sres. Vázquez, Gi l , Pascual, Cecilia y Ramírez. 
(1) Las in ic ia les que van á continuación del domicil io, indican el distrito 
por donde fueron elegidos los señores Concejales. Aaí l a g . indica Colegiata; la 
C, Consistorio y la s, E l Salvador. 
_/ 
t). Mariano Vicén Cuarfero 
ñlcalde de Soria. 
. 
• • • 
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consvuos .—Pres iden te ; S r . Vázquez. - F o c á i s ; Seño 
res G i l , A lvarez , V i l l anueva y Ur raca. 
ins t rucc ión púb l ica .—Pres idente : Sr , Ru i z Lería,—= 
Voca les : Sres. G i l , R u i z Ocón V i l l anueva y Ur raca . 
benef icencia y cementerios, — Pres iden te : Sr . Robles, 
— Voca les : Sres. Vázquez, Ol iveros, Pascual y Med ina. 
pol ic ía u rbana, obras, incendios Y PLANOS DE POBLACIÓN, 
— P r e s i d e n t e : S r . Rob les .— Vocales: Sres. A l va rez , Sanz 
Ol iveros. Pascua l , Ramírez y Medina. 
montes Y pol ic ía r u r a l . — P r e s i d e n t e : S r . Ru i z Lería. 
— FbcaZes /Sres . Robles, A lvarez , Cec i l ia , Ramírez, V i -
l lanueva y Labanda. 
pós i tos .—Pres ident ' : S r . Sanz Ol iveros.— Vocales: 
Sres. Pascual , V i l l anueva , Medina y Labanda. 
feste jos, ja rd ines y paseos.—Pres idente : Sr , Sanz 
Ol iveros.— FocaZes; Sres. Cec i l ia , Ru iz Ocón, Ramírez y 
Med ina . 
f e r i as y murga-dos.—Presidente: S r . A l v a r e z . — V o c a -
les: Sres. V i l l anueva , Ur raca y Labanda. 
gobierno i n t e r i o r . — P r e s i d e n t e : Sr . Ru iz Lería, — F o -
ca les : Sres. Vázquez, G i l , Ru i z Ocón y Ur raca . 
A L C A L D E S D E B A R R I O 
D i s t r i t o del C o n s i s t o r i o . — D . Fe l ipe Gómez del R io . 
I d . del S a l v a d o r . — D . Federico Ugar te . 
I d . de l a Co leg ia ta .—D. Aure l io Martínez. 
I d . del B a r r i o de l a s C a s a s . — D . Víctor Muñoz 
Sanz. 
EMPLEADOS DEl EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECRETARÍA, CONTADURÍA Y DEPOSITARÍA 
Secre tar io : D. Santiago Ceberio Izquierdo, Marqués del 
Vad i l l o , 20. 
Con tador : D. B las Taracena, F e r i a l , 14. 
Depos i ta r i o : » Manuel Ru i z Ocón, P l . de Agu i r re , 7, dup. 
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Oficial 1 ° D. Félix Herrero, Fuentes, 8, 
Id. 2.° » Juan Sanz, Mayor, 2. •. 
Escbte. 1.° » Mariano Cabrujas, Claustrifta, 4. 
Id. S,0 » Lucio Hijos, Teatro, ;5. 
Conserje: » Narciso Sauz, Plaza de la Constitución, 3. 
Portero', » Ángel Sanz, Plaza de la Constitución, 3, 
B E N E F I C E N C I A MUNICIPAL 
Médico: D. Benito Ruiz Zalabardo, Zapatería, 44. 
Id. y> Valentín R. Guisando, Collado, 84. 
farmacéutico: » José Morales Orantes, Collado, 6. 
Ministrante: » Juan Grábalos, Plaza de la Constitu-
ción, 10. 
VARIOS 
Arquitecto: D. Andrés de Lorenzo, Collado, 28. 
Inspector de Montes: D. Sixto García, Collado, 4. 
Inspector de carnes: » Primo de Marc», P l . de Aceña, 9. 
Encargado del reloj: » Bruno Ugarte, Numancia, 11. 
Pregonero: D. Juan Gascón. Pósitos. 
AGUAS 
Maquinista: D. Antonio Cuevas. Afueras de Abajo. 
Fontanero: » Joaquín Ferreruelas, Lagunas, 5. 
CEMENTERIO 
Capellán: D. Leandro Martínez, San Juan, 3. 
D. Pedro Ciria, Merced, 2. 
Sepultureros.) » Miguel Callejo 
» Juan Sanz García. 
» Saturnino Costa. 
r_. 
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JARDINES 
Jardineroi D. Ángel Romera, Alameda ele Cervantes. 
Mozo: » Pedro Pérez, Puente, 7, 
POLICÍA U R B A N A 
InspecUr: D. Calixto Pereda, Plaza de San Esteban, 6. 
Caho: » Anacleto Pancíb. Numancia, 17. 
Alguaci l : » Isidro Navarro, Mayor, 24. 
— » Francisco Lavlíla, Teatro, 7, 
— » Martín Vinuesa, Real, 10. 
— » Mariano García, Zapatería, 29. 
» Tomás Solaesa, Real, 15. 
VIGILANCIA NOCTURNA 
Cabo de Serenos: 
Serenos: 
D. Deogracias Calabia, C'austrilla, 9. 
» Saturnino Bartolomé, Afueras. 
» Vicente Costa, Mayor, 14, 
» Manuel García Martínez, Mayor, 40, 
» José Marín, Aduana Vieja, 23. 
» Pedro Borque, Tejera, 12. 
» Pedro Rodríguez, Numancia, 47. 
CUERPO DE BOMBEROS 
Jefe: D. Andrés de Lorenzo, Collado, 28. 
Sub-Jefe: » El ias de Marco Cascante, Numancia, 29. 
Sargento: » Indalecio del Rio y Arancón, Doctrina, 24. 
Ca&os: » Cecilio Gi l y Romero 
— » Juan Celorrio y Recio, San Martin, 18. 
— » Higinio Hernández y Carnicero. 
Además completan este cuerpo treinta obreros-bombe-
ros y veinticinco aspirantes. 
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SR P U B U C A LOS M I B R C O I ^ S Y SÁBADOS 
D: Felipe las lleras, Redactor Jefe 
í Trimestre. . . . Ptas. 1,50 
Precios de suscripción < ?emestre • • •' • » ^.75 
j A n o » 5,00 
( Extranjero, un año. » 10,00 
Redacción y Administración 
C O L L A D O , 54 
R E P R E S E N T A N T E S E N CORTES 
SENADORES 
Exorno. Sr. D. Ramón Benito Aceña, Hotel Rusia. 
— "» » José Parres y Sobrino, Arenal, 15, 
— » » Adolfo Rodríguez de Cela. 
DIPUTADOS 
Almazán: Exorno. Sr. D. Lamberto Martínez Asen-
jo, Orellana. 7. 
Agreda: Exorno. Sr. D. Lu is Fernández de Cór-
dova y Salavert, Duque de Medinaceli, 
Zurbano, 34. 
Burgo de Osma: Exorno. Sr. D. Jul ián Muñoz, Cá-
diz, 9. 
Soria: Exorno. Sr. D. Lu is Marichalar, V iz -
conde de Eza, General Castaños. 4. 
. 
sid~iS19 ^M 
Año. Pts. MO 
Sémewtre. 2,50 
TIERimiM DIREOTOB 30SÉ SflEHZ 
Bedaoeión y 
Periódico trisemanal .ndepondiewto , ^ ^ , ^ , 1 ^ 
Kn je ro f 'S Se publica marles, jueves y sábeos collado, 9 
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i 
\ ? P y y [5I JOSÉ SÁENZ MONEO] fin] 
3mpventa. Cibreiia.Objeíos be escritorio 
impresos sencillos y be lujo, precios sin competencia 
(Sran surttbo en papel, postales, etc. 
eollado, 9, SORIJí 
Eterno, Sr. T>. 7{amón Benifo ñceña 
Senador por Sor ia, 

c__r: 
a^omo. Sr. 7). José Par res y Sobrim 
Senador por Ser:a. 

Jf, • rf,.. 
''¥,'• ''''fií'i'.x' 
Eterno. Sr. t). ñclolfo Rodríguez de Cela. 
Senador por Soria. 

s, -
Ejicmo. Sr. D. Lu is Marichalar, 
VIZCONDE DE E 2 A 
Diputado á Cortes por Soria. 

Eterno, Sr. t). Lamberto Martínez ñsenjo 
"Diputado á Cortes por ñlmazán. 

Eterno. Sr. D. Jul ián Muñoz. 
Diputado á Cortes por Burgo de Osma, 

t). Luis ñyuso Pena, 

^J-
iPORACIONES, OFICINAS Y CENTROS OFICIALES 
(Personal y domicilio) 

GOBIERNO CIVIL 
Plaza de Aguirre, 4. 
Gobernador civil'. D. Francisco García Val le. 
Secretario: D. Antonio López. 
Oficial primero: D. Ruperto Campo Sánchez, Doc-
trina, 26. 
— segundo: D. Tomás Arenzana, Plaza de 11, 
Constitución, 13. 
— tercero: D. Lu is Llórente y Llórente, Co-
llado, 30. 
Aspirante de primera clase: D. Venancio Sanz Pla-
za del Vergel , 2 
— de segunda clase: D. Basilio R. Gómez Re 
dondo, Zapatería, 33. 
Portero: D. Pedro Miguel Hernández, Go-
bierno c iv i l . 
Ordenanza: D. Florencio Rodríguez, Gobierno 
c iv i l . 
— D. Alberto Pérez Tejedor, Gobier-
no c iv i l . 
CUERPO D E V I G I L A N C I A 
(gobierno c iv i l ) 
Inspector de tercera clase: D. Ángel Español Inoges. 
Aspirante á Agente: D. Jorge Ponce de León, Za-
patería, 33. 
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Vigilante de l.& clase: D. Juan Torres. 
Id. » » » » Venancio Pérez. 
Id. » .9.a » » Maximino Garda Lubias. 
Id. » » » » Hilarión Ortega Torres. 
Id. » » » » Mateo Gomara 
Id. » » » » Carlos Otero Espino. 
: 
^0% 
Consultorio Médico-Quirúrgico 
Rayos I . ^E lec t ro te rap ia . rr=Masotefapia. 
lahalacienes de ozono. 
Conforme á los últimos adelantos científicos 
DE 
Andrés f^uiz García 
Grarp prendió de S . ^ í . la QzÍ'Qqx ^ege9 le 
ALMAZÁN 
Dedicado con especialidad al tratamiento de las enfer-
medades del pecho, del aparato d igest ivo , del sisto-ra 
nervioso y de la matriz. 
Operaciones de Cirugía General. 
BOIRAS DE CONSULTA: DE 11 i 1 Y DE é i 8. 
S U B D E L E G A D O S DE MEDÍCIÑA 
Partido de Agreda: D. Federico Giménez Sierra. 
Id. de Almazán: D. Teodoro del Olmo. 
Id. de Burgo de Osma: D. Florentino G i l . 
Id. de Medinaceli: D. Ásterio de Pablo 
Id. de Sor ia : D. Aniceto Hinojar, Plaza de 
Agu i r re , 4. 
S U B D E L E G A D O S D E F A R M A C I A 
Part ido de Agreda: D. Cecilio Nnñez. 
Id. de Almazán: D. Elias Romera Medina. 
Id. de Burgo de Osma; D. Pedro Izquierdo. 
Id. de Medinaceli: D. Enrique de Mingo. 
Id. de Sor ia: D, José Morales Orantes. 
S U B D E L E G A D O S DE V E T E R I N A R I A 
Part ido de Agreda: D. Ángel Gómez. 
Id. de Almazán: D. Norberto Casado. 
Id. de Burgo de Osma: D. Mariano Ergueta. 
Id. de Medinaceli: D. Vicente Lafuente. 
Id de Sor ia: D. Narciso Arciniega. 
= 
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J U N T A PROVINCIAL DE S A N I D A D 
Presidente: Sr. Gobernador c iv i l . 
V O C A L E S N A T O S 
Sr. Presidente de la Bxcma. Diputación provin-
cial. 
» Alcalde Presidente del Excmo, Ayuntamiento 
de Soria. 
» Subdelegado de Medicina de Soria. 
» Id. de Farmacia 
» Id. de Veterinaria 
» Secretario de la Junta de Beneficencia. 
)) Arquitecto provincial. 
» Delegado de Hacienda de la provincia. 
» Presidente de la Cámara de Comercio. 
» Catedrático de Química del Instituto general 
y técnico. 
V O C A L E S E L E C T I V O S 
Don Ignacio Pastor, Médico de la capital. 
» Valentín R. Guisande, id . , id. 
» Demetrio García Sierra, id. , id. 
» Mariano Iñiguez, id. , id. 
» Ángel Lacalle, Farmacéut'co de la capital. 
» Federico Ortega, id. , id. 
» Primo de Marco, Veterinario. 
» Mariano Granados, Abogado. 
Secretario: D. Joaquín Pebrel, Inspector de Sa-
nidad. 
„ 4 1 ~ 
COMISIÓN PERMANENTE 
Yieepresidente: D. Ignacio Pastor, Fuentes, 18. 
Vocales: D. Demetrio G. Sierra, Plaza de la Leña, 4. 
— » Mariano Granados, Olivo, 5. 
— » D. Rodolfo Ibañes, Estudios, 2. 
— » José Morales Orantes, Collado, 6. 
— » Primo Marco, Plaza de Aceña, 9. 
Secretario: D. Joaquín Febrél, Aduana Vieja, G. 
J U N T A P R O V I N C I A L DE B E N E F I C E N C I A 
Presidente: Sr . Gobernador c i v i l . 
Vocales: D. Gregorio Velasco, Collado, 6. 
— » Ensebio Cacho, Instituto, 1. 
— » SoteroLlorenteLapuerta,Numancial3. 
— » Pascual Pérez Rioja, Collado, 42. 
— » José María Fresneda, Aduana Vieja, 15. 
— » Isidro Martínez, Zapatería, 11. 
— » Jul ián Ballesteros, Teatro, 7. 
— » Santiago Gómez Santacruz, Plaza de 
Bernardo Robles, 4. 
— » Dionisio Izquierdo, Fuentes, 18. 
Secretario interino: D. Luis Llórente y Llórente, 
Collado, 30. 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE CAMINOS V E C I N A L E S 
Presidente: Sr. Gobernador c iv i l . 
Y ocales: D, Javier Olazabal, P l . de San Esteban, 4. 
— )) Francisco Ribero, Estudios, 1. 
— » Joaquín Iglesias, Numancia, 17 y 19. 
— » Ensebio Cucho, Instituto, 1. 
— » Dionisio Izquierdo, Fuentes, 18. 
— » Felipe las Meras. Collado, 54. 
— « Priscilo Plaza, Collado. 16. 
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JUNTA PROVINCIAL , e 
DE PROTECCIÓN Á LA INFANCIA 
Presidente: Sr. Gobernador c iv i l . 
Vocales natos: D. Gregorio Velasco, Collado, 6. 
— — » Ramón de la Orden, Plaza de 
San Esteban, 7. 
— — » Abelardo Marroqnín, Plaza de 
Agn i r re , 3. " -
— — » Santiago Gómez Santacruz, P la-
za de Bernardo Robles, 4. 
— -— » Joaqnín Pebrel, Aduana Vieja, 6. 
"— — » Aniceto Hinojar, P l . de A g n i -
rre, 8. •.. • 
Vocales electivos: D. Fermín Jodra, P l . de Benar-
. do. Robles, 2. 
— — » Emil io Aranda, Nnmancia, 41 
— — » Dionisia García. 
— — » Lorenzo Amezua, Collado, 57. 
— » Pedro Antonio Sánchez Malo, 
• l 'L de San Esteban, 3. 
— — » Pedro Llórente, Collado, 21. 
— . . •— . » Santiago Ceberio, Vadi l lo, 20. 
.•-t. .. — : í),a Carmen Ibarra, Collado, 34. % 
— — » Agust ina García Alhambra. 
— » Teresa de Pablo, Collado, 42. 
— — D, José María'Fresneda, Aduana 
— , • : . Vie ja, 15. 
— » Mariano Granados, Olivo, 5.. 
— » Ignacio Cabrerizo,Collado, 62 
— » Indalecio de l R i o , D o c t r i -
na, 24. 
Secretario general: D. Valentín R. Guisando, Co-
llado, 84. 
. . . 
.. - . . ' • ^ . . . . ' 
D. Joaquín ¡Iglesias 
Presidente de la Epcma. 'Diputación 
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• 
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DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L 
• — 
Cabal leros. 17. 
Presidente: D. Joaquín Iglesias, Numancia 17 y 19. 
Vecepresidente: D. José Morales Esteras, S. Juan, 2. 
• 
COMISIÓN P R O V I N C I A L 
-
Vicepresidente: D. Vicente Alvarez, Tejera, 4. 
VoeaZes: D. José Rodrigo Egido, (Almazán) 
— » Dionisio Izquierdo Calvo, Fuentes, 18. 
— » Gregorio Velasco, Collado, 6. 
— » José María Fresneda, Aduana Vieja 15. 
_iTT^TTrri. MUÉ .'• 
DIPUTADOS 
\ 
Agreda: D, Vicente Alvarez, Tejera, 4. 
— » Eusebio Cacho, Instituto, 1. 
» Ángel Cor do va, (Almarza) 
— » Joaquín Iglesias, Numancia, 17 y 19, 
Almazán: D. Carlos Alonso Martirena, (Almazán). 
— » Isaac Ledesma, (Berlanga de Duero). 
— » José Rodrigo, (Almazán). 
— » Benito Sanz, (Berlanga de Duero). 
Burgo de Osma: D. Manuel Hilario Ayuso, Fuen-
carral, 22, Madrid, 
— D. Dionisio Izquierdo, Puentes, 18. 
— o Sotero Llórente, Numancia, 13. 
— » Eustaquio Marqués, (Burgo de Osma) 
_ 4 4 - -
Medinaceli: D. Gregorio Velasco, Collado, 6. 
— D. Mariano Medina, (Medinaceli). 
— » Vicente de Benito, Nnmancia, 55. 
— » Ramiro Martínez, (Medinaceli). 
Sor ia: D. Manuel Martialay, Collado, 31. 
— » José Morales Esteras, San Juan, 2. 
— » José María Fresneda, Aduana Vieja, 15. 
— » Lu is Posada, Plaza de la Constitución, l 
S E C R E T A R I A , CONTADURÍA Y DEPOSITARÍA 
Secretario: D. Mariano Granados, Olivo, 5. 
Contador: D. Vicente de Pereda Zamora, Numan-
cia, 15. 
Depositario: D. Casto Rodrigo, Fer ia l , 6. 
Oficial primero: D. Saturnino Romero, Mayor, 11. 
Id. segundo: » Esteban Calabia, Plaza de Ace-
ña, 6. 
» Isabelo Cacho, Real, 32. 
» Pedro Domínguez Cacho, Za-
patería, 12. 
» Eloy de Benito, Numancia, 55. 
» Martín Maranez, San Juan, 2. 
» Arsenio Vallejo, Fer ia l . 8.dup, 
» Manuel Cacho Molina, Plaza 
de la Constitución, 5. 
2.° » Francisco Alcalde, Collado, 44. 
» Cecilio Ve l i l la , Zapatería, 1Q, 
» Benito Lerma, Diputación. 
» Felipe Neri Barranco, id. 
» José de la Merced, id. 
Id. tercero: 
Aspirante 1.° 
Id. » 
Id. 2.° 
Jd. S.0 
Escribiente. 1 ° 
Id. 
Id. 
Portero 
Id. 
Id, 
1 ° 
2.° 
8.° 
• SECCIÓN DE C U E N T A S 
Jefe: Vacante. 
Aux i l i a r : Vacante. -
' T 
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ARQUITECTO P R O V I N C I A L 
D. Rodolfo Ibáñes, Estudios, 2. 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L 
Regente: D. Franscisco Terrél, Numancia, 7. 
Cajista 1.° D. Emi l io Alvarez, Plaza de Bernardo 
Robles, 4. 
Id. 2.° » Elias Terrél, Fer ia l , 2 y 4. 
Id. 3.° » Benito Lafuente, Puertas de Pro. 
Maquin is ta: D. Rafael Casas, Zapatería, 6. 
E S T A B L E C I M I E N T O S P R O V I N C I A L E S 
DE B E N E F I C E N C I A 
H O S P I T A L D E S O E I A 
Directora: Sor Concepción Bejar. 
Capellán: D. Casto Ñuño. 
Médico: D. Aniceto Hinojar, Plaza de Agui r re , 8. 
Médico-Cirujano: D. Mariano Iñiguez, Collado, 28. 
Farmacéutico: D. Enrique Ramírez, Collado, 45. 
HOSPICIO D E SORIA 
Directora: Sor Angela García. 
Capellán: D. Hermegildo Igea. 
Maestro de pr imera enseñanza: D. Indalecio A n -
tón Castellano. 
Director de Música: D. Julián García Bal 'eni l la, 
Collado, 67. 
COMISIÓN M I X T A 
D E R E C L U T A M I E N T O 
Presidente: Sr. Gobernador c iv i l . 
Vicepresidente: Sr. Coronel de la Zona. 
Vocales: D. JoséM.aPresneda, Diputado provincial, 
— » Gregorio Velasco, id . , id . 
— » Dionisio García Izquierdo, id . , i d . 
— » Eduardo Jiménez, Teniente coronel. 
— » Agatolio García, id . , id . 
— » Juan Aguas, Collado, 36. 
Secretario: D. Mariano Granados, Olivo, 5. 
• 
• 
A L M A Z A N 
Habitaciones independientes y servi-
cio de coche diario á la Estación. 
¿ro 
C O R R E O S 
ADMINISTRACIÓN P R I N C I P A L 
Plaza de Aguirre, 4. 
Administrador: D. Félix Duran y Rufas, Plaza de 
Agu i r re , 4. 
Oficial, 2.a Jefe: D. Maximino García Izquierdo, 
Numancia, 18. 
Habil i tado: D. Máximo Ugarte, Numancia, 11. 
Certificados, Oficial: D. Timoteo Oosín, Fer ia l , 6. 
L i s t a y apartado, Oficial: D. Ricardo Martialay, 
Collado, 76. 
Ambulantes: D. Emi l io Agüero, Campo, 24. 
— i> Aniceto Sanz, Tejera, 40. 
— » Juan Izaguirre, Collado, 44. 
— » Francisco G i l , Mayor, 28. 
— » Ramiro ^Rodríguez, Zapatería, 12. 
Ordenanza: D. José Bachil ler, Agu i r re , 4. 
Cartero mayor: Marcelino García, Numancia, 14. 
Carteros de 1? D. Mariano Bonil lo, Fuentes, 3. 
— » » » Severiano Ramos, Numancia, 36 
— » » » Modesto Dávila, San Martín, 6. 
— » 5.a » Raimundo Solaesa, Puertas de 
Pro, 1. 
— Supernumerario: Marcelino García (menor), 
Numancia, 14, 
TELÉGRAFOS 
C E N T R A L ; Plaza de San Eáteban, 9. 
Jefe: D. Mariano Bartolomé Hidalgo, Plaza de San 
Esteban, 9. 
Oficial i . " D. Cayo José Díaz de Isla, Zapatería, 16. 
Jefe de L inea: D. Rafael Soria, Fer ia l , 6. 
Oficial 2.° D. Ramón B. Olivares, Collado, 78. 
Id. 5.° » Estanislao Asensi. 
Id. 4.° » Victoriano de la Barrera, Fer ia l , 3. 
Id. 5 o » José Sanz, Plaza de la Leña, 8. 
Contabilidad, Aspirante de l.&: D. Enrique de la 
Encina, Estudios, 11. 
Conserje: D. Tomás Amezua, Plaza de San Este-
ban, 9. 
Capataces: D. Cándido Vinuesa, Mayor, 25. 
-f- » Valentín Aparicio, Tovasol, 9. 
Celadores: D. Ulpiano Lázaro. Marmúllete, 4. 
— » Saturnino Llórente. 
— » Conrado González. 
— » Marcelino Borque, San Martín ,11. 
Ordenanzas: D. Pedro Chico, Santo Tomé, 13. 
— » Cir i lo García, Marmúllete, 4. 
— » Demetrio Rodríguez, Plaza de la 
Blanca, 2. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Caballeros. 14. 
Delegado: D. José Bezares Martín, Plaza de A g u i -
rre, 3. 
Secretario'. D. Gustavo Sanquirico, Agui r re , 3. 
Aspirante: » Juan Marco Gómez, Plaza de la 
Leña, 4. 
INTERVENCIÓN 
Interventor: D. Basilio Perrándiz. 
Ofltial 1 * D. Joaquín Echagüe 
— 2.° » Eustaquio de Miguel , Numancia, 24. 
— 3.° » Jul io de Soria, Zapatería, 36. 
— 5\0 » Ricardo Miguel , Numancia, 41. 
— 4 * » José Gasalduero, Plaza de la Consti-
tución, 9. 
— » » Lorenzo Amezua, Collado, §7. 
— » » Modesto de Pablos, Collado, 60. 
— o.0 » Manuel M. Muñoz, Mayor, 30. 
— » » Francisco Rebollar, Mayor, 38. 
— » » Pedro Peña Pueyo, Collado, 37 y 39. 
— » » Telesforo García, Zapatería, 12. 
— » » Higinio Ruiz, Plaza de Agui r re , 7. 
Aspirantes de 1.a: D. Pedro Arr ibas, Doctrina, 18. 
— D. Tomás Ugena, Real, 2. 
— » Fél ix Fernández, Real , 12. 
— » Emil io Casalduero, Olivo, 5. 
Portero: D. Valentín Monge, Doctrina, 20. 
Ordenanza: D. Cándido Méndez, Plaza de la Cons-
t i tución, lo . 
- 5 0 ~ 
ADMINISTRACIÓN 
Administrador: D. Antonio Carri l lo de Albornoz, 
Collado, 47. 
Oficial 1.° D. Andrés de Lecea y García, Collado, 60 
— 2,° » Siró Aréchaga Rivera, Plaza de la 
Leña, 8. 
— 4.° » FranciscoG.Camarero,P.del Vergel,2 
— » » Críspulo López y Martín. Fer ia l , 2 y 4 
-~ » » Pablo Martínez de la Hoz, Real, 2. 
— » » Celestino de Marco, Santo Tomé, 3. 
— 5,° » Manuel García López, Plaza Fuente 
Cabrejas, 6. 
— » » José Aguayo, Real, 35. 
— » » Francisco del Campo, Caballeros, 21. 
— » » León Lacalle, Puertas d9 Pro, 44. ' . 
— » » Ángel Pérez de Baños, Teatro, 4. 
Aspirantes de 1.&D. Juan Salinas, Real, 4. 
— » » Simeón Alvarez, Plaza de Ber-
nardo Robles, 3. 
— » » Félix de Gregorio, Doctrina, 1. 
Ordenanzas: D. Sebastián Antonio Rey, Puertas 
de Pro, 52. 
— » Severiano García, San Martín, 12. 
TESORERÍA 
Tesorero: D, Agr ip ino de Molina Martel l , Mar-
qués del Vadi l lo, 6. 
Oficial 3.° D. Marcelino Pérez, Collado, 30. 
— 4.° » Hermógenes Marín, Mayor, 18, 
)) » Rafael Saínz de Robles, Fer ia l , 12 y 14 
— o.0 » Santiago Mozas, Plaza de la Consti-
tución, 15. 
— » » Arturo Macarrón, Doctrina, 1. 
.i^  
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Oficial 5.° D. Pelayo Avl lón, Caballeros, 15. 
— » » Lorenzo Velasco, Collado, 6. 
Aspirante 2.° D. José Gonzalo. Collado, 54, 
— 1.° » Mariano MoUna.Trsía del Campo, 
Portero; D. Andrés Miguel , Santa María, 24. 
DEPOSITARÍA 
Depositario: D. Gustavo Ibarra, Marqués del V a -
dilío, 3. 
Aux i l i a r de Caja: D. Donato Pastor, Mayor, 11. 
Mozo de íd . » Isaac Al^arez, Alberca, 2. 
ABOGACÍA D E L ESTADO 
Abogado del Estado: D. Antonio Román Herrero, 
Estudios, 2. 
— D. Valentín G. Ugalde, Estudios, 2. 
Oficial: » Miguel Calvo Sánchez, Collado, 63. 
., . , 
ARCHIVO 
• 
Archivero Bibliotecario: D. Eugenio Moreno, Zapa-
tería, 29. 
Mozo de ArcMvo:D. PelipeHernández,Sto. Tomé. 3. 
INSPECCIÓN D E H A C I E N D A 
Inspector Jefe: D. Daniel Grifol A l iaga. 
Oficial 2.° D. Emil io López Pelegrín, Caballeros, 15. 
— 4.° D. Gabriel Eróles Rodríguez, Numancia, 69. 
— o.0 » Jesús Balaca y Balaca, P l . de Aceña, 15. 
Ordenanza: D. Juan Moreno Serrano, Vadi l lo, 2. 
-JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Presidente: Sr. Gobernador c iv i l . 
Vocales natos'. Sr. Director del Instituto general 
y técnico. 
— Sra. Directora de la Escuela Normal de 
Maestras. 
— Sr. Inspector de 1.a enseñanza. 
— » Inspector provincial de Sanidad. 
— » Arquitecto provincial. 
— D. Agustín Santo Domingo, Catedrático 
del Instituto general y técnico. 
Vocales electivos: D. Santiago Gómez Sanlacruz, 
Delegado Diocesano. 
— D. Dionisio Izquierdo, individuo de la Co-
misión provincial. 
— D. Eduardo García, Jefe del Ejército. 
— » Santiago Ruiz Lería, Concejal. 
— » Isidro Ramírez, padre de familia. 
— » Vicente Alvarez, id . , id. 
— D.a Águeda del Puerto, id . , id . 
— Vacante. 
Vocales natos cuya asistencia á las juntas es va • 
luntaria: Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
provincial. 
— Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Soria. 
=» 53 — 
S E C R E T A R I A 
Plaza de Aguirre, 4. 
Secretario-. D. Eulogio M. de Toro, Collado, 33. 
Oficial de Contabilidad-Interventor: Don fírasmo 
Llórente Pascual, Collado, 30. 
Oficial de Secretarla: D. Felipe Benito, Numan-
cía, 32, 
Aux i l i a r de Co?itabUidad: D. Lu is Martínez de 
Toro, Collado, 33. 
— de Secretaría: D. Agustín Asenjo, Puer-
tas de Pro, 3. 
INSPECTOR D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
• 
D. Eugenio Tejero, P l . de Ramón Avllcín, 5. 
inst i tu to g e n e r a l y técnico. 
Director: D. Gregorio Martínez, Instituto. 
Vicedirector: D. Antonio Machado, Estudios, 9. 
Secretario: D. Agustín Santo Domingo, Estudios, 1. 
Oficial de Secretaría: D. Bernabé de Pedro, Cam-
po, 4. 
Catedráticos numerarios: (l) D. Gregorio Martínez. 
— D. Antonio Machado. 
» Agustín Santo Domingo, Estudios, 1. 
— » José Lafuente, Zapatería, 44. 
— » Francisco Santa María, Tejera, 49. 
— » Ildefonso Mase, Parador del Fer ia l . 
Profesores: D. Emi l io Al iaga, P l . de la Constitu-
ción, 13. 
Cl) Véase cuadro de asignaturas en la sección de Notas útiles. 
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— D. Lorenzo Cabrerizo, P l . de S. Esteban, 8, 
— » Lu is Amor en a, P l . db la Leña, 4. 
— » Fermín Jodra, P l . de Bernardo Robles, 2. 
— » Isidro Martínez (Capellán), Zapatería, 11. 
— » Federico Zunón, Estudios, 2. 
Auxi l iares: D. Lorenzo Cabrerizo, P l . de San Es. 
teban, 3. 
— D. Emi l io Aranda, Numancia, 41. 
Ayudantes: D. Juan Antón Pacheco, Collado, 52. 
—• D. Enrique Menchero, Collado, 23. 
— » L u i s M. de Toro, Collado, 33. 
Conserje: ü . Mariano Martín, Instituto 
Bedel: D. Félix Martínez Dominica, P l . de Bernar-
do Robles, 2. 
Portero: D. Santiago Pérez, Instituto. 
Moso: » Toribio Borobia, id. 
ESCUELA. NORMAL DE MAESTRAS 
í T ^ / í 
Directora: Vacante. 
Profesora: D.a Dionisia García. 
— » Gregoria Garganta Collado, 45. 
Profesor de Religión: D. Isidro Martínez, Zapate-
ría, 11. 
E S C U E L A S PÚBLICAS 
p r á c t i c a G r a d u a d a de niños 
Plaza de Bernardo Robles, 3. 
Regente: D. Fermín Jodra, P l . de B. Robles, 3. 
Auxi l iares: D. Patricio Rosalongo Torra. 
— » José Les Conde. 
— » Miguel G i l Liarte. 
Maestro de Adultos: I). Lucinio Llórente, Ferial, 8, 
— &5 — 
Práctica graduada de niñas 
Regente'. D.a Gregoria Garganta, Collado, 35; 
AuxÁliar: » Constancia Iglesias, Collado, 19; 
» Otilia Rnperez. 
— » Filomena Felisa González 
E L E M E N T A L DE NIÑOS 
P laza de D. Ramón A y l l ó n . 
Maestro: D. Abdón Senén García, en la Escuela. 
Aux i l i a r : » Vicente Ruiz. 
E L E M E N T A L , D E NIÑAS 
P l a z a de Agu i r re , 4. 
Maestra: D.a Petra Alfaro, P l . de Aceña, 15. 
Aux i l i a r : » N. Canalejo, Collado, 67. 
BARRIO DE LAS CASAS 
Maestro: D, Ángel de Pablo del Amo. 
Maestra: D.a Angela Hernando. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
Mayor , 1. 
Jefe: D. José Gómez Somoza, Mayor, 1. 
Aux i l i a r : D. César del Riego y Este vez, Mayor, 1. 
Ordenanza: D. Gregorio Moreno, Numancia, 34. 
VARIOS 
• 
Fiel contraste de Pesas y Medidas: D. Braulio To-
balina. Gómez, Numancia, 17 y 19. 
Ayudante: D. Jul io Martínez de Toro, Collado, 38. 
-
~ ^ — — 
: 
R A M O D E G U E R R A 
• 
GOBIERNO MIL ITAR 
Cabal leros, 10. 
Coronel Oobernador: D. Bernardo Alvarez del Man-
zano. . 
Capitán Secretario: D. Ignacio Mateo Golmayo, 
Mayor, 31. 
Escribiente (fe 2 a: D. Ignacio Riera Delgado, San-
ta María, 2. 
ZONA DE R E C L U T A M I E N T O 
Y R E S E R V A DE SORIA, NÚM. 42. 
Coronel Primer Jefe: D. Bernardo Alvarez del Man-
zano. 
Teniente Coronel Mayor: D. Hilario Galván Her-
nández, P l . de la Leña, 2. 
Comandante Jefe del Depósito: D. José Yuson, Ho-
tel del Comercio. 
Capitán Cajero: D. Florencio Latorre Ranz, P l . de 
Aceña, 14. 
Capitán Habilitado: D. Antonio Cannona Delgado, 
Hotel del Comercio. 
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C A J A DE RECLUTAMIENTO DE SORIA, NÚM. 9 0 . 
Te?iiente Coronel Prime?' Jefe: D. Dionisio García 
Giménez, Hotel del Comercio. 
Comandante Segundo Jefe: D. Eduardo García 
Puentes, P l - de San Esteban, 6. 
Capitán: D. Arturo Giralt Portuño, Numancia, 6. 
BATALLÓN DE 2.a RESERVA DE SORIA, NÚM. 9 0 . 
Cotnandante Primer Jefe: D. José Obregón Venavi-
des, Hotel del Comercio. 
Capitán: D. Antonio Monzó Prau, P l . de Aceña, 11. 
Id. » Manuel Mesa Prats. 
Id. » Eduardo Roda, 
Id. » Lope Laborda Pini l la, Por ia l , 8. 
COMISARIA D E G U E R R A 
Comisario de Guerra de £.a: D, Raimundo Vi l le-
gas, PL del Vergel , 2. 
Aux i l ia r de 1.a: D. Hermenegildo Prieto, Puertas 
de Pro, 12. 
G U A R D I A CIVIL 
Comandante Primer Jefe: D. Miguel Cid Rey, Co-
l l a d o ^ . 
Capitán: D. Galo Manso de las Heras, PL del Ver-
gel, l . 
2.° Teniente, Cajero: D. Joaquín García de Diego. 
Collado, 30. 
-• 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Plaza de la Constitución 
Presidente: D. Abelardo Marroquín, P l . de Agu i -
rre, 4. 
Magistrado: D. Leonardo Recuenco, Collado, 2. 
— D. Diego Lorente, P l . de la Constitución, 13. 
Id. Suplente: D. Pedro de San Martín, P l . de Ber-
nardo Robles, 6. 
Id., Id. D. Maximino de Miguel , P l . de la Leña, 8. 
FISCA-LIA 
F isca l : D. Felipe Gallo Diez, P l . de Agui r re , 7. 
Teniente F i sca l : D. Antonio M.a Ortiz y Olmedo. 
S E C R E T A R I A 
Secretario: D. AntonioMartínyLunas, Zapatería,36. 
Id. sustituto: D, Juan Antón Pacheco, Collado, 52. 
Oficial 1.° de Sa la : D. Indalecio Muñoz, Collado, 1. 
— 2 ° — » Gabriel Bayo, Zapatería, 12. 
Portero Mayor : D. Sebastián Vera, audiencia. 
Ujier: D. Eduardo Castro, Zapatería, 33. 
— » Román Soria, Zapatería, 38. 
Mozo de estrados: Felipe Torrubia, Audiencia. 
limo. Sr. ti. ñbelardo Marroquín, 
Presidente de la ñudiencia provincial de Soria, 
• 
v • ' -
limo. Sr. 3. Felipe Gallo 
Fisca l de la ñudiencia de Sor ia, 
• 
. 
M. 1. Sr. t). Sanfiagó Qómez Sanfactuz, 
Abad de Soria. 
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
• • . • 
PJaza de la Const i tuc ión. 
Juez: D. José López Arb izu . 
Escribano: D. Gabriel Rodríguez, Estudios, 2. 
— » Camilo Ibáñez, Esludios, 1. 
Oficial: D. Mariano Leonardo, Aduana Vie ja , 18. 
Alguaci l : D. Lu is Méndez, Zapafería, 26. 
— » Juan Jiménez, Teatro, 1. 
. • 
HABILITADO DE L A AUDIENCIA Y JUZGADO 
D. Vicente García Zornoza, Puentes, 8. 
PRISIÓN CORRECCIONAL Y P R E V E N T I V A 
Jefe: Vacante. 
Subjefe: D, Saturio Martínez, Mayor, 42. 
Administrador: D. Alberto Fernández G i l . 
Vigilantes: D. Amallo Gracia Poza. 
— D. Ceferino López Rodrigálvarez, Real, 9. 
— >) Julián Montero Pérez. 
— » Feliciano Porcada, Zapatería, 1. 
— » Braulio Olivares Mateo, Mayor, 1. 
Capellán: D. U]pkino Vera, Fer ia l , 1. 
Médico: D. Benito Ruiz Zalabardo, Zapatería, 44. 
— » Valentín R, Guisande, Collado, 84. 
JUZGADO M U N I C I P A L 
P l a z a de la Ccnst i tuc ión, 15. 
Juez: D. José María Fresneda, Aduana Vieja, 15. 
— Suplente: D. Eduardo Peña, Claustr i l la, 1. 
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h i sca l : D. Tibnrcio Carr i l lo de Sta. Pau,Collado,9. 
— Suplente: D. Gregorio Cuevas, Collado, 57. 
Adjuntos-. Enero: 1). Claudio Calvo y D. Lucas 
Bartolomé. 
— Febrero: D. Epifanio Liso y D. Gregorio 
Cecil ia. 
— Marzo: I). Saturnino Gonzalo y D. Juan 
Sanz E lv i ra . 
— A b r i l : D. Fructuoso Gonzalo y D. Juan 
Marco Gómez. 
— Mayo: D. Eustaquio García Cuartero y 
D. Santiago Peña. 
— Junio: D, Pedro Lacusant y D. José Ro-
pero. 
— Jul io: D. Baldomcro de la Orden y D. N i -
canor Manrique. 
— Agosto: D. Santiago las Heras y D. V i -
cente Soriano. 
— Septiembre: D, Francisco Modrego y don 
Eusebio Moreno. 
— Octubre: D. Indalecio del Rio y don Juan 
Antonio Acero. 
— Noviembre: D. Isidro Ramírez y D. Pablo 
Borque. 
— Diciembre: D. Marcelino Liso y D. Juan 
Lapuente. 
Secretario: D. Lu i s Miñano, Estudios, 7. 
Alguaci l : » Santiago Acosta. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
Registrador: D. Antonio Rodríguez 
INSIGNE C O L E G I A T A 
D E S A N P E D R O APÓSTOL 
, S E N O E E S C A P I T U L A R E S 
Abad: M. 1. Sr. D. Santiago Gómez Santacmz. 
Canónigo Doctoral: D. Pedro Domínguez j Bernal, 
Manuel Requejo Pérez. 
Vicente Molina Luc ia. 
José Hidalgo. 
Cosme García. 
Pedro Penzol, Provisor. 
Hermenegildo Igea. 
Felipe Andrés González, 
Juan Jimeno j Jimeno 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Magis t ra l : 
de gracia: » 
id : » 
i d : » 
id : » 
Id. de oposición » 
Jd. id: » 
Id. id : » 
SEÑORES B E N E F I C I A D O S 
De gracia: 
Id: 
Id: 
De oposición 
Id . id. 
Id . i d . 
D. Anastasio del Campo. 
» Cesáreo Huerta. 
» Benito Puentes Isla. 
: D. Ulpiano Vera y Vera. 
» Bonifacio Agui lera. 
» Buenaventura Lapuente. 
PARROQUIAS Y A Y U D A S 
Nuestra Señora del Espino: D Julián Ballesteros. 
EL Salvador: D. Federico Esteban, Ayuda. 
San Juan: D. Juan Jimeno Jimeno, id . 
Nuestra Señora de l a Mayor : D. Isidro Martínez. 
San Clemente: D. Manuel Hortal, Ayuda . 
San Pedro Apóstol (Colegiata): M. I. Sr. D. San-
tiago Gómez Santacruz, Abad. 
OBRAS PÚBLICAS 
Plaza de San Esteban, 4. 
Ingeniero Jefe: D. Javier Olazabal, P l . de San Este-
ban, 4. 
Jd. 1 ° D. Francisco Ribero Balbin, Estudios, 1. 
Ayundante: D. Pablo Romero Ángulo, Plaza de la 
Constitución, 9. 
Id.: D. Jorge Origoni, Marques del Vadi l lo, 10. 
Id.: » Lu i s Dergui, Hotel del Comercio. 
leí.: » Fernando Abadía, id . 
Sobrestante: D. Julián Fel iú, (Burgo de Osma). 
— D. Lu is Pérez Argote, (Molinos de Duero). 
— » Mariano Castil lo, Marqués del Vadi l lo, 5. 
— » Francisco Hernández, (Medinaceli). 
— » Manuel Guarro Marco, Collado, 46. 
— » Lutgardo Serrano, (Burgo de Osma). 
—- » Antonio Nava Rivero, Zapatería, 33. 
— » Lu is Gaya Tovar, Marqués del Vadi l lo, 8. 
— » Nicomedes Utr i l la , (Ariza). 
Delineante: 1). Francisco Sánchez, Collado, 53. 
Escribiente: D. Tomás Martínez, Zapatería, 34. 
— D. Áureo Velasco Benito, Collado, 6. 
— » Félix Vargas Sebastián, Puertas de Pro 
— » Juan Romero Barragán, Collado, 44. 
— » José Sanz Ruiz, Mayor, 7. 
Conserje-ordenanza: D. Antonio Tolmos, Plaza de 
San Esteban, 4. 
• 
• 
M O N T E S 
DISTEITO FORESTAL DE SORIA 
Marqués del Vadillo, 15. 
Ingeniero Jefe: Exorno. Sr D. José Gastejón y 01a-
zabal, Afueras de Ar r iba , 4. 
Ingeniero: D. Pedro Henriquez y Henriquez. 
» Eugenio Sáenz de Mi ra . 
— » Pedro Lu is Tiestos, Collado, 28. 
Ayudante: » Salvador González, Fer ia l , 5. 
— » Eugenio Muro Roberts. Collado, 52. 
Escribiente » José M.a Palacios Girón, Fer ia l , 8. 
Guarda Mayor: D.Juan Francisco García, Ferial , 3. 
Sobreguarda: » Julián Varea, Fuentes, 3. 
— D. Honorio Garcés, Mayor, 8. 
— >  Hermenegildo Rojas, Ramillete, 2. 
PRIMEEA BRIGADA DE ORDENACIONES 
Ingeniero: Excmo. Sr. D. José Castejón Olazábal. 
Ayuda7ite: D. Eduardo Yusta, (Velamazán). 
SEGUNDA BRIGADA DE ORDENACIONES 
Ingeniero: D. Ernesto ele Cañedo, Estudios, 1. 
Ayudante: » Enrique Menchero, Collado, 23. 
SERVIC IO AGRONÓMICO 
Plaza de Aguirre, 4. 
- • 
Ingeniero: D. Poroteo Relaño, Plaza de San Este-
ban, 3. 
Ayudante: D. Jorge Machín, Zapatería, 31. 
Escribiente » Pablo Ropero, P l . de la Constitución, 6 
Ordenanza » Pablo Martín, Campo, 16. 
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SOCIAL AGRARIO 
Ingeniero: Vacante. 
Ayudante: D. Primit ivo de Castro. P l , de la Cons-
t i tución, 10. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE PÓSITOS 
Jefe: Sr. Ingeniero Agrónomo. 
Oficial: D. Leandro Martínez, Zapatería, 33. 
Escribiente: D. Emi l io García, Numancia, 18. 
— D. Matías Pascual Martínez, Hoctrina, 1, 
C O N S E J O P R O V I N C I A L D E 
A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R Í A 
Presidente: D. Ramón de la Orden, P l . de San Es-
teban, 7. 
Vocales: D. Benito Sauz, (Berlanga de Duero). 
— » Santiago G. Santacruz,Pl. de Robles, 4. 
— » Francisco Jodra, Campo. 
— » Lu is Aparicio, Marqués del Vadi l lo, 13. 
— » Pedro Vi l lanueva, id. , id. 18 
— » Pantaleón García, (Ambrona). 
— » Manuel Caballero. 
— Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal. 
— » Id,, id. del Servicio Agronómico. 
— » Id., id . del Social Agrario. 
— » Inspector provincial de Higiene pe-
cuaria. 
VARIOS 
Verificador de contadores para agua: Vacante. 
Ayudante: D. N . Ugarte, Numancia, 11. 
Verificador de contadores de electricidad: D. Fran-
cisco de Asis Carlos Roca, P l . del Vergel , 2. 
Ayudante: D, Enrique García Noguerol, id. 
, Z ' 
CONSEJO PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
i/rj 
Instituto, 3. 
Delegado Regio Presidente: Bernardino Ridmejo, 
P l . de Agu i r re , 3. 
Vicepresidente: D. Joaquín Arjona, P l . Aceña, 15. 
Vocales: D. 1 •riscilo Plaza, Collado, 16. 
— » Guil lermo Marín, Collado, 53. 
— » Hermenegildo Pastora, Collado, 25. 
— » Casto Hernández, P l . do Robles, 1. 
Secretario: Felipe las Heras, Collado, 54. 
Oficial de secretaría: D. Enrique García Noguerol. 
P l . del Vergel, 2. 
Conserje: D. Antonio Oncins, Instituto, 3, 
' I pMElii*»] 
.^^¿¿^s ::n£-
ionBmuiñ 
Fábrica de paños p i 
Fabricados de lana pura 
PREMIADOS EN L A EXPOSICIÓN 
H1SPAN0-FHANCESA DE ZARAGOZA 
Gran Comercio de Tejidos 
DEL 
Reino y Extranjeros 
CAMILO SAIHZ 
Chocolates especiales de ias Bargas 
Infinidad de paños finos negros, cafés 
y marrones para capas, 
Patenes, Cheviot, Jergas, Vicuñas, Tr i -
cot, Armures , Castores, Lani l las, etcéte-
ra , etc., para todas prendas de vestir. 
Lanas especíales para colchones 
Lanas sencillas ^ dobladas, varios colores 
Compra-venta de lanas en rama 
N u m a n o i a , 8 y 1 0 . — S O R I A 
Sociedades, Centros y Oficinas particulares. 
_ 
• 
• 
A ERICA 
Revista ilustrada y órgano internacional de 
Literatura, Artes, Ciencias y Comercio 
Es una publicación que debe ser leída por to-
dos los que quieran estar al tanto del progreso hu-
mano. Sus artículos no son solamente interesantes 
sino esencialmente úti les. Tanto la prosa como la 
poesía se deben á la pluma de los mejores escrito-
res. Su propósito es realizar la unión intelectual 
de todos los pueblos de habla española. 
Hase identificado con esta empresa el Sr. ü . Ka-
fael de Zayas Bnríquez, como Director de ^ revis-
ta. E l Dr. Zayas es autoridad en gran variedad de 
materias, j su reputación como literato y pensador 
es umversalmente conocida. 
AMERICA merece su patrocinio. E l precio re-
gular de la suscripción es de 4 pesos oro, al ano, 
pero en la actualidad estamos haciendo una cierta 
especial de la suscripción anual por 2 pesos oro, 
que es L A M ITAD D E L PRECIO R E G U L A R . Los 
números sueltos pueden obtenerse en cualquier 
l ibrería, pero en caso de que la persona oue provee 
á usted de periódicos no venda AIWERICA, escri-
banos dándonos el nombre y dirección de él , y ten-
dremos gusto en remitir á usted un ejemplar gra-
tis del últ imo número. 
THE AMÉRICA C f lPANY, METROPOLITAN 
TOWER, NEW YORK CITE, E. ü. A. 
• 
SUCURSAL D E L BANCO DE ESPAÑA 
Plaza de Aguirre, 6. 
Director: D, Ignacio Caballero y Ossa,Numancia 10. 
Administradores: ü . Bernardino Ridruejo, P l . de 
Agui r re , 3. 
— D. Alejandro Izquierdo, Marqués del Va-
dillo, 15. 
— D. José M.a Fresneda, Aduana Vieja, 15. 
— » Eduardo Peña, Claustr i l la, 1. 
Interventor: D. Ángel Coballes, Teatro, 1. 
Cajero: D. Juan Landa y Pérez, P l . de Agui r re , 6. 
A u x i l i a r Secretario: D. José Hernández de Larrea. 
— D. Dionisio Medina, Collado, 74. 
— » Lu is Gómez Pueyar, Hotel Pérez. 
Ayudante de Caja: D. Pió González, Zapatería, 13. 
Cobrador: D. José Manuel Estebez. 
— » Gorgonio Lar red, Fer ia l , 1. 
Conserje: » Juan G i l , P l . de Agui r re , 6. 
Ordenanza: D. Romualdo E lv i ra , id. 
— » Manuel Pardos, id. 
— » Mariano Cáscales, id. 
MONOPOLIO D E C E R I L L A S Y FÓSFOROS 
Delegado de la provincia: D. José Morales Este-
ras, San Juan, 2. 
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A R R E N D A T A R I A D E T A B A C O S , 
T I M B R E Y GIRO MUTUO 
Plaza de Bernardo Robles, 7. 
Representante: D. Adolfo Rodríguez de Cela. 
Apoderado y Jefe del Despacho: D. Pedro de San 
Martín, P l . de Bernardo Robles, 7. 
Inspector del Timbre: D. Eugenio Remón, P l . de 
la Leña, 12. 
Tenedor de Libros: D. Isabelo Cacho, Real, 32. 
Oficial de Tabacos: D Emi l io Vázquez,Doctrina, 13. 
— del Timbre: D. Ensebio Borque,Numancia,65. 
— del Giro Mutuo: D. Pedro Postigo, Collado, 84. 
Ordenanza: D. Moisés Domínguez, Ramillete, 12. 
COMPAÑÍA A R R E N D A T A R I A 
D E CONSUMOS 
Plaza de Aguirre, 9. 
Arrendatario: D. Valentín Herrero. 
Administrador: D. Enr ique Fernández, Plaza de 
Agu i r re , 9. 
Cajero: D. Fernando Estrada, Collado. 37 y 39. 
F ie l : » Ignacio López, San Juan, 2. 
— » Manuel Logroño, Mayor, 23. 
— » Blas Ranz, Zapatería, 2. 
— » Mariano Cacho, Teatro, 1. 
— » Jaime Espuñes, Lagunas, 8, 
COLEGIO D E A B O G A D O S 
Audiencia provincial 
Decano: D. Pedro Antonio Sánchez Malo, Plaza de 
San Esteban, 3. 
Diputado: D. Sotero Llórente Lapuerta, Numan-
cia, 13. 
— D. Santiago Ceberio Izquierdo, Marqués 
del Vadi l lo, 20. 
Tesorero: D. Pedro de San Martín, P l . de Bernardo 
Robles, 6. 
Secretario: D. Rafael Arjona, P l . de Aceña, 15. 
NOTARIOS 
D Felipe Vi l lanue^a, Marqués del Vadil lo, 10. 
» Enrique Mestre, Marqués del Vadi l lo, 10. 
COMISIÓN P R O V I N C I A L DE L A CRUZ ROJA 
Presidente: Bxcmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez 
Malo, P l . de San Esteban, 3. 
Vicepresidente: 1). Santiago Gómez Santacruz, P la-
za de Bernardo Robles, 4. 
— D. Valentín R. Guisande, Collado, 84. 
— » Mariano Vicén, Collado, 65. 
— » Jerónimo de la Encina, Estudios, 11. 
Médico-Director: D. Demetrio García Sierra, Plaza 
de la Leña, 4. 
Inspector provincial : D. Juan José García, P l . de 
Agu i r re , 3. 
Contador: D. Vicente Tejero, Collado, 54. 
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Tesorero: D. Vicente García Zornoza, Fuentes, 8. 
Secretario: » Pascual P. Rioja, Collado, 42. 
Vicesecretario: D. José María Palacios, Fer ia l , 8. 
S O C I E D A D D E SOCORROS 
M U T U O S D E O B R E R O S 
Presidente: D. JoséSanz Oliveros, P l , de la Leña, 8. 
Vicepresidente 1.0:D. Nicanor Manrique, Afueras. 
de Ar r iba . 
2.°: » Emi l io Alvarez, P l . de Ber-
nardo Robles, 3. 
Tesorero: D. Fructuoso Gonzalo Ramón, Tejera, 62. 
Contador: » Pedro Ucero Legaz, Vadi l lo, 14. 
Vocales: » Juan Diez Blocona, Matadero. 4. 
» José Saii José Cabezón, Ramillete, 7. 
Bibliotecario: D. Elias Terral Cuevas, Fer ia l , 4. 
Secretario: » Félix Herrero Lacalle, Fuentes, 3. 
Conserje: » Pedio Lobera. 
S O C I E D A D D E G A N A D E R O S 
Presidente: D. Victoriano Marco, P l . de la Leña, 4. 
Vicepresidente: D. EnsehioM&nñqviQ, Tejera, 5. 
Tesorero: » Leandro Ramón. Vadi l lo, 11. 
Vocales: » Isaac González, Las Casas. 
— « Vicente Gonzalo, id. 
Secrblir ir., » unis Aparicio, Vadi l lo, 13. 
i 
E S C U E L A D E A R T E S Y OFICÍOS 
D E LOS OBREROS DE SORIA (1) 
Plaza de Aguirre, 3. 
J U N T A DIRECTIVA 
Presidente: D. Lorenzo Amezua, Collado, 57. 
Vicepresidente: D. Victoriano Royo. 
Contador: » Pedro Lobera, Santa María, 2. 
— » Juan Celorrio, San Martín, 18. 
Tesorero: » Guillermo Mil lán, Collado, 35. 
Vicetesorero: » So'ero Sanz, Santo Tomé, 1. 
Bibliotecario: D. Hermenegildo Pastora, Collado, 25. 
Secretario: » Felipe Benito, Collado, 56. 
Vicesecretario: D. Pedro Hernández Cuevas. 
Aux i l ia r : D. Enrique G. Noguerol, P l . Vergel , 2. 
ASIGNATURAS Y PROFESORES QUE LAS E X P L I C A N 
Aritmética y Geometría: D. Lorenzo Cabrerizo, P la-
za de San Esteban, 3. 
Francés: D. José Casado, Collado, 38. 
Caligrafía y Música: D. Lucinio Llórente, Fer ia l , 
8, duplicado. 
Dibujo: D. Enrique Menchero, Collado, 23. 
— » Emil io A l iaga, Pl.de la Constitución, 13. 
— » Francisco Sánchez, Collado; 53. 
Ciencias físicas: D. Hilario Sánchez. 
Conserje: D. Saturio Lobera, Numancia, 17 y 19. 
(1) Esta Escuela está subvencionada por los Min is ter ios de Instrucción 
publica y de Agr icu l tu ra . 
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KEUROCARRIL DE 
TORRALBA Á SORIA 
Director de la explotación: D. Joaquín Iglesias, 
Nu manda, 17, 
Inspector de la explotación: D. Saturnino Casado, 
Puertas de Pro, 17. 
Jefe de la Intervención: D. Mariano Marco, Nu-
mancia, 28. 
Aux i l i a r del tráfico: D. Enrique Montañés, Zapa-
tería, 40. 
—» de Intervención: D. Teodoro Martín, Puer-
tas de Pro, 11. 
— D. Francisco Palacios, Santa María, 4. 
— » Urbano Valora, Numancia, 15. 
Ordenanza: D. Fermín Carnicero, Ramillete, 2. 
• 
SEEVICIO SANITAEIO 
Médico (1.a sección): D. Teodoro del Olmo, (Alma-
zán). 
— (2.a — ): » Aniceto Hinojar, (Soria). 
TALLERES 
Jefe de reserva: D. Enrique Casado, Puertas de 
Prc), 17. 
Calderero: D. Ricardo Casellí, Santa María, 6. 
Tornero: » Juan Bar ru l l , Santa María, 2. 
Ajustador: » José Palacios, Puertas de Pro, 13. 
Forjador: » Pablo Valora, San'a María, 21. 
Ayudante: » Pedro Vázquez, Campe. 
— » Julián Heredia, Puente, 19. 
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Carpintero: D. Cayetano Beltrán, Campo, 20. 
Lampistero: » Jul ián Alonso. Puertas de Pro, 36. 
Agente del recorrido: D. Serafín Campos, (Torralba). 
TRACCIÓN 
Maquinista: D. Manuel Mayor, P l . del Vergel , 2. 
— » Dionisio Amo, P l . de la Blanca, 3. 
— » Pascual Santos, Santa María, 1. 
Fogonero: » Rufino García, Cuartel i l lo. 
— » Santos Ruiz, P l . de Cabrejas, 7. 
» Plácido Casado, Puertas de Pro, 17. 
. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Conductor: D. Jul io G i l , P l . de Bernardo Robles, 5. 
— Revisor: D. Rafael Sancho, Santa María, 13. 
Guardafreno: D. Arsenio Lorenzo, Zapatería, 17. 
— » Mauricio Hidalgo, Lagunas, 3. 
ESTACIÓN D E SORIA 
Jefe de Estación: D. José Huet, Estación. 
Factor: D. Gerardo Arr ibas, Numancia, 15. 
— » Aurel io Higes, P l . de la Leña, 14. 
Guarda-agujas: D. Julián Latorre, Alberca. 
— í i . Sotero Antón, Puertas de Pro, 86. 
Mozo de Estación: D. Alejandro Natividad, Ex t ra -
muros, 
Relojero de la Compañía: D. Hermenegildo Pasto-
ra, Collado, 25. 
¿y 
- % -r 
( A M A R A O F I C I A L D E L 
COMERCIO Y D E L A INDUSTRIA 
Instituto, 6. 
Iresideníe honorario: Excnio. Sr. Marqués del 
Vadil lo. 
— Efectivo: D. Joaquín Arjona, P l . de Ace-
ña, 15. 
Vicepresidente: D. Felipe las lleras, Collado, 54. 
'— » Emeterio Zapatero, Fuentes, 2. 
Contador: D. Guil lermo Marín, P l . de Agui r re , 10. 
Tesorero: » Juan La puente. Collado, 86. 
Secretario: » Francisco González, P l . de la Leña, 12 
Bibliotecario: Domingo Lasheras, P l . de la Leña, 4. 
Vocales: Ü. Claudio Alcalde, P l . de Aceña, 16. 
— » Isabelo Marín, Numancia, 2. 
— » Casto Hernández, P l . de Robles, 1. 
— » Nicomedes Longares, P l . de la Leña, 4. 
— » Blas San José, Collado, 71. 
CASINO D E N U M A N C I A 
Col lado, 37 y 39. 
I-residente: D. Mariano Granados, Olivo, 5. 
Vicepresidente: D. Pedro de San Martín, Plaza de 
Robles, 7. 
Tesorero: D. Arturo Macarrón, Doctrina, 1. 
Contador: » Antonio de Marco, Numancia, 1. 
Secretario » Pelayo Ayl lón, Caballeros, 25. 
Biblioíecario: D. Daniel G i l , Collado, 17. 
P ian is ta : D. Anselmo García Balleni l la, Collado, 67 
Conserje: » Rafael Gaya, Collado, 62 y 64. 
4bastecedor: 1). José Lenguas, Collado, 37 y 39. 
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CIRCULO DK L A A M I S T A D 
• 
Collado, 37 y 39. 
Presidente: D. Sotero Llórente Asensio, Numan-
cia, 13. 
Vicepresidente: D. Pedro Alonso, P l . de la Consti-
tución, 13. 
Tesorero: D. Manuel Marrón. P l . de Puente de Oa-
brejas, 4. 
Contador; D. Fausto Comas, Travesía del Trinquete. 
Secretario: » Isabelo Cacho, Real, 32. -
Bibliotecario: !». Hermenegildo Prieto, Puertas de 
Pro, 12. 
Abastecedor: D. Manuel Molina, Zapatería, 44. 
Pianis ta: D. Anselmo d r e í a Ballenilla, Collado, 67 
Conserje: » Blas Sauz, Zapatería, 30. 
N U E V O CIRCULO 
M E R C A N T I L É I N D U S T R I A L 
Institu o, 6. 
Presidente: D. José Casado, Collado, 36. 
Vicepresidente: D. Alfonso Fernández, Ramille-
te, 12. 
Tesorero: D. Tomás Martínez, Zapatería, 34. 
Contador: » Teodoro Martín, Puertas de Pro. 
Secretario: N . 
Vocales: D. Santos del Amo, Claustr i l la, 11. 
— » Julián Lumbreras, Aduana Vieja, 8. 
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Abastecedor: D. Rsteban Marín Velez, Instituto, 6. 
I ' ianista: D. Bernardo García Ballenilla,Collado,67 
Conserje: » Dionisio Zalabardo, Zapatería, 17. 
S O C I E D A D FILARMÓNICA 
L I E A NUMÁNTINA (BANDA) 
Director: D. Pedro Amezua, Santa María, 6. 
-
• 
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Industria, Comercio y Profesiones 
. 
• 
HhMSUd J : AM 
GRAN TALLER 
DE 
ENCUADERNACION 
Se hacen toda clase de trabajos en rus- | 
tica, car tone, holandesa y piel, confeccio-
nados lujosamente y á precios muy eco-
m nómicos. 
en Cantorales, Misales y Devocionarios. 
Dorado en cintas de seda. 
toda clase de mapas y se colocan en tela y 
medias cañas. 
Se garantizan todos los trabajos que se 
hagan en esta casa. 
MANUEL GUZMflN 
Premiado con Diploma de cooperación 
en el Ateneo Instrucctivo del Obrero (Gua-
dalajara). 
No equivocarse,—ferial, 8, Soria. 
1 
Abogados 
D. Pedro An ton io Sánchez Malo , P l . S. Es teban, 3, 
» Mar iano Granados, Ol ivo, 5. 
» L u i s Posada, P l . de la Const i tuc ión 5, 
» Sotero L ló ren te , N n m a n c i a , 13. 
» Edua rdo Mart ínez de A z a g r a , (^ l inazán) 
» Pedro de San Mar t í n , P l . de Robles, 7. 
» Sant iago Oeberio, Marqués d^l V a d i l l o , 20. 
» J u l i o So r ia , Zapatería, 36. 
» M a x i m i n o de M i g u e l , P l . de la Leña, 8. 
» Rafael Ar jona, P l . de Aceña, 15. 
» Va len t ín Gómez U g a l d e , Es tud ios , 2. 
Abonos minerelss 
D. S ix to Mora les, Col lado, 48. 
Acei te y jabón po:' :nayo:! 
D. Pedro Llórente, Co l lado, 21. 
» Sixto Morales, Col lado, 48, 
Agenc ia de pompas fúnebres 
D . José Sáenz Moneo, Co l lado, 9. 
Agentes de negocios 
D. Joaquín A r j o n a , P l . de A g u i r r e , 7. 
» V icen te García Zornoza, Puentes , 10. 
» José María Pascua l , F e r i a l , 2 y 4 . 
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D. Sotero Llórente, Numancia, 18. 
Sres Martínez y Tovar, P l , de San Esteban, 8. 
Alfombras 
D. Santiago Lasheras, Collado, 59. 
Almoneda permanente 
D.a Petra Jarabo, P l . déla Constitución, 7. 
Alpargaterías 
D. Blas San José, Collado, 71. 
» León San José, Vadi l lo, 8. 
Asfalto (Fábrica de) 
D. Joaquín Iglesias, Estación del Ferrocarr i l . 
Banquero 
D. Epifanio Ridruejo, Collado, 27. 
Barberías y peluquerías 
D. Lu i s Cascante, Mayor, 3. 
» Tomás Gaya, P l . de Aceña, 2. 
» Gregorio Cuevas, Collado, 57. 
» Matías Cuevas, Collado, 52. 
» Vicente Alcázar, Collado, 34. 
Viuda é Hijos de Ballesteros, Marqués del Vadi l lo, 2. 
D. Antonio Pérez Sevi l la, Vadil lo, 13. 
Billares 
Casino de Numancia, Collado, 37 y 39. 
Círculo de la Amistad, Collado, 37 y 39. 
Círculo Mercanti l , Instituto, 6. 
D. Quirico Hernández, Marqués del Vadi l lo, 19. 
C>J^ 
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Bodegón 
D. Modesto R u i z , Salvador , 7. 
Bollería 
D. Buenaven tu ra Mateo, P l . de la Const i tuc ión, 11. 
Boteros 
D. Juñan A r r a m , P e n a l , 5. 
» Nicolás Aranda, Mayor , 1. 
Buñolería 
D. Pablo Reglero, Puentes , 16. 
Cafés 
E l Recreo. D. Qu i r i co Hernández, V a d i l l o , 19. 
E l Desengaño. D. Manue l Mo l i na , Zapatería, 44. 
Café económico 
D. Mateo Martínez, P l , de Aceña, 7. 
Calzado (Almacén de) 
D. Juan Lapuente, Col lado, 86. 
» Francisco Modrego, Co l lado , 70. 
Carbón (A lmacenes de) 
D. Me lcho r Pera les , Rea l , 27. 
D.a Jacoba Enc i so , A d u a n a V i e j a , 7. 
D. Hermenegi ldo J iménez, P l . de San Es teban, 8. 
Carnicerías 
D. A q u i l i n o L e g a z , Col lado, 2. 
» Lu is Apar ic io, Co l lado, 1 v V a d i l l o , 15. 
Sra . V i u d a de J u a n L e g a z , Col lado, 46. 
D. Cristóbal L e g a z , P e n a l , 4. 
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D. Tomás Legaz, Mayor, 9-
» Francisco Moreno, Collado, 9. 
» Saturnino Gonzalo, Collado, 78. 
» Aquilino Sanz, Collado, 10. 
D.a María Ruiz, Collado, 19. 
Carros (Constructor de) 
O. Ignacio Barasoaín, Vadi l lo, 14. 
D.a Nicolasa Bachil ler, Mayor, 6. 
D. Ignacio Valtueña, Doctrina, 24. 
» Francisco Sainz, Puente. 8. 
» Ensebio Marina, Caballeros, 29. 
» Benito Martínez, Afueras de Ar r iba . 
» Pablo Pérez, San Martín, 16. 
Carros de transporte 
D. Nicanor Manrique, Afueras de Ar r iba , 2. 
» Manuel Manrique, Numancia, 6. 
» Busebio Manrique, Tejera, 5. 
» Juan Varea Al faro. Puentes, 5. 
Carros de servicio á la Estación 
D. Dámaso Santa María, San Martín, 6. 
» G i l Manrique, Real. 
» Pedro Ar i j i ta , Aduana Vieja. 
» Lu is Bartolomé, San Lorenzo, 2. 
Cal y yeso (Horno de) 
D. Bruno Muñoz, Afueras de Abajo. 
Carpinterías 
D. Eulogio Arr ibas, P l . de Agui r re , 3. dup. 
» Manuel Heras é hijo, P l . Mayor, 28. 
» Isabelo Marín, Numancia, 2. 
» Nicétoro Hernández, P l . de Aguir re, 2, 
» Cecilio García, Mayor, 21. 
— a*.-,-
Casas de huéspedes 
D. Victoriano de Marco, P l , de l a L e ñ i , 2. 
D,a Isidra Merino, Collado, 74. 
Carnes (tratantes en) 
D. Silvino Molina, Puertas de Pro, 42. 
» Aquilino Sanz, Collado, 10, 
» Pedro Borque, Travesía del Campo, 8. 
Carpintería mecánica 
D. Domingo Martín de Miguel , Estación del Fe-
rrocarri l . 
Cereales (Tratantes y exportadores de) 
D. Nicanor Manrique, Afueras de Ar r iba , 2. 
» Eduardo Peña, Claustr i l la, 1. 
» Pedro Labanda, San Lorenzo. rrzrss* 
Comestibles y vino 
D. Julián Esteban, Vadil lo, 17. 
D.a Fernanda Bartolomé, Zapatería, 25. 
D. Domingo Ramos, Zapatería, 5. 
» Francisco Jodra, Collado, 73 
» Magín Lafuente, Collado, 88. 
» Pedro Borque, Travesía del Campo, 8. 
» Manuel Martialay, Las Casas. 
» Alejandro de la Orden, Real, 79. 
» Casto Hernández, P l . de Bernardo Robles, 1. 
» Pedro Postigo, Collado. 86. 
» Leoncio Casado, San Pedro, 6. 
» Nicomedes Longares, Collado, 27. 
» Ensebio Gutiérrez, P l . de la Constitución, 14. 
» Vicente Qarcia, Numancia, 24 y Collado, 4. 
D.a Polonia Lozano, P l . de Aceña, 11. 
D. Justo Rebollar, San Lorenzo, 8, 
D. Pedro Uoero, Marqués del Vadil lo, 14. 
» Ensebio Benito, Mayor, l . 
» Sinforoso de Pablo, Puertas de Pro, 2. 
» Anastasio Izquierdo, Ventorro Arrate. 
» Martín Carnicero, Vadi l lo, 1. 
» Juan Besse, Ventorro del Francés. 
» Tomás Romero, Collado, 2. 
a Agustín Esteban, Puente, 15. 
Comisionista 
D. Francisco González, P l . de la Leña, 12. 
Confiterias 
D. Silvino Panlagua, Collado, 23. 
» Epifanio Liso, Collado, 43. 
» Pedro Pascual Calonge, Collado, 29 
» Buenaventura Mateo, Collado, 49. 
Corredores de comercio 
D. Joaquín Arjona, Agui r re , 7. 
» Príscilo Plaza, Collado, 16. 
» Alejandro Garóes, P l , de Aceña, 4. 
Cordeles y sogas 
Sra. V iuda de Macario Perales, P l . de Aceña, 7, 
D. Julián Arranz, P l . de Aceña, 6. 
• 
Curtidos por mayor 
D.a Petra Peña y Peña, Marqués del Vadi l lo, 5. 
D. Guillermo Mil lán, Collado, 35. 
Curtidos (Fábrica ds) 
D.a Petra Peña y Peña, Vadil lo, 5. 
i l . Juan Aparicio Giménez, Caballeros, 15. 
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Chamari leros 
D.a N i colasa Medran o, F e r i a l 
» Is idora B r i e v a , Sa lvador , 2. 
Chocolates (Fábrica de) 
P . S i l v i no P a n l a g u a , Col lado, 23. 
» S ix to Mora les, Co l lado, 48, 
» C laud io C a l v o , Co l lado, 1. 
» L i ^ i s Saenz, Co l l ado , 13. 
» Pedro Llórente, Co l lado, 21. 
» Pedro Pascua l Calongo, Col lado, 29. 
Droguerías 
D. José Morales Orantes, Col lado, 6. 
» E n r i q u e Ramírez, Co l lado, 43. 
Dent ista 
D. Gregor io Cuevas , Col lado, 57. 
Electr ic idad (Fábricas de) 
F l o r de N u m a n c i a : D .aPe l ianaCuar te ro , Co l lado, 65 
Eléctr ica de S o r i a : » Consuelo Eraso Santa P a u , 
A d u a n a V i e j a , 8. 
Encuademación (Tal leres de) 
Di Pascua l Pérez K io ja , Co l lado, 42. 
» Fe l ipe las Heras , Co l lado, 54. 
» ianueí ñmmáñ, F e r i a l , 8. 
Farmac ias 
-O. Ánge l Laca l l e , Co l lado , 64. 
>-• José Morales Orantes, Col lado, 6. 
» Feder ico Ortega, Marqués del V a d i l l o , 3. 
» E n r i q u e Ramírez, Col lado, 45. 
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Ferretería 
D. C laud io A l ca lde , Marqués del V a d i l l o , 4. 
Figones 
D. Ánge l La to r re , P l . de l a Const i tuc ión. 10. 
» Franc isco Jod ra , Campo. 
Fotógrafos 
S ra . V i u d a de Casado é h i jos , Col lado, 38. 
D. Aurel io Rioja de Pablo, P l . de A g u i r r e , 11. 
F ru tas y hortal izas 
D.a Modesta Va rea , P ! . Mayor . 
Gaseosas (Fábricas de) 
D. Manue l García Cuar te ro , N u m a n c i a . 
» Nicomedes Longares, P l . de l a Leña, 4. 
Granos (Comisionados en) 
D. C ipr iano G imeno, Zapatería, 2. 
« Fe l ipe R n i z , Mayor , 8. 
Grabador 
D. B runo U g a r t e , N u m a n c i a , l l . 
Géneros de punto (Fábricas de) 
D. PriscJIo Plaza, Co l lado, 16. 
D.a F lo renc ia Reglero , Co l lado, 53. 
Guarnic ionero 
B. Juan Aparicio Jiménez, Marqués del Vadi l lo, tí. 
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Har inas (Fábricas de) 
D.* Fe l i c i ana Cuar tero , Co l lado, 65. 
» Consuelo Eraso Santa P a u , A d u a n a V i e j a . 8. 
Har inas y piensos 
D. A r s e n i o Va l l e j o , F e r i a l , 8, dup . 
D.a Fe l i c i ana Cuar te ro , P l . Mayor , 9. 
Herrador 
D. Lorenzo Mateo, Puente , 32. 
Herreros 
D . Franc isco V i l l a r e s , P e a l , 31. 
» M a n u e l Her re ro , Mayor , 29. 
» Manuel Pérez, P l - de la Leña, l . 
» C laud io A l c a l d e , P l . d é l a Leña, 16, 
» Fe l i pe P l a n i l l o , P l . de la B lanca , 1. 
» Sant iago Bu ja r raba l , Rea l , 12. 
Hojalateros 
D. J u l i á n del A m o , Col lado, 44. 
» Ramón García, P l . de Aceña, 13. 
» Santos del A m o , Es tud ios , 11. 
Horno de pan sin venta 
D. Benito García, F e r i a l , 6. 
Hornos de pan con venta 
D. Gabr ie l García, Mayor , 26. 
» Max im ino Garcés, Pea l , 34. 
» Gregor io D iez , N u m a n c i a , 26. 
» Eus taqu io García Cuar tero , Cabal leros, 8. 
» Fe l ipe Giménez, San Lorenzo , 30. 
» B las Asens io , San Pedro, 6. 
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» Lu is San Juan, Instituto, 8. 
» Lorenzo Martínez, Salvador 
» Juan Besse, Ventorro del «Francés». 
Hoteles 
Hotel del Comercio: D. Juan Brieva, Pl.de Aguirre,3. 
Hotel de D. Álejaudro Pérez, Collado, 9. 
Imprentas 
B. José Sám Mijflío, Collado, 9. 
» Fermín Jodra, Collado, 30. 
» Pascual Pérez Rioja, Collado, 42. 
» Felipe las lleras, Collado, 54. 
Jabón (Fábricas de) 
D. Casto Hernández, P l . de Bernardo Robles, 1. 
» Pedro Lloreaté, Estudios, 2. 
Lanas (Tratantes en) 
D. Casto Hernández, P l . de Bernardo Robles, 1. 
Sra. Viuda de Jiuin Saínz, Claustr i l la, 5. 
D. Camilo SmüZ, Numancia, 8. 
Legia líquida (Fábricas de) 
D. Casto Hernández, P l . de Bernardo Robles, 1. 
» Pedro llüreaíe, Estudios, 2. 
Librerías y objetos de escritorio 
D. Miguel Viñals, Collado, 30. 
» Jusé Sáesiz Moneo, Collado, 9. 
» Felipe las Heras, Collado, 54. 
» Pascual Pérez Rioja, Collado, 42. 
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Loza ordinaria 
D. Ánge l Cicero, P l . de Aceña, 3. 
» Fe l i pe G i l García, i d . 
Maderas de construcción (A lmacenes de) 
D. Domingo Manr ique , Te jera , 32, 
» N i cano r Man r i que , A fue ras de A r r i b a , 2. 
» G i l Man r i que , San Lorenzo , 20. 
Maderas de carpinteria (A lmacenes de) 
D. M a n u e l Man r i que , N u m a n c i a , 40 
» Domingo Mar t ín M i g u e l , Estac ión. 
• 
Máquinas de coser 
S inge r : Col lado, 28. 
Maderas (Fábrica de) 
D. Domingo Mar t ín M i g u e l , Estación. 
Médicos 
D. An ice to H ino ja r , P l . de A g u i r r e , 8. 
» An ton io de Marco, N u m a n c i a , 1 
» Beni to R u i z Zalabardo, Zapatería, 44. 
» Demetr io García S ie r ra , P l . de la Leña, 4. 
» Fernando H ino ja r y Pons, Co l lado , 21 . 
» Ignacio Pastor , Puentes , 18. 
» Joaquín F e b r e l , A d u a n a V i e j a , 6. 
» Lázaro Garcés Ramos, Ol ivo, 5, 
» Mar iano Iñ iguez , Col lado, 28, 
» Va lent ín R. Guisande, Col lado, 84. 
Mecerías y paqueterías 
D. Anton io A l v a r o , Col laaí , 68. 
» Ánge l Nogales, P l . Ss Aceña, 15. 
1 
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Ministrante 
D. Juan Grábalos, Pl. de la Constitución, 10. 
Molinos harineros 
D.a Feliciana Cuartero, Collado, 65. 
V. Juan Antonio Acero, Puente, 2. 
Muebles usados 
D.a Nicolasa Medrano, Mayor, 1. 
Objetos de óptica 
O. José Puyuelo García, Collado, 40. 
» Hermenegildo Pastora, Collado, 25. 
Parada (un caballo) 
D. Pedro Gonzalo Barnuevo, Las Casas. 
Panaderos 
• 
D. Gabriel García, Mayor, 26. 
» Maximino Garcés, Real, 34. 
» Gregorio Diez, Numancia, 26. 
» Eustaquio García Cuartero, Caballeros, 8. 
» Felipe Giménez, San Lorenzo, 30. 
» Blas Asensio, San Pedro, 6. 
» Lu is San Juan, Instituto, 8. 
» Lorenzo Marínez, P l . de Agui r re , 4. 
Paradores ó mesones 
D. Eonmaldo González, Cabrejas, 9. 
» Ángel Herrero, Zapatería, 33. 
D.a Eusebia Herrero, Salvador, 8. 
D. Santos Liso, P l . de Aceña, 11. 
» Felipe Ruiz, Mayor, 8. 
» Francisco Ramos Rubio, P l , déla Leña, 3. 
D.a Tomasa Barranco, Zapatería, 19. 
D. Teodoro Castell, Venta de Valcorba. 
Practicantes 
D. Juan Grábalos, P l . de la Constitución, 10. 
» Antonio Pérez Sevil la, Vadi l lo, 15. 
Periódicos 
L a Verdad, TI. de Bernardo Robles, 10. 
FA Defensor Escolar, Collado, 30. 
Noticiero de Sor ia, Collado, 42. 
Avisador Numantino, Collado, 54. 
Ideal Numantino, Collado, 49. 
Tierra Soriana, Collado, 9. 
Boletín Oficial, Diputación provincial. 
L a voz Castellana, P l , de Bernardo Robles, 10. 
Juventud. 
E l Defensor del Dependiente, Instituto, 2. 
Pescados frescos 
D.a Encarnación Calvo, Collado, 12. 
13. Cipriano Lafuente Collado, 4. 
D.a Manuela Carnicero, Collado, 14. 
P i e l e s (T ra ían te en) 
D. Juao Aparicio Jiménez, Caballeros, 15. 
» Felipe Sanz, P l . de Aceña, 3. 
Pin to res 
D. Victoriano de la Barrera, Fer ia l , 3. 
» Ignacio Barasoaín, Vadi l lo, 14. 
» Pedro Lobera é hijos, Santa María, 1, 
Pi ro lécn ico 
D. Cregorio Ceci l ia, Santo Tomé, 10. 
^ iH -
Procupadores 
ff. Juan Aparicio Gil, P l . de la Leña, 4. 
" Laureano Heroína, P l . de Aceña, 6. 
o Joaquín Iglesias, Numancia, 17 j 19. 
» Juan Marco, Olivo, 3. 
« Rafael Saínz de Robles, Fer ia l , 14. 
» Ecequiel lleras, P l . de Aceña, 5. 
» Ensebio Cacho, Instituto, 1. 
Qumca l l a y b isuter ía o rd ina r ia 
O. Eustaquio Muñoz, Collado, 58. 
» Felipe Benito, Collado, 56. 
» Apolinar Peña, Vadi l lo, 2. 
» Vicente Pascual, Vadi l lo, 9. 
Herederos de J . Jiménez, Collado, 50. 
D.a Felipa Llórente, Vadil lo, 15. 
Relojerías 
D. Pedro Pérez, Collado 74. 
» Siníos Liso, Marqués del Vadi l lo, 2. 
» Hermenegildo Pastora, Collado, 25. 
» José P imie lo , Collado, 40. 
Sombrerer ías 
f. 
I): Nicasfo lliiíz. Collado, 60. 
» José ¡{&Q¡f PL de A ga ir re, l a . 
Saatrer ías 
I). Ignacio, Caorenzo, Collado, 56. 
» Senén Pérez, Vadi l lo, 18. 
» Manuel Bartolomé, Collado, 66. 
» Antonio Oncins, Instituío, 3. 
» Esteban Valero, Collado, 11. 
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Tabernas 
D. Manuel Domínguez?. Ventorro. 
» Aniceto Mayor, Puente. 
» Mariano Valero, Las Casas. 
Ta laba r te ros jtfy 
D. Domingo G.-iarro,Vadillo 12. 
» Alejandro Domínguez, Vadnlo, 18. 
Teja y ladHSfo (Almacén de) 
D. G i l Manrique, San Lorenzo, 20. 
Te j idos 
D. Eugenio Blasco, Collado, 69. 
» José Ropero, Collado, 61. 
» Aflasíasío Sánchez, Collado, 67. 
Herederos de V . G i l , ColUido, 82. 
». Camilo SaÍDZ, Numancia 8 
» Bmeteno Zapatero, Collado, 73-
Sres. Marín, Ridruejo j Redondo, Collado, 55. 
D. Santiago Lasheras, Collado, 59. 
Toaiíto par m^yor 
D. Vicente Alvarez. Tejera, 8. 
D. Juan García y fiarcía, Tejera, 76*. 
Ultramarinos 
D. Pablo Borque, P l . de Agu i r re , 4. 
9 Claudio Calvo, Collado, 1. 
» Juan D. Gutiérrez, Collado, 72. 
» Cándido Medina, Collado, 14. 
» .Luis Saenz, Collado, 13. 
» Julián Pérez, P l . de Aceña, 2. 
8 Víctor Hernández, Fer ia l , 11. 
» Pedro llórente, P l . de Aceña, 15, y Collado, 21. 
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» Celedonio Recio, Vadi l lo, H , 
» Vicente García, Collado, 4. 
Sres. Postigo y Benito, Collado, 36, 
» Antonio Canalejo, Collado, 47. 
Vasijeria ordinaria (Fábrica de) 
D, Manuel Mínguez, Marmúllete, 1, 
es 
Veterinarios 
D. Primo de Marco, P l . de Aceña, 9. 
b Narciso Arciniega, Mayor, 2. 
Venta de pan 
D.a Micaela L a Mata, Collado, 27. 
D. Dionisio Zalabardo, Collado, 51. 
Vinos y licores extranjeros 
D. Si lvino Panlagua, Collado, 23. 
Vinos (Almacenes de) 
D. Domingo lasheras, P l . de l a Leña, 6. 
» Nicomedes Longares, P l . de la Leña, 4. 
» Manuel Manrique, Numancia, 40, 
» Manuel Ru iz , Numancia, 28. 
"Soc ec ad Anónima„ 
BODEGAS BILBAÍNAS 
CAPITAL iOOO.000 DE PESETAS 
Bodegas de la Sociedad 
Haro. Valdepeñas, Noblejas, Alcázar 
de San Juan, Santa Cruz de la Zarza, 
Labastida, Elc iego, Huerta, Rie la , Mo-
novar, Al icante y Bi lbao. 
DOMICILIO S O C I A L B I L B A O 
MADRID, Arenal , 20. 
GIJÓN, Corrida, 83. 
SEVILLA, ^Gl-leZ) 18. 
B A R C E L O N A , Raimes, 10. 
Representante con Depósito en Soria 
HtóNCiSCd mUÉLU 
Plaza de la Leña, 12. 
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PARTIDO JUDICIAL DE SORIA 
Limi ta al N. con la provincia de Logroño, al 
B. con el partido judic ia l de Agreda, al S. con el 
de Almazán y al O. con Burgos y el partido j udi-
cíal de Burgo de Osma. 
Su extensión superficial es de 2.828 k m . cua-
drados. 
Su población, 48.595 habitantes. 
Ayuntamientos 116. 
A B E J A R 
V i l l a con 692 hab., á 28 K m . de la Capital. 
Alcalde, don Jacinto de la Torre García. Conce-
jales: don Severiano Esteban, don Mariano García, 
don Sebastián Romero, don Florencio García, don 
Agustín Pérez y don Félix Pérez. Secretario, don 
Miguel García y García. Ecónomo, don Adolfo Ga-
ri jo Mayor. Maestro, don Miguel García. Maestra, 
doña Valentina Sanz. Médieo, don Basilio Jiménez 
Benito. Farmacéutico, don Eustaquio Pérez A lva -
rez. Juez municipal, don Domingo Martín. F isca l 
municipal, don Felipe Martínez. 
ABIÓN 
Lugar , 191 hab., á 30 K m . déla Capital. 
Alcalde, don Daniel Soto Gomara. Qoncejales: 
don Teodoro Delso, don Gabino Soto, don Gregorio 
Vallejo, don Isidoro Borque y don Ángel Domín-
guez. Secretario, don Isidoro Lapeña Hernández. 
Bebente, don Plácido Remacha Perdiguero. Maes-
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tro, don Basilio Pastor. Médico, don Jacinto Miguel 
Alonso. Juez municipal, don Pascual Sanz Carra-
miñana. F isca l municipal, don Fermín Delso. 
A L A M E D A (LA) 
Lugar , 340 hab., á 38 K m . de la Capital, :. 
Alcalde, don Lu is Alejandre El ipe. Concejales: 
don Miguel Delgado, don Romualdo G i l , don Ma-
nuel Domínguez, don Nicolás Portero y don Vale-
riano Muñoz. Secretario, don Antonio Alcalde Mu-
ñoz. Párroco, don Hilario Gorchón Ciriano. Maes-
tro, don Matías Delgado. Médico, don Serafln Se-
sén Lópsz. Juez municipal, don Mariano Andrés 
Alejandre. F isca l municipal, don Vicente Muñoz 
Galindo. 
A L C O N A ? 4 
Lugar, 223 hab., á 8 K m . de la Capital. 
Alcalde, don Inocente Jiménez Caballero. Con-
cejales: don Vicente Llórente, don Pedro Lagunas, 
don Pascual López, don Félix de Miguel y Ense-
bio Molina. Secretario, don Rufo Martínez Martí-
nez. Párroco, don Simón Pérez Carramifiana. 
Maestro, don Esteban E. Alicante, (interino). Jues 
municipal, don Domingo Lt&gun&s. Fiscal munici-
p a l , don Juan Rubio Benito. 
[ j 
AGREGADOS (1) 
mab t ia lay .—Lugar , 65 hab, , á 4. k m . — M a e s t r a , doña 
Ju l i ana Gonzalo. Pár roco , don Juan Hernández Pérez. 
cubo de hogueras.—Lugar , 53 hab., á 4 k m . — M a e s t r a , 
doña María Tr in idad Manr ique. Pár roco, el de Aleonaba. 
o n t a l v i i l a de v a l c o r b a . — L u g a r , 46 hab., á 5 km. — 
Maes t ro , don Ánge l Pérez. Pá r roco , el de Mart ia lay. 
(í) Las distancias en los agregados entiéndase á la cabeaa d»l Distrito 
municipal. 
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ALDEALSEÑOR 
Lugar , 297 hab., á 19 K m . de la Capital. 
Alcalde, don Santiago García. Concejales: don 
Juan Félix Martínez, don Valentín García, don 
Juan Mingo, don Andrés Monge y don Rufino del 
Rio. Secretario, don Mauricio Muñoz. Párroco, don 
Valentín Vicente López. Maestra, D.a Margarita 
M. Llórente. Juez municipal, don Eugenio Matu-
te. i^scaZ municipal, don Faustino A l rarez. Far-
macéutico, don Ángel Pastor Burgos. 
• . 
A L D B A L A F U B N T B 
Lugar , 177 hab., á 17 K m . de la Capital. 
Alcalde, don Guil lermo Sanz Miguel . Conceja-
les: don Andrés Martínez, don Francisco Diez, 
don Dámaso Diez, don Nicolás Martínez y don Jor-
ge Garcés. Secretario, don Gregorio García Rubio. 
Fárroco, don Daniel María Gallardo. Maestra, doña 
Gumersinda Martínez. Juez municipal, don Fran-
cisco Alonso Sanz. F isca l municipal, don Jul ián 
Borque Miguel . 
AGREGADOS 
noí> 
ribabeoya.—Lugar, 92 hab,, á 4 km.—Alcalde pedá-
neo, don Francisco Bados. Maestro, don Basilio Pérez 
Alonso. Ecónomo, áon Laureano García Ramírez. 
tapíela—Lugar, 57 hab., á 5 km,—Alcalde pedá-
neo, don Luciano Gallardo, Maestra, doña Mar-ía Romero. 
Párroco, don Daniel M.a Gallardo. 
A L D E A i J C B S 
Lugar , 122 hab., á 22 km. de la Capital. 
" Alcalde, don Fulgencio Castillo. Concejales: 
don Martín Arancón, don Bernardino Iglesias, don 
Bonifacio Arancón, don Bernabé García y don Gre-
gorio García. Secretar io , don Ventura Arancón. 
Pár roco, N . Maest ro , don Victor iano Rojas. Juez 
m u n i c i p a l , don Pedro A r r i b a s . F i s c a l m u n i c i p a l , 
don Sant iago M i n g o , 
A L D E Í 1 U E L A D E P E R I A Ñ E Z ( i) 
L u g a r , 101 hab. , á 16 k m . de la Cap i ta l . 
A lca lde , don C i r i l o Morales Martínez. Conceja ' 
les: don Brau l i o Va l le jo , don A m a l i o Medrano, don 
P r i m i t i v o Ga l la rdo, don Cándido Andrés y don 
Manue l Gavcía. Secretar io, don Doroteo García Gó-
mez. Párroco, don Cas im i ro González. Maes t ro , 
don Doroteo García. Juez m u n i c i p a l , don Eus ta -
quio Pastor Morales. F i s c a l m u n i c i p a l , don Ino-
cencio Morales Fernández. 
AGEEGAÜOS 
canos.—Lugar, G2 hab., á 2.500 m.—Maestro, don 
Mariano Martínez Sanz. Párroco, el de A Imajano. 
torretartajo. —Lugar. 44 hab., á 1.904 m . - P d / t o c o , 
el de Aldehuela de Periáñez, 
-
A L D E H U E L A S ( L A S ) 
L u g a r , 122 hab. , á 32 k m . de la Cap i ta l . 
A lca lde , don Andrés Jiménez Lozano. Conceja-
les: don Manue l Mart ínez, don V icente Sanz, don 
J u a n R e v i l l a , don Gregor io Mart ínez, don Ra i -
mundo Crespo y don Fe l ipe García. Secretario, don 
E l o y García Pernández. Ecónomo, don Ju l i án Mar-
tínez Izquierdo. M a e s t r a , doña J u l i a Bañuls . Mé-
dico, don L u i s García Á lzate . Juez m. , don J o r -
ge Crespo Jiménez. F i s c a l m., don Leandro J imé-
nez R e v i l l a . 
A G R E G A D O S 
campos (los).—Lugar, con 121 hab., i 1.200 m.—Maes-
tra, doña María Ortega Tártalo. Ecónomo, el de Alde-
huelas (las). 
(l) Aldehueía del Rincón puede verse al fina! del Partido !e Soria, 
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v.vLLouiA.—-Lugar, con 138 hab., á S km.—Maestra, 
doña Olalla del Rio. Párroco, don Julián Martínez Pastor. 
ledrado.—Lugar, 50 hab., á 5 km. -Maest ro , (asisten 
los niños á laEscuela de Valloria). Párroco, el de Valloria. 
villasec.v somera.—Lugar, 48 hab., á 7 km.—Maes-
tra, doña Gabriela González. 
A L I U D 
L u g a r , 234 hab. , á 34 k m . de l a Cap i ta l . 
^4 /ca^e, don Ignacio A lgarabe] VeLos i l l o . C o n -
ceja les: don Nemesio D iez , don Sant iago Gómez, 
don Santos Mar t ínez, don Boni fac io Diez y don C i -
r i l o A r r i b a s . Secretar io , don C ip r iano Bor jabad. 
Párroco, don Reg ino M a r i n a , Maestro, don José 
María P e r r e r , ( inter ino). Juez m., don E l i a s Diez 
Borobio. F i s c a l m. , don Leocad io Esca lada . 
AGEEGADOS 
albocabe.—Villa, 45 hab., á 3,500 m, 
A L M A J A N O 
L u g a r , 370 hab. , á 17 k m , de l a Cap i t a l , 
A l ca lde , don D ion is io Lobera B o z a l , Concejales: 
don J u a n Solano, don Segundo A r r i b a s , don C i r i l o 
García, don Jus to Lobe ra y don Nicolás M e d i n a , 
Secretar io, don Jus to L a Ig les ia . Pár roco, don C i -
pr iano Izqu ierdo. Maest ro , don L u i s E s p i n a r Gue-
r rero. Médico, don L i n o Mar t ínez, Farmacéut ico , 
don J u a n A . Ad radas . J u e z m., N , F i s c a l m., N . 
Veter inar io , don T ibu rc i o Heras A l c a l d e . 
L u g a r , 109 hab. , á 24 k m . de la Cap i ta l . 
A l ca l de , don Anastas io de M i g u e l Borque . Con -
cejales: don E u g e n i o Muñoz, don J u l i á n García, 
don Tor ib io Soto, don J u a n Jiménez y don Boni fa-
— lOtí — 
ció Soto. Secretar io, don F lo ren t ino del Rincón 
B lanco. Párroco, don Isaías 8anz Melando. Maes -
t ros, don F lo ren t ino del Rincón, (sustituto), y don 
J u a n Péuez, (sust i tuido). Juez m., don Demetr io 
las Heras V e r d i . F i s c a l m., don Andrés Muñoz 
Gu i j a r r o . 
AGRFíiADO 
riotuiírto.—Lugar, ;54 hab., á 1.080 m.—Alcalde de 
Barr io, don Severiauo Andrés Soto. 
A L M A R Z A 
L u g a r , 537 hab. , a 24 k m . de la Cap i ta l . 
A l ca lde , don Jesús Domingo Chapero. Conceja-
les: ¿on Manuel L a r r a d A lonso, don Anton io J i -
ménez, don Fé l i x Mart ínez, don Tomás Muñoz, don 
Rafael Ru i z y don M a n u e l Lér ida . Secretar io, don 
Fé l i x de M . Sanz. Juez m., N , M s c a l m., N . 
Párroco, don Ju l i án Morales. Maest ro , don Ignacio 
Sanz. Maes t ra , doña M i l a g r o s Sánchez. Médicos, 
don Pedro Celest ino Raba l y don M i g u e l G i l Qu in -
tan i l l a . Farmacéut ico, don J u a n R u i z y R u i z . ; Ve-
te r inar ios , don Dionis io García Monge, don Cándi-
do López y don C ip r i ano García U rá tegu i . A r r e n -
datar io de consumos, don Anastas io Valdecantos. 
A L M A Z U L 
L u g a r , 368 hab. , á 32 k m . de la Cap i ta l . 
A l ca lde , don Fé l i x Romero Rub io . Concejales: 
don V ic to r iano V a r g a s , don Román Mart ínez, don 
An ton io V a r g a s , don Tomás Rub io y don E l i a s Bo-
robio. Secretar io, don A le jand ro B lanco. Párroco, 
don J u a n M a n u e l C i r ia r io . Maes t ro , don Víctor 
Re l io . Médico, don H ig in io Esteras González. Juez 
7n.. .don Gabr ie l Garcés Alcázar. F i s c a l m., don 
V ic tor iano Borque. 
• • • : - s ^ \ 
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A G R E G A D O 
zábabbs.—Lugar, 95 hab.. á 2.700 m.—Maestra, doña 
Maria del Pilar Clavero. Párroco, don Pablo Rubio. 
A L M E N A R (1) 
V i l l a , 528 hab. , á 23 k m . de l a Cap i ta l . 
A l ca lde , don E m i l i o V i l l o r í a E n r i q u e z . Conce-
j a l e s : don Esteban Mart ínez, don Nicolás A g u i l ó n , 
don Me l i tón A lonso , don Isaac Sor ia , don Gregor io 
V a r g a s y don Pedro Romera. Secretar io, don F e l i -
pe T ie rno Mart ínez. Párroco, don Car los Redondo 
Palac ios. Maes t ro , don L i n o G i l . M a e s t r a , doña 
María García. Médico, don Conceso La fuente y don 
Plácido A lonso . Farmacéut ico, don José García 
Mart ínez. Veter inar io , don Mar iano Esteban Orte-
g a . Jueg m., don R ica rdo de Pedro A r r i b a s . F i s -
ca l m., don Apo lon io J imeno Soto. Of ic ia l de Telé-
gra fos , don Pedro G i l . 
A R A N C U N 
i 
L u g a r , 149 hab . , á 17 K m . de la Cap i ta l . 
A l ca l de , don M a n u e l García y García. Conceja-
les: áon B r a u l i o Casado, don Ruf ino Rebo l la r , don 
Manue l del R i o , don C ipr iano R u i z y don Sant ia-
go L ló ren te . Secretar io , don José Sancho Muñoz, 
Párroco, don A g u s t í n Nuñez Her rero . M a e s t r a , 
doña María Dolores García. Juez m., don Inocente 
Hernández Mart ínez. F i s c a l m i , don Pol icarpo 
García Borque . 
A G R E G A D O S 
tozalmoro.—Lugar, 95 hab., á 5 km.—Maestro, don 
Isidoro María Pérez G i l . Párroco, don José Maza Rubio. 
(1) Tiens Estación l imitada Je Telégrafos. 
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ARÉVALO DE L A SIERRA 
-Lugar , 231 hab., á 22 K m . déla Capital. 
A lc i lde, don Vicente Ramírez García. Conceja-
les: don Antonio Sacristán, don Rosindo Martínez, 
don Francisco García, don Francisco San Juan y 
don Benito Jiméne/j. Secretario, don Maximino 
Garbajosa. Párroco, don Hermenegildo Gómez 
Tierno. Maestra, doña Gregoria A . Ruiz, Juez m., 
don Andrés Sauz García. I ' iscal m., don Manuel 
M. Abad. 
A G R E G A D O 
cas te l l anos de l a s i e r r a . — L u g a r , 21 hab., á 1400 m, 
— A l c a l d e pedáneo, don Segundo Gómez San J u a n . 
ARGUIJO 
Lugar , 182 hab., á 27 K m . déla Capital. 
Alcalde, don Juan Revuelto Vadil lo. Conceja-
les: don Gregorio Revuelto, don Juan Renta, don 
Hermenegildo G i l , don Victoriano Martínez y don 
Mariano Gómez. Secretario, don Julián García y 
García. Párroco, don Benito Moreno Ventosa. Maes-
tra, doña María Consuelo Rebolledo. Juez, don An-
drés Vadil lo Delgado. F isca l , don Juan Duro Ceña. 
AUSEJO 
Lugar , 154 hab., á 19 K m . de la Capital. 
Alcalde, don José Martínez Almarza. Conceja-
les', don Fructuoso Antón, don Antonio Antón, don 
Pedro Abad, don León García y don Julián Sanz. 
Secretario, don Martiniano del Rio. Párroco, don 
Pedro Rodríguez, (Fuentelfresno). Maestro, don 
Martiaiano del Rio. Jaez, don Gregorio Lerma. 
F i sca l , don S. Rebolledo. Veterinario, don Julián 
fean Miguel. 
AGREGADOS 
fuentelfresno.—Lugar, 116 hab., á 4. Km.—^\ta&stro, 
don Modesto Rodrigo Gallego.—Párroco, don Pedro Ro-
dríguez. 
cuELL.vR.—152 hab., a 2.500 m.—Maestro, don Fran-
cisco M. Ponce. Fárroco, don Ángel Martínez Porque. 
B A R R I O M A R T I N 
L u g a r , 154 hab . , á 26 K m . de l a Cap i ta l . 
A l ca lde , don J u a n Gómez del Saz. Concejales: 
don V icen te Sanz , don Mat ias Gómez, don A t a n a -
sio Ceña, don Domingo Crespo y don L u c i o Gómez, 
Secretar io , don L u c i o Pérez Crespo. Ecónomo, don 
Marcelo L ló ren te . Maest ro , don Á n g e l l ien i to J i -
ménez. Juez , don J u a n Pedro G i l . l u s c a l , don B o -
nifacio Carazo. 
B L I E C O S 
L u g a r , 205 hab. , á 34 K m . de la Cap i ta l . 
A l ca lde , don Romualdo Muñoz las Heras. Con-
cejales: don Doroteo J iménez, don Tomás A r r i b a s , 
don Cir íaco P i n i l l a , don Segundo Cervero y don 
Ju l i án Jiménez, Secretar io, don F lo ren t ino A r a n -
da Rüiz . Párroco, don Elíseo González Cabrer i zo . 
Maes t ro , don F lo ren t ino A r a n d a . éuez, don Do-
mingo Muñoz. F i s c a l , don Mar t ín Muñoz J iménez. 
B U B E R O S 
L u g a r , 241 hab. , á 25 K i n . 
A l c a l d e , don Laureano Ortega Garcés. Conce-
j a les : don V icente Mart ínez, don Manue l J iménez, 
don Pablo Azores , don Santos Sauz y don Deogra-
cias Domínguez. Secretar io, don Epil 'anio L a Mata 
Fa lche . Párroco, don Dion is io L a g u n a . Maes t ro , 
don Ruf ino Jiménez. Médico, don E l o y Sanz V i -
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l ia . Juez, don Vicente Alonso Calonge. F isca l , don 
Pedro Sanz Martínez. 
B U I T R A G O 
Lugar , 137 hab., á 12 K m , 
Alcalde, don Lucio Martínez García. Conceja-
les: don Román Antón, don Cayetano Ruiz , don 
Manuel Arr ibas, don Victoriano Martínez y don 
Juan Sanz. Secretario, don Román M. Ramos. Ecó-
nomo, don Julián García Nafria. Maestro, don Ro-
mán Martínez. Juez, don Juan Laseca Jiménez. 
F i s c a l , don Jul ián Ruiz Sanz. 
B R E T U N 
Lugar , 228 hab., á 40 K m . 
Alcalde, don Jorge Jiménez Blazquez. Conceja-
les: don Julián Torrubia, don Juan C. Fernández, 
don Prudencio Blanco, don Dionisio Jiménez y don 
Hilario Ortega. Secretario, don Vicente Almajano 
Hernández. Pá r roco , don Victoriano Martínez. 
Maestro, don Agapito Santorun Escribano. Juez, 
don José Hernández. F i sca l , don Pedro Lozano. 
AGEEGADO 
va ldué r t e l es .—Luga r , 133 hab., á 1300 m.—Maes-
t ro, don Ramón González. Ecónomo, don Pedro Regadera. 
l aguna .—Luga r , 43 hab., a 2.800 na, 
. • -
G A B R B J A S D E L CAMPO 
Lugar , 204 hab., á 22 K m . 
Alcalde, don Félix Martínez Mil lán. Concejales: 
don Faustino Romero, don Juan A . García, don 
Saturnino García, don Aqui l ino López y don José 
Martín. Secretario, clon Lorenzo Carnicero (interi-
no). Párroco, don Eladio Sanz. Maestro, don Nico-
lás P. Carramiñana. Juez, don Andrés Esteras C i -
ña. F i sca l , don Sandalio García Lenguas. 
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AGREGADO 
ojubl—Lugar, 83 hab,, á 4 Km.—Maestra, doña Rosa-
rio Nájera Viniegra,—Párroco, don Pedro Rubio Gil, 
CABRfíJAS D E L P I N A R 
V i l l a , 742 hab., a 33 K m . 
Alcalde, don Miguel Mateo Orden. Concejales'. 
don Vicente Martínez, don Pedro Mateo, don Va-
lentín Orden, don Mariano Cano, don José Arroyo 
y don Cándido Mateo. Secretario, don Toribio Gar* 
cía Yubero. Párroco, don Casimiro López Carazo. 
Maestro, don Jul ián Barnuevo. Practicante, don 
Florencio López. Juez, N. F i sca l , don Tomás Pé-
rez Orden. 
CALDERUELA 
Lugar , 95 hab., á 22 K m . 
Alcalde, don Modesto Martínez. Concejales: don 
Gregorio Grueso, don Juan Hernández, don Juan 
Lal lana, don Alejandro Grueso y don Pedro Tier-
no. Secretario, don José Iglesias. Párroco, el de 
Nieva. Maestro, don Tiburcio Cabrían, (interino). 
Juez, N . F i sea l , N . 
AGREGADOS 
nieva.—Lugar, 91 hab., a 1 km. 
oMBtAOA.—Lugar, 97 hab., a 4.300 m. 
CAMPARAÑON 
Lugar , 175 hab., á 13 K m . 
Alcalde, don Estanislao García Barranco. Con-
cejales: don Pedro Romera, don Francisco Sanz, 
don Balbino Tejedor, don Vicente Aragonés y don 
Vicente González. Secretario, don Cir i lo Nuñez 
Ñuño. Ecónomo, don Venancio Sanz Adradas. 
Maestra, doña Dolores Tello, (interina). Juez, don 
Ladislao Igea Carnicero, F isca l , don Mateo J . Gon-
zález. 
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C A N D I L I O H B R A 
Lugar , l 7 2 h a b . ) á l 7 K m . 
Alcalde, don Valentín de Marco Enciso. Conce-
jales-, don Lu is C i r ia , don Francisco Postigo, don 
Pedro Llórente, don Francisco Cacho, don Juan 
Estepa y don Arsenio Muro. Secretario, don Juan 
de la Peña V i l la r . Ecónomo, don Sinforoso Poza y 
Poza. Maestro, don B, García Garray, Juez, don 
Celedonio Sanz M i l l a . F isca l , don Mariano Her-
nández. 
AGREGADOS 
fuentetecha.—Lugar, 133 hab., á 5 k.—Maestro, don 
Saturio Cabrerizo,—Párroco, don Gaspar Vicente López. 
mazalvete.—Lugar, 113 hab., á 4 k.—Maestro, don 
Hermenegildo Ortega.—Párroco, don Pedro Rubio Gil. 
caeazuelo,—Lugar, 73 hab., á 3 k.—Maestro, don 
José Llórente de Pablo. 
duañez. —Lugar, 43 hab., á 5 k,—Maestro, don Celes-
tino León Vallejo. 
CANREDONDO 
Lugar , 175 hab., á 14 K m . 
Alcalde, D. Bonifacio Martínez. Concejales: don 
Rafael Muñoz, don Segundo García, don Leandro 
Muñoz, don Tomás Martínez y don Lu i s Pérez. 
Secretario, don Fabián Martínez. Párroco, don Do-
mingo Lozano. Maestro, don Fabián Martínez. 
Juez, N. F i s c a l , N . 
C A R A B A N T B S 
Lugar , 416 hab.. á 50 K m . 
Alcalde, don Juan Lacarta Alcázar. Concejales: 
don Hermenegildo Muñoz, don Juan Alonso, don 
Juan Alcázar, don Antol ín Llórente y don Lucas 
Alcázar. Secretario, don Jacinto Pérez Marín, P a -
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rroeo, don Tomás Casado García. Maestra, doña 
Paula M. Brieva Herrero. Farmacéutico, don Te-
lesforo Martín. Juez, don Víctor Martínez Caballe-
ro. F i s c a l , don Francisco Sánchez. Veterinario, 
don Gumersindo Barseló- Practlcmüe, don Berna' 
bé Torrecil la, 
C A R B O N E R A 
Lugar , 179 hab., á 8 K m . 
Alcalde, don Víctor Ortega Muñoz. Concejales'. 
don Manuel Hernández, don Felipe Romera, don 
Daniel Romera y don Roberto Ortega. Secretario, 
don Tiburcio M. SvsyL.-Ecónomo, don Valentín Peña, 
Maestro, don Tiburcio M. Sanz. Juez, don Ale jan-
dro Molina Romera. F i s ca l , don S. Molina Romera. 
C A R R A S C O S A DE L A S IERRA 
V i l l a . 238 hab., á 22 K m . 
Alcalde, don Agapito de Casas Sanz. Conceja-
les: d^n Cir i lo Romero, don Juan F. Martínez, don 
Marcos Romero, don Pió Arancón j don Manuel 
Sanz. Secretario, don Nicolás Crespo. Regente, don 
Ladislao Larrad. Maestro, don Nicolás Crespo. 
Juez, don Ángel Pascual. F isca l , don Víctor Ro-
mera. 
C A S T I L DE T IERRA 
Luga , 107 hab., á 28 K m . 
Alcalde, don Joaquín Garcés García. Conceja-
les: don Pedro B. García, don Ildefonso Borque, 
don Lucas Calonge, don José Martínez y don Pe-
dro Lapresta. Secretarlo, don Vicente Carees Gar-
cía. Párroco, don Manuel Lozano Contreras. Maes-
tro, don Vicente Garcés García. Juez, don Mariano 
Hernández. F i sca l , don Manuel Ruperez Diez. 
~ \ U -
C A S T I L P R I O D E L A SIERRA 
Lugar , 237 hab., á 25 Km-
Alcalde, don Quirico Sanz Bachiller. Conceja-
les', don Casimiro Alcalde, don Francisco Alvarez» 
don José Cabezón, don Agustín Ayl lon y don Cán-
dido Alvarez. Secretario, don Pedro Fernández 
Asensio. Párroco, don Manuel Cascante Fernán-
dez. Maestro, don Jerónimo García. Médico, don 
Epífanio Hernández Martínez. Juez, don Román 
Fernández. F i s c a l , don Paulino Lerma García. 
CIDONES 
Lugar . 399 hab.. á 17 K m . 
Alcalde, don José Heras García, Concejales: 
don Silverio Gómez, don Ignacio Orden, don Ma-
nuel Delgado, don Primo de Vera y don Mariano 
Vinuesa. Secretario, don Santos Arribas Blasco. 
Ecónomo, don Tomás García Herrera. Maestro, 
don Mauricio Ranz Pascual. Médico, don Antonio 
Martínez. Farmacéutico, don N ico lás Romera. 
Juez, don Manuel Orden Gómez. F i s c a l , don Her-
menegildo Orden. 
C I R U E L A 
V i l l a , 552 hab., á 55 K m . 
Alcalde, don Remigio Latorre. Concejales, don 
Casiano López, don Fidel García, don Bernardino 
Pérez, don Rafael Santacruz, don Manuel Monzón 
y don Domingo Vergara. Secretario, don Tomás 
Andrés. Regente, don Melquíades Cosín. Maestro, 
don José Gómez. Maestra, doña Ramona Lázaro. 
Médico, don Manuel Bayo. Juez, don Segundo Ló-
pez. F i s c a l , don Ramón Ut r i l la . 
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C I R U J A L E S D E L RIO 
Lugar , 184 hab., á 17 K m . 
Alcalde, don Isidoro Ayl lón Fernández. Conce-
ja les: don Pedro Hernández, don Maximino Igle-
sias, don Juan P. Alvarez y don Ildefonso Alvarez. 
Secretario, don Florencio Cuesta Carrascosa. Ecó-
nomo, don Lorenzo Contreras Mil lán. Maestro, don 
Manuel Alonso Crespo. Juez, don Pedro Matute y 
Matute. F iscal , den Lázaro Hernández Mingo. 
CORTOS 
Lugar , 180 hab., á 19 K m . 
Alcalde, don Felipe Garcia Antón. Concejales: 
don Laureano García, don Pedro Mi l lán, don Jus-
to Sanz, don Romualdo Mingo y don Patricio Ba-
chi l ler. Secretario, don Félix Cascante González. 
Párroco, don Esteban Negredo Gómez. Maestro, 
don Félix Cascante. Juez, don Gregorio Delgado 
García. F i s ca l , don Cir i lo García García. 
C O V A L E D A 
Lugar , 868 hab., á 41 K m . 
Alcalde, don Gabino José Blazquez, Concejales: 
don Urbano Martínez, don Simón Herrero, don 
Andrés Herrero, don Román Cámara, don Eusta-
quio García, don Julián Abad y don Estanislao 
Romero. Secretario, don Celedonio Manrique Gar-
cía. Párroco, don Bernardino Arna l Campos. Maes-
tro, don Nicolás Duran. Maestra, doña Irene Gó-
mez. Médico, don Ricardo Ortiz. Farmacéutico, 
don Ángel Terrel Cuevas. Juez, don Gregorio Mar-
tínez. F isca l , don Timoteo Herrero Pascual. 
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CUBO D E L A S IERRA 
Lugar , 172 hab., á 17 K m . 
Alcalde, don Juan García Ramírez. Concejales: 
don José Alvarez, don Benito E . Martínez, don Be-
nito Diez, don Norberto Heras y don José Bartolo-
mé. Secretario, don Lucio Maqueda Gómez. Pá-
rroeo, don Joaquín Verde izquierdo. Maestra, doña 
Juana Cuartero Borobio. Juez, don Carlos Mata 
Martínez. F i s c a l , don José Estepa Martínez. • 
AGEEGADOS 
p o r t b l a r b o l . — L u g a r , 83 hab., á 4 k . — M a e s t r a , doña 
Andrea A v e l i n a Herrero. Pá r roco , don Roque Martínez. 
matute ds la . s i e r r a . — L u g a r , 74 hab., a 1.700 m.— 
Maes t ro , don Moisés Saínz. Ecónomo, don Laureano Sanz. 
s i pú l vbda de l a s i e r r a — L u g a r , 52 hab., á 2 K m . — 
skgov i í l a .—Lugar , 80 hab. , á 2.300 m. 
CUBO D E L A S O L A N A 
Lugar , 344 hab., á 20 K m . 
Alcalde, don Abdón Martínez Tejero. Conceja-
les: don Elias Carabantes, don Felipe Pérez, don 
Melquíades Sanz, don Marcelino Jiménez, don Galo 
Carramiñana y don Isidoro Gómez. Secretario, don 
Modesto Jiménez Larred. Ecónomo, don Hermilio 
de la Orden. Maestro, don Benito García Martínez. 
Juez, don Eleuterio García Martínez. F i s c a l , don 
Fulgencio la Vega García. Farmacéutico, don Luis 
Martínez. Veterinario, don Domingo Gi l García. 
JLGREGilDOS 
l u b i a . — L u g a r , 229 hab., á 7 km .—Maes t re , don Lu is 
Perel ló. Pár roeo , don Romualdo Delgado. 
kabaktera D8L campo—Lugar, 150 hab., á 5 km .—Maes -
t r a , doña F»l ipa Rtbo l la r . Pá r roco , don Ceci l io Sanz. 
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C U E S T A (LA) 
Lugar , 155 hab., á 48 K m . 
Alcalde, don Pedro Jiménez Pastor. Concejales'. 
don Victoriano Pérez, don Ildefonso Ochoa, don San-
tiago Cuesta, don Matías Martínez y don Basilio Pé-
rez. Secretario, don Guillermo Pérez. Párroco, N . 
Maestra, doña Lu isa Fernández. J m z , N. F iseaí ,N. 
AGREGADO 
aldeaicardo—Lugar, 68 hab., á 2 km.—Maestro, N. 
Párroco, don Máximo Alvarez. 
C U E V A S DE SORIA (LAS) 
Lugar , 316 hab., á 22 K m . 
Alcalde, don C. de Vera García. Concejales: don 
Manuel Fernández, don Saturnino Fernández, don 
Lorenzo Aragonés, don L. de Vera j don Manuel 
Cabrerizo. Secretario, don Lino Barranco Gómez. 
Párroco, don Cipriano Aylagas Miguel . Maestro, 
don Jerónimo Aragonés. Juez, don Anastasio Her-
nández. F isca l , don Isidoro Aragonés. 
C H A V A L E R 
Lugar , 126 hab., á 12 K m . 
Alcalde, don Vicente Gómez de la Mata. Conce-
jales: don Manuel Martínez, don Mateo de Cuenca, 
don Bonifacio de la Merced, don Francisco Calon-
ge y don Justo Martínez. Secretario, don Ángel 
Mingueza. Párroco, don Eusebio Mallo. Maestra, 
doña María Chico, (interina). Juez, don Manuel 
Mata. F i sca l , don Plácido del Campo. 
D E Z A 
V i l l a , 1586 hab., á 50 K m . 
Alcalde, don Francisco Pebrel Esteras. Conce-
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ja les: don Francisco Esteban, don Manuel Alcalde, 
don Braulio Valtueña, don Marcelino González, 
don Pedro Remartínez, don Níatias Esteras, don 
Daniel Torcal y don Justo G i l . Secretario, don E u -
genio Martínez. Juez, don Lu is Esteras. F i sca l , 
don Justo Esteras. Párroco, don Anselmo Santa-
mera. Coadjutor, don So tero Torcal. Médico, don 
Lorenzo Cerrada. Farmacéutico, don Joaquín Mar-
tínez. Maestro, don Nemesio Bacaicoa. Maestra, 
doña Felipa Martínez. Veterinario, don Saturnino 
Antón Pérez. Ministrante, don Severiano Morales. 
Café: D. Martín Valtueña.Gómez. 
Carpinteros: D. Saturnino Carramiñana y don 
Fél i r 'Luengo Lozano. 
Comestibles: D. Tomás Tejedor Lozano, don Isi-
doro Eubio, don Vicente Torcal y don Rufino G i l . 
Electr icidad (Fábrica): D. Ventura López Blasco. 
Herrero: D. Tomás González Esteras. 
Mercer ias: D. Manuel Lezcano, don Eugenio 
Martínez y don Agustín G i l . 
Mesonero: D. Francisco Vela Gómez. 
Mol inos harineros: D. Ventura López Blasco,|don 
Manuel A rge l , don Francisco Alejandre y don To-
ribio López. 
Tablajero: D. Francisco Esteras. 
Tejedores: D. Florentino Rubio y D. Jul ián García. 
D IUSTES 
Lugar , 234 hab., á 48 K m . 
Alcalde, don Pascual Peña. Concejales: don 
Fermín Orte, don Zacarías Lería, don Pablo Her-
nando, don Sebastián Muni l la y don Elíseo Gómez. 
Secretario, don Jorge Loranca. Regente, don An-
tonio del Barrio. Maestro, don Arturo Ramón. 
Juez, don Braulio Martínez. F i sca l , don Andrés 
Sánchez. 
r 
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AGREGADO 
campobredondo.—Lugar. 135 hab., á 1.300 m.—Maes-
tra, doña Gloria Moreno. Párroco, ¡don Domingo Dueñas. 
;dombellas 
L u g a r , I 4 0 l i a b . , á 14 K m . 
A lca lde , don Franc isco Muñoz Romero. Conce-
j a l e s : don Eus taqu io Romero, don L u c i o Ma r í n , 
don Pedro Romero, don Plácido Blasco y don M a r -
cel ino García, Secretar io, don P rudenc io García de 
M i g u e l . Párroco, d o n P e d r o Mart ínez Bueno . 
M a e s t r a , doña Águeda Hernández, (i n tor ina). Juez , 
don Pedro Romero L a r r e d . F i s c a l , don J u a n Teje-
ro B r i e v a . P rac t i can te , don Demetr io Crespo. 
AGREGADOS 
saxtervás—Aldea, 150 hab., á 3 km.—Maestro, don 
Francisco Simó Aguado. Párroco, don Eustaquio Rubio. 
r D Ü R U E L O 
L u g a r , 594 hab . , á 45 K m . 
A l c a l d e , don Fe l ipe U re ta . Concejales: don P e -
dro S imón, don Galo S imón, don Jac in to H e r n a n -
do, don L u c a s García, don L u i s Hernando j don 
Cr isanto Cámara. Secretario} don L u i s Y u b e r o R a -
ma l . Párroco, don Mateo Rio ja . Maest ro , don V a -
len t ín Pérez. M a e s t r a , doña Lo renza Valdecantos, 
Médico, don José Senén Va lduque , J u e z , don Dá-
maso P a s c u a l , F i s c a l , N , 
E S T E P A D E S A N , J U A N 
L u g a r , 116 hab . , á 26 K m . 
AlcaL le, don Germán Arancón . Concejales: don 
Moisés García, don Saturn ino G i l , don Venanc io 
Monge, don C ip r iano Sanz y don Pedro Sanz . Se-
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Cretario, don Félix Sáonz Jiménez. Párroco, don 
Elias Ransanz García. Maestro, don Félix Sanz. 
Farmacéuiico, don Ángel Crespo. Juez, don Ma-
riano Moreno. F i sca l , don Indalecio García. 
F R A G U A S (LAS) 
Lugar , 829 hab., á 22 K m . 
Alcalde, don Francisco González y González. 
Concejales: don Paulino González, don Valentín 
Mal lo, don Eusebio López, don Claudio Verde y 
dan Tomás Soria. Secretario, don Tomás Ucero 
Manrique. Párroco, don Ricardo Rosas Crespo. 
Maestro, don Vicente Antón Escolano. Pract ican-
te, don José Remacha. Farmacéutico, Hijos de Me-
diano. Juez, don Vicente Aldea Cabrerizo. F isca l , 
don Vic«nte Nuñez González. 
F U E N T E C A N T O S 
Lugar , 217 hab., á 12 K m . 
Álmlde, don Escolástico Ar i jaAr r ibas . Conceja-
les: donPedroM. García, don Anastasio Moreno, don 
Juan Rniz, don Gorgonio Sanz y don Lucio Martí-
nez. Secretario, don Segundo Hernández Arr ibas. 
Párroeo, don Isidro González Cuesta. Maestro, don 
Agustín Ruiz Esteban. Médico, don Tomás A lva-
rez. Farmacéutico, don J . Agustín Cabeza. Juez, 
don Gregorio Escolar Hernández. F isca l , don San-
tes Martínez Arr ibas. 
F U E N T E L S A Z 
Lugar , 112 hab., á 17 K m . 
Alcalde, don Simón Arribas Izquierdo. Conceja-
les: don Pablo García, don Feliciano Llórente, don 
Marcelino Jiménez, don Panüileón Jiménez y don 
Rufln® Arr ibas. Secretario, don Tomás Recio Gar-
r 
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cía, Párroco, el de Fuentecantos. Maestra, doña 
Lu isa Izquierdo, (interina.) Juez, don Pedro García 
Jiménez. F i sca l , don Julián García Diez. 
AGEEGADOS 
a y l l o n c i l l o — - L u g a r , 77 hab., á 800 va.,—Maestro, don 
Pedro Sanz, ( interino). Reciente, don Cr l sp in Carazo, 
pedeaza—Lugar , con 50 hab., á 1.200 m . — M a e s t r o , 
don Eu log io del Amo . Pá r roco , el do Ay l l onc i l l o . 
F U E N T E T O B A 
Lugar , 306 hab., á 9 K m . 
Alcalde, don Valentín Miguel Orden. Conceja-
les: don Elias Miguel , don Eugenio Iiücio, don San-
tiago Romera, don Lucas García j don Cosme Mar-
tínez. Secretario, don Manuel Lázaro Camarero. 
Párroco, don Braulio Major Pérez. Maestra, doña 
Juana Petra Amezua. Juez, don Jenaro Miguel Pé-
rez. F i s ca l , don Julián Miguel Pérez. 
G A L L I N E R O 
Lugar , 393 hab., á 23 K m . 
Alcalde, don Marcos Zardoya Sanz. Concejales': 
don Nicolás Arévalo, don Valentín Martínez, don 
Pedro Herrero, don Mauricio del Barrio j don Fé-
l ix Laseca. Secretario, don Jnan Antonio Pascual, 
Párroco, don Hermenegildo Izquierdo. Maestro, 
don Jul ián de las Heras. Médico, don José Satué 
Carbonell. Juez, N . F i s ca l , N . 
AGREGADOS 
cekvee iza .—Bar r io , 19 hab. , á400 m. 
l ü m b r k r i l l a s . — B a r r i o , 83 hab., á 400 m . 
G A R R A Y 
Lugar , 825 hab., á 8 K m . 
Alcalde, don Manuel Hernández García. Conce-
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jales: don Hilario Jiménez, don Isaías Medina, don 
Fermín García, don Dionisio La Mata y don Pedro 
García. Secretario, don Plácido Carro de Pías. Ecó-
nomo, don Celestino Martínez Pérez. Maestro, don 
Adolfo del Rio Cnerrero. Médico, don Antonio Gi l 
Santo Domingo. Farmacéutico, don Aniceto Ibarra 
Jiménez. Veterinarios, don Gumersindo López y 
don Rufino López. Juez, don Modesto L. Gómez. 
F i s c a l , don Agapito Muñoz Moreno. 
G O L M A Y O 
Lugar , 192 hab., á 5 K m . 
Alcalde, don Lu is García Recio, Concejales: don 
Eugenio Martínez, don Vicente Barrios, don Aqu i -
lino Santa Bárbara, don Va'entín Pérez y don Cle-
mente Santa Bárbara. Secretario, don Manuel Lá-
zaro Camarero. Párroco, don Eugenio López Mo-
ral. Maestro, don Carlos Berzosa Rodrigo. Juez, 
don Mariano Pastora. F i sca l , don Ensebio Torres. 
GOMARA 
V i l l a , 689 hab., á 28 K m . 
Alcalde, don Manuel Gonzalo Borobio. Conceja-
les: don Romualdo Ortega, don Nicolás Solaesa, 
don Germán Morales, don Andrés Ángulo, don Fé-
l i x del Hoyo y don Eufemio García. Secreiario, 
don Mariano Carrasco Guerrero. Párroco, don 
José Lumbreras Ramón. Maestro, don Cándido de 
Migue l , (interino). Maestra, doña ísabel Yubero 
García. Juez, don Aqui l ino García Martínez. F i s -
cal, don León García Miguel . Médico, don Jacinto 
Miguel Alonso. Farmacéutico, don BVancisco A l -
faro Zoya. Veterinario, don Ángel Mata Nufiez. 
Notario eclesiástico, don Aquil ino García. 
Café económico: D. Urbano Zapatero. 
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Comedidles: D. Basilio Andrés, don Vicente Á n -
gulo, don Germán Morales y Herederos de Felipe 
Bados. 
Consumos (Rematante): D. Vicente Banda. 
Chocolate (Fábricas de): D. Raimundo Diez, don 
Pedro Gonzalo y don Sotero Ochoa Diez. 
Fru tas y hortalizas: D. Cosme Gómez y don 
Leonardo González. 
Herrero: D. Simón Lorenzo Martínez. 
Hierros: D. Raimundo Diez y don Pablo Ur ie l . 
Hornos: D. Prudencio Solaesa y don Agapito 
Banda. 
Pescados frescos: D. Daroteo Marín Sanz. 
Posadas: D. Anselmo Ur ie l y don Venancio Ro-
dríguez. 
Sastre: D. Francisco Casas Córdova. 
Tabernas: D. Vicente Banda Ur ie l y don Ro-
mualdo Ortega. 
Tablajeros: D. Pascual González, don Saturni-
no González y don Sotero Gonzalo. 
Tejidos: Hijos de Fulgencio Alonso, don Tomás 
Orden y don Sotero Ochoa. 
Relojero, don Ecequiel Martínez. 
AGEEGADOS 
pakedeskoyas—Lugar, 94 hab., á 4 k m . — M a e s t r o , 
don Hi la r ión Enc iso . F á r r o c o , don Ángel An tón . 
t o b r a l b a de a r c i i s l .—Luga r , 61 hab. , á 2.700 m.— 
Maest ro , don José García. 
HERREROS 
Lugar , 488 hab., á 24 K m . 
Alcalde, don El ias Delso del Rio. Concejales: 
don Mariano Andrés, don Santos Romera, don Juan 
Moreno, don José Martínez y don Segundo Romera. 
Secretario, don Francisco Bartolomé. Párroco, don 
Casimiro Alonso López. Maestro, don Vicente Gon-
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zález Renes. Juez, don Ptenito Gómez Tejedor. F i s -
ca l , don Félix Andrés Romera. Ministrante, don 
Santos Escudero. 
HINOJOSA D E L A SIERRA 
V i l l a , 199 hab., á 17 K m . 
Alcalde, don Mariano Nieto Vera. Concejales: 
don Isidro Molina, don Jacinto Duran, don Grego-
rio García, don Florencio Molina y don Melquía-
des del Campo. Secretario, N. Párroco, don Jeró-
nimo Vinuesa, Maestro, don Jacinto Gómez Orden. 
Juez, don Simón Molina. F i s c a l , don Lorenzo 
Molina. 
AGEEGA.DO 
langosto.—Lugar, 78 hab., á 2.100 m.—Maestro, don 
José S. Oleína. 
ITUBRO 
Lugar , 149 hab., á 19 K m . 
Alcalde, don Casiano Soto Romero. Concejales: 
don Eustaquio Sanz, don Domingo Carramifmna, 
don Félix Ángulo, don Bernabé Recio y don Pan-
taleón Lerín. Secretario, don León Barranco. Ecó-
nomo, don Antonio Peña Yete. Maestro, don León 
Barranco Lerín. Juez, don Melquíades Andrés. F i s -
ca l , don Gregorio Caballero. 
L E D E S M A 
Lugar , 242 hab., á 30 K m . 
Alcalde, don Juan Ángulo Gomara, Concejales: 
don Miguel Diez, don Clemente Borque. don Gas-
par Calleja, don Benito Moñux y don Gaspar Án-
gulo. Secretario, don Atenedoro Latorre Borque. 
Ecónomo, don Ángel Borque Mayor. Maestro, don 
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Martin Borque Garcés. Juez, don Pedro Ángulo. 
F i s c a l , don Praneisco Moñux. 
M A Z A T E R O N 
Lugar , 303 h a V , á 40 K m . 
Alcalde, don Benito Blasco Huerta. Concejales: 
don Vicente Borque, don Nicolás Romero, don Se-
ñen las Heras, don Ángel Martínez y don Marcos 
Ru iz . Secretario, don Santiago Borobio. Párroco, 
don Jul ián Muñoz las Heras. Maestro, don Dioni-
sio Gonzalo. Farmacéutico, doña Luisa del Río. 
Juez, don León Carramiñana. IHscal, don Antonio 
Carramifiana. Veterinario, don Florián Giménez 
Alonso. 
MIÑANA 
Lugar , 168 hab., á43 K m . 
Alcalde, don Gregorio Romero. Concejales: don 
Fermín Carramiñana, don Gumersindo Portero, 
don Gregorio Alcázar, don Manuel Lacal y don H i -
larión Romero. Secretario, N. Párroco, don Manuel 
Ciriano. Maestro, don Cándido Ruiz . Juez, don 
Francisco las Heras. f i s c a l , don Félix las Heras. 
MOLINOS D E DUERO 
Lugar , 229 hab., á 31 K m . 
Alcalde, don Aureliano Pérez. Concejales: don 
Timoteo Pérez, D. Víctor Herrero, don Juan Gó-
mez j don Quintín González. Secretario, don Ce-
cilio Alonso. Párroco, don Agapito Alpanseque. 
Maestro, don Quirico Marco. Juez, N . F i sca l , N . 
MONTENEGRO DE CAMEROS 
V i l l a , 428 hab., á 52 K m . 
Alcalde, don José Romero García Vinuesa. Qm-
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cejóles: don Manuel Rioja, D. Manuel Serrano, don 
Lorenzo Santana, don Pedro Marín y don Melitón 
Medel. Secretario, don Lucas Martínez. Ecónomo, 
don Domingo Cérea. Capellán, don José María. 
Maestro, don Juan Reparaz. Maestra, doña Maxi-
mil iana Oroquieta. Juez, don Nico'ás Santa Olalla. 
F i s ca l , don Jul ián López. Veterinario, don Ñor» 
berto Gadea. 
M U E D R A (LA) 
Lugar , 261 hab., á 27 K m . 
Alcalde, don Hilario Hernández Pérez. Conce-
jales: don Ensebio Rodrigo, don Mariano Rodrigo, 
don Silvestre Rodrigo, don Lucas Moreno y don 
Saturnino .indré^. Secretario, don Nicolás García 
del Olmo. Ecónomo, don Pío Ruiz Arranz. Maes-
tro, don Manuel Maria González, (interino). Juez, 
don Silvestre Rodrigo, F isca l , don Federico Heras. 
NARROS 
Lugar , 294 hab., á 19 K m . 
Alcalde, don Pedro Martínez Mateo. Conceja-
les: don Jul ián Sauz, don Tomás García, don Faus-
to Martínez, don Marcos Lapuente y don Eugenio 
del Río. Secretario, don Apolinar Cebrián. Párro-
co, don José M.a Andrés. Maestro, don Apolinar 
Cebrián. Médico, don Ciríaco Gómez de Torre. 
Juez, don Cir i lo Martínez Cascante. F i sca l , don 
Carmelo Sanz Martínez, 
N A V A L C A B A L L O 
Lugar , 409 hab., á 11 K m . Estación en la línea 
de Torralba á Soria. 
Alcalde, don Toribio Ay l lon, Concejales: don 
Mariano García, don Mariano Callejo, don Patricio 
Sanz, don Miguel C i r ia y don Ecequiel Ayl lón. 
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Secretario, don Leandro Hedo Serrano. Párroco, 
don Ansehn) Ordóñez. Maestro, don Benito V i -
nuesa Eopero. Juez, don Manuel Carnicero. F i s ca l , 
don Lorenzo Sanz y Sanz. Jefe de Estación: don 
Aqui l ino Blanco. 
NOMPAREDES 
Lugar , 160 hab., á 29 K m . 
Alcalde, don Saturnino Tarancón. Concejales'. 
don Juan Gallego, don Pío Giménez, don Emi l io 
Alvaro, don Nazario García y don Blas Ay l lón . Se-
cretario, N . Párroco, don Secundino Alejandre. 
Maestro, don Esteban Pérez. Juez, N . F i sca l , N . 
AGREGADO 
boñicis.—Lugar, 23 hab., á 5 km. 
O C E N I L L A 
Lugar , 365 hab., á 15 K m . 
Alcalde, don Simón Delgado, Concejales: don 
Eustaquio G. Barnuevo, don Pedro Gómez, don Be-
nito Martínez, don Esteban Sanz y don Claudio 
Gómez. Secretario, don Casildo Rubio. Párroco, 
don Isaac López Mallo. Maestra, doña Raimunda 
Gómez. Juez, don Aurel io Gonzalo. F isca l , don C i -
priano Orden Martínez. 
OTERUELOS 
Lugar , 190 hab., á 16 K m . 
Alcalde, don Fernando Cuerda Pérez. Conceja-
les: don Pedro García Duran, don Pascasio Miguel , 
don Rafael R. Giménez, don Claudio L. Yanguas y 
don Andrés L. Yanguas, Secretario, don Ireneo 
Latorre Borque. Párroco, don Nicanor Sancho 
Alonso. Maestro, don Francisco Delgado Pérez. 
Juez, D. Felipe Cuerda Nieto. F i sca l , don Juan 
Pérez González. 
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AGREGADO 
vi lv iestre de los nabos.—Lugar, 119 hab., á 5,50 
Km.—Maestro, don Fidel Yanguas. Sacerdote, don José 
Rodrigo Llorante. 
P E D R A J A S 
L u g a r , 233 hab. , á 13 K m . 
A lca lde , don Simón Orden Pérez. Concejales: 
don Justo L a i g l e s i a Pérez, don Ca l i x to Sanz , don 
Euseb io Ve ra , don Dámaso Esca lada y don V ic to -
r iano Martínez Pérez. Secretar io, don Graciano V i -
cente. Párroco, don N i cano r Sancho A lonso , M a e s -
t r a , doña Cata l ina del Campo. Juez , N . F i s c a l , N . 
AGREGADO 
toledi l lo.—Lugar, 90 hab,, á 1.500 m.—Maestro, N. 
Sacerdote, el de Ocenílla. 
P E Ñ A L C Á Z A R 
V i l l a , 148 hab. , á 44 K m . 
A lca lde , don An ton io Portero Cabal lero . Conce-
ja les : don Bernard ino Por tero , don V icente Rub io , 
don J u l i á n Por tero, don Esteban Martínez y don 
Saturn ino A l c a l d e . Secretar io , don Timoteo Rome-
ro V a l i e j o . Párroco, don Pablo López Alonso. 
M a e s t r a , doña M i lag ros A r r o y o , ( inter ina). Méd i -
co, don Serañn Sesén López. Farmacéut ico , don 
Telesforo Mar t í n . Juez , don E m i l i o A lca lde Port«-
ro. F i s c a l , don Va len t ín Mart ínez. 
P E R O N I E L 
L u g a r , 329 hab . , á 20 K m . 
A l c a l d e , don L u i s Sanz L ló ren te . Concejales, 
clon Eus taqu io Hernández, don M i l l á n Diez Gimé-
nez, don Jenaro Diez Sauz, don Jenaro Almajano 
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y don José Pérez. Secretario, don Gregorio García 
Rubio. Párroco, don Casto Moñux Ortega. Maes-
tro, don Simeón Crespo. Juez, don Gabino Martí-
nez G i l . F isca l , don Éuflno López Carretero. 
PORTBLRUBIO 
Lugar , 142 hab , á 13 K m . 
Alcalde, don Gregorio del Río. Concejales: don 
Vicente Hernández, don Vicente García, don Fe l i -
pe Hernández, don Jorge Martínez y don Sixto 
Sanz. Secretario, don Tomás Recio García, (inte-
rino). Párroco, don Ensebio Mallo Soria. Maestra, 
doña Juana A . Tovar la Rnbia. Juez, don Pablo 
García Giménez. F isca l , don Easebio Diez Puen-
telsanz. ' 
PORTILLO 
Lugar , 114 hab,, á 32 K m . 
Alcalde, don Diego del Hoyo Enciso. Conceja-
les: don Feliciano Bartolomé, don Santiago Barto-
lomé, don Simón Alonso y don Hilario Giménez. 
Secretario, don Florencio Martínez Asensio. Ecó-
nomo, don Ramón Modrego. Maestra, doña C lau-
dia Martínez. Juez, don Mariano Bartolomé. F i s -
cal , don Pablo Giménez Sanz. 
PÓVEDA 
Lugar , 279 hab,, á 28 K m . 
Alcalde, don Gabriel Pérez Martínez. Conceja-
les: don Benito Ceña Larred, don Agustín Ceña 
Duro, don Hipólito Ceña, don Ignacio Ceña y don 
Saturnino Pérez. Secretario, don Lucio Pérez Cres-
po. Ecónomo, don Marcelo Llórente. Maestra, doña 
María Visitación Gómez. Juez, don Francisco G i -
ménez. F isca l , don Gregorio Romero G i l . 
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Q U I N T A N A REDONDA 
Lugar , 651 hab , á 19 K m . 
Alcalde, don Cleto Izquierdo del Amo. Conce-
ja les: don Laureano Mateo, don Nicolás de Diego, 
don Ramón Torres, don Gregorio Aragonés, don 
Joaquín Alvaro, clon Guil lermo Verde y don José 
García. Secretario, don Domingo Cercadillo. Pá-
rroco, don Blas Losi l la. Maestro, don Francisco 
García. Jaez, N. F isca l , N. Médicos, don Ignacio 
Garro y don Alejandro F. Cantero. Farmacéutico, 
don José Maqueda. Veterinario, don Valeriano San 
Martín. 
AGREGADOS 
llamosos (l©s).—Lugar, 202 hab., á 3.400 m.—Ifaes-
tro, N. Párroco, don Hilario Ciriano. 
izana.—Lugar, 79 hab., á 3.900 m.—Maestro, N. Pá-
rroco, el d@ Llamosos. 
QUIÑONERIA 
Lugar , 150 hab., á 43 K m . 
Alcalde, don Ignacio Diez Martínez. Conceja-
les: don Gregorio Tejedor, don Cándido Esteban, 
don Mateo G i l García, don León Diez y don Berna-
bé Diez. Secretario, don Bpifanio de Pedro Delga-
do. Ecónomo, don León Pascual Nafría. Maestra, 
doña Ignacia Orden Migue l . Jues, don Timoteo 
Diez Mi l lán. F isca l , don Inocencio Tejedor. 
RÁBANOS (LOS) 
Lugar , 497 hab., á 6 K m . 
Alcalde, don Julián Ramos Muñoz. Concejales: 
don Pedro Ramos, don Leandro Molina, don Pedro 
Martínez, don Gabriel Gómez y don Felipe Cuen-
ca. Secretario, don Félix Mi l la Garcés. Párroco, 
don Casimiro Calabia Giménez. Maestro, d in Ma-
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n u e l G i l García. M a e s t r a , doña María V . de l a 
Ig les ia . Juez , don Nicolás Ramos Asen jo. F i s c a l , 
don Fab r i c i ano Mo l i na . 
R E N I E B L A S 
L u g a r , 311 hab. , á 11 K m . 
A l ca l de , don Ra imundo García Mart ínez. Conce-
ja les : don Joaquín García Ibañez, don Anastasio 
de D iego , don Marcos García, don Ra imundo M a r -
tínez, don M a r t í n Sanz y don Pedro Beni to L i s o . 
Secretar io, don M a n u e l María Zamora. Pár roco, 
don Pedro Santos Jiménez. M a e s t r a , doña Ben i ta 
García. Juez , E leu tor io Mar t ínez. F i s c a l , N . 
AGEEGADOS 
püensauco,—Lugar, 146 hab., ú 7 km.—Maestro, N . 
Párroco, don Lino Paña. 
vENTO;sir..LA.—Lugar, 77 hab., á 1.500 m.—Maestro, 
N. Párroco, el do Renieblíis. 
R E Z N O S 
L u g a r , 479 hab. , á 43 K m . 
A l c a l d e , don Pa t r i c io Gómez Muñoz. Conaeja-
les: don Nicolás G i l García, don F lo ren t ino B laz -
quez, don Timoteo B lazquez . don Pa t r i c io G i l Á n -
gu lo y don Mar iano García Gómez. Secretar io , don 
Serv i l iano Mar t ínez Rub io . P á r r o c o , don J u a n L a 
Aíata Sanz . M a e s t r a , doña J u a n a Orden, ( inter ina). 
Médico, don Pascua l Gardeta Sa lar . Farmacéut ico, 
don Telesforo Mart ínez A lonso. Juez , don F io Mar -
tínez Diez. F i s c a l , don Mar t í n Hernández. 
R O L L A M I E N T A 
L u g a r , 225 hab. , á 21 K m . 
don J u a n Valdecantos García. Gonce-
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j a ' e s : don M i g u e l Renta García, don Fe l ic iano Ro-
mero, don Anastas io Monge, don H i la r io Crespo y 
don J u a n García. Secretar io, don Pablo L a r r i b a 
Escudero . Pá r roco , dan Bas i l io Delgado l l i uo ja r . 
Maes t ro , don Fe l ic iano Moro, ( interino). Juez , don 
E l i as García Revuel to. F i s c a l , don J u a n García. 
R O Y O ( E L ) 
L n g a r , 634: hab. , á 22 K m . 
A l ca lde , don J u a n Br ieva (menor). Concejales: 
don Ve len ti n Romero, don Pascasio oanz, don J u -
l i án B r ieva Guerra,, don l lenu i rd ino Latorre, don 
Franc isco Martínez y don Dionisio M i g u e l . Secre-
tar io , don H ipó l i to García. Párroco, don Kmetef io 
Macarrón. Maes t ro , don José Delgado ( interino). 
M a e s t r a , doña María Osea. Médico, don Ánge l Pé-
rez. F a r m w é u t i c o , don F lorenc io A ran ib i l e t . Jaez , 
don Ju l i án B r i eva L a r red. F i s c a l , don Simón Y a n -
gnas. 
A G R E G A D O 
debeoñadas—-Barrio, 147 hab., á lyoin.—Maestro,1$. 
Párroco, don Ildefonso do Pablo. 
Kn El Royo oxisle un ("oleg o Ae primera cnsrfianza Superior á cargo de 
lii'rm:ínos Mari.;nisUí y cuno Diract i c I). Curios Lóp -l ü r •ía. 
R E B O L L A R 
L n g a r , 264 hab. , á 22 K m . 
A lca lde , don Pedro Santa C r u z Sanz. Conceja-
les: don Jerónimo Crespo, don Ruf ino Santa C r u z , 
don Benito Gómez, don H i la r ión .Martínez y don 
Joaquín Gómez. Secretar io, don Leopoldo Sánchez 
Esca lada. Pár roco , don Celest ino Rod.Ggo Rincón. 
Maes t ro , don Leopoldo Sánchez. Juez , don, F r a n -
cisco Ceña Sanz. t i s c a l , don Hermenesüldo Diez 
Blasco. 
c - """•^ 
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AGEEGADO 
esphjo.—Lugap, 78 hftb., á 4 K\\\.—Maestro, don 
Danial d» Pablo Laguna. Párroco, el de Rebollar. 
S A L D U E R O 
Lugar , 243 hab., á 33 Km. 
Alcalde, don Andrés Vera da Nicolás. Conceja-
les: don Manuel U i i ra r r i Llórente, don Aurel io 
García López, don Agustín de Diego Latorre, don 
Teófilo Latorre Borqua y don Cipriano Bartolomé. 
Secretario, don Galo Frías Poz». Párroco, don Faus-
tino Frías Poza. Maestro, don Victoriano Sauz Va l -
decantos. Juez, don Ecequiel G i l Campo. F isca l , 
don Lucio Muñoz Larra. 
S A N ANDRÉS DE A L M A R Z A 
Lugar , 441 hab., á 24 K m . 
Alcalde, don Saturnino Pérez P in i l la . Conceja-
les: don Román Hernández, don Patricio Jiménez, 
don Pascual Sanz d i i Rio, don Antonio Gómez y 
don Juan García. Secretario, don Mateo de Mateó. 
Párroco, don Raimundo Gómez. Maestro, don L u -
cas Andrés Llórente. Jues, don Manuel del Rio 
García. F isca l , N. 
S A N T A CRUZ DE Y A N G U A S 
Lugar, 235 hab., á 42 K m . 
Alcalde, don Pedro Muri l las. Concejales: don 
Antonio Jiménez, don Dionisio Mazo, don Casto 
S'áenz, don Pedro Cura y doíi Pedro Fernández. 
Sem-etari», don Fernando Jiménez. Párroco, don 
Benigno Martínez. Regente, don José Sanz. Alaes-
tm, úqw Primo de Pedro (inUrino), Jaez, don V i -
cente Blazcfaoz. P i m d , don Nícdsío del Val le. 
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AGREGADOS 
villa.rto3o. —Lugar, 67 hab., ú ,1,000 m. -Maestro, 
N . Párroco, el de Vi l lar del Hio. 
valdecantos.—Lugar, 69 hab., á 1.600 m.—Maestro, 
N . Párroco, don Fructuoso Arpón. 
S A U Q U I L L O D E A L C Á Z A R 
L u g a r , 149 hab. , a 38 K m . 
A l c a l d e , don Nicas io Mart ínez j Mart ínez. Con-
cejales: don Santos García, don Anacleto íí?ea, don 
J u a n Serrano, don Franc isco .López y don lísteban 
Serrano. Secretar io , don Pantaleón Gauc' : ; üu iz . 
Párroco, don Á n g e l Rub io Pascua l . Maes t ro , don 
Esteban Román Marqueta ( inter ino). Juez , don V i -
cente Mart ínez Portero. F i s c a l , don G i l SbiTano. 
S A U Q U I L L O D E BOÑICES 
L u g a r , 169 hab. , á 25 K m . 
A l c a l d e , don An ton io M i g u e l Ber ro jo . Conce-
jodes: don Saturn ino Andrés Mart ínez, don Justo 
García, don J u l i á n J imeno , don Juan A lonso y don 
Car los Labanda Jiménez. Secretar io, don Isaac Ló-
pez Izquierdo. Párroco, don Jerónimo .Alcalde Diez 
Maes t ro , áon Teófilo Morales ( interino). Juez , don 
Zacarías Med iano Rodríguez. F i s c a l , don José Bof-
que Mayor . 
A G R E G A D O 
alpaiíracjie—Lugar, 20 hab,, á 1.200 m. 
SOTíLLO DEL .R INCÓN 
L u g a r , 596 hab., á 27 K m . 
A l ca lde , don Pedro Á . J iménez García. Conce-
j a l es : don R a i m u n d o Rub io , don León Renta, don 
Gregor io Revue l t o , don J u a n de Dios A l v a r e z , don 
- r.ñ ~-
Víc tor Redondo j don Ju l i án Gómez. Secretar io, 
don Pedro García Fnente lsaz. Párroco, don B o n i -
facio García Sanz . Maes t ro , d e n León García. 
M a e s t r a , doña J u a n a D u r a n , Médico, don Joaquín 
J iménez, Juez , don Anastas io iSantisteban Gómez. 
F i s c a l , don V ic to r iano A r r i b a s Corchón. 
A G R E G A D O 
molinos de razón-.—Lugar, 141 hab., á 1.800 m.—Maes-
tro, don Miguel Yelamazan. Párroco, don José Valle. 
T A R D A JOS 
L u g a r , 872 hab . , á 14. K m . 
A l c a l d e , don Lo renzo Peña. Concejales: don 
Esteban Pérez, don Telesforo Andrés , don Fausto 
la Car ta , don Nicas io Negredo y don Cec i l io Á n -
gu lo . Secretavio, don G a b r i e l J iménez. Regente, 
don Pedro Sanz Aceña. Maes t ro , don Pablo Sanz . 
Médico, don M a n u e l A lonso. Juez , don J u l i á n Her -
nández. F i s c a l , don Serg io L ló ren te . 
AGREGADO 
}.{[randa de dukro.—Lugar, 60 iiab,, ú 2 km. — Maes-
tro, don Andrés Santander. Párroco, don Cecilio Sanz. 
TARDBLCUENDB (l) 
L u g a r , 557 hab . , á 24 K m . 
A l c a l d e , don José Lasheras Corredor . Conceja-
les: don Rufino C . García, don Mar iano Corredor 
Hernández, don Justo M a r i n a , don Jesús L a s h e -
ras y don Franc isco Barranco. Secretar io , don To-
r ib io Ñuño Mar t ínez, Fárroco, don Franc isco 8o~ 
m . j ó p e z . Maes t ra^ doña Fe l i sa García ( in ter ina) . 
Médico, don J u a n A . Gaya Tovar . Juez , don Hipó-
l i to Mart ínez. F i s c a l , don Pablo A y l l ó n A l d e a . 
(1) Tiene Estación en la línea del Ferrocarril de Torralba á Soria. 
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A.GRBGADOS 
osonilla. -Lugar , 66 ha,!)., á 3 km.—Maestro, don 
Antonio Atienza López (interino). Párroco, el do Tar-
dclcuende. 
cascajos.v—Lugar, 40 hab.. á 2.7Q0.—Ma«síre, el da 
Osonilla. Párroco, el do La Seca. 
T A R D B S I L L A S 
L u g a r , 152 hfib., á9 K m . 
A lca lde , clon Atanas io Cuerda García. Conceja-
les: don Lorenzo García, don José Ga l lego, don 
León García, don Víctor García j don Dame l Mo-
reno. Secretar io, don Franc isco de T«rá García. 
Párroco, don Máximo Andrés G i l . Maestro, don 
Franc isco d© Vera García. Jaez , don Hipól i to del 
Rio Sanz. F i s c a l , don Cándido Bauz Hernández. 
T E J A D O 
V i l l a , 281 hab. , á 28 K m . 
A lca lde , don Matías Borque García. Concejales: 
d'on Bonifacio Gomara Borobio, don Beni to Gómez, 
don Clemente M i l l á n , don Franc isco Domínguez j 
don Blas Labanda Jiménez. Secretar io, don Vic to-
r iano Duro Hernández. Párroco, don Laureano Ro-
mero. Maestro, don Manue l I. Gal lego. Farmacéu-
t ico, don Víctor Córdoba Ibañez. Ju»zt don P id ro 
C i r iano Gonzalo. F i s c a l , d«n Apo l i na r Va l le jo . 
AGREGADOS 
yillanoeyadsz.vmajón.—Lugar, 101 hab., á4 km.— 
Moesíro, don Emilio Gómez Lagunas. Párroco, don Juan 
Francisco Alcalde. 
zamajóx. —Lu;|ar, 67 hab., á 7 km. Maesír», don 
Pedi:o Tarancón. Párroco, el do Vil ianusra. 
T E R A 
Lugar , 150 hab , á 18 K m . 
Alcaide, don Nicolás García Pin i l la . Concejales: 
don Nemesio Gómez, don José Lérida, don A m -
brosio García, don Saturnino Ceña y don Fio Mo. 
reno. Secretario i don Fausto García Muñoz. Párro-
co, don Lorenzo Ayuso. Maestro, don Fausto Gar-
cía. Juez, don Faustino Kuiz. i ' i sca l , don Pedio 
Romera. 
AGÜÍÍOADO 
estepa dk tk í ía .—Lagar , 44 uau.. á 3 k m , 
TOUREARÉVALO 
Lugar , 233 hab., á 25 K m . 
Alcalde, don Ensebio Almarza Campos. Conce-
jales: ¿on Antonio del Santo, don Bernardino Santa 
Cruz, don Felipe del Santo, don Pedro dei Santo 
Martínez j don Julián Ramón Campos. Secretario, 
don José María P in iLa Laguna. Párroco, don Eus-
taquio Martínez Ruperoz. Maestro, don Alfredo 
Veiez Prados. Practicante, clon Patricio Pandos 
Peña. Juez, don Igoacio Martínez Sauz. I ' iscal, don 
Félix del Rio Campos. 
i U i U V U U i x l 
Lugar, 196 hab., á 28 K m . 
Alcalde, don Bienvenido Jiménez Sanz. Conce-
jales: don Mariano Vellosillo, don Ensebio Gaya y 
don Gerardo UrieL Seereíario, don Va'entín Eb-
cribaao Muro. Ecónomo, don Ramón Modrego Cal -
vo. Maestro, don Zoilo G i l García. Juez, don To-
más Lozano Marco, f i s c a l , don Pascual Gaya. 
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A G R E G A D O 
tordesalas.—Lugar, 84 hab., á 2.500 ra.—Maestra, 
doña Luisa Izquierdo. Párroco, don Ángel Rubio. 
V A L D E A V E L L A N O D E T E R A 
• 
L u g a r , 797 hab. , á 25 K m . 
A l c a l d e , don Jorge Sanz Cuerda . Concejales: 
don Venancio Sanz Muñoz, don Pedro Gómez, don 
Manue l García, don Beni to C u e r d a , don J u l i á n 
Sant is teban, don J u a n Sanz j don V ic to r iano Gó-
mez. Secretar io , don Va len t ín Ca lvo . Pá r roco , don 
J u l i á n G i l . Maes t ro , don B rau l i o Sauz. Médico, 
don Lucas A b a d . Farmacéut icos: don Ánge l Casa-
do Martínez y don Zacarías V e l i l l a B lanco. Vete-
r 'u iar io, don Pedro Crespo del Campo. Juez , don 
Estan is lao L o s i l l a . F i s c a l , N . 
CASTiLPino.—Barrio, 21 hab. 
V E G A ( L A ) 
L u g a r , 160 hab. , á 52 K m . 
A l c a l d e , don León Casado Mart ínez. Concejales: 
don Pedro V a l l e , don Car los Fernández, don A q u i -
l ino Ochoa, don Cec i l io Lafueute y don Ciríaco 
Mart ínez. Secretar io , don Pablo L a y a Martínez. 
Pá r roco , don Saturn ino Tofé Bon i l l a . Maest ro , don 
Eustaqu io Mart ínez. Juez , don V ic tor iano Fernán-
dez. F i s c a l , don Franc isco Ca l le ja . 
A G R E G A D O 
lería,—Lugar, 139 hab., á 3 km.—Maestro, don Hi -
ginio Nausía. Párroco, don Gabriel Hoyo. 
V E L I L L A D E L A S I E R R A 
L u g a r , 213 hab. , á 8 K m . 
A l c a l d e , don Pablo Hernández A r r i b a s . Gonce-
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ja les: don Faustino Pérez, don Pablo Gómez, don 
Ignacio Vallejo, don Evaristo García y don Severo 
Recio. Secretario, don Urbano Frías Barral. Párro-
co, don Domingo Zamora Maza. Maestro, don Ur-
bano Frías. Juez, don Felipe Vega Delgado. M s -
cal , don Laureano Gómez y Gómez. 
V E N T O S A DE L A SIERRA 
Lugar , 148 hab,, á 23 K m . 
Alcalde, don Mariano Herrero. Concejales: don 
Pedro Calvo, don Urbano Herrero, don Zacarías 
Hernández y don Policarpo Carnicero. Secretario, 
don Tomás Ruiz. Párroco, don Leonardo Calvo. 
Maestro, don Esteban Crespo (interino). Juez, don 
Bernabé Alcalde. F isca l , don Daniel Alcalde. 
V I L L A B U E N A 
Lugar , 399 hab., á 1S K m . 
Alcalde, don Nicolás García. Concejcdes: don 
Manuel Izquierdo, don Florencio Blazquez, don 
Regino Jiménez, don Eleuterio Jiménez y don 
Eusebio Hernández. Secretario, don Saturio Pérez. 
Párroco, don Manuel Escribano. Maestro, don Ma-
nuel Aragonés. Juez, don Agustín Jiménez Her-
nández. F i s ca l , N. 
V I L L A C I E R V O S 
Lugar, 401 hab., á 14 K m . 
Alcalde, don Venancio Gómez. Concejcdes: don 
Manuel Lagunas, don Saturio Gómez, don Francis-
co Gómez, don Telesforo Gómez, don Mariano A y -
llón y don Pedro Morales. Secretario, don Pedro 
Tello Gómez. Párroco, don Feliciano Pérez E lv i ra . 
Maestro, don Gregorio García, (interino). Módico, 
don Gregorio Collado Burgos. Juez, don Simón 
Gonzalo Verde. F i s c a l , don Isidro Verde Gómez, 
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A G R E G A D O 
Vil lacieevitos.—Lugar, 263 hab., á 1.300 m.—l laei -
tro, don Máximo Ortega Barranco. Párroco, don Juan A. 
Morales. 
V I L L A R D E L A L A 
L u g a r , 343 hab., á 22 K m . 
A lca lde , don An ton io Gómez Santa C r u z . Con-
cejales: don Franc isco Tormo A l v a r e z , don Cándi-
do Gómez, don An ton io del Campo, don Bernabé 
T ie rno y don C i r iaco Jiménez. Secretar io, don Lá -
zaro R u i z . Pár roco , don Pascua l González. M a e s -
tro, don A n t o n i n o de Frías. J u e z , don J u a n García 
García. F i s c a l , N . 
V I L L A R D E L RÍO 
L u g a r , 292 hab. , á 45 K m . 
A lca lde , don Ruf ino Jiménez C i l l e ro . Conceja-
les: don Tomás López, don A n s e l m o García, don 
Mar t í n Mar ín , don Anton io Santolaya y don M a x i -
mino Pastor . Secretar io, don Feder ico Martínez. 
Pá r roco , don L u i s Cumporredondo. Maest ro , don 
Gregor io de la Merced . Médico, don Cándido Saííz 
Marcos. Farmacéut ico, don Claud io Pérez. Juez, 
don Pío A l v a r e z Izquierdo. F i s c a l , N . Veterina-
r i o , don Tomás López C i l l e ro . 
A G R E G A D O 
vi l laseca bajera.—Lugar, 53 hab., á 3.000 ra.—Pá-
rroco, don Julián Albaina. 
R D E M A Y A 
L u g a r , 163 hab. , á 48 K m . 
A l c a l d e , don Cayetano Mart ínez. Concejales: 
don Franc isco A lonso , don Quin t ín Marunez , don 
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Román C a r r i l l o , D. H e m u n e g i l d t Ca l le ja y don 
Manue l Saenz. Secretar io , don Ignacio García L e -
r ía . Párroco, don T ibu rc io Mol inero Pérez. Maes -
t ro, don F lo ren t ino V ic ioso Cascante. Juez , don 
Tomás Sánchez. F i s c a l , clon Á n g e l Santolaya. 
A G R E G A D O 
sakta csciua.— Lugar, 153 hab., á 1.300 m . - I Jaes -
tra, doña Victoriana González, Ecónomo, don Ssgundo 
Romero Cuesta. 
V I L L A R E S (LOS) 
L u g a r , 173 l iab . , á 17 K m . 
A l c a l d e , don Nico'ás de l B a r r i o . Concejales: 
don V icente Mora les, don M a n u e l Heras , don M a -
r iano Cacho, don Teodoro Aransón y Fe l i s i ano 
Matute. Secretar io , don H i l a r i o V i n u e s a . Ecóno-
mo, don Fe l ipe de l A m o . Maes t ro , don J u a n Pábre-
gas. J u e z , don An ton io Boza l . F i s c a l , don An ton io 
üarcía. 
AGREGADOS 
l a rubia. —Lugar, 107 hab., á 1.600 xa.—Mostró, 
don Mauricio Gi i . Párroco, el de Pini i ia de Caradueña. 
p ik i l la de cakadueSa.—Lugar, 81 hab., á 1.400 m.—-
Muestro, don Aquilino Fernández. Fárroco, don Pedro 
Romero. 
V I L L A S E C A D E A R C I K L 
L u g a r , 209 hab. , á 30 K m . 
A lca lde , don Boni facio Va l le jo J iménez. Conce-
ja les : don Mar iano A l c a l d e , don M a n u e l Pos t igo , 
don M i g u e l A i m a j a n o , don Donato R u i z y don R a -
fael Va l l e jo . Secretar io, don E m i l i o del Río García. 
Párroco, don Isidoro Gal lego Romero. Maes t ro , 
don V i r g i l i o González. Juez , don Bernardo de l 
Hoyo. F i s c a l , don Jorge Carramiñana, 
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V I L L A V E R D E 
Lugar , 841 hab., á 19 K m . 
Alcalde, don Jnan Pérez Martínez, (mayor). 
Concejales: don Vicente Vera, don Manuel García, 
don Rufino Nicolás Romera, don Felipe Gómez y 
don Casimiro García. Secretario, don Victoriano 
Moreno Gandul. Párroco, don Remigio Diez. Maes-
tro, don Francisco Martínez Orden. Juez, don Isi-
dro Nicolás Romera. F i s c a l , don Jenaro Vera San-
ta María. 
V I N U E S A 
V i l l a , 837 hab., á 32 K m . 
Alcalde, don Vicente Fernández Crespo. Con-
cejales: don Tomás Pastora, don Justo Crespa, don 
Francisco Blasco, don Bernardino Nieto, don Fran-
cisco Palacios, don Ruperto Benito y don Santiago 
Vi l lares. Secretario, don Eusebio Alonso Sanz. 
Párroco, don Eulogio Morales Agui lera. Maestro, 
don Anastasio González. Maestra, doña Feliciana 
Saenz. Médicos, don Manuel Hernando y don Ma-
nuel Romeo. Farmacéutico, don Hilario Sanz Mu-
ñoz. Juez, don José Benito Aragón. F isca l , don Ig-
nacio Ramos. 
A G R E G A D O S 
santa Inés.—Caserío, 29 hab., 16 Km. 
quintanar.—Caserío, 79 hab,, á 7 Km. 
V IZMANOS 
Lugar , 234 hab., á 38 K m . 
Alcalde, don Julián Revi l la Pérez. Concejales; 
don Jerónimo García, don Carlos del Val le, don 
Cesáreo García, don Mi l láu Valoría Romero y don 
Ildefonso García. Secretario, don León Hernánde2 
Laguna. Párroco, don Victoriano Valdecantos. 
^c 
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Maes t ra , doña Car lo ta Torres García. Juez , don 
J u a n García y García. F i s c a l , don Facundo Gi l 
Crespo. 
AGEEGADO 
verguizas.—Lugar, 98 hab., á 3 km.—Maestra, doña 
Regina Romero García. Ecónomo, don Victoriano Valde-
cantos. 
Y A N G U A S 
V i l l a , 504 hab. , á 4 8 K n i . 
A l c a l d e , don An ice to Sánchez. Concejales: don 
Justo de Orte, don J u a n Sanz , don Marce l ino C a -
br iada, don Marcos Gar r ido , don Dámaso Sanz y 
don Franc isco de Pablo . Secretar io , don Plácido 
A l m a j a n o . Párroco, clonSabas A .Fernández . M a e s -
tro, don Nicolás de Gregor io . M a e s t r a , doña C a s i l -
da S ie r ra . Médico, don A g u s t í n A l r a a r z a , F a r m a -
céutico, don H i l a r i o Sánchez. J u e z , don Ambros io 
E i co . F i s c a l , don A le jand ro Osácar. Veter inar io , 
don Demetr io M u n i l l a Ca l le ja . 
AGREGADOS 
VELLO'slLiiO—Lugar. 88 hab., áo km.—Maestra, doña 
Prudencia Saníorum. Párroco, don Domingo Dueñas. 
mata (la).-—Lugar, 56 hab,, á 2 km# 
A L D E H U E L A D E L R INCÓN 
L u g a r , 184 hab. , á 24 K m . 
A l c a l d e , don M i g u e l Mo l i na . Secretar io, don 
Lázaro R u i z . M a e s t r a , doña María M . R u i z . 
• iiiiii 
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5s publica: LUHSS, MiÉRCOUS Y VIERNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Ilnll—• 
Trimestre 1*50 Pías. 
S e m e s t r a 2 * 7 3 » 
U n A n o S » 
REDACCIÓN Y PIDMIMISTRRCIOM: c : o x _ , x - . / > . . : o C 3 , •£*•&. 
'ff 
P E R I Ó D I C O F U N D A D O E M 1 8 8 8 
« S e p ia is f lea i o s i n f é r c s ^ i e © f s á l s a á o s 
PRECIOS DE SUSCRiPClÓN 
•i v i 
T r imes t r e , I 'SO. S e m e s t r e , 2 ' 7 5 . Ü p a ñ o , 6 p t a s . 
E x t r a n j e r o , u p a ñ o , 10 p e s e t a s . 
Bedaccíéíi y Áílsriiisírñcléii: COLUDO, 42. 
REVISTA f E M í M l BE FRIHER^ i m M U * 
Precios de suscripción: 
por un ano, 5 pesetas. 
kimlnMtmém Co!!ido5 M, SOSIA 
^ 
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A G R E D A 
- -"-g 5^  
Partido judicial de Agreda 
Limi ta al N. , con la provincia de Logroño, al 
E . , con Navarra y Zaragoza, al S., con los partidos 
de Almazán y Medinaceli, y al O., con el de Soria. 
E l Juzgado de primera Instancia é Instrucción 
de Agreda pertenece á la Audiencia Territorial de 
Burgos distante 199 K m , , y en lo criminal á la de 
Qoria. 
Su extensión superficial es de 1.611 K m . , cua-
drados. 
Su población 24.000 habitantes. 
Ayuntamientos, 54.. 
•' >v-*™*','^  *'v^- Oo^———' 
mmmm 
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B. Jul ián Lapeña Mayo r 
ñhalde efe ñgred« 
1 
• 
ñgreda.— Torre del homenaje 
de l palacio de los marqueses de Velamazán 

; 
• 
a r rpimi nuncun 
Vi l la , cabeza de partido, situada en la falda del Monca-
yo, sobre el río Queiles, á 51 km. de Soria. Su población 
es de 3.082 habitantes. 
Su clima es muy sano, y su término produce cereales, 
cáñamo, lino, patatas, vino y hortalizas. 
Tiene buenos edificios, entre los que sobresalen los pa-
lacios nuevo y viejo de la familia Castejón. B l primero 
pertenece al estilo elegante y suntuoso del Renacimiento, 
y es obra del siglo xvr, y el segundo data del siglo xv. 
La plaza Mayor merece citarse por la regularidad de 
sus edificios y por la belleza de la fachada de la Casa Con-
sistorial. La atraviesa el Queiles, el que está cubierto por 
un gran viaducto construido el año 1531. 
Pero lo que más llama la atención y son dignas de v i -
sitarse, tanto por su mérito histórico como arquitectónico, 
son sus iglesias, entre las que se encuentran la de Nuest ra 
Señora de la Feña, templo de los siglos xn ó xm que per-
tenece al estilo románico, segunda época. San Miguel, de 
méritos notables tanto en su portada como en el interior, 
donde tiene abundancia de sepulcros y enterramientos de 
caballeros, con sus lápidas sepulcrales, sus estatuas yacen-
tes y sus escudos de armas. Nuestra Señora de los M i l a -
gros y Nuestra Señora de Magaña, de mucho menos mé-
rito que las anteriores. La primera es digna de mención 
porque en ella se expuso por vez primera al culto la vene-
rada imagen de Nuestra Señora de los Milagros, y por su 
célebre zapatero de piedra, Igualmente revisten caracte-
res de antigüedad y perfección en la ejecución las iglesias 
de San Juan Baut ista y la de San Pedro Apóstol, que, 
como las anteriores, pertenecen á la época románica. 
E l convento de monjas de la Purísima Concepción, l la-
ma la atención no tanto por su mérito como por el recuer-
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do de su fundadora la venerable Sor María de Agreda, có* 
lebr« consejera de Felipe IV. 
E n lo eclesiástico pertenece LAgreda á la diócesis de 
Tarazona. 
Tiene estación de telégrafos con servicio limitado y 
Administración de correos. 
E l servicio de correos, así como el d ' viajeros entre 
esta vi l la y la capital, se hace en coches diligencias (1) dia-
riamente. 
• 
AYUNTAMIENTO. 
Alcalde: don Jul ián Lapeña Mayor. 
P r imer Teniente A lca lde: don Manuel Abad 
Caballero. 
Segundo idem: D. Pedro Alonso Ru iz . 
Síndico: D. Joaquín Tudela Delgado. 
Regidores: D. Anastasio Vi tor ia García. 
— » Tadeo Ruiz Aranda. 
— » Alejandro Buñaca Melero. 
~ » Pedro Casado Rubio. 
— » Emi l io Jiménez Huerta. 
— » Fermín Calavia Omeñaca. 
SECRETARÍA 
Secretario: D. José Cacho Molina. 
Of ic ial : D. Francisco Cor ella Marco. 
BENEFICENCIA. 
Médicos: D. Donato Borobia Jodra y don Fe-
derico Jiménez Sierra. 
Farmacéutico: D. Emi l io Núñez Casas. 
POLICÍA U R B A N A . 
Inspector: D. Juan Omeñaca Ruiz. 
Alguaci les: D. Pedro Va l Cintera y don Beni-
to A , Sánchez. 
(1) En la Sección de Notas útiles pu«dea verse las tarifas y horarios. 
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VAEIOS. 
Depositario municipal: D. Nicolás Calvo Huerta. 
Inspector de carnes: » Ángel Gómez Blanco. 
Encargado del reloj: » Manael Monteseguro 
Tudela. 
VIGILANCIA NOCTURNA. 
Cabo: D. Atanasio Omeñaca Lasheras. 
Serenos: D, Anastasio Plani l lo Martínez y don 
Hermenegildo Martínez Alonso. 
EESGTJARDO DE CONSUMOS. 
Administrador: D. Saturnino Core l ia Blasco. 
Vigilantes: D. Francisco Va l Martínez. 
— » Manuel Ruiz Cacho. 
— » Francisco Lasheras Lapeña. 
— » Sebastián Lapeña Plani l lo . 
— » Alejandro Calavia Campos. 
» Ensebio Palacios Cacho. 
— » Juan B. Ruiz . 
COMUNICACIONES 
Administrad.or-telegrafista: don E s t a n i s l a o 
Asensi. 
Celador de telégrafos: D. Constantino Calavia. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
Registrador: D. P. González Miranda. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA É INSTRUCCIÓN. 
Juez: D. Pablo Bérgamo y Liado. 
Escribano: D. Vicente de la Mata. 
Alguaciles: D. Proilán Calavia y D. Antonio 
Calavia. 
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JUZGADO MUNICIPAL 
Juez: D. Joaquín Cereceda. 
Juez suplente: D. Juan Cacho. 
CÁRCEL DE PAETIDO 
Jefe: D. Domingo Cacho Guerrero. 
Vigilantes: D. Constantino Cacho Lacal y don 
Kufino Gampos Ruiz . 
CABILDO ECLESIÁSTICO 
Nuestra Señora de los Mi lagros. 
Párroco: D. Vicente Calón ge. 
Coadjutores: D. Gregorio Cintera Ci l la , D. Ma-
nuel Cacho Cacho y D. Vicente Serrano Pin i l la . 
San Miguel . 
Párroco, D. Tomás Ru iz . Coadjutores: D. San-
dallo Cámara y D. Prudencio Sanz. 
Nuestra Señora de la Peña. 
Capellán, D. Manuel Blanco. 
Convento de Agustinas. 
Capellán, D. Nicasio Idoy Apesteguía. 
Convento de Concepcionistas. 
Capellán, D. Eduardo Royo Campos. 
HOSPITAL 
Directora: Sor Lu isa García. 
Médicos: D. Donato Borobio y D. Federico J i -
ménez. 
Farmacéutico, D. Cecilio Nuñoz. 
Capellán, D. Juan Ruiz Antmendi. 
- 1 M -
G U A E D I A CIVIL 
Capitán: N . 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Maestro de niños: D. Pascual A l temir . 
Maestra de niñas: doña Juana Rubio, (interina). 
Maestra de párvulos: doña. Eugenia Echinique. 
A R R E N D A T A R I A DE T A B A C O S Y GIRO MUTUO 
Subalterno: D. Rufino Aban Muñoz. 
Estancos: doña Aqui l ina Jiménez Huerta y don 
Francisco Lacal Rubio. 
Francisco González, h l a S T S á . i., Soria. 
B A N C O DE ESPAÑA 
Corresponsal: D. Cecilio Nuñez Gasas. 
MONOPOLIO DE CERILLAS 
Subdelegado: D. Simón Soria. 
Industria, comercio y profesiones. 
Abacería. 
D. Tomás Sánchez Royo, Plaza Mayor. D. Fé-
l i x Vitoria Guil lermo, Hospital. 
Abogado. 
D. José Cacho Molina, Carnecerías. 
Alpargaterías. 
D. Andrés Calavia Martínez, Plaza Mayor. Don 
Santiago Ruiz Cacho, D. S. Logroño. 
Bi l lar . 
«Círculo de la Unión», Plaza Mayor. 
CarnieeHas. 
D. Manuel Ruiz Oméftsíea, Plaza Mayor, don 
Fermín Calavia, Mesones. D. Vicente G i l Calavia, 
Plaza Mayor. 
Carpinterías. 
D, Fermín Bearaonte, Peñnelas. D. Tomás Sán-
chez Royo, Plaza Mayor. D. Eulogio Sánchez Ca-
cho, Venerable, D. Francisco Campos Ru iz , D. S. 
üogroño. D. Valentín Campos, Cuatro Esquinas. 
D. Juan Ruiz Molero, Mercados. 
Cui to de transporte. 
1). Pedro Alonso Ruiz , D. S. Logroño. 
Casas de huéspedes. 
D. Ans'álino Ruiz, Cervantes. D. Miguel Cisne-
ros Arr ibas, Cervantes, doña Luisa Martínez Pé-
rez, Mesones. D. Hi lar ioPlani l lo Molero,Pl.Mayor. 
Cobrado/1 de giros. 
D. Simón Soria Martínez, Plaza Mayor. 
Comestibles. 
D. Pedro Cacho Va l , Mesones. D. Alejandro 
Cacho Vicente, Pilares. D. Pedro Alonso Ruiz, don 
S. Logroño. D. Ruñno Aban Muñoz, Mesones. Don 
Celedonio Blanco Campos, Mesones. D. Pelayo 
Aban Muñoz, Mesones. 
Comisionista en granos. 
D. Pedro Tíldela Delgado, Venerable. 
ConfUeria. 
D. Victoriano Alonso Cacho, Plaza. 
Cordeles y sogas. 
b . Felipe Fernández Moreno, Mesones. 
A i H l O J c J , P l . de Agu i r re , 1, O O P I S á 
Escribano. 
D. Vicente Mata García, Venerable. 
Farmac ia . 
D. Cecilio Nuñez Casas; 
Ferreterías. 
D. Pedro Casado Rubio, Plaza Mayor. D. A n * 
gel Gómez Blanco, Mesones. 
JFrutas (Tiendas de). 
D. Jorge Eu iz Campos, D. S. Logroño. D. Ma-
tías Ruiz Pérez, Plaza Mayor. 
Granos a l por mayor. 
D. Manuel Abad Caballero, Plaza Mayor. Don 
Pedro Alonso Ruiz , D. S. Logroño. 
Herrería. 
D. Esteban Martínez Lacal , S. Juan. 
Horno de vasijería ordinar ia. 
D. Gervasio Pascual Ruiz , Caramanchón. 
Hornos de pan cocer. 
D. Manuel Lapeña Delgado, Porti l lo. D. Santia* 
go G i l Hernández, Mercadal. Sr. Marqués de A l -
cántara, Cervantes. Señor Conde de Giraldel l i , 
Ancha. 
Ministrante. 
í), Victoriano Veintemil la, Mesones. Doña Ma* 
ría C. Pére«, Plaza Mayor. 
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Molinos harineros. 
D. Salvador Mayor Mayor, Extramuros. D. Luis 
Sánchez Cacho, Extramuros. D. Jul io Abad Abad 
Caballero, Santo Domingo. D, José Ruiz, Extramu-
ros. O. Manuel Ruiz Delgado, Extramuros. D. Ma-
nuel Martín Navarro, Extramuros. D. Pedro Ruiz 
Guerrero, Extramuros. D. Mariano Martín, Extra-
muros. 
Notario. 
D, Juan Ramos, Cervantes. 
Objetos de escritorio. 
Viuda de Nicasio Miguel Marín, D. S. Logroño. 
Prensa cera á mano. 
D. Vicente Blanco Campos, Barrio. D. Félix 
Ruiz Cacho, Extramuros. 
Procuradores. 
D. José Blanco Benito, Venerable. D. Emil io 
Jiménez Tudela, Cervantes. 
Panaderías. 
D. Pedro Calvo Sevillano, D, S. Logroño. Don 
Justo Campos, Magaña. D. Nicasio Ruiz Rubio, P i -
lares. Doña María Orte, Barrio. Doña Juliana V i -
cente, Cervantes. Doña Benita Cacho Ruiz, Pilares. 
Sastrería, 
D. Anastasio Planil lo Martínez, Mesones. 
Sociedades de recreo. 
«Círculo de la Unión», Venerable. ídem de «La 
Amistad», Plaza Mayor. 
Tabernas. 
D. Gregorio Ruiz Martínez, Plaza Mayor. Don 
Miguel las Fuentes Peñuelas, Porti l lo. D. Fermín 
Sevillano Ruiz, Mercadal. D. Marcos Pascual C in -
tora, Venerable. 
Telar de lansadera. 
D. Francisco Blanco Monteseguro, Hospital. 
Tejidos po r menor. 
D. Ecequiel Tudela Delgado, Plaza Mayor. Don 
Simeón Soria Martínez, Plaza Mayor. D. Manuel 
Abad Caballero, Plaza Mayor. D. Joaquín Tudela 
Delgado, Mesones. D. Juan Ruiz Ruiz , Venerable. 
Ultramarinos. 
D. Felipe López González, Arco. D. Bonifacio 
Huerta Beamonte, 1). S. Logroño. 
Veterinario. 
D. Ángel Gómez Blanco, Mesones. 
- -
' 
. 
Pueblos del partidlo judicial do Agreda 
ACRIJOS 
Lugar , 250 hab., á 46 K m . de Soria y 38 de 
Agreda. 
Alcalde, don Fidel Pérez. Concejales: don Ru-
fino Jiménez, don Santiago Ortega, don Mauricio 
Calvo, don Simeón Ortega y don Martiniano Pérez. 
Secretario, don Marcos Saenz Ortega. Párroco, don 
Miguel Hurtado. Maestra, doña Carmen Mantecón. 
Juez, don Sebastián Saenz. F isca l , don Nicolás 
Hernández. 
A L D E A L P O Z O 
Lugar , 228 hab., á 24 K m . de la C. y á 22 de 
l a C p . (1) 
Alcalde, don Faustino Laseca Orte. Concejales: 
don Felipe Diez Cacho, don Enrique Peña Ojuel, 
don Saturnino Ojuel Cacho, don Manuel Ojuel La-
seca y don Ensebio Antón Blasco. Secretario, don 
Martín Alfaro Diez. Párroco, don Ángel Ángulo 
García. Maestra, doña Rosalía Orte. Juez, don F a -
cundo Peña Ojuel. F i s ca l , don Santiago Jiménez. 
ALDEI ÍUELA DE A G R E D A 
Lugar , 190 h., á 48 K m . de la G. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Isabelo Lapeña. Concejales: don 
Esteban Bonil la, don Julián Martínez, don Plo-
(1) La letM C. on las distancias i'nlic i Capital, y las Cp. cabeza de partido. 
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rencío Gómez, don Bernardino Hernández y doíi 
Fernando Hernández. Secretarlo, don Lorenzo de 
la Dedicación. Párroco, don Calixto García. Maes-
tro, don Lorenzo de la Dedicación. Juez, don Nico-
lás Aranda. F i s c a l , don Jorge Rodrigo. 
ARMEJÚN 
Lugar, 204 h., á 50 K m . de la C. y 44 de la Cp. 
Alcalde, don Julián García.—Concejales: don 
Cir i lo Pérez, don Marcos Pascual, don Santiago 
Pascual, don Tiburcio Saónz j don Isidro Pérez.— 
Secretario, don Juan Pérez.-Pá^rocc, don Rober-
to Hernández.—Maestra, doña Restituta Ocón, 
(interina).—Médico, don Mateo Martínez.—Farma-
céutico, V iuda de San Ildefonso.—Juez, don Pedro 
León.—Fiscal, don Pedro Palacios. 
BERATÓN 
Lugar , 484 h., á 55 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Antonio Serrano Gregorio. —Con-
cejales: don Manuel Chueca Segura, don Cecilio 
Serrano Sánchez, don Manuel Gregorio Martínez, 
don Romualdo Larraga y don José Vera.—Secreta-
rio, don Félix Morales Pellicer.—Ecónomo, don 
Juan B. Díaz Ochoa. --M«e.síro, don Francisco A l -
mazán. Médico, don Félix Anadón.—Jwe^, don 
Florencio Ibañez Laci l la .—i^sea/ , don Dionisio 
Lapuente Ramos. 
BOROBIA 
V i l l a , 937 h,, á 50 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Isidro Gonzalo Ruiz.—Concejales: 
don Romualdo Rubio, don Manuel B^rancés, don 
Domingo Aranda, don Demetrio Modrego, don Ra-
món Francés, don Basilio Modrego y don Antonio 
Rubio.—Secretario, don Andrés Carnicero Negre-
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óo.—Párroco, don Florencio Meávano.—Maestros.1 
don Miguel P. Rubio (sustituto), y don Francisco 
Legarla (sus t i tu ido) . - -A f t ^ ra , doña C. Jesusa 
Martín.—Médico, don Matías Sánchez.—Farma-
céutico, don Sato rio Navarro.—J/ieg, don Pablo J i -
ménez Gómez.—Fise&l, don Galo Crespo Zoya.— 
Veterinario, don Ruperto Valer del Barrio. 
BUIMANCO 
Lugar , 199 h., á 48 K m . de la O. y 38 de la Op. 
Alcalde, don Nicanor Hernández Martínez.— 
Concejales: don Raimundo León Blazquez, don Be-
nito Palacios, don Pedro Martínez, don Guillermo 
Jiménez y don Francisco León Palacios.—Secreta-
r io, don Amadeo León yiditinez.—Regente, don 
Demetrio Mínguez Moreno.—Maestro, don Amado 
León.—Juez, don Isidoro Delgado Févez.—Fiscal, 
don Pablo Martinez. 
CARDBJÓN 
• 
Lugar , 198 h., á 30 K m . de la C. y 22 de la Op. 
uá/eak/e, don Matías Muñoz Almajano.—Conce-
jales: don Manuel Gonzalo, don Santos Borobio, 
don Luciano Serrano, don Galo del Hoyo y don Pe-
dro Borobio.—Secretario., don Faustino Gi l Posti-
go.—Párroco, don Ramón Peña Delgado.—Maes-
tro, don Bufemiano Castellano.—J^es, don Ciriaco 
del Hoyo XJñel.—Fiscal, don Antonio Ciriano. 
CASTEJÓN 
Lugar , 157 h., á 28 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Eugenio Pascual Marco. ~ Conce-
jales: don Tolesforo Ciriano, don Ciriaco Ortega, 
don Teodoro Laseca, don Elias G i l y don Domingo 
J)ommguez.—Secretario, don Raimundo Carnicero 
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Negredo.—Potoco, don Pedro Lozano Ciriano.— 
Maestra, doña Angela García.—^e^. don Crigpín 
Tajahuerce,—^sea/3 don Celedonio Oalonge, 
CAST ILRUIZ 
Lugar , 505 h., á 40 K m . de la C. y l l de la Cp. 
Alcalde, don Demetrio Martínez Madurga.— 
Concejales: don Ecequiel Calvo, don Pedro Martí-
nez, don Gregorio Orte, don Jul ián Madurga y don 
Ruperto Simón.—'Secretario, don Cándido Cerece-
da del Rio.—Regente, don Calixto V i l l a r Tutor.— 
Maestro, don Daniel Borque (sustituto).—A/aesíra, 
doña Vicenta García (sustituida). Médico, don Cán-
dido Victoria.—Fannacéutico, clonEnriqneNuñez. 
Juez, don Antonio Celorr io.—^ism?, don Nazario 
García Sancho. — Veterinario, don Antonio Pérez. 
AOEEGADO 
añavieja.—Lugar, 185 hab., á 8 km. de Castilruiz,— 
Maestro, N. Párroco, don Cesáreo Campos, 
• 
CERRÓN 
Lugar , 234 h., á 40 K m . de la C. y 27 de la Cp. 
Alcalde, don Ceferino YqXqv.—Concejales: don 
Fernando Martínez, don Paulino Fernández, don 
Victoriano Calvo, don Martín Zamora y don Pedro 
Al&dlátd.—Secretario, don Manuel M. Hernández, 
( interino).-Párroco, don Emil io Iturriaga.—Maes-
tra, doña Hi lar ia Y&s.—Juez, don Santiago Vas y 
Vas.—Fisca l , don Mateo del Barrio. 
AGREGADO 
pues as (las).—Lugar, 89,, á B k. de Cervón. Pertene-
ce al mismo Arcip. y D. que Cervón. —Maestro, N.—Ecó-
nomo, don Carmelo Jiménez Pérez, 
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CIGUDOSA 
V i l l a , 347 h., á 40 K m . de la C. y 18 de la Cp. 
Alcalde, don Juan Miguel .— Concejales; don 
Mateo Izquierdo, don Juan Sámago, don Santiago 
Celorrio, don Ecequiel Martínez y don Demetrio 
Rnlz.—Secretario, don Alejandro Casado. Párroco, 
don Pedro Ah-áá.—Maestro, don Pedro Jiménez.— 
Médico, don Justo Bnhinal.—Farmacéutico, don 
José Yangüela.—Jiíe^, don Esteban Lalinde.—F¿5-
cal , don Valentín Sanz. 
CIRIA 
V i l l a , 552 h., á 44 K m . de la C y 44 da la Cp. 
Atealde, don Basilio Martínez Caballero.-- Con-
cejalm: don Mateo Caballero, don Gabriel Gonzalo, 
don Juan Yagüe, don Juan Romero, don José Sán-
chez y don Hermenegildo Martínez.-Secreíano, 
don Juan M. Bartolomé Rodrigo.—fícente, don 
Primo del Barr io.—Afaes^o, don Vicente del Río. 
—Médico, don Eduardo Vi l lafría.—/^rmace^ííco, 
don Saturio Navarro. — Veterinario, don Andrés 
G i l Marín. —Juez, don Gregorio Caballero Muñoz. 
—F isca l , don Manuel Caballero "Martínez. 
C O L L A D O (EL) 
Lugar , 144 h., á 36 á K m . de la C . y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Marcelino Fernández. —Cowce/a-
les: don Ensebio Fernández, don Venancio Horni-
l los, don Gregorio Fernández, don DeOgracias R i -
druejo y don Emeterio Ridruejo.—-/Sfeereíamo; don 
Dionisie Arancón.—Párroco, don Saturnino Ba-
rrio.—itóaesíro, don Dionisio Arancón.—J^e^, don 
Ruperto Marín.—Fiscal, don Aniceto Saenz. 
0 ' AGREGADO 
NAVAjráLLiDA.—Lugar, 77 hab., á 1.500 m. 
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C U E V A DE A G R E D A 
Lugar , 432 h., á 49 K m . de la C. y 16 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Ramos Escribano.—Con-
cejales: don Balbino Martínez, don Pablo Serrano, 
don León Escribano, don Santiago Sánchez y don 
Pedro Alonso.~Secretario, don Domingo de la Or-
den Milidi.-—Párroco, don Manuel Notivoli.—Maes-
tro, don Bernabé Ruiz Jiménez.—Meoí/co, don Ma-
tías Sánchez.—Juez, don Juan M. Diego.—Fiscal , 
don Juan Notivoli Jiménez. 
DÉBANOS 
Lugar , 419 l i . ,á 52 K m . de la C. y á 14 de la Gp. 
Alcalde, don Pedro Hernández Martínez.— Con-
cejales: don Dionisio Lasanta, don Rufino Lasanta, 
don Natalio Marco, don Carlos Manrique y don 
Florencio Delgado.—Secretario, don Mariano Cas-
cante Fernández.—Regente, don Jacinto N .— 
Maestro, don Víctor Vinuesa Verde, - ^ e z , don 
Bruno Lapeña.—i^smZ, don Andrés Sevillano Ca-
sado. 
E S T E R A S DE SORIA 
Lugar , 172 h., á 22 K m . de la C. y á 38 de la Cp. 
Alcalde, don Estanislao Jiménez Vallejo. -Con-
cejales: don Donato Enciso, don Pedro Martínez, 
don Lu is Enciso, don Martín Sainz y don Pelegrín 
G-dlongQ.—Secretario. don Alfonso Jiménez A lon-
so.—Ecónomo, don Pascual la Banda Gomara.— 
Maestra, doña Valentina Víctor.—J^e^, don Joa-
quín Jiménez Domínguez.—i^sm^, D. Zacarías 
Enciso Ortega. 
F U E N T E B E L L A 
Lugar , 230 h., á 44 K m . do la C . y á l l de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Ortega Marqués.—Conce/a-
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les: don Segundo León López, don Marcelino León 
Í L e ó n , don Julián Marqués Ortega, don Manuel 
iménez y don Severo Ortega,.—SeG^efaPió, don 
Urbano las Heras Marqués.—Párroco, don Ricardo 
Aceredo Eu.vtSiao.-~Maestro, don Francisco las 
Heras, (interino).—-Jw^, don Claudio Jiménez,— 
F i sca l , don Adrián López Calvo. 
P U E N T E S DE A G R E D A 
Lugar , 229 h., á 47 K m . de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Lorenzo Laci l la. —Concejales: don 
Manuel Marqués, don Hilarión Alonso, don Timo-
teo Martínez, don Marcos Garcia y don Vicente 
Martínez.—«Seer^ano, don Nicolás Morales. -Pá-
rroco, don Robustiano Mateo.—Maestro, don Nico-
lás Morales.—<A*e0, don Isidoro Cala,YÍ&.—Fiscal, 
don Eustaquio Marquina. 
F U E N T E S DE MAGAÑA 
V i l l a , 417 h.. á 28 K m . de la C. y 25 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro del Gü.v&. —Concejales: don 
Juan C. González, don Gorgonio Duro, don Rai-
mundo Carrascosa, don Romualdo Zamora y don 
Pascual Maitinez.—Secretario, don Manuel María 
Hernández.—Pám^o, don Miguel López.—Maes-
tro, don Constantino Simón.—Medico, don Agus-
tín Péiez.—Farmacéutico, don Joaquín Soria Pé-
rez.—Juez, don Pedro Delso.—Piscad, don Pedro 
Marín. 
FUENTESTRÚN 
Lugar , 362 hí, á 33 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don Aqui l ino G i l León.—Concejales: 
don Víctor Largo Córdova, don Eugenio Delgado, 
don Félix García, don Manuel Tutor y don Lucia-
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no Qü.—Secretario, don José Córdova.—P^roco, 
don Balbino Mateo, —Maestro,, doña Bduviges Pa-
lacios.—Jwe^, N.—P/seal , N. 
HINOJOSA D E L C A M P O 
Lugar , 299 h., á 28 K m . de la C, y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Víctor Martínez y Martínez.—-Con-
eejales: don Guil lermo Hernández, don Juan Her-
nández, don José Sanz, don Raimundo Corchen y 
don Julián S-ánz.—-Secretario, don Juan Gonzalo 
Carrascosa.—Párroco, don Simeón Gar i jo .—Maes-
tro, don Ensebio Benito de Miguel.—Juez, don M i -
guel J imeno.—Fiscal , don Simeón Mil lán. 
HUÉRTELES 
Lugar , 338 h., á 37 K m . de la C. y 51 de la Cp. 
Alcalde, don Bernabé Saenz O-dX^io.—-Conceja-
les: don Segundo Laya Jiménez, don Pedro Fer-
nández, don Dionisio Hernández, don Pedro Redon-
do y don Agustín Galán.—-Secretono, don Toribio 
Marín Barrero.—Ecónomo, don Ensebio M. Gómez, 
—Maestra, doña María Dolores Izquierdo.—ifar-
macéutico, don Delso del 0\mo.~~Juez, don Benig-
no María.—í¿sea/, don Juan la Mata Calvo. 
AGREGADO 
monta ves.—Lugar, 63 hab,, á 3 Km. 
J A R A Y 
Lugar , 178 h., á 29 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Mariano Ruiz Calonge.—-Co/ice/a-
les: don Desiderio Lozano, don Valentín Martínez, 
don León Calonge, don José Domínguez y don Mar-
cos Sanz Rodríguez.—Secreter/o, don Raimundo 
Carnicero Negredo.—Párroco, don Teodoro Sancho 
}!u\\\v'd..~Maestra, doña Francisca Orden V e r a . - -
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Farmacéutico, N.—Juez, D. Mariano Aban Rome" 
VOt-.piscal, ¿ion Dámaso Domínguez García. 
L O S I L L A (LA) 
Lugar , l i o h., á 28 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Nicolás Q&v(ií&.—-Concejales: don 
Víctor Arr ibas, don Ignacio Martínez, don Tibur-
cio Muñoz, don Ruperto Romo y don Félix Fernán-
dez.—Seeretor/o, don Juan Mavímez. - Maestro, 
don Emil io Domínguez, (interino).—Jwes, don 
Francisco S'dnz.—Fiscal, don Tib'urcio Alonso. 
MAGAÑA 
V i l l a , 588 h,, á 33 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Felipe León Yailev. —Concejales: 
don Manuel León Gómez, don Celestino Córdova, 
don Gregorio León, don Elias Heras, don Francis-
co Laseca y don Prudencio Jiménez.—Secre^ano, 
don Ecequiel García Vellosillo.—Párroco, don Fé-
l i x Pérez Cabriada.—Jiaes/ro, don Vicente Jime-
no.—Maestra, doña Petra Calavia Tello.—Médico, 
don Severino Delso Calavia.—Jw-es, don Calixto 
Delso Valer.—P/scaí, don Pablo Pascual Heras. 
M A T A L E B R E R A S 
Lugar, 478 h., á 40 K m . de la C. y á 11 de laCp, 
Alcalde, don Restituto Poyo Ruiz. —Cow^e/a/es, 
don G i l Ruiz Ledesma, don Francisco G i l Barrios 
don Pablo Gi l Ruiz, don Cándido Vi l lar Hernando, 
don Anselmo Orte y don Isidro GqIyo.—Secretario-
don Roque Cerchón. Párroco, don Gaudioso To-
rrubia. Maestro, don Justo Cerchón. —-W<i'/co: 
don Cayetano Fernández. - J u e z , don Santiago Ce. 
brián Sancho.—.Fiscaí, N . 
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AGREGADO 
MONTENEGRO DE AGREDA.—Lugar, 79 hab,, á 2.(300 DI.— 
Maestra, doña Felisa Pastor.—Párroco, don Francisco 
Alonso, 
M A T A S E J U N 
L u g a r , 250 h . , á 37 K m . de la C . y á 33 de la Op. 
A lca lde , don E leu ter io Jiménez Pévez. —Conce-
j a l e s : don Domingo Hernández, don Ra imundo 
García, don Á n g e l Montes, don M a n u e l Galán, don 
Anastas io Carrascosa. —Secretar io, don Marce l i no 
las Heras de León.—Párroco, don Sebastián Pérez 
A b a d . — M a e s t r o , don Satur io Barrero.—«/we^, don 
Cosme Damián J i m é n e z . — - i ^ s c a í , don Ciríaco 
Mart ínez. 
AGREGADO 
valdelavi l la.—Lugar, 44 hab., á ó Km.— Maestro, 
don Enrique Vallejo. (interino). —Páiroco, don Bernardo 
Abad. 
M U R O D E A G R E D A 
L u g a r . 374 h . , á46 K m . de la C . y á 6 de l a C p . 
A lca lde , don Pedro Ca lvo P a s c u a l . —C^eé?/V//fó; 
don C laud io Ca lvo R u i z , don Tor ib io Ca lvo , don 
Fé l ix Córdova y don Luc iano Ca lvo V e r a . Serré 
tor io, don Gumers indo Sanz y A n t ó n . - -Párroco, 
don Cas im i ro M a r t í n e z H e r n á n d e z . - - - M w ^ m , 
doña Crisógona Fernández.--Merfóco, don A l v a r o 
R iuz Oívd.-~Jt¿ez, don J u l i á n V e r a Gíúyo .—Fisca l , 
don Santos Ca lvo Ca lvo . 
AGREGADO 
conejares.-—Lugar, 13 hab., á 1.500 m. 
N O V I E R C A S 
V i l l a , 839 h . , á 36 K m . de la C . y 22 de la C p . 
A l c a l d e , don Dimas Medrano García.— Co/ice-
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ja les\ don Hermenegildo Pérez, don Valentín Ba-
rrera, don Mariano Barrera, don Inocente Calonge, 
don Braulio Pérez, don Juan BoroMay don Grego-
rio Melendo.—Secretario, don Aureliano Celorrio 
Marco.—Ecónomo, don Sebast ián de Diego.— 
Maestro, don Francisco Martínez.—ikfaesí/a, doña 
Pía A lonso .—iWc to , don Domingo Veli l la.—i7ar-
macéutico, don Cándido Náz&.—Juez, don Floren-
cio Martínez —Fiscal , don Toribio Aguado. —Ve-
terinario, don Martín Barrera. — M ^ s í m f l i e , don 
Custodio Calonge Alvarez. 
ÓLVBGA 
V i l l a , 1695 h., á 41 K m . de la C. y 12 de la Cp. 
Alcalde, don José Martínez y Martínez.—Con-
cejales: don Modesto Tello, don Francisco Isla, don 
Dionisio Calabia, don Tomás Tello, don Patricio 
Harnández, don Ángel Lapeña, don Eduardo Orte 
y don Manuel A\y&to.~Secretario, don Ecequiel 
García.—Párroco, don A n t o n i n o Fernández.— 
Maestro, don Segundo B. Romero.—M estra, doña 
Juana A . Tejado.—Médico, don José Jiménez Ruiz. 
—Farmacéutico, don Hermenegildo Larija.—Feíe-
r inar io, don Félix Maza Muñoz.—Juez, don Seve-
ro Calonge.—.Fisca/, don Domingo Jiménez. 
O N C A L A 
Lugar , 297 h., á 31 K m . de la C. y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Mariano Jiménez.—Concejales: 
don Raimundo del Rio, don Julián G i l , don Isidro 
Lasheras, don Melitón Muñoz y don Eladio de F&-
h lo .Secre ta r io , don Marcelino Lasheras.—Pá-
rroco, don Fe1ipe Ridruejo. —Maestro, don Joa-
quín Vi l larroya. -Practicante, don Mariano Ayla-
g&s.—Jciez, don Faus to Jiménez.—Fiscaí, don 
Bernardo Fernández. 
^ - ^ z z ^ • 
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P I N I L L A D E L CAMPO 
Lugar , 155 h., á 31 K m . de la O. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Fernando Millán Gil.—Concejales: 
don Mateo Celorrio, don Juan Mil lán, don Domin-
go Mil lán, don Claudio Celorrio y don Andrés Do-
mmgMW. —Secretario, don M i g u e l Fernández 
Moya.—Párroco, don Juan José Romero.—Maes-
tra, doña Eladia Gonzalo, (interina).—Jiíe^, don 
Pantaleón Enciso Celorrio. —f/scaí, don Francisco 
Millán Ciriano. 
POBAR 
V i l la , 266 h., á 28 K m . de la C. y 33 de la Cp, 
Alcalde, don Leandro del Rio Moya.- -Conceja-
les: don Santos Cuesta Cascante, don Juan García, 
don Francisco Izquierdo, don Domingo Lafuente y 
don Santiago Carrascosa.—.Seeretor/o, don Modes-
to Fernández.—/íe^t^e, don Eduardo Marco Pé-
rez. -Maestro, don Modesto Fernández.—Farma-
céutico, don Julián M i l l a Bartolomé.—Juez, N . 
F i s c a l , don Carlos Crespo Sánchez. 
AGREGADO 
viLLABRASo.—Lugar. 162 hab., á 3 km.—Maestra, 
doña Aniana del Rio Guerrero.—Ecónomo, don Busebio 
Aparic io. 
POZALMURO 
Lugar , 6 l3 l i , ,á33 Km. d e l a C . y á 17 de la Cp. 
Alcalde, don Tomás García Vellosi l lo. — Cowce-
jales: don León Hernández, don Isidoro Celorrio, 
don Felipe López, don Braulio Marco, don Maximi-
no Calabia y don Esteban Láseca.—•Secretorio, don 
Santiago M&wñqMQ.—Regente, don Fulgencio Ruiz 
Pastor.—Maestro, don Domingo Morales Pell icer. 
—Maestra, doña Brígida Gonzalo.—A/erf/eo, don 
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Anastasio San Román. —Parm'tciútico, don Samuel 
Beydonces. -Juez, don An.toiiio Calabia.—Fiscal , 
don Joké G i l García. 
S A N F E L I C E S 
Lugar , G19 h., á 39 K m . de la C. y á 14 de la Cp. 
ÁleaUle, don Doroteo Poyo Jiménez. —Conceja-
¿éjs: don Felipe Lalinde Alvarez, don Valentín Sar-
nago, don Narciso Guerrero Poyo, don Basilio J i -
ménoz, don Policarpo Poyo y don Dámaso Poyo A l -
varez.—Secretario, don Félix Rubio García.—Ecó-
nomo, don Francisco Corral Navarro.—Maestro, 
don Pablo Fernández.—Maestra, doña María Jimé-
nez Lázaro, (interina), —^¿tes, don Feliciano Saínz 
Peña, - l 'Lscal, don Pascual Jiménez Sámago. 
S A N ANDRÉS DE S A N PEDRO 
Lugar, 266 h., a 34 K m . de la C. y á 33 de la Cp. 
.Párroco, don Eugenio Ortega.---Maestra, doña 
Narcisa Relio.—/«es, don Domingo R. Marín. 
S A N PEDRO MANRIQUE 
V i l l a , 989 h,, á 46 K m . de la C. y 45 de la Cp. 
Alcalde, don Ruñno Barrera. - Concejales,: don 
Benigno Izquierdo, don Félix Izquierdo, don Juan 
García, don José León, don Lucio Calvo y don An -
tonio Barbes .—^tem^^b , don Vicente de la Or-
den.—Párroco, don Juan Elias.—Maestro, don 
Salustiano Hornillos.—ilfae-sira, D.a Antonia Ruiz. 
Módico, i\£,\v nomingo del Rio. —Farmacéutico, 
don Leandro Aragón.—Juez, don Benito Barrero. 
—Fisca l , don Ricardo Hidalgo. 
Industria y Comercio 
Calzado hecho: 1).!1 Victoria Sánchez. 
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.Carnicerías: D. Benigno Izquierdo. 
— » Antonio Hernández. 
:CoinesübleH y üinm; 1). Podro y un Miguel. 
Consumos (Rematante (le): [ >. Francisco Mar-
qués. 
F igón: 13. Alejandro Martínez. 
. Guarnicioneros: D. Juan San Miguel. 
— » Antonio Berbés. 
. Hornos de p a n : D. Juan Manuel García. 
— » Faustino Aragón. 
Molinos harineros: D. Doroteo Calvo. 
— D. Leandro Aragón. 
— Sra. Viuda do Eulogio Aragón. 
— D. Cecilio Garrido. 
— » Facundo Garrido. 
— D.a Mercedes iSaenz. 
— )) Irene Sánchez Malo. 
Posadas: D. Isidoro Montes. 
— » José Martínez. 
Quincalla en puesto: D. Eugenio Calvo. 
Tabernas: I). Vicente Kuiz del Rio. 
» Pascual Garrido. 
Ultramarinos: D. Antonio Saenz. 
SAKNAGO 
Lugar, 183 i i . , á 4G K m . de la C. y 39 de la Cp. 
Alcalde, don Domingo Benito Jiménez.—Co/i-
cejales: don Bonifacio Jiménez, don José Benito 
Jiménez, don Jul ián Saenz, don Tiburcio Jiménez 
y don Juan Benito. - Se 'retarlo, don Vicente León 
Pérez. •-Párroco, don Manuel S. González.—A/ae5-
tro, don Vicente León Pérez.—Jw<?0, don Francis-
co Vallejo.- i ' isca/', don José Ridruejo Jiménez. 
A G R E G A D O S 
- valdenkgrillís. • Lugtir, 159 hab., iiQ>\.m,—Maestro, 
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don Jerónimo Rubio, (interino). Párroco, don Roque La-
torre Rodríguez. 
va l l e jo (el).—Lugar, 62 hab., á 3 km. —Maesíro, don 
Jacinto Rubio Rodenas. 
SUELLACABRAS 
V i l l a , 336 h . , á 25 K m . de la C . y 27 de l a C p . 
A lca lde , don Mar t ín Lafuente Rec io .—Conce ja ' 
les: don Pió Indiano Guer re ro , don Romualdo A n -
drés La íuente , don Fe l ipe Gómez, don Anton io Za-
mora y don An ton io S imz.—Secre tar io , don Sa l va -
dor Revue l to .—Párroco, don Ben igno Pascua l 
L e ó n . — M a e s t r a , doña M a r i a Ramos Iñ iguez .— 
Médico, don An ton io Gonceuo.—Farmacéut ico, don 
J u l i á n MiU 'á .—Veter inar io , don F lorenc io Sauz la 
H o z . — J u e z , don Pau l i no I n d i a n o . - - i ^ s e a / , don 
Lorenzo Her re ro . 
A G R E G A D O 
espino (el).—Lugar, 114 hab., á 3.200 m.—Maestro, 
don Acisclo Martínez, (instituto).—Maestra, D.a Engracia 
Saenz, (sustituida).—Panuco, don Manuel del Hoyo. 
T A J A H U B R C E 
L u g a r , 186 h . , á 33 K m . de l a C . y 28 de l a Gp. 
A l c a l d e , don Indalecio Mart ínez Va l le jo .— Con-
cejales: don L u c i a n o Pérez Domínguez, don F r a n -
cisco Co rchen , don A d r i á n García, don Manue l Ca -
longe y don Enseb io Carramiñana. -Secretor /o, 
don Sebastián A r r i b a s Lasheras.—Párroco, d@n 
F e r m í n Mart ínez M'dvco. —Maes t ro , don S in fo r ia -
no Pérez Tor res . — J a e z , don Nicas io Garcés C a -
l o n g e . — J u s c a l , don S ix to Mart ínez M i l l á n . 
T A N I Ñ E 
L u g a r , 190 h., á 41 K m . de la C . y 45 de la Cp . 
A l c a l d e , don Cas im i ro Mart inez Pascua'.—Con» 
- iri -
cejales: don Gumersindo Sanz, don Tomás Palacios, 
don Andrés Pérez, don Santiago Palacios y don 
Victoriano Férez.—Secretario, don Pedro P. Jimé-
nez-—Párroco, N.~Maest ro , don Pedro Pérez,— 
Juez, don Elias Pascual Lozano.—Fiscal , N. 
AGREGADO 
puentes de san pedro (las).—Lugar, 96 h., á 2.500 m. 
TRÉBAGO 
Lugar , 435 h., á 40 K m . de la O. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Isidoro Largo Martínez.—Conce-
jales: don Domingo Górdova, don Miguel Barran-
co, don Donato Barranco, don Galo Martínez, don 
Andrés Gurcía..—Secretario, don Cándido Corchen 
Gil.—Párroco, don Fernando Abad Guil lorme.— 
Capellán, don Cesáreo Art iga Martínez.—Maesíro, 
don Tomás Crespo Foza,.—Médico, don Ricardo 
González, (Puentelsaz).—Farmacéuticos: don José 
Cristóbal Vicente y don Manuel de Juan Gomara. 
—Juez, don Pió Simón Delgado.—Fiscal, don To-
más Tutor Lázaro. 
VALDEJEÑA 
Lugar , 233 h., á 27 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Dionisio Salvador Zamora.— Cow-
cejales: don Miguel Gonzalo, don Bleuterio Gonza-
lo, don Mario García, don Silvestre Lucas Delso y 
don Gorgonio García Gdl&hia.. —Secretario, don 
Pedro Leal Pascual.—Párroco, don Manuel de Die-
go Hidalgo.—ifaesíro, don Francisco Dávila, (in-
terino).—Juez, don Bernabé García Delgado.— 
Fiscal , don Eloy Salvador Zamora. 
V A L D E L A G U A 
Lugar , 276 h., á 41 K m . de l a C . y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Juan Ruiz Orte.- - Concejales: don 
— m — 
Francisco Ar t iga, don Félix Martínez, don Felipe 
Orte, don Silverio Ojnel y don Domingo León.— 
Secretario, don Mariano Hernández.—Párroco, don 
Joaquín llsvlés. —Capellán, don Aqui l ino Domín-
guez.—Maestro, don Ej3Ífanio Lázaro, (interino). 
—Juez, don Esteban Zamora.—i^sea/, don Felipe 
Rubio. 
V A L D E M O R O 
Lugar, 202 h., á 48 K m . de la C. y 39 de la Cp, 
Alcalde, don Dámaso Pastor Jiménez.—Cowce-
jales: don Rufo Jiménez Saenz, don Pascual Her-
nández, don Narciso Pérez y don Fernando Pala-
cios.—Secretario, don Felipe Palacios Marqués.— 
Ecónomo, don Juan Calvo Jiménez.—Maestro, don 
Antonino Domínguez.—Médico, don Primit ivo 
Orné.—-Juez, don Pablo Pascual Pascual.—i7¿scaí, 
don Nicanor Jiménez Pascual. 
.... 
V A L D E P R A D O 
Lugar , 353 h., á 44 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don Santiago Blanco Jiménez.— Conce-
jales: don Felipe Casado, don Manuel Anguiano, 
don Jacinto Marqués y don Vicente Marqués.— 
Secretario, don Miguel Vinuesa Ayl lón.—Pármx), 
don Francisco Martínez.—Maes/ro, don Félix Ca-
labia García.—JWe.s, don Victoriano Pascual.—Fis-
ca l , don Andrés Zamora Migael . 
A G R E G A D O 
• 
castillejo de san pedro.—Lugar, 133 hab., á 7 km. 
V A L T A J E R O S 
V i l l a , 250 h.. á 36 K m . de la C. y 30 de la Cp. 
Alcalde, don Domingo Gómez Cuesta. —Cow-ce-
jales: don Manuel González, don José Ojuel Sanz, 
don A g u s t í n Domínguez, don Fé l i x R u i z y don 
Leoncio R u i z . - - 5 e ^ e t o m ) , don M i g u e l Yagüe J i -
m é n e z . — P ^ r o c o , don Rafael V i l l a l b a Esco r i hue la . 
—Maes t ro , don Lorenzo A r r i b a s . — ^ e s , don J u a n 
García B a r r i o . — F i s c a l , don Santos Mar ín B lanco . 
A G R E G A D O 
torretarkanclo.—Alcalde de Bar r io , don Julián Mar-
tínez Herrero. 
V F A 
L u g a r , 251 h . , á 50 K m . de l a O. y 47 de l a C p . 
A l ca lde , don Anastas io Hernández.—Conceja-
les: don P rudenc io Hernández, don Sever ino León , 
don M a n u e l Hernández, don Pedro Pascua l y don 
Celest ino León.—Secretar io , don J u a n Lasheras . 
—Pár roco , don José M & i m . — M a e s t r o , don J u a n 
Lasheras.—^«e^, don Marcos Lasheras.-—.fosca/, 
don José Hernández. 
A G R E G A D O 
peñazcurna.—Lugar, 55 hab., á4 km. 
V E N T O S A D E S A N P E D R O 
L u g a r , 331 h . , á 41 K m . de l a O. y 43 de l a C p . 
A l c a l d e , don Euseb io Fernández J iménez.— 
Conceja les: don Jac in to J iménez, don Cas im i ro 
Redondo, don Va len t ín R id rue jo , don Romualdo 
León y don Anastasio J iménez.—Secretar io , don 
Simón Martínez García.—Párroco, don J u a n A g u i -
l a r .—Maes t ro , don Franc isco de l a Merced.—-^¿¿e^, 
don Ildefonso ÍAmíyi.—-Fiscal, don Isidoro Ben i to . 
A G R E G A D O 
palacio de san pedro.—Lugar, 110 hab., á 2 km.— 
Maestro, N . Párroco, don Fructuoso Urtáriz. 
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V I L L A R D E L CAMPO 
Lugar , 223 h., á 30 K m . de la O. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Delso Ga.sai.s.--Concejales: 
don Felipe Vera la Llana, don Gregorio Delso Gar-
cía, don Primit ivo Lucas Delso, don Donato Casas 
Muñoz y don Sererino Delso.—Secretario, don 
Martín Alfaro Diez.—Párroco, don Demetrio Gar-
cía Bachil ler.—Maestro, don Ladislao Borobia,— 
Juez, don Lorenzo Delso Calavia.—-jFí'sm/, don 
Francisco Morales. 
V I L L A R I J O 
Lugar , 327 h., á 53 K m . de la O. y 39 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Santamaría.—Conce/a/es; 
don José Galán Martínez, don Juan Cruz Bayo, don 
Dámaso Pérez Pérez, don Nicolás Martínez y don 
Blas Pérez —Secretario, don Elias Galán Llórente. 
—Párroco, don Simón Pérez Jiménez.—Maestro, 
don Florentino Martínez.—Medico, don Alfredo 
Echevarría.—Farmacéutico, don Francisco Martí-
nez Pascual. —Fiscal , don Jerónimo Calvo Calvo. 
VOZMEDIANO 
Lugar , 458 h., á 56 K m . de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Santos Bonil la Beamonte.—Conce-
jales: don Fermín Rodrigo, don Mateo Domínguez, 
don Lu is Beamonte, don Ramón Torres y don León 
Be&monte.—Secretario, don Hilarión Enciso Mar-
zo.—Párroco, don Matías Escribano.—Maestro, 
don Martín Gonzalo Joáv&.—Jitez, don Tomás Ar -
legu i .—Fisca l , don Tomás Sevillano. 
ir/l 
A L A A Z A N 
• 
: | 
• 
• 
Partido judicial de Almazán 
HÁSA/A J A 
Confina este Partido: por el N. con el de Soria, 
al E . con la provincia de Zaragoza, al Sur con el 
Partido de Medinaceli y al 0. con el de Burgo de 
Osma. 
E l Juzgado de Almazán pertenece á la Audien-
cia Territorial de Burgos y en lo criminal á la de 
Soria. 
Su extensión superficial es de 2.107 K m . cua-
drados. 
Su población, 28.160 habitantes 
Ayuntamientos, 62. 
— « s o O < | > ^ < ^ 
ALMAZñN 
Vi l la, cabeza de partido, situada en la margen izquier-
da del rio Duero, á 36 k. de Soria. Tiene 2.848 habitantes. 
Su terreno, de mediana calidad, produce cereales, le-
gumbres, cáñamo, lino, frutas y hortalizas. 
Sus calles, aunque algo desniveladas, por encontrarse 
la población en la falda de un pequeño cerro, son es-
paciosas y están bien empedradas. 
En el centro de la vi l la se halla una magnífica plaza, 
llana y en forma de cuadrilongo, en la que se encuentra 
la casa Consistorial con su bonita fachada de construcción 
reciente; la iglesia de San Miguel, digna de mención por 
ser el modelo de iglesias al estilo románico, el más per-
fecto y acabado que existe en la provincia, y el palacio de 
los condes de Altamira, que merece citaíse por su magní-
fica aunque sencilla fachada. 
Además, tiene Almazán edificios particulares algo no-
tables é iglesias de buena y elegante construcción. 
A orillas del Duero existen bonitos paseos formados 
por una frondosa alameda. 
Tiene estación de telégrafos con servicio limitado y 
estaciones en los ferrocarriles de Torralba á Soria y de 
Valladolid á Ariza. La primera de estas estaciones está 
muy próxima al casco de población, pero la segunda ó sea 
la de V. á A . dista unos 4 ó 5 km., cuyo recorrido lo hacen 
diariamente, antes de la llegada de los trenes, un coche-
corrreo y de v:ajoros de la fonda de Juan Manuel, y otro 
de viajeros so'amenté de la de José Zúñiga. 
Almazán pertenece en lo eclesiástico al obispado de 
Sigüenza. 
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AYUNTAMIENTO 
AlGo'rf): D. Gerardo Martínez de / zagra. 
Prh.^er Ténsenle Alca lde: D. Seve .-'ano Abad. 
Segundo id . id . » Francisco García. 
Regidor Síndico: D. Juan García Tatancói . 
Id . Interventor: » Emil io González Torrubia. 
Regidores: D. Pablo Sanz Heras. 
— » Andrés Ruiz García. 
— » Bienvenido Lopes Romero. 
— » Pedro G i l García. 
— » Teodoro del Olmo García. 
SECEETARÍA 
Secretario: D. Francisco García de Leaniz. 
JUZGADO D E INSTRUCCIÓN 
Juez: D. Mariano Quintanar y Bonifar. 
Escribano: Don Martín Santamaría González. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Juez: D. Carlos Alonso. 
F isca l : D, Pascual Cid del Molino. 
Secretario: D. Daniel Arna l . 
CÁRCEL DE PARTIDO 
Jefe: D. Manuel González. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
Registrador: D. Juan Chacón. 
• CABILDO ECLESIÁSTICO 
San Pedro.—Párroco: D. Manuel Alonso Palacin. 
Santa Mar ía del Campanario.—Párroco: D. Ale-
jandro Salaberri. 
San Esteban.—Párroco: D. Vicente Ranz, 
Coadjutor: D, José Torrubia, 
^ 
t>. Severiano ñbaa 
Éfi-ñlcalde de ñlmazán 
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Vtcano de religiosas: D. Valentín Ranz. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Maestro: D. Gregorio G i l . 
Maestra: D.a Josefa Higes. 
— » Isabel Carramifiana. 
— de párvulos: D,a Asunción Llorens, 
GUARDIA CIVIL 
Teniente: D. Juan Lachica Puente. 
Sargento: » Emil io Vallejo. 
A R R E N D A T A R I A DE TABACOS Y GIRO MUTUO 
Subalterno: D. Anselmo Fernández Barrero, 
Estancos: D. Pascual Cid y D. Prudencio Lasheras. 
BANCO DE ESPAÑA 
Corresponsal: Sres. Fernández y Compañía. 
MONOPOLIO DE CERILLAS 
Subalterno: D. Juan Sanz. 
INDUSTRIA, COMERCIO Y PROFESIONES 
Abacerías. 
D.a Concepción San Martín Sanz, P l . Mayor, 13, 
D, Carlos Muñoz Martínez, Lainez, 3. 
Abarqueros. 
D. Pedro Alonso Maqueda, Merced, 33, D. Fran-
cisco Jodra, Palacio, 4. D. Tomás Hernández, Ol-
mos, 15, 
Abogados. 
D. Carlos Alonso Martirena, Palacio, 10. D. José 
María Lafuente, Monjas, 5. 
12 
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Ahnnn<i 
D. Antonio García de Leaniz, Carretera de Ma. 
drid. 
Areite y jabón. 
D. Juan E lv i ra Naviilpotro, Cuesta de Jesús, 2. 
Alfombras. 
Sres. Fernández y Compañía, Pta. déla V i l l a , i . 
Alpargatero. 
Anastasio San José, Puerta de la V i l la , 7. 
Barberías. 
D. Vicente Martínez Bartolomé, P l . Mayor, 12. 
D. Ambrosio Tejedor Molguizo, Plaza Mayor, 15. 
R Leonardo Tejedor Meleruizo, Cuesta de Jesús, 1. 
B i l la res. 
D. Emil io González, P l . Mayor, 17. D. Tomás 
Viejo, P l . ce la Madera, 1. 
Boterías., 
D. Felipe Hernández, P l . de la V i l l a , 6. D. Cán-
dido Olmo, Cuesta de Santiago, 2 3. D. Julián 
Arranz, Cuesta de Jesús, 2. 
• Cabestrero. 
D. Jesús Ajonso Martínoz. 
Cafés. 
D. Tomás Viejo, PL de la Madera. 1. D. Emilio 
González, PJ. Mayo'-, 17. 
Camas doradas (Almacén de). 
D. Mariano Urbano Torralba, Plaza Mayor, 7. 
D. Antonio García de Leaniz, P l Mayor, 5. Señores 
López y Comp.a P l . de la Madera, 6. 
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Camieerías. 
D. Félix Hernández, PL Mayor, 3. D. Victoriano 
Gonzalo, P l . Mayor, 12. n.a Gabina Mateo, Cuesta 
de Santiago, 19. n.a Bnlogia Peña, Puerta de la 
V i l l a , 8. 
Carpinterías. 
D. Martín Romero Laoal, Monjas.. 5. D, PranciS' 
co Salas, Santa María, 17. 
Caña de huéspedes. 
D,a Emi l ia Pedro Viejo Ibáñez, Posadas, 11. 
Carruajes de alqui ler. 
D. Juan Manuel V i e j o Ibañez, Posadas, 11. 
D. José ZiíSip de Biego, Posadas, 7. 
Carros (Constructores de). 
D. Gregorio Ormazabal, Carretera de Madrid. 
D, Pablo G i l Maríínez, San Lázaro, 7. 
Cobrador de giros. 
Sres. Fernández y Compañía,Puerta de la V i l l a , 1. 
Comestibles. 
D. Pablo Saldaña, P l . Mayor, 10. D. Segundo 
Zapatero. Laynez, 6. D. Jesús Casado, Laynez, 8. 
D.a Quintina Martín, Sant i María, 11. D. Gumer-
sindo Martínez, Caballeros, 1.2. D. Bruno Beltran 
Vela, Guadalupe, 21. D. Pedro Beltran, Puerfa de 
Herreros, 3. Felipe Jodra Ruperez, Merced, 15. 
D.a Antonia Teliez, Cuesta de Jesús, 1. 
Confiterías. 
O. Felipe Mi l la , P l . Mayor, 2. D. Emi l io Gonzá-
lez, Puerta de la V i l l a , 2. D. Martín Casado, Plaza 
Mayor, l o . Herederos de Gabina Romera, Plaza de 
la V i l l a , 9. 
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Consultorio Médico-Quirúrgico. 
D, Andrés Raíz. 
Curtidos (Fábrica de). 
D. Natalio Andrés Mateo, Laynez, 5. 
Chocolates (Fábrica de). 
Herederos de Gabina Romero, Puerta de la 
V i l l a , 9. Emi l io González, P l . de la Madera, 13. 
Electricidad (Fábrica de). 
Herederos de López y Rodrigo, San Francisco-
Escribano. 
D. Martín Santa María, P l . Mayor, 25. 
Far/nacías. 
D. Nemesio Olmo, P l . Mayor, 4. D. Elias Rome-
ra Medina, P l . Mayor, 15. 
Ferreterías. 
D. Nicolás Bartolomé, P l . Mayor, 16. D. Ruper-
to Sanz, Santa María, 3. 
Frutas (Vendedores de). 
D. Ildefonso Martines Ortega, Charca, 16. D. Juan 
A lv i ra , Cuesta de Jesús, 3. D. Demetrio González, 
Santa María, 9. Isidro Agui lar , P l . de la Madera, 
8. Manuel Agui lar , Plaza de la Madera, 8. 
Gageosas (Fábrica de). 
Sres. Gonzalo y Hermanos, Puerta de Herreros, 3, 
Cereales (Tratantes en). 
Sres. López y Compañía, Posadas, 4. D. Benito 
Muñoz Ortego, Carretera de Madrid. D. Eduardo 
PeBa Martínez, Posadas, 9, 
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Guarnicionero. 
D. Pascual Cid del Molino, Posadas, 5. 
Har inas y piensos. 
Doña María Vi l lén Pérez, Laynez, 13. 
Har inas (Fábricas de). 
Herederos de López y Rodrigo, San Francisco. 
D. Carlos Alonso Torrubia, Carretera del Burgo 
de Osma. 
Herrerías. 
D. Buenaventura García Pastor, San Vicente, 9. 
D. Rogelio Ortega Aldea, Riosalido, 14. D. Tomás 
Antón Moreno, Riosalido, 15. D. Ruperto Sanz Mar-
tínez, Santa Maria, 3. D. Fredesvindo Justo Bel-
trán. Charca, 10. 
Hojalatero. 
D. Saturnino García, Caballero, 3. 
Hornos de pan . 
D. Eugenio Moñux Pozas, San Vicente, 8. Don 
José Sánchez Antón, Campaneros, 9. Doña Toma-
sa Jiménez García, Santa María, 5. D. Juan A n -
drés Gallego, Charco, 40. D. Prudencio las Heras 
P in i l la , Guadalupe, 2. D. Jorge Cabezón Rodrigo, 
Plaza de Guadalupe, 16. D. Carlos Alonso Torru-
bia, Guadalupe, 8. 
Jalmero-
D. Sinforoso Gómez, Puerta de Herreros, 3. 
Lanas (1 raíante en). 
Sres. López y Compañía, Plaza Mayor, 16. 
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Legumbres por niayor. 
Viuda é hijos de D. José Zapatero y Zapatero, 
Plaza Mayor, 12. 
Legumbres {Vendedores de). 
D. Justo At-iéüza Jiménez, Chapinería, 2. Don 
Claudio Romera Jodra, kiosalldo, 10, D. Casimiro 
Gutiérrez López, Cabulleros,G. 
Lvza cíitrcjína. 
Doña Juana Varea Zapatero, Cuesta de Jesús, 5. 
Médicos. 
Don Santiago Agreda, non Teodoro del Olmo y 
Don Andrés Raíz 
Molino de corteza. 
D. Natalio Andrés Mateo, Tenerías, B. 
N'oto.rio. 
D. Antonio Lostáu Palacios, Plaza Mayor, 2. 
Paradores ó mesones. 
D. Jasé liíolga ds Biego, Posadas, 11. D. Juan Ma-
nuel Viejo Ibáñez, Posadas, l l . 
Prociinidores. 
D. Isidoro Santa María García, San Vicente, 4. 
D. Francisco García de Leaniz, Plaza Mayor, 1. 
Relojería. 
D. Fernando Golbano, Santa María, 7. 
Sastrerías. 
D. Manuel Torrubia Alonso. Laynez, 10. D. Pa-
blo Marina Basca, Plaza de Ja Madera, 12. 
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Sacie* kules de reereo. 
Casino de ?íüa Viiristad. Tdom del «Centro», 
ídem de «Almazán». 
'fabermix. 
D. Marcelino Martín Lázaro, San Vicente, 1. 
Doña María Peña Granada, San Francisco, 21. Don 
gotero Gonzalo/; Aínño:;, ; hapincría, 10. D. Jesús 
Martínez Hernando^ Mercp.d, 26. Doña Inés López 
Rubio, Posadas. 5. , ^ 
•'/ -„ L w u i: 
. • ' • " - ' • ' - ' ' ' - • Tahona.
D. Carlos Alonso Torrubia, Guadalupe, 8. 
Tejidos. 
Sres. López j Compañía,,, Plaza Mayor, 16. D. In-
dalecio Martínez, Laynez, 9, 
Teja y ladri l los {Fábrica de). 
D. Juan Manuel Gutiérrez Pascual, Carretera de 
Madrid. !). Mariano iüipüiAz Pastor. D. Manuel 
Rodríguez Martínez, Dehesa. 
Telar de lanzadera. 
D. Laureano Torrubia Alonso, Santa María, 17. 
Tocino (Venta de). 
D. Román Ortega Valdenebro, Monjas, 8. D. F i -
del Cuerda García, Puerta Herreros, 3. 
Trinquete. 
D. Alejandro Valtueña Pascual, Caballeros, 17. 
Ultramarinos. 
D. Manuel Hoja Martínez, Plaza Mayor, 8. Don 
Pedro Alonso Maquéela, Cuesta de Jesús, 9. Doña 
Romana Latorre Romera, Plaza de la Madera, 6. 
D. Guillermo Ortega Somolinos, Puerta déla V i -
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l ia, 4. D. Felipe Hernández García, Puerta de la 
V i l l a , 6. D. Pascual Cid del Molino, Plaza Ma-
yor, 11. 
Veterinarios. 
D. Norberto Casado Valdenebro, Posadas, 11. 
D. Simón Sanz Urategui, Posadas, 11. 
Vasíjería ordinar ia {Fábrica de). 
D. Cir i lo Hernández Reyes, Merced, 12. D. Pe-
dro Ortega Blanco, Merced, 21. D. Ensebio Muñoz 
Escolano, San Francisco, 16. 
Zapaterías. 
D. Mateo Calonge Romero, Cuesta de Jesús, 1. 
D. Hermenegildo Algora, Cuesta de Santiago, 21. 
D. Rufino Moñux Martínez, Plaza de la Madera, 4. 
D. Pedro Guiérrez, Palacio, 8. 
• 
• 
-
• 
PUEBLOS DEL PARTIDO JUDICIAL DE ALMAZÁN 
A B A N C O 
Lugar , 130 h., á 58 K m . de la C. y 38 de la Cp. 
Alcalde, don Miguel M. Smu.-Conceja les: don 
José de Pablo Recacha, don Venancio Muñoz, don 
Remigio Leal , don Manuel Recacha y don Miguel 
Molina Recacha.—Secretario, don Valen ti n Gonza-
lo Vivaracho.—Pampeo, don Carlos Rojas.—Maes-
tro, don Valentín Gonzalo. — / z ^ s , don José Moli-
na.—Fiscal, don Victor B. Castro. 
A D R A D A S 
Lugar , 325 h., á 52 K m . de la C. y 15 de la Cp. 
Estación en el ferrocarril de Torralba á Soria. 
Alcalde, don Cipriano Huerta Jiménez.—-Conce-
jales: don Marcos Martínez, don Casimiro Hernán-
dez, don Pedro Huerta, don Raimundo Huerta y 
don Domingo G&icm. —Secretario, don Jacinto To-
rrubiano. —Párroco, don José Huerta Gutiérrez.— 
Maestro, don Juan Gallego, — .7*76j,s, don Paulino 
Huerta.—Fiscal, don Manuel Granada. 
AGREGADO 
sauqu i l l o d e l campo—Lugar, 89 hab., á 4 K m . 
ALALÓ 
Lugar , 250 h., á 58 K m . de la C. y 30 de la Cp. 
Alcalde, don Nicolás Cayuela Medina.—Conee. 
jales: don Silvestre Antón, don Marcelino Sanz, 
don Cándido Larr iba, don Dionisio Medina y don 
Cipriano Ortega. - ASecreteno, don Francisco Gol-
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baño. —Párroco, don Valentín Juberías. —Maestro, 
don Francisco Golbanb. Juez, don Damián Barce-
na Miinz. Ü'iS.QCil c:a) A . Paclicco. 
ALENTISQÜE 
Lugar, 246 h., á 44 K m . do la C. y 17 de la Cp. 
Estacijón 01,1 1 LladpljLd á Ar iza, 
ii Gallogí).- Con-
ee/'í/c-; , ! p'tpg roña, don 
Tomás í'arcí a fi /¡cisco Gatijo y don Pusca-
sio Casado. -Vecratarlu don Justo Torre Marco.-— 
Regente, don ¡ . '.a íoLoiü. Sídedro, don 
Juan Félix Delgado 'interino). -Juez, don Ma-
nuel L'ofanéa traícía. Ejspal^ don Felipe Esca-
lada Huerta. 
AGREGADO 
cabañuelas. V i l l a . Gl) hab., á 6 k m . —'/ae; . ; /m. doíia 
Demetr ia Sauz. 
A N D A L U Z 
Lugar , 237 h., á 39 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Lafnente Isla.—Conceja-
les: don P-• ifecío Alvarez, don Jorge Alvarez, don 
Julián (• a ¿i olí In t y úon Doroteo La-
fuente. - ¡Secretario, doi s García de Frías. -
Ecónomo, don Ildefonso Alvarez Elgido.-—3/aesíro, 
don l ioqua Ljláei :•, - ni Valsutin Lufuente. 
F isca l , - m i . • i /-¡aarez. 
A R E N I L L A S 
Lugar; -I.P; li., • ¡i. do la C. y 22 déla Cp. 
AlcalcJ'e1, cloj ós. - (^oi/cá/fí/es: don 
Valero Dcrr;;i;o ann Barreña, don Juan Y u -
bero. don Má'íeo AndiAs y don Justo Alonso.—^e-
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cretnrio, don I id o Ion so Sanz (j<\.\'i'\-<x.—Párroco, don 
.Florentino Pascua] Malo. \ l aes t r o , tion S i lves t re 
M inguezu . -d / t dico, don Juan \)h)rA.~- F a n n a c c r / -
tico, don Pablo Cortas. J u e z , don Jns io Hergue-
ta. F i s c a l , don Manue l Andrés . 
BARGA 
V i l l a , 531 h., á 85 K m . de la C . y 6 do la Cp . 
Estación en el fe r rocar r i l éé Va l lado l id á A r iza 
A l c a l d e , don Tedro García i ran io?. - Concejales: 
don Nicolás A g u i r r e Calvo, don Dan ie l López, don 
Ensebio Casado, don Gu i l l e rmo Ropero, don L u i s 
García y don Boni facio Gíis'd.áo.—-Secretario, don 
S i lves t re Hedo Casado. - P á r r o c o , don José Do-
mínguez An tón . Maest ro , don Bonito Kecio Peña. 
—Médico, don Ricardo Carnerero y G u z m á n . — 
Juez, don Joaquín Romero, - F i s c a l , don Herme-
negi ldo Morón 
A G R E G A D O 
ciadueÑx\. — Lugar, 54 hab., á 3 km. 
B A Y Ü B A S Í^E A B A J O 
L u g a r , 523 h,, á 39 K r n . de la C. y 22 do la C p . 
A lca lde , don Lorenzo Baldes M a r i n a . Conceja-
les: don Á n g e l Mo l i na , don Lucas Ánge l , don A n -
selmo Sanz , don Jus to Mo l ina , don f ranc i sco M o l i -
na y don Nemesio í l i da lgo - Secre ta r io , don Do 
roteo López Escr ibano. - Párroco, don Bernabé Me-
rino Latorre.-—ilítííM/A), don Casiano C u b i l l o s . — 
Médico, don E m i l i o Choza Sánchez .—^es , don Be -
nito Calvo Nuñez. - F i s c a l , don Fernando Ñuño . 
AGREGADOS 
bayubas de ARRIBA.- I^gay 150 hab,', á 3 km,—Maes-
tro, don Mariano Bailauo. 
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aguilera.—Lugar, 120 hab,, á 8 km.—Maestro, don 
Francisco Calvo. 
B E R L A N G A DE DUERO 
V i l l a , 2.058 h., á 46 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Tiene estación en el ferrocarri l de V. á A. 
Alcalde, don Hilarión Alfonso Mozas.—Conce-
jales: don Primit ivo Gonzalo Alcalde, don José Iz-
quierdo Ru iz , don Manuel las Heras Soria, don 
Juan Lasheras Esteban, don Simón Moreno Iz-
quierdo, don Manuel Ruiz Molina, don Sotero Mo-
l ina Vallejo, don Francisco Puertas Muñoz y don 
Tomás Chacobo Alonso .—Secretario, don Félix Ga-
rijo.—Párroco, don Juan Manuel Barba.—Maes-
tro, don Ángel Gabriel Cves^o.—Auxi l iar, don Je-
naro Bviones. —Maestra, doña Margarita Marijuan 
(interina).—Médicos, don Isaac Ledesma y don Je-
rónimo del Campo.—Farmacéuticos, don Arturo 
Cabildo Pascual y Viuda de Maximino Martínez.— 
Juez, N.—Fisca l , N .— Veterinario, don Dionisio 
Alfonso Mozas.—Ministrante, don Felipe Barbolla 
Otáñf&z.—Abogados, don Antonio Sanz Encabo y 
don Benito Sanz. -O f i c ia l de Telégrafos, don 
Juan Manuel García.—Monopolio de ceril las, Sub-
delegado; don Martín Medina. 
Industria y Comercio. 
Abacería: don Mariano Medina Oampuzano. 
Abonos minerales: don Bonifacio Martín Ayu-
so,'(Recuerda). 
Albarquero: don Felipe de Diego Lafuente. 
Alfombras: Sres. Benito y Martínez. 
Alpargatero: don Julián Pérez la Iglesia. 
B-.irbero: don Blas Hernando Antón. 
B i l l a r : «Casino Baleránico». 
Cabestrero: Sra. V iuda de Juan Campos. 
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Carros d l a Estaeión: don Ruperto Martínez y 
don Pablo López Pablo. 
Carpinteros: don Ramón Abad, don Restituto 
Barragán y don Teodoro Salas. 
Cereales por mayor: Sres. López y Compañía y 
don Francisco Puertas Muñoz. 
Cobrador de giros: Sres. Benito y Martínez. 
Comestibles: don Andrés Al iaga Rodríguez. 
Confiterías: don Vicente Bueno Adradas y don 
Casimiro Sánchez. 
Ferretería: don Domingo Gutiérrez Andrés. 
Frutas: don Félix López Pablo. 
Herrero: don Juan Hedo Serrano. 
Hojalateros: don Manuel Puertas Carrasco y 
don Pascual Puertas Mayoral. 
Molino harinero: don Segundo Oliva Martínez. 
P a r a d a : don Claudio Amari Izquierdo. 
Relojería: don Prudencio Ramos Casado. 
Posaderos: don Antonio Gamarra Núñez, don 
Antonio Palacios Alcalde y don Mariano P in i l la . 
Tablajeros: don Félix Palacin Alcalde y don 
Antonio Palacin Alcalde. 
Tejedores de lienzos: don Ildefonso Ortego, don 
Ruperto Frías, don Norberto M. López, don Baldo-
mcro M. López, don C. Merino Esteban y don J u -
lián de la Guerra Torre. 
Tejidos: dbn Hilarión Alonso Mozas é hijos, don 
Primit ivo Gonzalo, don Félix López Pablo, don 
Constantino Puertas, don Francisco Puertas y don 
Amador Sanz. 
Tratante en pieles: don Jul ián López Roldan. 
Sociedades de recreo: o Casino Baleránico». 
Vinos por mayor: don Dionisio Alfonso Mozas 
y don José Casariego Pérez. 
Zapateros: don Juan Abad Diez, don Paulino 
Barbolla y don Vicente Uergu la. 
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B L A C O S 
L u g a r , 221 h. , á 37 K m . de l a O. y 19 de la C p . 
A l c a l d e , don J u a n Gonzalo Estoban. —Cow^e/a-
les: don Nicolás Pérez Sanz, don Ciríaco C u b i l l a , 
don A q u i l i n o Tejedor, don Franc isco Gañán y don 
Mar iano M,á,vth\.—-SecreiaiHo, don Juan Poza M i -
gue l .—Pár roco , don Cr isanto de l a Cámara.— 
M a e s t r a , doña María Gonzalo R o p e r o . - - J W ^ , don 
Is idro M a r t i n Bal lano.—Píscíí^, don C i r i l o Sanz 
Escr ibano. 
BORDECORÉX 
L u g a r , 177 l i , , á 42 K m . de la C. y 17 de la Cp . 
A l c a l d e , d o n Gregor io Moreno Matamala .— 
Concejales: don An ton io Car re ra , don Eduardo 
Casado, don Lope V i va racho , don Fé l i x O l i va y 
don Celest ino Moreno. - S e e r e t a r i o , don Justo Re-
l io Clemente.—Pá/^oco, don J u l i o Mar t ín Mar t í -
nez .—Maes t ro , don Víc tor Pascua l A r r i b a s . - M é -
dico, don Pedro S a n c h o . — J ^ . s ' , don J u a n Moreno 
Gómez.—Fisca l , don H i g i n i o Ransanz. 
B O R J A B i D 
L u g a r , 141 h . , á 29 K m . do la C. y 11 de la Cp. 
A l ca lde , don Ambros i o Lapeña Hernández.— 
Concejales: don Franc isco Mart ínez, don Satur io 
Mayor , don Sant iago Hernández, don in iceto Mar-
tínez y don J u a n Cabal lero. Secretario, don F l o -
rent ino de M i g u e l G&rcía..—Regente] don Ignacio 
Esteras y Esteras, — . l / e / í r o don M i g u e l Ve lama-
zán, ( m i ñ i m o ) - - F a r m a c é u t i c o , d o n D o m i n g o 
Noyó. - -Juez , don Pedro M o ñ u x . - F i s c a l , don 
Franc isco Mart ínez. 
AGREGADO 
valdespino.—Lugar, 63 hab., á 3 km, 
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BRÍAS 
V i l l a . 310 hab., á 12 K m . de la C. j 22 de la Cp. 
Alcalde, don Higinio Recacha Soria. —Conceja' 
/es: don Manuel Lafueiifco, don Gregorio Zayas, 
don Ildefonso Soria, don Pablo García y don Felipe 
Alonso.—Secretario, don Leandro .¡jadíente.—Pá-
rroco, don Pedro Hernández.—Maestra, doña Per-
nandina Arriazabal. Méjico D. Manuel Velá^Sií-
chez.—Farmacéutico, don Pablo Cortés. -Juez, 
don Leandro Pedraza. ' -F isca l , don Pedro Gonzalo. 
CABRRRRIZA 
Lugar , 208 h., á 50 K m , de la C. y 32 de la Cp. 
Alcalde, don Tomás Relio Y\xbero. —Concejales: 
don Salvador Medina, don Cándido G i l , don Mar-
celo Oliva, don Josa Julián Oliva y don Román 
Meáma.--Secretario, don Bruno Blanco CastelL,-
no. —Regente, don Segundo López Jubcríay.--
Maestra, doña Juana Alcántara 'RxoX.—Juez, don 
Estanislao Gi l Guerrero, -Fiscal, don Cecilio Gi l 
Yubero. 
CALATAÑAZOR 
V i l l a , 302 h,. á 32 K m , de la C, y 83 de la Cp. 
Alcalde, .ion Felipe Qndátogui Níanrique; — 
GoncejOoles: don Tomás Gnr.f-. [p^ rjcsmes Várme-
sa, don Guil^e'rii 5io,, don Prinníávo Sancho, 
don Antonio Esteban y :hn Oándido Calvo.—Se-
cretorio, don Juan de GraeA- :'r vo. '- Párroco, don 
Francisco del V A b'str -, Ion Hormene-
gildo Martín. ! ' ; •, :on F-rnnndo Baroja Na-
vajas.—Fll^m-'/C'éüt'it \ -^  aio Martínez. 
— Jaeá, don Ricardo Sá'iiz y Ücefb:—Fiscal, don 
Carlos Vinuesa Soria. 
m — 
A G R E G A D O S 
aldehuela de calatañazor. — Lugar, 126 hab,, á 5 
km.—Maestra, doña Emil ia Sainz (interina).—Ecónomo, 
don Julián Santamaría. 
abioncillo.—Lugar, 80 hab., á 5 km.—Maestro, don 
Daniel Sanz (interino).—Párroco, don Lino Urquiago. 
Exis te en Calatañazor un Sindicato Agrícola y Cooperativa d« Consumos 
de loa que son presidentes T). Fél ix Ondátegni y D. Eduardo V inucsa respec-
t ivamente. 
C A L T O J A R 
L u ^ a r , 708 h. , á 50 K m . de l a C . y 17 de la Cp . 
Alca lde, don Me lchor Barca G i l . — Conceja les: 
don Indalecio L e a l Ga l lego , don Simón Ortega, don 
Ben igno Moreno, don Tomás Barca , don S i m ó i A . 
A r r o y o y don Gregor io Uñnz.—Secretar io, don 
S i lves t re A lmazán Grac ia .—Pá/voco, don V ic to -
r iano R u i z hó^ez .—Maest ro , don Gonzalo Mozas. 
— M a e s t r a , doña B ienven ida Ba l lano. — Médico, 
don Pedro Sancho J iménez.—Juez, don Jerónimo 
Blanco Or tega .—i^ ' smí , don Narc iso Moreno G i l . 
A G R E G A D O 
casi l las de berlanga.—Maestro, don Pablo Moreno 
Jodra.—Párroco, don Buenaventura Pérez. 
C A Ñ A M A Q U E 
L u g a r , 421 h . , á 44 K m . de l a C . y á 28 de la C p . 
A lca lde , don F ranc isco Jiménez Sánchez.—Con-
cejales: don M a x i m i n o L i t e Majcán, don H ig in io 
Peña Soto, don C laud io Sánchez y don M a n u e l J i -
meno Martínez.—¿fecreía^'o, don Cami lo V i v a r a -
cho Barrena.—Ecónomo, don José P ínu la .—Mxes-
tro, don M a n u e l H ida lgo .—A/e^ / co , don Cayetano 
Sent is González.—Farmacéutico, don J u a n Gan jo 
Mart ínez.—Juez, don León Sanz Hernando ,—i ' / s -
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cal—don Juan Francisco Sanz.—Veterinario, don 
Amado Ortega Uceda. 
C E N T E N E R A DE A N D A L U Z 
Lugar . 317 h., á 33 K m . de la O. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Lucio Maqueda Muñoz.—Conceja' 
les: don Vicente Maqueda, don Félix Moreno, don 
Emil io Maqueda, don Bernardo Gómez y don JsTé' 
mesio Bravo.—Secretario, don Antonio Minguez 
Mateo.—Párroco, don Juan López Alonso,—Maes-
tro, don Emi l io Isla Sales.—Juez, don Eulogio de 
Gracia Maqueda.—Fiscal, don Aniceto Bravo Ca-
razo.—Practicante, don Isidro Navas Carazo. 
C O B E R T E L A D A 
Lugar , 177 h., á 39 K m . de la C. y á 11 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel García GarcÁa.. —Conceja-
les: don Fernando Morón Miguel , don Silvestre Ca-
sado, don Lino Morón Egido, don Bernabé Sanz 
García, don Jacinto González y don Mariano Casa-
do Gutiérrez, —.Secr^ano, don Isidro Garrido 
Martínez.—Párroco, don Miguel Car retero.-A/aes-
tro, don Manuel M. del Saz (interino).—Jiwe^, don 
Sandalio Martínez.—Fiscal, don Venancio Sanz 
García. 
AGREGADOS 
ba l luncar .—-Lugar , 66 hab,, A 1.419 m . — M a e s t r a , 
doña María López de M i g u e l . 
l odares d e l monte.—Lugar , 76 hab. , á 3.560 m .— 
Maes t ra , doña Hortensia Francisco Maro te l l . 
a lmánt iga .—Lugar , 76 hab. , á 2.210 m.—Maes t ro , 
don Francisco Echevar r ía .—Pár roco , don José Dolado la 
R i v a . 
covar rub ias .—Lugar , 84 hab. , á 3.050 m. 
COSCURITA 
Lugar , 326 h., á 41 K m . de la C. y 8 de la Cp. 
13 
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Estación de empalme de los fe r rocar r i les de To-
r ra lba á Sor ia y de V a l l a d o l i d á A r i z a . 
A lca lde, don Tomás Lapeña Lapeña.—Conceja-
les: don Cas i ldo Casado, don Ramón Lapeña, don 
Plácido E g i d o , don J u a n García, don V i cen te T a -
rancón y don C i r i l o G&vcm.—Secretar io, don L i n o 
Ortega Láza ro . - -Pá r roco , don Fermín Domínguez. 
— M a e s t r o , don Jac in to de M igue l .—-J^es , don R u -
ñno Lapeña.-—i^sca?, don Mar iano García. 
AGREGADOS 
neguillas.—Lugar, 101 hab., á 6 km.—Maestro, N . — 
Párroco, don Ambrosio Dolado. 
borde jé.—Lugar, 101 hab., á 2.500 m.—Maestro, don 
Ramón María Bayo. 
centenera del 6ampo.—Lugar, 90 hab., á 5 Km.— 
Maestro, don Luis Muñoz. 
v i l la lba.—Lugar, 63 hab., á 2.700 xa.—Maestro, don 
Lázaro Frías (interino). 
C U E N C A ( L A ) 
L u g a r , 298 h . , á 22 K m . de l a C . y 22 de la Cp . 
A lca lde, don Is idro Sor ia Sor ia.—Concejales: 
don Santos de Toro Ucero , don Cornel io Nafr ía , don 
Justo Sor ia , don Tomás Nafr ía don Eus taqu io So-
rm.—Secre tar io , don M a n u e l Sor ia So r i a .—Pár ro -
co, don Franc isco Mora les l i udez .—Maes t ro , don 
Teodoto La to r re Borque.—Jí/eg, don V icen te Sor ia 
y S o r i a . — F i s c a l , don Pedro Calvo Ucero . 
CHÉRCOLES 
L u g a r , 338 h . , á 44 K m . de l a C . y 22 de la Cp . 
Estación en e l fe r rocar r i l de V a l l a d o l i d á A m a . 
A l ca lde , don Daniel Garcés Garcés.—Conce/Vx-
les: don Isaac Bordejé, don Modesto Garcés, don 
Nicomedes Contreras, don Pedro Core l la y don 
Ambros io Aviza. .—Secretar io , don Bernard ino de 
r" 
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Dieg-o. -Ecónomo, don Sebastián de Diego.—Maes-
tro, don Enrique Perman.—J'we-s, N.—Fisca l , N . 
ESCOBOS A DE A L M A Z Á N 
Lugar , 172 h., á 35 K m . de la C. y l l de la Cp. 
Alcalde, don Felipe E lv i ra Señero.—Conceja-
les: don Laureano Garijo, don Florencio Jodra, don 
Domingo Borque, don Mariano Sopeña y don León 
E lv i ra Jiménez. Secretario, don Camilo Gil.—-
Párroco, don Juan Alonso Ijé^&z.—Maestra, doña 
Guadalupe Izquierdo (interina).—J^es, N .—F is -
eal, N . 
F R E C H I L L A 
Lugar , 107 h., á 38 K m . de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Agustín Vévez.--Concejales: don 
Saturnino Crespo, don Santiago Garijo, don Ciría-
co García, don Melitón Gutiérrez y don Vicente 
García.—Secretario, don Narciso Garrido.--/^e-
gente, don Jul ián Qémsz.—-Maestra, doña Fran-
cisca Marqués.—/we^, don Fermín Ru iz .—Fisca l , 
don Juan Pablo García. 
A G R E G A D O S 
torrsmediana.—Lugar, 67 hab., á 4 Km.—Maestra, 
doña Antonia López (interina).—Alcalde de Bar r io , don 
Félix Jodra. 
miñosa, (la).—Lugar, 43 hab., á 3 Km.—klcalde de 
Barr io, don Esteban Rupórez. 
F U B N T B G E L M E S 
Lugar, 169 h., á 50 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcaide, don Aniceto Kr<mco.—Concejales: don 
Isaac García, don Gregorio Casado, don Permin 
Antón y don Segundo Martínez. —«Secretom, don 
Felipe Martínez Yubero.—Párroco, don Jul io Ma-
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chin Martínez.—Maesí/o, don Celestino V . Osuna. 
—Juez, don Dionisio Contreras Casado. —Fisca l , 
don Prudencio Tarancón. 
PUENTBLÁRBOL 
Lugar , 200 h., á 30 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Julián Yagüe Aparicio.—Conce/a-
les: don Fausto Soria González, don Vicente Mar-
tín Martínez, don Félix Antón Martínez y don Pau-
lino Pacheco.—-Secretorio, don Florencio del Amo 
ÍAoxmñ..—Regente, don José Soriano UvAz.—Maes-
tro, don Restituto N&íviñ,.—Ministrante, don Ber-
nardino de Juan Gomara. —Jwe^, don Domingo Pé-
rez .—f isca l , don Marcos Max. 
AGREGADOS 
seca (la).—Lugar, 186 hab., á 6 km.—Maesíro, don 
Gregorio Martínez.—Párroco, don Víctor Pérez Lucas. 
ventosa de füentepinilla.—Lugar, 160 hab., á 5 km. 
Maestra, doña Teresa Suárez. — Párroco, don Nicolás 
Delgado. 
PUBNTELMONGE 
Lugar , 547 h., á 39 km de la O. y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Tomás Lázaro Fétéz.—Concejales: 
don Tiburcio Mostacero, don Restituto R. Ángulo, 
don Jul ián Chércoles, don Agapito Morales, don 
José María Garcés Escalada y don Santos Morales. 
—Secretario, don Ignacio del Rincón Lapuente.— 
Párroco, don Martín Hernández.—Maestro, don 
Pablo García (mierino).—Maestra, doña Juana La-
banda.—Jr/e^, don Félix Moreno Féiez.—Fiscal, 
don Jacinto Morales. 
F U E N T E P I N I L L A 
Lugar , 350 h., á 38 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Francisco Medrano Martínez.— 
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Concejales: don Santiago Soria, don Santiago Man-
rique, don Anastasio Alvarez, don Ceferino L a -
fuente, don Hermenegildo Nafría y don Ángel Ga-
WQtevo.—Secretario, don Bernabé de Miguel de 
Veáio.—Párroco, don Lu is Delgado Parra.—A/t^s-
tro, don Indalecio Puertas.—Médico, don David 
Maqueda Mm\or¿.—Farmacéutico, don Sinforiano 
Abad.—Juez, don Fernando Ortega Sanz.—/VsmZ, 
don Pablo Bravo de GeY^do,.-—Veterinario, don Pe-
dro Martínez Adradas. 
AGEEGADOS 
osona.—Lugar, 228 hab., á 4.500 m.—Maestro, don 
Saturnino de Miguel Antón.—Párroco, don Ignacio Moro 
Aguado. 
valderrueda.—Lugar, 217 hab., á 4.500 m.—Maestro, 
don Anselmo Alpanseque.—Párroco, don Ramón Alvarez. 
JODEA DE CARDOS 
Lugar , 117 h., á 52 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Bonifacio García Moreno. — Gonce-
jales: don Marcos García Yubero, don Casiano Y u -
bero, don Pió García, don Lorenzo Machín y don 
Juan M-úin.m.dla,.—Secretario, don Raflno de S. J u -
lián.—Pá/roco, ¿on Nicanor Martínez.—Maestra, 
doña Vicenta Valladares. — ^ ^ 0 , don Matías Mar-
tín.—Fiscal, don Zacarías Negredo. 
LUMÍAS 
Lugar , 165 h., á 60 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Ciríaco López Arriba.—Conceja-
les: don Francisco Antón Cayuela, don Sabas A r r i -
ba, don Dámaso Varas, don Salvador García y don 
Valentín '/ursís.—Secretario, don Juan de Grego-
rio B-drvsd.-—Párroco, N.—Maestro, don Antonio 
Viñuales Andrea.—Jc/ez, don Andrés Relio Roma-
nillos.—/^>6ja/, don Roque Izquierdo 
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M A J A N 
• 
Lugar , 305 h., á 40 K m . de ia C. y 17 de la Cp, 
Alcalde, don Felipe Moreno Chamarro.—Cow-
cejales: don Miguel Lapeña, don Miguel Jiménez, 
don Demetrio Chamarro, don Modesto Moreno y 
don Juan Moreno.—Secretar io, don Mariano 
Carretero Sanz.—Párroco, don Juan López M&-
chín.—Maestro, don Florentino del Yojo.—Juez, 
don Jul ián Ortega Jiménez, -Físcaí, don Alejo 
Chamarro Egido. 
M A L L O N A (LA) 
Lugar , 187 h., á 22 K m . de la C. y 28 de la Gp. 
Alcalde, don Servando KstebduR. —Concejales: 
don Juan Calvo, don F ide l López, don Pedro Soria, 
don José Soria y don Miguel Rervevo.—Secretario, 
don Sotero Alpanseque.—Regente, don Ecequiel 
Garrote. —Maestro, don Sotero Alpanseque.—J^es, 
don Julián López. F i sca l , don Martín González. 
M A T A M A L A DE ALMAZÁN 
Lugar , 378 h., á 33 K m . de la G. y 8 de la Cp. 
Estación en el ferrocarril de Torralba á Soria. 
Alcalde, don Mariano Garijo Gómez. —Conce/a-
les: don Julián Hernández, don Bernardino Martí-
nez, don León Hernández, don Julián Casado, don 
Bernabé Garijo y don Juan Rodríguez.—«Sem?to-
reo, don Victoriano de Pablo Frías. —Párroco, don 
Gregorio García Valtueña.—iV/aesíro, don Silves-
tre Isla Mateo.—Afe//eo, don Francisco Gutiérrez. 
—Juez, don Mauricio Salas.—insca/, don Dámaso 
Yubero. 
AGREGADOS 
matute de almazán. Lugar , 141 hab., á 2 km.—• 
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Gómez, don Santos López y don Natalio Gonzalo.— 
Secretario, don Pablo (j¡on7jdA.o. -Regente, don S i -
món üájíTi.—Maestro, don Juan A . Jiménez.—Juez, 
don Cándido Garr ido.—Fiscal , don Juan Palacios. 
REBOLLO 
Lugar , 177 h., á 41 K m . de la C. y 11 de la CP-
Estación en el ferrocarril de Valladol id á Ar i za . 
Alcalde, don Gregorio de Miguel Oliva.—Con-
cejales: don Isidro Maqueda Bravo, don Lu i s Ba-
rrero García, don Raimundo Antón Vallejo, don 
Lucio Pacheco y don Juan Asqueo.—Secretario: 
don Simón de Miguel Moreno. - Párroco, don Ra-
món López.—Maestra, doña María J . de Moya.— 
Juez, don Francisco Ángel Poza.—Fiscal, don E n -
sebio Pacheco. 
A G R E G A D O 
puentelpuerco. - -Lugar, 177 hab.. á 5 km. —Maestro, 
don Marcelino Moreno. 
R E L L O 
V i l l a , 244 h., á 56 K m . de la C. y l l de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Alonso Pascual.-—Coí?-ce/a-
les: don Melchor Paredes Oliva, don José Ortega, 
don Braulio Barca, don Gregorio Alonso y don 
Bruno Bartolomé.—-Stecreíario, don Sotero Gonza-
lo Átance.—Párroco, don Honorio Taranoón Ruiz . 
Maestra, doña V i rg i l ia Ca lav ia .—^es , don Cele-
donio Paredes. - F i s c a l , don Agapito Barrena. 
R E V I L L A (LA) 
Lugar , 161 h., á 21 E m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Santos Marina Soim.—Concejales: 
don Jacinto Gómez Cuenca, don Raimundo Ortega, 
don Ciríaco Romera, don Francisco Soria y don L u -
cas Soria. -Secretario, don Félix de Pablo Ortega. 
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—Ecónomo, don H i l a r i o Sor ia Delgado.—Afaes-
troz: don Valent ín González y don Joaquín García 
V inuesa (sust i tu to) .—Juez, don Víctor Cabrer izo . 
— F i s c a l , don Ruf ino A l d e a . 
A G R E G A D O S 
monasteuio.—Lugar, 102 hab,, á 2.682 xa.. —Maestra, 
doña Margarita Cantó.—Alcalde de Barr io , don Crisanto 
Marina. 
barbolla (la).—Lugar, 99 hab., á 1.581 m.—Maestro, 
don Lope Morales.—-JUcaZde de Bar r io , don Julián Gon-
zález. 
puentelaldea.—Lugar, 120 hab , á 1.470 m. —Maes-
tra, doña Adelaida Llórente Romero.—Párroco, don José 
María Igea. 
R I B A DE ESCALÓTE ( L A ) 
L u g a r , 281 h. , á 55 K m . , de la C . y 17 de la Cp . 
A lca lde , don Esteban A n t ó n Sienes.—Conceja-
les: don Enseb io Serrano, don Nicolás Car re ra , doa 
Tomás H iges , don Mar iano A n t ó n y don Eugen io 
Vo.so.VLdl.—Secretarh, don Timoteo Pascua l Berme-
j o .—Ecónonu . don Mar t ín Hervás.—Maest i 'o , don 
C laud io Tarancón.—Jwes, don Tomás Ibáñez.— 
F i s c a l , don Franc isco Galán Sienes. 
R I O S E C O 
• 
V i l l a , 483 h . , á 28 K m . de la C . y 33 de la Cp . 
A l ca l de , don Cas im i ro de J n a n Gomara .—Con-
cejales: don Tomás García, don Mateo Palomar, 
don Eus taqu io García, don Andrés García, don Se-
vero Cabal lero y don .Francisco García.-—•Secreía-
r i o , don Lad is lao Blanco Castel lano. -Párroco, 
don Domingo Mart ínez Benito.—Médico, don Cas i -
mi ro de J u a n ( jótsimíí.—Farmacéutico, don Pedro 
Mar t ín G o n z a l o . — F ^ m V i a m ) , don Anton io Mar t í -
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nez Qn iUén .—Jue^ , don Mar iano Caba l l e ro .—i ' / s -
c a l , don Gabr ie l López. 
AGREGADOS 
valdealv i l lo ,—Lugar, 148 hab., á 4 Km.—Maestro, 
don Mariano de Migael (interino).—Pá/roco, don José 
García. 
escobosa de cala.tañaz m.—-Lugar, 107 hab., á 4 Km, 
— Maestt"', don Piancisco Sanz,—Párroco, don Félix 
Ndñez. 
mercadeba (la).—Lugar, 17 hab., á 3 Km. 
SERÓN 
V i l l a , 890 h., á 43 K m . de la C . y 28 de la C p . 
A lca lde , don Mar iano A t i e n z a L o r e n z o . — C o n -
cejales: don Faus t ino Mar t ínez , don Va le r i ano 
Blasco, don Andrés Mar t ínez, don F ranc i sco M u -
ñoz y don Fe l i pe Mart ínez. Secretar io, don J u -
l i án García Ru iz .—Ecónomo, don Marce l ino L e n -
gn&s . - -Maes t ro , don A l e j o J iménez .—Maest ra , 
doña Pe t ra Nafr ía Romero. —Médicúi don Lad is lao 
de Diego,—Farmacéut ico , don José Cer rada Zoya. 
— Veter inat io, don Manue l A lmendros —^we^, don 
A le jandro Gonzá lez . - -F /s^a/ , don Gab r i e l Gon-
zález. 
S O L I E D R A 
L u g a r , 120 h . , á 39 K m . de la C . y á 11 d e l a O p . 
A l c a l d e , don Beni to J iménez . - -Secre ta r io , don 
José Jiménez. —Párroco don Ignacio Esteras (No-
la , j ) . -~Maest ra , doña Consuelo Pardo.—-^«e^, don 
Cr ispín J i m é n e z . — M ^ a / , N . 
AGREGADO 
borchicayada,—Lugar, 43 hab., á 3.500 m.—Maestro, 
don Paulino Hernández (sustituto) y don Quintín Bgido 
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(sustituido).—Párroco, don Ambrosio Dolado (Neguillas), 
bujareaplAn,—Caserío, 18 hab,, á 1 km. 
T A J U B C O 
Lugar, 381 h., á 40 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don José Alvarez Isla..-—Conee/ates: 
don Ángel Alvarez, don Juan Soria, don Felipe 
Isla, don Gregorio Isla y don Nicolás Agustino.-— 
Secretario don Manuel Mingueza Álmazin. — Pá-
rroco, don Aarón Martín Dominica.-—Maes^m, 
doña María Sauz.—Médico, don Victoriano Ruiz 
Munil la.—Juez, don Blas Isla Verde.—Fiscal , don 
Julián Almazán. 
T A R O D A 
Lugar , 412 h., á 50 K m . de la O. y 17 de la Op. 
Alcalde, don Marcos González Sancho.—Conce-
jales: don Ciríaco Jiménez, don Juan B. Sanz, don 
Demetrio Jiménez, don Manuel Hernando y don 
Felipe TdiVmcÓB..—Secretario, don Francisco Gari-
jo y Gómez.—Párroco, don Salvador López Y a -
güe. -Maestro, don Simón Antón García.—Máü-
co, don Mariano Sancho Sanz. —Juez, don Valentín 
Valtueña.—jFisca?, don Gregorio Tarancón. 
T O R L E N G U A 
Lugar , 443 h,, á 46 K m . de la O. y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Gervasio Isla, Gutiérrez. —Conce-
jales: don Agustín García, don Dionisio Castillo, 
don Agustín Alcázar, don Guil lermo Pérez Rubio 
don Juan Agreda,—•Secretorio, don Heraclio Ca-
rretero Sanz.—Pdrroeo. don Elias Ñuño Solaesa. 
—Maestro, don Elias Ñuño Martínez. —Jw^s, don 
Víctor Pérez Rubio. —Fiscal,, don Dionisio Gonzalo. 
f f " 
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TORREBLACOS 
Lugar , 279 h., á 38 K m . de la C. y l l de la Cp. 
Alcalde, don Anicefo de Pablo Hernando.—Co/i-
eejales: don Daniel Nafría. don Franciseo Boillos 
don Eustaquio García, don Lu is Ortega y don Pan-
taleón Boillos. —Secretario, don Felipe García Jun -
quera.—Párroco, don Leandro Almajano.—Ifoe*-
tro, don Estanislao Martínez,—./we^, don Lorenzo 
¥ndiB.~-Fiscal, don Francisco Alvarez 
V A L D B R R O D I L L A 
Lugar, 265 h,, á 37 K m . de la 0. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don Justino Manrique Cercadillo.— 
Concejales: don Juan de Gracia, don Carlos de 
Gracia, don Mariano G. Martínez, don Isaac Gó-
mez, y don Francisco Antón.—Secretario, don 
Isaac Beltran García,—Párroco, don Plácido A l -
varez Egido. Maestro, don Martín A . V i l l a l v i -
11a.—J¿/^, don Norberto Maqueda —i^ 'sm/ , don 
Mariano G. Moreno. 
A G E E G A D O 
t o r reanda lüz .—Lugar , 194 hab., á 3.100 m . — l í a r s t r o 
don Francisco Hernández.—Párroco, don Fél ix Ñuño. 
VALTUEÑA 
Lugar , 301 h., á 47 K m . de la O. y 8 de la Cp. 
Alcalde, don Julián Yubero Hernández. —Con-
cejales: don Juan Igea Sanz, don Santiago López, 
don Juan G i l Sanz, don Carlos Perchero y don 
Lu is Sanz Sebastián.—Secr^ar/o, don Isaac An -
tón Gutiérrez.—Párroco, don Jenaro Lucas Mu-
fíoz.—Maestro, don Isaac V. Q&rro.—Jtteá, don 
Ceferino Sanz Carretero,—^V^yí/, don Julián L a -
puente Peña, 
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VELAMAZÁN 
V i l l a , 467 hab., á 41 K m . de la O. y 11 de la Cp. 
Alca lde, don Indalecio Muñoz Sobrino.-—Con-
cejales: don Narciso A . Martínez, don Tomás M u -
ñoz, don Félix Sobrino, don Juan Moreno y don 
Francisco Sohvmo.Secretar io, don Marcos Yusta 
Machín.—Regente, don Santiago las Heras. Maes-
tro, don Mateo las Heras. —Médico, don José Bena-
vente y Cadep — J í ^ . don Donato Muñoz. —Fiscal , 
don Dimas Galgo. 
V E L I L L A DE LOS AJOS 
Lugar , 270 h., á 45 K m . de la G. y 33 de la Op. 
Alcalde, don Andrés Borque Valtueña. — Conce-
jales: don Jul ián P in i l la , don Andrés García, don 
José Borque, don Rafael Crespo y don Juan Rodrí^-
gu&L. —Secretario, don Ignacio Martín Crespo.— 
Párroco, don Nicolás Lapeña Chércoles. Maes-
tra, doña Paul ina Vévez.—Juez, don Tomás Gréf-
mez.—Fiscal, don Alejo Rodrigo. 
V I A N A 
Lugar, 237 h., á 26 K m . de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Esteban Lapeña García.—Conce-
jales: don Pío Yubero García, don Santiago Gar-
cía, don Miguel García, don Mariano García y don 
Juan Lapeña.—Secretario, don Pedro Ranz Orte-
ga.-—Párroco, don Gregorio A n t ó n Moreno.— 
MiecS^ra, doña Leonor Sanz Ulibarri.—</we£, don 
Anacleto, Rodríguez.—.Físea/, don Jerónimo Lato-
rre Ortega. 
AGREGADOS 
moñux.—-Villa, 126 hab., á 2.500 m. - Maesím, doña 
María Soler.—Párroco, don Pablo Aparicio, 
"^" 311 "» 
perdiófs.—Lugar, 84 hab., á 5 km,~Maestro, clon 
Evaristo Marcos (interino). 
raniel.—Lugar, 35 hab., á2.100 km. 
V I L L A S A Y A S 
V i l l a , 442 hab á 51 K m . de la 0. y 17 de la Cp. 
Alcalde don Julián Nieto Ynstz.-Gonce/ales-
don León Martínez, don Benito Agui lera, don Pe-
dro Ballesteros, don Agus-tín García j don Nicasio 
Pascual Ovteg&.—Secretario, don Gregorio Gallego 
Rodriguez.—.Ecdnomo, don D a v i d Tarancón — 
Maestro, don José Sancho Alfaro. —Wd/co , don 
Francisco C u e n c a Belm&v.—Farmacéutico don 
Lu is Mayor AjUón.—Juez, don Pascual García.-^ 
F isca l , don Manuel Antón Casado. 
'1L 
D E 
Francisco M e g o Muñoz 
Elegancia, economía y sol idez 
No equivocarse con otras casas 
que venden con el mismo nombre. 
Collado, 70.-SORIA 
FRENTE Á LA PLAZA DE SAN ESTEBAN 
\ ^ ' 
rn 
Ffí 
DUnuU Ut Uwiflr\ 
, — ^ g ^ . — 
«ANUARIO-GUIA" 
de Sor ia y su provincia. 
Representante en Burgo de.Osma: 
D. S E V E R I N O JIMÉNEZ 
Imprenta, librería y encuademación 
PLAJÍA M A Y O R , 4 . 
í 
• 
• 
Partido judicial de Burgo de Osma 
Confina al N . con el Partido judicial de Salas 
de los Infantes (Burgos); al E . , con el de Alma-
zán; al S., con el de Atienza (Guadalajara), y al 
O., con los de Aranda y Riaza (Burgos). 
Juzgado de ascenso que pertenece á la Audien-
cia Territorial de Burgos y en lo criminal á la pro-
vincia de Soria. 
Su extensión superficial es de 2.613 kilómetros 
cuadrados. 
Su población, 38.134 habitantes. 
Ayuntamientos, 78. 
BURGO DC OSMA 
Vi l la , cabeza de partido y residencia del Obispo de 
Osma, situada en terreno bastante llano, aunque rodeada 
d© cerros. 
Dista 57 kilómetros de Soria, y su población es d© 2.890 
habitantes. 
Su clima es templado y su terreno produce cereales, 
vino, alubias, cáñamo, frutas y remolacha. 
Las casas de la población tienen regular aspecto y mu-
chas de ellas son de construcción moderna. 
Sus calles bastante rectas y limpias. 
Tiene edificios verdaderamente notables, como son: 
La Catedral, el Seminario Conciliar de Santo Domingo de 
Guzman, el Hospital de San i Agustín, la Casa Ayunta-
miento, la antigua Universidad y otros. 
También cuenta con magníficas escuelas, de construc-
ción reciente; Cárcel de Partido, también de moderna 
construcción, Plaza de Toros, Teatro, etc. 
Tiene estación de telégrafos con servicio limitado y 
iadmiriistración de correos. 
E l servicio de la correspondencia y viajeros, entre esta 
vi l la y la capital, se hace en coche diligencia y por ferro-
carril. (1) La estación más próxima es la de Osma en el 
ferrocarril de Valladolid á Ariza, y dista 7 Km. Entre esta 
estación y Burgo de Osma hay un servicio de coches á to-
dos los'trenes correos y mixtos, siendo el coste del asiento 
50 céntimos de peseta: Este servicio lo prestan las fondas 
de D. Andrés Pini l la y de D. 
E l viaje más corto y económico entre Burgo de Osma y 
Soria se hace en coche diligencia. 
(1) En la sección de Nota» útiles pueden v«rse horarios y turifas. 
AYUNTAMIENTO 
Alcalde: don Ambrosio Cay nela Fernández. 
l ' r irncr Teniente Alcalde: don Raimundo Ro-
drigo Hernando. 
Segundo idem:áon Jesús Ramírez Olalla. 
Primer Regidor Síndic": don Gervasio E lv i ra . 
Scf/amfo ídem: don Urbano Hernández Alonso. 
Regidores: don Lucas Cabrerizo Esteban, 
o Francisco Sainz Marqués. 
— » Eloy Marqués Bañeros. 
— o Julián Soria Roy. 
« Francisco Calvo Pascual. 
» Daniel del Amo Puente. 
SECRETARÍA 
Secretario: D. Constantino Lucas Almería. 
O/íciul 1.°: D. Blas Elias Bañeros. 
Ídem 2 o: D. Sotero Navajas Sanz. 
A u x i l i a r : I). Carmelo Elias Muñoz. 
Alguacl leK I). Benito Dueñas Costalago y don 
Marcelino Andrés Arraz 
• 
BENEFICENCIA 
Médicos: D. Florentino Gi l Pintado y D. Andrés 
Escudero Molinero. 
farmacéutico: D. Pedro Izquierdo Palomero. 
VIGIL •) NCIA NOCTURNA 
Cabo de serenos: O. Mariano Vellón Sanz. 
Serenos: O. Basilio Chamarro Benito, D. Eva-
risto Hernández Ortegoy D. Tiburcio Elias Arranz. 
JARDINES 
Guardas: D. Vicente Hernando Mauro y P. Be-
nito Nafría. 
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VAEÍOS 
Inspector de earnez: D. Marcos López Herrerd. 
Depositario de fondos municipales: D. Pablo 
Morales Molinero. 
Encargado del reloj: D, Andrés Pascual. 
ídem de l a l impieza: D. Fermín Arranz Santuy. 
Direotor de l a Banda municipal: D. Francisco 
Romero Barragán. 
Vos pública: D. Juan López Abad. 
R E S G U A R D O D E C O N S U M O S 
Administrador: D. Críspulo del Amo del Burgo. 
Interventor: D. Pedro Lapeña El ias. 
Fiel-Recaudador: D. Nicanor Martín Illana. 
INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A 
Maestro: D. Manuel García (interino). 
Maestra: doña Sofía Corredor. 
De párvulos: doña Teresa Estevez. 
Ausci l iar de párvulos: doña Emerenciana Paz 
G i l . 
C O R R E O S Y TELÉGRAFOS 
Administrador-telegrafista: D. Rufino García. 
Carteros: D. Ensebio Torralba Hernández y 
D. Pantaleón Aparicio Llórente. 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N C I A B INSTRUCCIÓN 
Juez: D. Eduardo Alfonso Pardo. 
Escribano: D. Francisco Gardeta Salas. 
Alguaci les: D. Camilo Langa y D. Isidro V iva -
racho. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Juez,: D. Aurel io López Arranz. 
Suplente: D. Pedro Ibáñez G i l . 
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F isca l : D. Abdón Sainz Marqués. 
Suplente: Y). Valentín Arroyo Zamora. 
Secretario: D. Francisco Romero Barragán. 
A lguac i l : D. Benito Dueñas Costalago. 
C A E C E L D E P A R T I D O 
Jefe: D. Santos Ortega Alfonso. 
Vigilantes: D. Ángel Martín Sancho, D. Regino 
Guerrero Torralba, D. Anastasio García Rodrigo. 
Capellán: D. Fructuoso Palacios. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
Registrador: D. Juan M. Calvo y Madroño. 
OBISPADO DE OSMA 
Obispo: l imo. Sr. D. Manuel Lago. 
SECRKTARÍA D E C Á M A R A Y G O B I E R N O 
Secretario: Dr. D. Antonio García Escudero, 
Canónigo. 
Oficial de Secretaría: D. Pedro Romero, Pres-
bítero. 
T R I B U N A L ECLESIÁSTICO 
; 
Provisor y Vicario general: M. I. Sr. L ie . don 
Pedro Penzol. 
F isca l general eclesiástico: M. I, Sr. L ie . don 
Sinforiano Cantolla. 
N O T A R I O S M A Y O R E S 
D. Juan de Pablo del Amo, Seglar, y D. Anto-
nio García Escudero. 
P R O C U R A D O R E S 
D. Fernando Carro, Seglar. 
» Pablo Morales, idem. 
h 
IJmo. y Tívmo. t>r. t). Manuel Lago y eonzéhz 
Obispo & Osm$, 
.f- '•-
-
. i 
-:*mtif*m! " i ' ; 
Sr. t). Ambrosio Cayuela Fernández, 
ñlcakle de Burgo de Osma 
V.'... ,*5te-
¡ 
Mí.. i! 

/ í r 
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» Marcos Charles, idem. 
» Pedto Vicont i , idem, 
• • 
FISCAL DE V A R A 
D. Román Moreno Acón. 
SEMINARIO CONCILIAR DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
Rector: M . I. Sr. D, Constancio Santa Olalla. 
Vice-Rector: Dr. D Manuel Gutiérrez. 
Mayordomo: D. José Agui lera . 
. 
CATEDRÁTICOS 
De Derecho Canónico: M. I. Sr. Dr. D. Wences-
lao Yepes. 
Teóloga Dogmática: Dr. D. Manuel Gutié-
rrez. 
Teología Mora l : M. I. Sr. Dr. D. Juan García. 
Sagrada Escri tura: M. I. Sr. Dr. D. Víctor 
Hernando. 
H is tor ia Eclesiástica: M. I. Sr. D. Constancio 
Santa Olalla. 
Histor ia N a t u r a l y Sociología: D. José A g u i -
lera. 
Etico, y Matemáticas: L ie. P. Pedro del Pozo. 
Lógica y Ontología: L ie . D. Ángel Loza. 
Lat ín (primer curso): Dr. D. Pedro López. 
Jdün (segundo y tercero): L ie . D. Alberto Mar-
tínez. 
CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE OSMA 
MUY ILUSTRES SEÑORES CAPITULARES 
Deán Presidente: M. I. Sr. Dr. D. Manuel de 
Roa y Ontoria. 
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Arcipreste: D. Félix Mozos. 
Arcediano: M. I. Sr. D. Manuel María V ida l . 
Chantre: M. I. Sr. D. José Gutiérrez y La -
gtlera. 
Maestrescuela: M . I. Sr. D. Domingo de la 
Peña. 
Canónigo Mag is t ra l : M. I. Sr. D. Constancio 
Santa Olalla. 
— Lecíoral: M . I. Sr. Dr. Víctor Her-
nando. 
— Doctoral: M. I. Sr. Dr. D. Wenceslao 
Yepes. 
— Penitenciario: M. I. Sr , Dr, D. Juan 
García Vellosi l lo. 
Canónigo de Grac ia : D. Juan Manuel Sanz, 
— D. Julián Gratal. 
— » Pedro Lucas Delso. 
— » Donato Lázaro. 
— Pontificio: D. Sinforiano Cantolla. 
— áe oposición: D. Felipe G. Escudero. 
— D. Antonio García Escudero. 
SFÑOEES BENEFICIADOS 
Maestro de Capi l la : D. Salvador Sivera, 
Tenor: D. José Espinosa. 
Organista: D, Cayo Lozano. 
Sochantre y Ba jo de Capi l la : D. Miguel Ochoa. 
Salmista: D. Juan Cruz Harguchi. 
Maestro de Ceremonias: D, Regino Ortega. 
Beneficiado de gracia: D, Cándido Cendoya. 
— D. Pedro Acón, 
— » Fructuoso Palacios. 
—. » Ángel Loza. 
— » Enrique Corres. 
— de oposición: D. Protasio P. Rubio. 
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E S T A B L E C I M I E N T O S DE B E N E F I C E N C I A 
H O S P I T A L 
Directora: Sor Teresa Elíe. 
Capellán: D. Cayo Lozano. 
Médico: D. Teodoro Vi l lanueva. 
Cirujano: D. Pedro Gonzalo Navarro. 
Farmacéutico: D. Abdón Sainz Marqués. 
HOSPICIO ' 
Directora: Sor María Vechambre. 
Capellán: D. Remigio Ortega. 
Maestro de pr imera enseñanza: D. Severiano 
Muñoz. 
Director de Música: D. Felipe Miranda. 
G U A R D I A C IV IL 
m 
Capitán: D. Blas Castañeda. PUOMf 
Cabo: D. Emi l io Martínez Izquierdo. 
SOCIEDADES, CENTROS Y 
OFICINAS P A R T I C U L A R E S 
B A N C O D E ESPAÑA 
Corresponsal: D. Eustaquio Marqués. 
M O N O P O L I O D E C E R I L L A S 
Subdelegado: D. Segundo Sainz. 
A R R E N D A T A R I A D E T A B A C O S Y G I R O M U T U O 
Subalterno: D. Martín Ruiz. 
Esependedurias'. D. Pío Esteban y D. Martín 
Ruiz . 
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NUEVO CASINO 
Presidente: D. Eaimundo Rodrigo Hernando. 
Secretario: D. Victoriano Martínez Moreno. 
Abastecedor-Conserje: D. Senén Esteras E n -
gai ta. 
CASINO DE COLÓN 
Presidente: D. Benito Navas Molina. 
Secretario: D. José Martínez Zumalacarregui. 
Abastecedor-Conserje: D. Andrés Bueso de la 
Rica. 
CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
Presidente: D. Juan Pablo del Amo. 
Secretario: D. Blas El ias Bañeros. 
Abastecedor-Conserje: D. José Acereda Re-
macha. 
INDUSTRIA, COMERCIO Y PROFESIONES 
Abogados 
D. Manuel Madrazo Ruiz Zorr i l la, Vadi l lo, 32. 
D. Benito Navas Molina, Vadil lo, 14. D. Francisco 
Calvo Pascual, Palafox, 8. 
Aceites a l por mayor 
D. Segundo Sainz é hijos, P l . Mayor, 7. 
Alpargaterías 
D. Agustín Alonso Luluaga, P l . Mayor, 12. doña 
Martina Luluaga, Mayor, 6. 
B ' i r bertas 
D. Pablo Hernández Soria, Mayor, 30. D. C i -
priano Gómez Martín, P l . Mayor, 10. D. Manuel 
Ponce Gonzalo, P l . de Santo Domingo. D. Gaudio-
CSSE 
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so Diez Cesteros, PI. de 14. 9. D. Bernardo de Blas, 
Mayor, 27, 
Cafés 
D. José Acereda Remacha, Mayor, 15. D, Urbano 
Bueso de la Rica. P l . Mayor, 19. 
Ca l y yeso (Fábrica de) 
D. Victoriano Agui r re García, Tenerías, 
Calderero 
D. Pedro Estaduto Nápoli, San Pedro, 6. 
Calzado hecho 
D. Vicente Escalada Valero, P l . Mayor, 1. 
Carpinterías 
D. Balbino Casado García, Pedro Soto, 4. D. Rai -
mundo Casado Cuellar, ídem., 24. D. Gumersindo 
Lafuente Gómez. Mayor, 46. D. Ensebio Preste! 
Albarracín, Seminario. D. Nicanor Huerta Val le , 
Mayor, 36. 
Carnicerías 
D. Juan García, Mayor, 16. D.a María Peñaran-
da, Mayor, 42. D. Pedro Gómez Martín, Mayor, 42. 
D. Anselmo Bañeros, Mayor, 59. O. Federico Gó-
mez, P l . de Santo Domingo, 15. D. José Martínez 
Catalina, Mayor, 21. D. Santos Martínez Gómez, 
Mayor, 8. 
Carreteros 
D. Rafael Cortés, Acosta. D. Mil lán Espeja, Uní . 
versidad. 
Carros {construcción de) 
D. Rafael Cortés Ruñan, Acosta. D. Mi l lán Es -
peja, Universidad, 
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Carros de transporte 
D. Claudio del Pino Martín, San Pedro, 1, 
Casa de huéspedes 
D, Andrés Pin i l la García, Universidad-
Cobradores de bolsa 
D. Segundo Saínz é hijos, P l . Mayor, 7. 
Comestibles 
D. Paulino Lafuente A z i , P l . Mayor, 11. D. Pa-
blo Martínez Moreno, Mayor, 19. D. Mariano Beni-
to Navas, Mayor, 61. D. Gerardo Lucas Almería, 
Mayor, 9. 
Confiterías 
D. Paulino Lafuente Aza, P l . Mayor, 11. D. Pa-
blo Martínez Moreno, Mayor, 19. D. Mariano Beni-
to Navas, Mayor, 61. D. Gerardo Lucas Almería, 
Mayor, 9. 
Corambres 
D. Alfonso Badorrey del Amo, Universidad, 1. 
D. Antonio Guijarro González, Ruiz Zorri l la, 5. 
D. Fermín de Miguel, P l . de Santo Domingo, 15. 
Curtidos 
D. Julián Soria Roig, Mayor, 32. 
Droguería 
D. Ricardo Torres Olavarría, Mayor, 81. 
Escribanos 
D. Eusebio Francisco Gardeta y Salas, Acosta, 
Estampas y grabados 
D, Pedro Vicente Acereda, Mayor, 37. 
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Farmacias 
D.Manuel Sanz Mateo, Vadillo. D. Pedro Iz-
quierdo Palomero, Mayor, 37. D. Abdón Saínz Mar-
qués, Mayor, 4. 
Ferretería 
D. Eugenio Marqués López, Mayor, 47, 
Figón 
D.a Isabel Barrio Alcorina, Mayor, 15. 38) 
Fotógrafo 
D. Urbano Agu i le ra , Mayor, 89. 
Gaseosas (FYcbrica de) 
D. Valentín Arrojo Zamora, Acosta. D. Carlos 
los Duarte, Mayor, 9. 
Har inas (Fábrica de) 
D. Juan González, Extramuros. 
Herrerías 
D. Andrés Pascual León. Vadi l lo, 34. D. Anas-
tasio Izquierdo Miguel , Muñoz, 1. D. Andrés Abad 
Andaluz, Rodrigo Justo, 2. D. Celedonio Abad 
Gómez, Federico, 1, 
Hierros a l por mayor n ¿ 
D.* Tomasa Martínez, Ruiz Zorr i l la, 14. 
Hornos de pan sin venta 
D. Pedro Catalina Arranz, Tello. D. Juan José 
Ruiz Lobera, Rodrigo Justo. D. Bonifacio Arranz 
Alonso, Tello. 
Hojalatero 
D. Cecilio Arroyo Zamora, Mayor, 25. 
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Huevos (vendedor de) 
Df Vicente Izquierdo Mínguez, Muñoz, l , 
Imprenta 
Hijos de Francisco Giménez, P l . Mayo r , 4. 
Jalmero 
D. Romualdo Romero, P l . de Santo Domingo. 
Lad r i l l o (Fábrica de) 
Lucas Navajas Antón, Extramuros. 
Lanas (Tratantes en) 
D. Victorino Martínez Moreno, Universidad. 
D. Jesús Ramírez Olalla, Mayor, 7. 
Leche (Vendedor de) 
D. Antonio Lorenzo Ballesteros, Mayor, 17. 
Maderas {Almacenes de) 
D. José Agui r re G i l , Extramuros. D. Felipe del 
Amo Gómez. 
Ministrante 
D. Gaudioso Diez Cedero, P l . de Sto. Domingo. 9. 
Molinos harineros 
D. Nicasio Ransanz Ruiz, Puente, 1. D. Silverio 
Arranz Muñoz, Extramuros. 
Modistas 
Doña Vicenta Val le de Migue l , Vadi l lo, 13, 
doña Tomasa Aylagas Lorenzo, Mayor, 67. 
Muebles nuevos 
D. León Barrio, Plaza Mayor, 6. 
Notario 
D. Lorenzo Agreda Miguel , Muñoz, 3. 
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Objetos de escritorio 
Hijos de Francisco Jiménez, Plaza Mayor, 4, 
D. Manuel López Alvarez, Plaza Mayor, 1, 
Paradores ó Mesones 
D. Francisco Sancho E lv i ra , Mayor, 34. Don 
Anastasio Izquierdo Miguel , Muñoz, 1, don Seve-
riano G i l Jorge, Universidad. 
Pescados frescos 
Sres. Valentín Arroyo y Compañía, Mayor, 21, 
D. Ignacio Arroyo Zamora, Mayor, 29, D. Grego-
rio Almería Tellez, Mayor, 53. 
Pintores á brocha. 
D. Pío Otín Muñoz, Mayor, 64. D. Valentín 
Bueno del Amo, Seminario. 
Procuradores 
D. Santiago López Hernando, Universidad. Don 
Marcos Charle E lv i ra , Mayor, 65. 
Relojerías 
0. tacas Cabrerizo Esteban, Ruiz Zorr i l la, 10. Don 
Mariano Agreda Reguera, Ruiz Zorr i l la , 4. D. M i -
guel del Amo Ortega, Mayor, 73. 
Sastrerias 
D. Severino Agreda Bernal, Ruiz Zorr i l la, 12, 
D. Manuel Calvo Vera, Mayor, 20. D. Pío Esteban 
Sanz, Mayor, 23. D. Adolfo León Badorrey, Ma-
yor, 55. D. Doroteo Velasco, Ruiz Zorr i l la. 
Sociedad de recreo 
«Casino Nuevo», Plaza Mayor, 3. 
16 
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Sogas de esparto 
D, José Aguir re G i l , Ruiz Zorr i l la, 7, 
Jábeñiné 
D. Juan Pozas Crespo Mayor, 63. D. Higinio 
Oliva Navajas. Tello, 4. D. CÍaudio del Pino Mar-
t in, San Pedro, 1. D. Antonio García y García, 
Santo Doming-o, 2. D. Felipo Barrios Nadal, Santo 
Domingo, 5. O. Antonio Poza y Poza, Santo Do-
mingo, 7. D. Fermín de Miguel Ortega, id. 15. 
D. Ambrosio Cayuela Fernández, id. 11. Doña Car-
lota de Miguel Óchoa, Vadíllo. O. Vicente Agreda 
Escudero, Muñiz. 2. D. Isidro Sanz, id. 6. D. H i -
ginio Guerrero Torralba, Universidad. D.Cami lo 
Langa Pérez, id . 
Tahonas. 
V iuda de Pablo Lagüera, Mayor. 8. Id. de Agus-
tín, Santo Domingo. D, Ambrosio Gui jarro, Ruiz 
Zorr i l la, 5. 
Talabarteros. 
D. Joaquín Diez Torralba, Universidad. D. José 
de Miguel Junquera, Plaza Mayor. 
• Tejidos. 
D, Sixto Navas Molina, Plaza Mayor, 8. D. Emi -
lio Marco de la V i l l a , id. 15. D. Jesús Ramírez 
Olalla, Mayor 7. D. Ensebio Palacios Llórente, Pla-
za Mayor, 15. D, Alejandro Sanz Andrés, id. 11. 
D. Antonio Lorenzo Ballesteros, id. 17. D. Agus-
tín Escudero Acinas, id. 19. D. Victoriano Martí-
nez Moreno, Universidad. 
Tintorero. 
D. Victoriano Martínez Moreno, Universidad. 
r"c 
: > • 
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Tocino (vendedores de) 
D. Isidro Hernández Pérez, Pedro Soto, 8. Don 
Anacleto Tellez López, San Pedro, 10. D. Juan 
Hernández Soria, Pedro Soto. 10. D. Agustín A lon-
so Culnoga, Tte. Tello. D. Cipriano Gómez Martí-
nez, Federico, 2. 
Teja (Fábrica de) 
D. Victoriano Agu i r re , Tenerías. 
Ultramarinos 
D. Felipe del Amo Gómez, Mayor, 25. D. San-
tiago del Va l Llórente, id . 19. D. Francisco Lobe-
ra Martínez, id . 24. D. Carlos Duarte, id. 9. 
Veterinarios 
D. Justo Martín Lobera, Universidad. D. Pa-
tricio Hernando de la Cruz, id. D. Marcos López 
Herrero, Muñoz, 4. 
Zapaterías 
D. Vicente Balsa Soria, Mayor, 23. D. Grego-
rio Almería Tellez, Mayor 55. D. Ceferino Rema-
cha, id . 17. 
AGREGADOS 
• 
barcebal.—Lugar. 138 hab., á 6 km.—Maestro, don 
Eugenio Romero (interino). 
barcebalkjo.—Lugar, 122 hab., á 5 km.—Maestro, 
don Juan Gómez (interino).—Párroco, don Nicolás del 
Burgo. 
ta lde luv i i l .—Lugar , 228 hab,, á 6 km.—Maesíro, 
don Ángel Otero. 
• 
Fueblos del partido judicial de Burio de 0$ma 
A L C O B A D E L A TORRE 
V i l l a , 271 hab., á 74 K m . de la C y 19 de la Cp. 
Alcalde, don Félix García López. —Conee/a/es: 
don Domingo Moreno, don Baltasar Agui lera, don 
Marcos Cabrerizo, don Emil io Hernández y don 
Máximo Cámara.—Secretario, don Cipriano Gonzá-
lez.—Párroco don Juan de Dios Navajas.—Maes-
tro, don Marcos Gasanz.—Juez, don Gervasio Gon-
zález Ort iz .—Fiscal , don Marcelino Agui lera. 
ALOOZÁR 
V i l l a , 488 h., á 73 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Agust in M.oxq1%s.—Concejales: 
don Andrés Cabeza, don Francisco de Blas, don 
Segundo Puentederosa, don Juan del Amo, don 
Mariano del Amo y don Andrés Muñecas.—-Secre-
tario, don Leoncio Tapia.—ecónomo, don Sotero 
Campos—ilfaesíro, don José Mazagatos.—Maes-
tra, doña Antonia Burgos.—Me^co, don ICpsme 
Aguilera.—Jw-es, don Mariano García.—Físea/, 
don Saturio Pastor. — Veterinario, don Mariano 
García. 
A L C U B I L L A DE A V E L L A N E D A 
V i l l a , 612 h., á 70 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Bernardino Gallo Diez. — Goncejar 
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tes: don Gabriel Izquierdo, don Pablo del Pozo, don 
Fel ipe Medel, don iMariano Cecil ia, don Francisco 
Medel y don Pedro Romero. —Seeretario, don C i -
ríaco Lozano García,—Párroco, don Liborio Gon-
léJi&z.—Maestro, don Manuel P. Macarrón. — Mae$-
tra, doña Filomena Sánchez. —Médico, don Berna-
bé Griega.—Farmacéutico, don Eustaquio Vitor ia. 
—Juez, don Ramón del Pozo. —Fisca l , don San-
tiago Lucas. 
AGEEGADO 
zvtas de báscones.—-Lugar, 156 hab.. á6 km. — Maes-
tr», don Felipe del Amo. Párroco, don Francisco Jiménez. 
A L C U B I L L A D E L MARQUÉS 
V i l l a , 323 h., á 63 K m . de la C. y á 6 de la Cp. 
Alcalde, don Matías Otero Macarrón. — Conceja-
les: don Jacinto Aldea Delgado, don Jacinto Otero, 
don Blas Cano Rabio y don Anastasio P. Ruiz.— 
Secretario, don Gabino Pascual.—Párroco, don 
Primit ivo Sajiz.—Maestro, don Domingo Beltran. 
Juez, don Juan Aldea Puebla.—Fiscal , don San-
tiago Gonzalo. 
A L D E A D E S A N E S T E B 1N 
Lugar , 266 h., á 74 km de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don José Hernández Molinero.—Con-
cejales: don Laureano Poza, don Alejandro Hoyo, 
don Victor de Pablo, don Alejandro Heras y don 
Francisco Mol inero.—-^c/^ar io , don Victoriano 
Pares.—-Párroco, N.—Maestro, don Salvino Ra-
mos (interino). —e/we0, N.—Fisca l , N. 
A T A U T A 
Lugar , 510 h., á 72 Km. de la G. y 15 de la Cp. 
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Alcalde, don Gabriel Maluenda.—Conee/ates'. 
don Segundo Ballano, don Donato Castro, don A n -
drés A , Castro, don José Palomar, don Anselmo 
G i l Saínz y don Juan Hernando.—Secretario, don 
Teodoro Fdncovho.—Párroco, don Enrique Her-
nando.-—Maestro, don Domingo Cabrerizo.—Medi-
co, don Enrique Cerrada.—Ve/ímVía/'¿o, don Fran-
cisco N. Rincón, - / ^ e ^ , don Pío Ver gara.—i* ¿s-
cal , don Benigno Molinero. 
A Y L A G A S 
Lugar , 156 h., á 47 Km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Gómez.—Concejales: don 
Felipe Berzosa, don Bernardo García, don Damián 
Escribano, don Francisco Molinero y don Ángel 
Molinero.—Secretorio, don Tiburcio Pérez.—Pá-
rroco, don Victoriano Moreno.—Maestro, don T i -
burcio Pérez.—Farmacéutico, N.~Jue¿, don Flo-
rencio G i ] . ~F i sca l , don Guillermo Poza. 
AGREGADO 
cubillos.—Lugar. 99 hab., á 6 km.—Maestro, don 
Manuel Molinero.—Párroco, don Gregorio Pérez. 
BERZOSA 
V i l l a , 472 h., á 62 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Toribio Gómez Miguel.—Co/ice/cc-
les: don Victoriano Rejas, don Juan Cano, don Bru-
no C. Gómez don Leoncio C. Gómez y don Marce-
lino C. Rejas —Secretario, don David Ayuso Peña. 
-—Párroco, don Celestino Zamora.—i/aesím, doña 
Josefa M. de Frutos.—J^e^, don Miguel M. Catali-
na.—í'/scaZ, don Lorenzo Cano Almazán.—Prac-
ticante, don Ildefonso Delgado. 
• 
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BOCIGAS 
V i l l a , 412 h., á 76 K m . de la C. y 28 de la Op. 
Alcalde, don Eusebio Herrero,—Concejales: don 
Cir i lo Zayas, don Cándido Cabeza, don Juan Mar-
cos, don Anselmo Zayas y don Lázaro Crespo.— 
Secretario, don Gregorio Zayas.—Párroco, don 
Gaspar López Herrero.-iWaesíro, don Cipriano 
Muyíinez—Farmacéutico, don Faustino Gimeno. 
—Juez, don Claudio Sanz. F isca l , don Gaspar 
CjTespo.—l'radicante. don Cosme Lasheras. 
BOÓS 
Lugar , 294 h., á 41 K m . de la C. y 16 de la Cp. 
Alcalde, don Hermenegildo Nafría Galán.—Con-
cejales: don Pedro Tejedor, don Hilarión Minguez, 
don Simeón Sanz, don Guil lermo Frías y don Beni-
to Ortega,.—Secretario, don Cesáreo Aceña Lagu-
na.—Ecónomo, don Felipe Ayuso.—Maestro, don 
Hermógenes Sanz Ucero. — iV/éc^co, don Antonio 
Ruiz Martínez.—Juez, don ManuelJiménez.—i71^-
cal , don Ángel Catalina Mateo. 
A G R E G A D O 
valverde de los ajos.—Lugar, 71 hab,, á 6 km.— 
Maestro, don Daniel Sanz.—Ecónomo, don Rufino Gómez, 
C A R A C E N A 
V i l l a , 167 h., á 71 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Longinos Serna Casas.—Co/ze6;/tí-
les: don Andrés Hernando, don Simón Ibáñez. don 
Nicasio Martín, don Felipe Guerra y don Domingo 
Iháñez.-— Secretario, don Rufino Marina Gómez.— 
Regente, don Eulogio Romano.—Maestro, don Il-
defonso Mozas.—Juez, don Fabián Ibáñez.—i^s-
cal, don Francisco Martín. 
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CARRASCOSA DE A B A J O 
Lugar , 276 h,, á 78 K m . de la C. y 17 déla Cp. 
Alcalde, don Ignacio Lázaro Gonzalo.—Conce-
jales: don Blas Romero, don Vicente Antón, don 
Nicolás García y don Julián Andrés.--Secretorio, 
don Marcelino Andrés.—Ecónomo, don Victor 
Kh&á.—Maestro, don Juan Morales, (interino). 
Juez, don Laureano Castillo.—-i'/sea/, don Luis 
Mozas García. 
AGREGADO 
pozuelo.—Lugar, 68 hab., á 3 km.—Maestro, don Al-
berto Pecebek del Cid. 
CARRASCOSA DE ARRIBA 
Lugar , 236 h., á 32 Km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Francisco García Cardenal. — Con-
cejales: don Justo de Diego, don Francisco Yagüe, 
don Antonio Yagüe, don Pedro Romano y don H i -
pólito Barrios.—6'ecretoWo, don Luis Martínez Cla-
vería.—Párroco, don Francisco Gonzalo.—Maes-
tra, doña María J . ürbis.—Médico, don Manuel 
Madrigal.—/¿/e^, don Santiago de Disgo.- F i sca l , 
don Bruno Cardenal. 
CASAREJOS 
Lugar , 308 h., á 50 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Juan Golvano López. —Com?e/a/es: 
don Pablo Rupérez, don Miguel Rapérez, don E u -
logio Peña, don Felipe Peña y don Anastasio Mi -
gm-A.—Secretario, don Cir ios Abad Andaluz.— 
Párroco, don Celedonio Abad Andaluz.—Maestro, 
don Félix de Vem.—Juez, don Santos Peña.—--FVs-
eal, don Ángel Peña. 
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C A S T I L L E J O DE ROBLEDO 
V i l l a , 757 h., á 94 K m . de la C. y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Luciano Hernández.—Cowceja/ea; 
don Simón Esteban, don Pedro Cornejo, don Lau-
reano G i l , don Pelayo Ramperez, don Tomás Her-
namperez y don Pedro Finios.— SeeretaHo, don 
Juan Pastor.—J^í/Toeo, don Matías Crespo.—Maes-
tro, don Venancio García.—Maestra, doña Resti-
tuía Ocón (interina). - Módico, don Emil iano Gó-
mez.- -Farmacéutico, don Gregorio Alonso Martí-
nez.— Veterinario, don Amestoy Francisco López. 
—Juez, Ñ.—Fiscal, N . 
C U E V A S DE A Y L L O N 
Lugar, 436 h., á 82 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don Isidoro Escribano Nuñez.---Con-
cejales: don Clemente de la Morena, don Alejo de 
la Morena, don Francisco Rodríguez, don Cosme 
Sauz, don Bernardino Inés Sanz y don Baltasar 
Palomar.- -Secretari), don Pedro Azorero.---Pá-
rrocc, N.—Maestro, don Eugenio Taraiicón.—-
Juez, N.- F isca l , N. 
A G E E G A D O 
Ligos.—Lugar, 165 liab., á 2.500 m. Maestra, áoño. 
Ricarda Sánchez. 
E S P E J A 
V i l l a , 300 h., á 60 K m . de la G. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Cayo Niño Wignol.— Concejales: 
don Félix Ortega Martín, don Juan B. Ortega, don 
Abudencio Ortega, don Donato Cabrerizo, don Flo-
rencio Agui lera, don Antonio Peñaranda, don Be-
nito Moreno y don Bernardo Coscurita.—¿>eerete-
rio, don Domingo Aparicio. —Párroco, don Lean 
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dro Modamio.—Maestro, don Blas Pedro Pastor.— 
Veterinario, don Ignacio Muñoz Moreno. 
AGREGADOS 
Gu i j osa .—Lugar , 326 hab., á 6 k m . — A l c a l d e , don 
Aure l iano Gutiérrez. —Pár roco , don Fé l ix Carretero. 
HiNOJosA (La)—Aldea , 230 hab., á 6 km.—\{nest ro , 
don Graciano Peña. 
O r i l l a r e s , — L u g a r ) 199 Lab. , á 5 k m . — Maest ro , don 
Ánge l Rodr íguez.—Párroco, don Mar iano Sanz. 
Q u i n t a n i l l a de Ñuño P e d r o . — V i l l a , 165 hab. , á 3 k m . 
— M a e s t r o , don Antonio San Mar t i n .—Pár roco , don José 
Gut iérrez. 
San A s e n j o . — L u g a r . 57 hab. , á 3 k m . 
ESPEJÓN 
_ 
V i l l a , 409 h., á 67 K m . de la C. y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Domingo de MigMel. —Concejales: 
don Feliciano Gallego, don Permin Cámara don 
Juan García, don José M,a Bernardo y don Alejan-
dro AlcaXás.—Secretario, don Acisclo Bernardo 
Ovejero.—Párroco, don Cir i lo Sanz Elvira.—ilfaes-
tro, N.—Médico, don Federico Diez.—Farmacéuti-
co, don Nicolás Camarero.—Juez, don Lorenzo Ru-
bio.—Fiscal , don Sergio Rubio. 
F R E S N O DE C A R A O E N A 
V i l l a , 357 h., á 65 K m . de la G. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Evaristo Crespo Crespo.—Conce/a-
le¿\ don Mariano Yagüe, don Ramón Tomé, don 
Julián Laguna, don Lorenzo Crespo y don Julián 
L. Gyzs\)o.Secretar io , don Julián Fresno.—ücó-
norao, don Francisco VnilWdu.—Maestro, don Emi -
lio Yzvsno.—Médico, don Paulino G. Casanova.— 
Farmacéutico, don Mariano Hinojar.— Veterinario, 
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don Manue l Lezcano.—-J^e* , don J u a n L a g u n a 
de F e d r o . — F i s c a l , Cas im i ro Montejo. 
P U E N T E A R M E G I L 
V i l l a . 325 h . , á 67 K m . de l a C. y 22 de la C p . 
A lca lde , don Hermeneg i ldo Cabrer i zo .—Conce-
j a l e s : don A q u i l i n o L a g u n a s , don H i g i n i o Or tega, 
don Jac in to A n t ó n , don Domingo R, A n t ó n , don 
B las Romero, don Juan A n t ó n y don Melchor G a r -
García.—Secretar io, don Pedro A l m a z á n . — P á r r o -
co, don Mar iano Olúto. .—Maestro, don Pedro de P . 
M i g u e l . — M i n i s t r a n t e , d o n Castor Cab re r i zo .— 
Juez , don L u i s h u c ^ s . - F i s c a l , don Fé l i x Cabrer izo . 
A G R E G A D O S 
santervAs del burgo.—Aldea, 157, hab., á 5 km.— 
Maestro, don Primo Rodrigo.—Párroco, don Mariano 
Olalla. 
puencaliente del buego.—Lugar, 357 hab., á 2.500 m. 
—Maestro, don Victor Orihuel.—Párroco, don Pedro Pérez. 
zayuelas.—Aldea, 183 Lab., á 5 km.—Maestro, don 
Antonio Gil.—Párroco, don Francisco Jiménez. 
F U E N T B C A M B R Ó N 
L u g a r , 214 h . . á 81 K m . de la C . y 26 de la C p . 
A l ca lde , don Evar i s to García H ino ja r .—Conce-
j a l e s : don Mar iano Sot i l los , don J u a n Rincón, don 
Urbano Teresa, don Ceci l io Crespo y don Gab r i e l 
Cerezo.—Secretar io , don Sant iago Ransanz .—-Pa-
mpeo, don V icen te Dblg&áo.—Maestra, doña A n -
geles N i e t o . — J ^ e s , don Andrés C r e s p o . — F i s c a l , 
don A q u i l i n o Peñalba. 
A G R E G A D O 
ceneoro.—Lugar, 175 hab., á 2.500 m.—Maestro, don 
Gregorio Ranzanz.—Párroco, don Jesús Cerezo, 
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F U E N T E C A N T A L B S 
Lugar , 182 h., á 48 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Domingo Ortega.—Qoncejales: 
don Mariano García, don Ignacio de Miguel, don 
Lorenzo G i l , don Juan Abad y don Francisco Ay-
lagas. -Secretario, don Francisco Regaño. Pá-
rroco, 'H.— Maestra, doña Alejandra !.órente,--
Juez, ^ . - F i s c a l , N . 
GORMAZ 
V i l l a , 224 h., á 57 K m . de la O. y U de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Palomar.~Ccmce;a?e.s: don 
Santiago Fresno, don Telesforo Iñigo, don Simón 
Cristóbal, don Mateo Ayuso y don Anselmo ^ws,-
cu&l.--Secretario, don Francisco Sanz Manrique.-
Párroco, don Tomás de Diego. — Maestro, don Luis 
de la Blanca..—Juez, don Fernando Palomar.—--F/s-
cal, don Julián Galán. 
H E R R E R A 
Lugar . 253 h., á 52 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Felipe Marlín Miguel.—Gonce/a-
les: don Hermenegildo de Pablo, don Deogracias 
Martín, don Félix de Pablo, don Esteban Rodrigo 
y don Federico Miguel.—Secretario, don Francisco 
Frías Ortega.—Párroco, don Deogracias Almería. 
—Maestro, don José Ramos (interino).--./«es, don 
Modesto Garrido.--i'¿seu'/, don Ángel Orden. 
HOZ DE A R R I B A 
Lugar, 137 h., á 72 Km. de la C. y á 22 de la Cp. 
Alcalde, don Mami'd i^ixrdenal.—CoJtcejales:don 
Galo Campanario, don Lorenzo Antón, don Mel-
chor Andrés, don Juan Serna y don Clemente Gar-
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ci&.-'Secretario, don Timoteo Martín S&nz.--Ecó-
nomo, don Roque Y&vsís.—-Maestro, don Florent i -
no Manrique.--J«e^, don Pedro García.—i'/scaZ, 
don Salustiano Campanario. 
HOZ DE ABAJO 
Lugar , 204 h., á 72 K m . de la C. y 21 de la Cp. 
Alcalde, don Andrés Antón Lozano.—Goneeja-
les: don Eugenio Cardenal, don Silvestre Arr ibas, 
don Serañn Lozano, don Manuel P. Moraga, y don 
Alejandro 'Rxkbio.-Regente, 'N. -Maestra, doña C i -
priana V a l e r o . - - J i ^ , don Santiago Cardenal.— 
í i sca l , don Vicente Azorero. 
• 
INÉS 
V i l l a , 395 h., á 69 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
A lca lde , don Aniceto García Pérez. -Gonceja-
les: don Eulal io Barrios, don Tomás Chicharro, 
don Enrique Crespo, don Guillermo Pascual y don 
Gaspar López.Secretario, don Francisco Herrera. 
-'Ecónomo, don Mariano Rnpévez.—Maestra, doña 
Ds.m.ia.na, S-dncho.—Farmacéutico, don Pedro ^bad . 
-Juez , don Cipriano Crespo Rupérez.--^¿scaí, don 
Basilio Santos, 
L A N G A DE DUERO 
V i l l a , 1.327 h., á 85 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Francisco Alonso Muñecas.—Con-
cejales: don Bonifacio Domínguez, don José Do-
mínguez García, don Pedro Pérez, don Vicente A . 
Alcubi l la, don Juan Pastor, don Antonino de Blas, 
don Juan Garrido y don Claudio Sq^mv-a.. — Secre-
tario, don Pablo Rubio Rincón.—Párror-o, don 
Antonino de Miguel . -Gapcllán, don Juan Rome-
ro. -Maestro, don Juan Santos de la Orden.- Maes-
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t fa, doña E lv i ra Escudero.—•Afórfído, don Emi l ia -
no F&lomo,-—FarmaGéaé{GO, don Alejandro de Pe-
dro Beltran -•'Juez, don Lázaro Arranz.- i^seaZ, 
don Máximo Pablos Palomar.- Veterinario, don 
Juan García Prech i l l a . - . 
Industria y Comercio 
Abacería: D. Manuel Cerezo Cerezo. 
B a r b e r o s ^ . Francisco Crespo, D. Julián Crespo. 
Carpinteros: f). Aqui l ino Pascual y don Balta-
sar de Pablo Rubio. 
Carreteros: D. Gregorio G i l Zayas y don Pedro 
Maluenda. 
Especuladores en granos: D. Miguel N. Aranda 
y D. Máximo Pablo Palomares. 
Ferretería: D. Ramón García Carrasco. 
Herrero: D. Gregorio Marín García. 
Molinos harineros: D, Clemente Herrero y Don 
Alejandro de Pedro. 
Panaderos: D. Isaac A . Herrero y D. Eulogio 
Pastor Santos, 
Paquetería: D a Luisa Arranz Cano. 
Sastre: D. Simón de Blas Santos. 
Tablajeros: D. Félix Albarrán y D. Ángel Apa-
ricio 
Tejedor: D. Celestino Gi l Esteban. 
Tejidos por menor: !). Juan Santos Andrés, Don 
Victoriano Lerma, D. Aurel io Saez, D.a Josefa V . 
García y D. Máximo Pablos Palomares. 
Venta de quinqués: D. Agustín de V . Cabeza. 
L I C E K A S 
Lugar, 330 h., á 82 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Dámaso Bravo.—Concejales: don 
José de C. Bravo, don Ladislao Montero, don Ma-
riano González, don Toribio Mínguez y don Víctor 
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Barrio.—Secretario, don Fernando del Cura Bra-
vo.—Párroco, don José Moreno Arv^nz—Maestro, 
don Bruno Molinero.—Mecfo'eo, don Manuel G i l 
Madrigal.—./«e^, don Vicente Es ishan.—Fisca l , 
don Manuel del Campo Bravo. 
• 
L O D A R E S DE OSMA 
Lugar, 268 h., á 50 Km. , de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Andrés de Blas Latorre. —Cowcí:-
jales: don Guillermo de Pablo, don Amador Alva-
rez, don Segundo Rodrigo, don Vicente Barrio y 
don Saturio Frías Molina.- -Secretario, don Felipe 
del Amo Sanz. - Párroco, don Argimiro Porti l lo. 
Maestro, don Pablo Ruiz. -Médico, don Julio Es-
cudero.—Farmacéutico, don Pedro N.— Juez, don 
Martín Frías.—Fiscal, don Ciríaco Frías. 
L O S A N A 
Lugar , 180 h., á 72 K m . de la C. y 33 de la Cp. 
Alcalde, don Juan Andrés Terrer.—Gonceico-
les: don Juan P. González, don Vicente Chicharro, 
don Inocencio Arribas, don Santiago Vicario, don 
Ensebio de Diego y don Casimiro Andrés.—Secre-
tario, don Sotero Pérez Ransanz.—Ecónomo, don 
Martiniano 01 medulas.—Maestra, doña Amal ia 
Sotillos.—./«e^ don Valentín Antón.—Fiscal, don 
Gregorio Alonso. 
A.GEEGADOS 
manzanares.—Lugar , 156 hab., á 5 km.—Maes t ro , don 
Brau l io Ubex.—Párroco, don Faust ino Calzada. 
pe ra l e j o .— Luga r , 89 hab., á 2.150 m.—Maesíro, don 
Gregorio González. —Pár roco , don Mart in iano Olmedi l las. 
r b b o l l o s a de escuderos .—Lugar . 57 hab., a 2,300 m, 
— M a e s t r o , don Nicas io López.—Párroco, don Vic tor 
Soto Madroño, 
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M A D R U E D A N O 
Lugar , 236 h., á 60 K m . de la C, y 28 de la Cp, 
Alcalde, don Celedonio Hernando Marcos.— 
Concejales: don Meliton G. Antón, don Melitón G. 
Hernando, don Galo Rodil la, don Gaspar López y 
don Mateo Umgueza,.—Secretario, don Mariano 
Tejedor Ransanz.—Pámr^o, don Buenaventura 
Romevo. —Maestro, don Mariano Tejedor.—J'we^, 
don Rufino García. —Fiscal , don Fernando Benito. 
—Practicante, don José Vellosil lo. 
M A T A N Z A 
V i l l a , 331 h., á 66 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Prudencio Carazo García.—Co/i-
cejales: don Santos Agui lera, don PantaleónCer-
vero, don Felipe Andrés y don Felipe García. -
Secretario, don Miguel Moraga.—Párroco, don 
Aqui l ino González.—Maestro, don Román de Pa-
blo.—J^e^, don Mariano Navas.—Píscaí, don Juan 
García. 
MIÑO DE S A N E S T E B A N 
Lngar, 425 h., á 71 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Francisco García Cerezo.—Oowce-
jales: don Segundo Olmos, don Manuel Peñalba, 
don Segundo Peñalba, don Sebastián Onrubia y 
don Isidoro FeñdAha..—Secretario; don Laureano 
Rubio Rincón —-E'eó/iomo, don Teodoro Pérez.— 
Maestro, don Miguel hó^ez.—Médico, don Benig-
no Pando.—^es , don León Martín.—inscaZ, don 
Félix Onrubia. 
MODÁMIO 
Lugar , 135 h., á 67 K m . de la C. y 27 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Mozas Bravo.—Cowce/Ví-
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les: don Anacleto Mozas, don G i l García, don Teo-
doro Mozas, don Pedro Marcos y don Julián Mora. 
—Secretario, don Pedro Tejedor.—Párroco, don 
Justo Pascual.—Maes^o, don Ignacio Paredes (in* 
ievmo).-~Juez, N.—Fisca l , N. 
MONTEJO DE L I G E R A S 
Lugar, 453 h., á 80 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Mamerto Jñ.áva,que.—Concejales: 
don Buenaventura Andrés, don Santiago Bravo, 
don Ángel A . Morena, don Julián T. Vicario, don 
José González, don Víctor de Pablo y don Fran-
cisco Arribas.—Secretario, don Vicente Crespo 
Cardenal.—Párroco, don Cipriano Martín. - Maes-
tro, don José Minguez.—Médico, don Esteban M. 
G i l Madrigal.—Farmacéuticos: don Mariano Cam-
po y don Mariano Navarro.— Veterinario, don 
Mamerto Jadraque. — J ^ e ^ c:on Francisco Jiménez. 
• -F i sca l , don Gumersindo García. 
A G E E G A D O S 
p e d r o . - L u g a r , 140 hab. , á 8 k m . — M a e s t r a , doña 
María Rosa Sancho.—Ecónomo, don Faust ino T r i f ón . 
bo t i l l os de caracbna .—Lugar , 69 hab., á 8 k m . — 
Maes t ra , doña L u i s a Monge. 
rebo l losa. de pedro .—Lugar , 123 hab. , á 8 k m , — 
l i a estro, don Sinforoso Fe l i pe . 
tor resc jso.—Lugar , 131 hab., á 1.600 m.—-Maestro, 
don Isidoro Lázaro. 
MORCUERA 
Lugar , 429 h., á 77 Km. de la O. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Claudio Palomar Elvira.—Gonce-
iales: don Valentín Peña, don Román Palomar, don 
Manuel Palomar, don Antonio López, D. Teodoro 
Giespo.—Secretario, don Pedro Rupérez -Párroco, 
don Ladislao Sáenz.—-Maestro, don Lucio Crespo. 
16 
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—Practicante, don Pantaleón Nicolás Gonzalo- — 
Juez, don Juan Pa lomar .—i^sm/ , don Pedro Ro-
drigo, 
M U R I E L D E L A F U E N T E 
V i l l a . 266 h . r i 86 K m . de la O. y 22 déla Cp. 
Alcalde, don José Boillos Izquierdo.—Concr-ja-
les: don Gnillermo García dnn Evaristo Ortega, 
don Clemente Andrés. T\ José Delgado y don Ju-
lián De]gado--Secretario, V>. Francisco García Chi -
co.—Párroco, don Lino Vrqm'dgñ.. - - Maestro, don 
Romualdo Sancho. —•Juez, don Victoriano Antón. 
F isca l , N . 
M U R I E L V IEJO 
V i l l a 163 h., á 38 K m . déla C. y 27 déla Cp. 
Alcalde, don Lorenzo Andrés.—Concejales: don 
Agapito Pérez, don Francisco Delgado, don Juan 
Ortego, don Juan Delgado y don Silverio Marina. 
Secretario, don Saturio Encabo,- Párroco, don Pe-
dro N&v$s.—Maestro, don Saturio EncaN). — J r / ^ , 
don Manuel B-áTvio. —Fisca l , don Nicolás Gonzalo. 
N A F R I A DE UCERO 
Lugar , 234 h.. á 56 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Ensebio Ajlñgas. — Concejales: don 
Mariano García, don Juan Rodrigo, D. Matías Ca-
rro, don Mariano Mateo y don Gaspar Valde. — Se-
cretario, don Santos Rodrigo Mateo. -Párroco, don 
Juan Agui lera. - Ma^síro, don León Mínguez (in-
terino), -«/we^, don Félix Delicado. —F/sm^, don 
Doroteo Martínez. 
A G R E G A D O 
rejas de uceuo.—Lugar, 163 hab., á 2 km,—Maestra, 
doña Gregoria Arranz. 
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valdealbin.—-Villa, 74 hab,, á 6 km.—Maestro, don 
Mateo Rodríguez. 
N A V A L E N O 
Lugar , 399 h., á 51 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, donAntonio Rupérez.—Concejales: don 
Leonardo Alonso, don Miguel Encabo, don Pablo 
Alb ina, don Juan Rodrigo y don Leonardo Andrés. 
—Secretario, don Pedro Martín Rubio.—Párroco, 
Rafael AlY&rez.—Maestro, Manuel Pérez.-—^e^, 
don Daniel de Miguel Andrés,—-i'Vsm/, don Cándi-
do Andrés Sanz. 
i 
N O G R A L E S 
Lugar, 108 h., á 55 K m . , de la C. j 28 de la Op. 
Alcalde, don Lu is Alcoceba. - Concejales: don 
Gregorio Alcoceba, don Ricardo Arr ibas, don Tori-
bio Espeja, don Julián Arroyo, y don Cir i lo Mar-
cos.—Secretario, don Manuel Miguel Latorre.—• 
Párroco, don Pedro ReTnánáo.—Maestro, don Ma-
nuel Févez.—Juez, don José Andrés Latorre.— 
Fisca l , don Tomás Alcoceba. 
N O V I A L E S 
Lugar , 202 h., á 85 K m . de la O. y S3 de la Cp. 
Alcalde, don Julián R. Crespo.—Concejales: 
don Toribio Vicente, don Marcelino R. Nieto, don 
Juan Orduño, don Simón V . Castillo y don Toribio 
Péiez.—Secretario, don Valentín 8'dnz,—Párroco. 
N.—-Maestro, don Anacleto Delgado.—^60, don 
Ángel Nieto Sanz.—Fiscal , N. 
OLMILLOS 
Lugar , 262 h., á 67 K m . de la C. y 9 de la Cp. 
Alcalde, don Lorenzo Crespo Montejo.—Conce* 
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jales: don Sotero Escribano, don Valentín Maca-
rrón, don Toribio López, don Antonio E lv i ra , don 
Felipe Macarrón.-—-S'ecre^r/o, don Víctor Cabreri-
zo.—Párroco, don Hipólito Pascual.—Afaesíro, don 
Casiano Cardenal.—Juez, don Ángel Macarrón,— 
F i s c a l , N . 
OSMA 
Ciudad, 891 h., á 58 Km. de la C. y 1,250 m. de 
l aCp . 
Alcalde, don Norverto Moxímo,.—Concejales: 
don Alejo A . García, don Saturio Gonzalo, don Ra-
món Dueña, don Zacarías Marina, don Victoriano, 
Puebla, don Benito Dueña, don Pedro de Pablo y 
don Julián liOYznm.—Secretario, don Fabriciano 
Sancho.—Ecónomo, don Juan José de Pablo. -
Maestro, don Casimiro Pascual.—Maesím, doña 
Eustaquia Pérez.—MeT^co, don Miguel Roig.-—Fe-
terinario, don Fernando Mata. — Jwes, don Juan 
Aj l&g&s.—Fiscal, N . 
AGEEQ-ADOS 
olmeda, ( l a ) .—Lugar , 195 hab., á 6 k m . — M a e s t r a , do-
ña Mar i a Domingo .—Pár roco , don Hi lar io del Amo. 
v a l d e g r u l l a . — L u g a r , 134 hab., á 11 km.—Maes t ro , 
don Rafael A lonso. Ecónomo, don Celest ino A iva rez . 
e n e b r a l ( e l ) . - Caserío, 91 hab., á 10 km. 
nevera ( la ) .—Bar r io , 77 hab., á 300 m. 
r a s a ( la) .—Caserío, 86 hab. á 7 km.—Tiene estación 
en e l ferrocarr i l d§ Val íadol id á A r i z a y una buena fábrica 
de azúcar. 
PBÑALBA DE S A N E S T E B A N 
Lugar, 390 h., á 64 K m . de la C. y á 17 de la Cp. 
Alcaide, don José Sebastián Valle. —Concejales: 
don Saturnino Campos, don Agustín Hernando. 
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don Félix García, don Marcos Crespo, don Grego-
rio Campos.—Secretario, don Juan Sanz.—Párro-
co, don Calixto Lafuente.—Mzes¿/3o, don Juan A n -
tonio L e d e s m a . ' - J M ^ , don Dionisio Hernando.— 
F i sca l , N. 
P B R E R A (LA) 
• 
Lugar , 97 h., á 67 Km. de la C. y £22 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Gonzalo. — Concejales: don 
Raimundo Lázaro, don Lorenzo Ayuso, don Ma-
nuel Castillo y don Benito de Pedro.—Secretario, 
don José Tejedor. -Ecónomo, don Valentín Mi l lán. 
—Maestro, don Francisco Beltrán. — J ^ e s , don 
Juan Castillo.—inscaü, don Florencio Marcos. 
P I Q U E R A B E S A N E S T E B A N 
Lugar, 422 h., á 76 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Rnperez. — Co^ce/aZes; don 
Ensebio Vicente Rodrigo, don Lino Ruperez, don 
Zacarías García, don Ciríaco Narro del Va l y don 
Agapíto Hernando.—-Secretorio, don Sixto Yagüe, 
—Párroco, don Félix Mingueza. — Maestro, don 
Ensebio M. Blanco.—iWd¿co, don Pablo Francisco 
Antón.— Veterinario, don Manuel del Reííro.— 
Juez, don Pantaleón del Y d l . — F i s c a l , don Celesti-
no Hernández. 
Q U I N T A N A S DE GORMÁZ 
Lugar, 343 h., á 56 K m , de la C. y 28 de la Cp, 
Estación en el ferrocarril de V . á A . 
Alcalde, don Gregorio Delgado Ruíz.—Conce-
ja ler . don Saturnino Delgado, don Hipólito Aleo-
ceba, don Fidel Muñoz, don Laureano Soria y don 
Felipe Mmioz.-- Secretario, don Ramón A . Sanz.— 
Párroco, don Casimiro Arroyo.—Maestro, don V i -
cente Gómez.- Jugz, don Luis A lcoceba.- i^sca i , N. 
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' Q U I N T A N A S RUBIAS DE A B A J O 
Lugar, 371 h., á 71 Km, de la C. y 17 déla Cp. 
Alcalde, don Eugenio Nnñez.—Gonce/ales: don 
Lino Pascual, don Cipriano Peñas, don Manuel 
Crespo, don Sergio Palomar y don Máximo Pérez. 
Secretario, don Francisco Lafuente.—Párroco, don 
Pedro Porti l lo. —Maestro, don Eugenio Gómez.— 
Médico don Damián de Vicente.—J^e^, don Re-
migio Nnñez.—-Fiscal, don Manuel Nuñez. 
Q U I N T A N A S RUBIAS DE A R R I B A 
V i l l a , 209 h., á 72 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Miguel Mmííh.-—Concejales: don 
León Crespo, don Joaquín Fresno, don Pedro Fres-
no, don Mariano'Pérez y don Pablo Fresno —-Se-
cretario, don Miguel de Diego.—Ecónomo, don Do-
mingo Alonso. —Míesíro, don Tomás Févez.—Juez, 
don Jerónimo Palomar. F isca l , don Francisco 
Martínez. 
QUINTA NI L L A DE TRES BARRIOS 
Lugar . 062 h., á 62 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don Celestino Cs^ro.— Concejales: don 
Joaquín Romero, don Hermenegildo García, don 
León Sauz, don Pedro Lafuente y don Nicolás Ga-
ñán.— Secretario, don Inocente Moraga.—Párroco, 
don Mariano del Amo.—Maestro, don Inocente M.O-
vkg&.—Juez, don Marcelo Caítio.-—Fiscal, don C i -
ríaco Agui lera. 
R E C U E R D A 
Lugar , 457 h., á 55 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Leandro de Gregorio.--Conceja/es: 
don Zacarías Valdenebro, don Felipe de Gregorio, 
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don Ildefonso Esteban, don Anselmo Pascual, don 
Marcelino Gonzalo y don Clemente de Gregorio.- -
Secretario, don Baldomero la BidiiQü.--Regente, 
don Esteban Qui jarro.—Maestro, don Vicente 
Crespo.—Médico, don Ramón Guerra Díaz. Fa r -
macéutico, don Ángel Gonzalo Aynso. Veterina-
rio, don Cayo García.—-«Mes, don Manuel Antón 
Andrés.—i* ¿6'caí, don Zacarías Valdenebro. 
AGREGADOS 
galapaqares.-—Lugar, 83 hab., á 1.500 m..-—Maestra, 
doña Cesárea del O lmo.—Párroco, don Romualdo Pedro 
Núñez. 
mosare jos,—Lugar, 73 hab., á 6 k m . — M a e s t r o , don 
Nicolás Antón . 
R E J A S DE S A N E S T E B A N 
V i l l a , 432 h., á 74 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Ovteg'd.--Concejales: don 
Pantaleón Lázaro, don Lázaro Cervero, don Félix 
Cervero, don Saturnino Juez Cervero y don Valen-
tín GeTYevo.—Secretario, don Antonio Martín.— 
Párroco, don Félix Tamayo.—Maestro, don Lmis 
Moreno.-~V/7e¿, don Juan Monso.—Fiscal , N. 
RBTORTILLO 
V i l l a , 647 h., á 70 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Avi'lh-dS.--Concejales: don 
Paulino Manzanares, don Benito de Castro, don 
Domingo Ortega, don Emil io Hernando y don Jus-
to de Castro.—Secretario, don Pedro Ayuso.—Pá-
rroco, don Víctor Va l y Rubio.—Maestro^ don A l -
fonso Ajl&g&s.—Maestra, doña Francisca Tierno. 
—Médico, don José Gallego.—Farmacéutico, don 
Benito Bueno.— Veterinario, don Feliciano Borlan-
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jg&.— Juez, ñon José Ortega. - F i s c a l , don Ramón 
Hernando. 
S A N E S T E MAN DE CiORMAZ 
V i l l a , 1.392 h., á 69 K m . de la 0. j 12 de la Cp. 
Estación en el ferrocarri l de V . á A . 
Alcalde, don Faustino Es-pin^v. —Concejales: 
don Doroteo Marqués, don Ensebio Rupérez, don 
Lu is Hernando, don Jacinto Diego, don Narciso 
Gómez, don Román Cabrerizo, don Julián Lafuen-
te, don Miguel García. —•Secretorio, don Vicente 
Hernando Socos.—Potoco, don Lu is González.— 
Regentes: don Leovigildo Campos y don Braulio 
Alnvázán.—Maestro, don Joaquín L i l lo y Bravo. 
—Maestra, doña Máxima Esparza (interina).— 
Médicos: don Emeterio Pachón y don Olimpo Abad. 
—Farmacéutico, don Pedro Ah&á. —Veterinario, 
don Julián Gutiérrez —Juez, don Olimpo Abad 
ller&s. —Fisca l , don Bruno Carretero.—Notario, 
don José María Gómez. 
Industria y Comercio 
Barberos: D. Bienvenido Bacín y D. Pedro Pe-
ñaiba. 
Botero: D. Natalio Baciero Santo Domingo. 
Carreteros: D. Vicente Agui lera, D, Constanti-
no Cordovés, D. Facundo Vicente y D. 'Jerónimo 
Espeja. 
Casas de huéspedes: D. Benito Yañez y D.a Pe-
tra Marcos de Pablo. 
Comestibles y vinos: D. Simón Román Pcñulba, 
D. Vicente Espeja Hernando y I). Agustín S. 
Martín. 
Comisionista en granos: D. Aquil ino Andrés. 
Confitería: D. Isidro Salgado Martínez. 
Cuberos: D. Donato López y D. Facundo Cabre-
rizo. 
J 
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Curtidos (Fábrica de): D. Jul io Miranda Carro. 
Especulador en granos: D. Eduardo Peña. 
Electr icidad (Fábrica de): D. Isaac G.a Alonso. 
Ferreterías: 1). Martín Arranz y D. Vicente Es-
pinar. 
Figones: D. Alejandro Manchado y D.a Petra 
Marcos de Pablo 
Herreros: D. Julián Miguel Saez y D. Fulgen-
cio Miguel Saez. 
Har inas por menor (Venta de): D. Román Espe-
ja Diez. 
Hornos de pan: X). Agwsim Arranz, D. Lázaro 
Juanil la y D. Juan Esteban Lafuente. 
Jabón (Fábrica de): D. Emigdio Martínez 
Lanas (Especulador en): D. Andrés Ramírez. 
Panaderías: D. Benigno Esteban González y 
D. Eulogio Pastor Santos. 
Sastres: D. Julián Lafuente y D. Felipe Gárate. 
Tablajeros: D. Dionisio Romera, D. Andrés Ro-
mera y D. Francisco Hernández. 
Tejidos: D. Isaac García, D. Andrés Ramírez, 
D. Domingo Martín, D. Marcos Martín y D. Lino 
Martínez. 
Ultramarinos: I). Jesús López, D. Arturo Pa-
chón y D. Doroteo Marqués. 
Zapaterías: D. Julián Heras, D. Baldomero Pas-
tor y D. V . Charle del Hoyo. 
A G R E G A D O S 
mata ( la) .—Caserío, 65 hab., á 7 k m . 
pedbaja de san Esteban,—Aldea, 228 hab., á 5 k m . — 
Maes t ra , doña Juana Bravo. 
Rasa ( l a ) ,—A ldea , 35 hab., á 9 k m . 
S A N LEONARDO 
V i l l a , 805 h., á 55 K m . de la C. y 58 de la Cp. 
A lca lde, don Victoriano A juso . —Concejales: 
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don Mar iano de M i g u e l , don Pedro A y u s o , don Fé-
l i x L u c a s , don Nicolás Marcos, don Leocadio Gar -
cía, don Bas i l io García, don Saturn ino Golvano y 
don Franc isco Yagüe . - S e c r e t a r i o , clon Fe l ipe 
Manchado M a r t i n . - P á r r o c o , don Cas im i ro E n c a -
ho.—Maestro, don Gregor io Fernández. M a e s t r a , 
doña Ignac ia Modrego. —McVi/co, don Teodoro Ba -
r r io de la Ig lesia.—P'armacéut lco, don Cal ix to Re-
macha.--«/^es, don Pablo A l o n s o . " F i s c a l , Vacante. 
A G R E G A D O 
arganza.—Aldea, 180 hab., á 2.500 m.—Maestro, don 
Bartolomé Marcos. Párroco, don Rafael Peña. 
S A N T A M A R Í A D E L A S H O Y A S 
V i l l a , 600 h. , á 60 K m . de la O. y 27 de l a Cp . 
A lca lde , don Ba l tasar de Migue l .—Coizce ja les : 
don J u l i á n de Pab lo , don Pedro Gómez, don Pedro 
de M i g u e l , don F ranc isco P a n n o , don Sotero L a -
gunas, don Fel ipe V iñarás y don Mar iano de Pab lo . 
Secretar io , don Fe l i pe Torca l Morales.—Párroco, 
don A g u s t í n Pastor Fr ías .—Maest ro , don Pedro 
N'dívm.—Maestra, dofia Josefa QómQz.—Médico, 
don A le jand ro B^v io .—Farn iacéu t i co , don An to -
nio M. Modrego .—Juez , don Marce l ino Peña.—J^'s-
c a l , don Simón de Pab lo \ í m i \ o z . ~ Ve te r ina r io , don 
Salvador A lonso A n t ó n . 
A G R E G A D O 
muñecas.—Lugar, 322 hab., á 2.353 m.—Maestra, 
doña Francisca B. Sánchez.—Ecónomo, don Francisco Pa-
lacios Llórente. 
S A U Q U I L L O D E P A R E D E S 
L u g a r , 84 h., á 66 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
A lca lde , don Marcos ReTnsuiáo.—Concejales: 
don F i d e l A n t ó n , don Plácido Va ras , don Tomás 
s 1 
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Benltb, don José Benito y don Antonio Marcos.— 
Ser-retarlo, don Ignacio Marcos.—Párroco, don 
Justo B. ?-d.BC\vA.-~Maestro, don Francisco del 
Gqvvo.- Juez, don León Hernando.- /^ 'sca/ , don 
Bonifacio Marcos. 
SOTO DE S A N E S T E B A N 
V i l l a , 298 hab., á 77 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Domingo Monge.-Ccmcg/ates: don 
Simón Pérez, don Bernardo Pérez, don Lino Puen-
te, don Policarpo Puente y don Raimundo dé Die-
go.—Secretario, don Juan García Vallejo. -Pá/vo-
eo, don Francisco klonso,—Maestro, don Ruperto 
Cabrerizo.—-Jw&á, don Florentino Hernando.—jP'/s-
cal, don Cir i lo Leal Ramiro. 
T A L V E I L A 
V i l l a , 340 h., á 46 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Cipriano Pérez l iarais.--Conceja-
les: don Cándido Pérez, don Simeón Andrés, don 
Gregorio Andrés, don Timoteo Casado, don Valen-
tín Ovejero y don Victoriano Molinero.—Secrefez-
rio, don Mariano López Hernando.—Párroco, don 
Juan GómezMaqueda.--ilfaecSíro.donPedro M. Gar-
cía.—-Me ti ¿eo, don Gregorio Barrio.—«/we^, don Be-
nito García.—i^ísm/, don Pablo Cabrejas. 
AGREGADOS 
can ta lüc ia .—Lugar , 175 hab., á 7 km. — M a e s t r a , 
doña Francisca del Cer ro ,—Párroco, don Gregorio Pérez. 
c u b i l l a . — V i l l a , 200 hab., á 6 km. 
TaRANCUEÑA 
Lugar, 390 h., á 07 K m . de la C. y 28 de la Cp, 
Alcalde, don Benjamín de Pedro Hergueta. — 
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Goneej't tes: don Mar iano Puente .don Esteban Gar -
cía, don Franc isco Puente , don Matías Hernando , 
don Mar t ín Anávés.—Secretar io, don E u g e n i o 
A y u s o Andrés.—-Pám)f?o, don Valent ín Va lenc ia -
n o . — M a e s t r a , doña Juana Va lenc iano ( inter ina). 
— Médico, N. Farmacéut ico, don Franc isco i&ar-
cí&Sa&nz,-—Veterinario, don F i d e l E . Gut iér rez.— 
Juez , don Damián H e r n a n d o . — F i s c a l , don Leon -
cio A n d r é s García. 
A G R E G A D O 
cañicera.—Aldea, 62 liab., á 4.250 m.—Maestra, 
doña Petra Rubia.—Párroco, don Víctor Soto Madera. 
T O R R A L B A D E L B U R G O 
V i l l a , 256 h. , á 43 K m . de la C. y 11 de la C p . 
A l c a l d e , don Enseb io de M i g u e l Hernando .— 
Concejales: don Gaudioso F r i a s , don Inocencio 
Hernández Rub io , don Rupe r to V a l l e F r i a s , don 
Sa tu rn ino Cec i l i a F r i a s y don V icente de M i g u e l . 
Secretar io , don Nemesio Cabal lero.—Párroco, don 
José G.a YíxLQvi-á.—-Maestro, don E l o y Gut iér rez .— 
Juez , don S i l ver io l a Hoz — F i s c a l , don Max im ino 
Mar qu ina . 
A G R E G A D O 
santíuste.-—Villa, 134 hab., á 2 km.—Maestra, doña 
Juliana Gómez.—Párroco, don Ildefonso Ruperez. 
T O R R E M O C H A D E A Y L L Ó N 
L u g a r , 331 h. , á 80 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
A l c a l d e , don Timoteo Vñ\om'd.v.—Concejales: 
don Juan Carrasco, don Anton io Gómez, don Do-
m ingo Ransanz, don C ip r iano García, don E leu te -
r io Moreno y don Beni to M.q.tüyl&'l.—Secretario, 
don Dámaso Sot i l los T u t o r . — P á r r o c o , don S^bas-
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tián Sabadla. —Maestro, don Luciano Mingo (inte-
rino).—^/w^, don Carlos del Guvd,—Fiscal , don 
Natalio Martínez¡. 
AGREGADO 
TOBRAfío.—-Lugar, 232 hab,, á 6 km. 
UOBRO 
V i l l a , 264 h., á 51 K m de la C. y 16 de la Gp. 
Alcalde, don Francisco Ortega de Pablo,-üon-
eejales: don José Gonzalo, don Cipriano Morón, 
don Severiano Bar ral, don Mateo Pascual y don 
Francisco Miguel Gonzalo.—Secretario, don V i -
cente Si l vino.—Párroco, don Blas Peñacoba.— 
Maestro, don Mariano Pérez (interino).—Meoí/co, 
don Romualdo Samuel Elvira.—Jwe^, don Narci-
so Mateo Valle,—/'¿sea/, N. 
V A D I L L O 
Lugar, 157 ja., á 56 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Florentino V'cente Nicolás.—Co^-
cejales: don Lorenzo V . Tejedor, don Urbano de 
Miguel Pérez, don Abraham Cano y don Juan Ló 
])er¿ Tejedor.—Secretario, don Jacinto Rejas.—Pá-
rroco, don Augur io de la Cámara.—Maestra, doña 
Juana Vázquez. —J^es, don Jacinto Rejas Herrero. 
F iscal , N. 
V A L D A N Z O 
V i l l a , 513 h., á 83 K m . de la C. y 19 de la Cp. 
Alcalde, don Lucas Maeso Hinojar.—Conee/a-
les: don Félix Alcalde, don Satm io Ponce, don Se-
rapio V a l , don Gregorio de Pablo, don José Cerezo 
y don Luciano Gil.—Seeretai'io, don Nicasio Re-
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áoñáo.—Eeónomo, don Vicente lñ\go.~-Maestro, 
don Santos Anávés.—Maestra, doña Venancia Gtt^  
mote.—Médieo, don José Novoa Aran jo. Farma-
céutico, don Manuel de Juan G6msir&.—Veterina-
rio, don Mariano Hergueta.—./wes don Juan a tv í * 
h&s.—Fiscal, don Narciso Gi l García. 
AGREGADO 
valdanzuelo, —Lugar, 1H8 hab.. á 5 km.—Maestro, 
don Hilarión Montes,—Ecónomo, don Fermín de Gracia-
VALDBMALUQUE 
Lugar . 299 h.. á 5 3 K m . de la C. y 11 de la Op. 
Alcalde, don Saturio García.—Concejales: don 
Lu is Pérez Frías, don Bernardo Martín, don Justo 
Aylagas y don Donato Voza..Secretario, don Juan 
Aylagas Frms.—Párrooo, don Pedro Nuñez de Pe-
dro.—Mr/es^o, don Román P. Pascua l . -JWs, don 
Segundo Foz&.-Fiseal , don Pablo Galve Martín. 
AGREGADOS 
sotos d e l bu rgo .—Lugar , 267 hab., á 2.500 m . ~ M n e s -
tro, don Basi l io P r ias .—Pár roco , don Tiburc io Cabezudo. 
v a l d e a v e l l a n o de ucERo.— Lugar , 155 hab. , á 5 k m . — 
Maes t ro , don Juan Gómez.—Regente, don Manue l Ca -
bal lero. 
va lde l i na res . -—Lugar , 103 hab., á 2.600 m. 
VALÜENARROS 
Lugar, 466 h , á 50 K m . de la C. y 17 de la. Cp. 
Alcalde, don Pablo Gregorio Tavm.—Conceja-
les: don Saturnino Vallejo, don Pedro Frías, don 
Aniceto Manrique, don'Mateo Acero, don Fran-
cisco Vallejo y don José Fñ&s.-Sefíret:/rio, don 
Joaquín Jiménez.—-Párroco, don Martin Dueña- -
Maestro, don Timoteo Sanz.--J-wes, don Santos Far 
lonvdv. -F isca l , don Cecilio Delgado. 
; 
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AGREGADO 
velasco,—Lugar, 100 hab., á4 km,—-Maestro, don 
Joaquín Ortega, 
V A L D B N E B R O 
Lugar , 329 h., á 50 K m . de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Jiménez.—Conce/ales: don 
Francisco Palomar, don Pedro Cercadil lo, don R i -
cardo Hidalgo y don Agustín Y'dllejo.--Secretario, 
Ecequiel Manrique 8,ánz.--Ecónorno, don Francisco 
Agreda—Maestro, don LucdiS dé la Blanca.--Far-
macéutico, don Pedro Izquierdo.—Jí¿<?s, don Tibur-
cio Manrique.—i^í'sea/, don Santos Alvurez. 
VALDERROMÁN 
Lugar . 211 h., á 75 K m . de la C. y 17 de la Op. 
Alcalde, don Guil lermo García de Diego.--Ocm-
cejales: don Victor Romano, don Guil lermo Varas, 
don Agapito Cardenal, don Pedro García y don 
Gregorio García,.-"S'eereteno, don Segundo Pérez 
Ransanz.-Párroco, don Francisco Gonzalo.--Maes-
tro, don Cipriano déla Morena.--Jzíes, don Eulo-
gio Sot i l los . - i ^sca/ , clon Francisco Mozas. 
V A L V E N B D I Z O 
Lugar , 219 h., á 80 km de la C. y 83 de la Cp. 
Alcalde, don Pablo Nieto Q&vcí'd.—Concejales: 
don Cir i lo García, don Pedro Arr ibas, don Martín 
Chicharro, don Ángel del Olmo y don Vicente A n -
drés Olmo.—Secretario, don Bernardino del Sol 
Jiménez.—Párroco, don León Calvo Medina.— 
Maestro, don Nicomedes de Pedro Salido.—Mcc¿¿eo, 
don Rafael Gómez Medina.--Farmacéutico, don 
Francisco García.-J^ 's, don. Francisco Hernando. 
- F i s c a l , don Casiano Vicente, 
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AGREGADO 
castro.—Lugar, 110 hab,, á 2,500 m.—Maestro, don 
Manuel Hernando, 
V B L I L L A D E S A N E S T E B A N 
V i l l a , 206 hab., á 79 K m . de la C y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Feliciano lidiiorve.—Concejales: 
don Ulpiano G i l , don Francisco Latorre, don T i -
moteo Andrés y don Francisco Romero.—Secreto-
no, don Leandro Ransanz.—Párroco, don Isidro 
Pérez.—Maestro, don Leandro Ransanz.—Jwesdon 
Leonardo Latorre.—Fí'smZ, N. 
V ILDÉ 
Lugar , 441 h., á 59 K m . de la C. y 11 de laCp . 
Alcalde, don Demetrio Alcoceba. —Cottce/a/es; 
don Ignacio Lal lana, don Francisco Arr ibas, don 
Dionisio Alcoceba, don Julián Romero y don Ra-
món Alonso.-—Secretom, don Pedro Carro Poza. 
—Párroco, don Saturio González.—Maestro, don 
Pedro Paredes. —Jwe^, don Julián Ocón Gil.—-F¿s-
eal, don José Alcoceba Alonso. 
AGREGADO 
naváralos.—Lugar, 73 hab., á 4 km.— Maestro, don 
Leónides Carro.—Ecónomo, don Mariano Ruperez. 
V ILLÁLVARO 
V i l l a , 363 h., á 71 K m . de la O. y á 17 de la Cp. 
Alcalde, don Victoriano Albitre. —Co/zceja/es: 
don Mateo Romero, don Ecequiel de Blas, don Víc-
tor de Blas, don Clemente Cervero y don José Iz-
quierdo.—Seeretom), don Inocencio la Blanca.— 
Párroco, don Lu is Escribano.—iWaestoo, don Hi-
^ % 
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lario Romero,—J^e^, don Hermenegildo Romero. 
- ^F i sca l , N. 
V I L L A N U B V A DE GORMÁZ 
Lugar, 267 h., á 62 Km. , de la O. y 16 de la Cp. 
Alcalde, don Benigno Felipe Martínez.—Conce-
d e s : don Vicente Manzanares, don Justo Cerezo, 
don Bernardino Andrés, don Raimundo Hergueta, 
don Rosendo Alcoceba.—Secretario, don Francis-
co González Heras.—Párroco, don Francisco Nu -
ñez.-~Maestro, don Nicolás de S. Ambrosio.— 
Juez, don Florentino García. —Tíscal, don Fran-
cisco de Mingo. 
Z A Y A S DE TORRE 
V i l l a . 446 h., á 66 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Monge.—Concejales: don 
Feliciano Serrano, don Felipe Serrano, don Leoca-
dio García, don Jaime Gutiérrez y don Lope Re-
dondo.—Secretario, don Nemesio de Pablo Nieto. 
—*Pdrroco, don Eustaquio Moreno.—Maestro, don 
Remigio Herrero (interino).—Meceos; don Eduar-
do Alonso y don Blas Arranz.—J&cá, don Floren-
cio Gutiérrez.—Fiscal, don Francisco Delgado. 
i * 
mo^i 
C u rji 
CD . ^ 
MEDINflCELl 
• • 
• 
Partido judicial de fledinaceli 
Este partido judic ial está situado en el extre-
mo S. de la.provincia, y confina al N . con el de 
Almazán, al E. con el de Ateca (Zaragoza), al S. 
con los de Sigüenza y Molina, y al O. con el de 
Atienza (Guadalajara los tres últimos). 
E l Juzgado es de entrada y como los demás de 
la provincia pertenece á las Audiencias de Bur-
gos y Seria, 
Su extensión superficial es de 1.158 kilómetros 
cuadrados. 
Su población, 16.382 habitantes. 
Ayuntamientos, 85. 
-«SE^H^EÍ»— 
^ > I 
• 
MeDINñCELl 
.fcOíTiü.i a l 
V i l l a , cabeza dé part ido, si tuada en una extensa p la -
nic ie que forma la cúspide de un elevado cerro de penosa 
y d i f íc i l subida-. Dista de Sor ia 75 ki lómetros y su pobla-
ción es de 1.005 habitantes. 
S u c l ima es f r ió pero sano y sus producciones consis-
ten en cereales, garbanzos, legumbres, hortal izas m ie l , y 
f rutas. 
Medinacel i t iene buenas calles y plazas, y edificios y 
monumentos notables. Ent re éstos figuran en pr imer l u -
gar la ant igua albóndiga, hoy Juzgado de instrucción, el 
palacio de los Duques y la Casa de Ayuntamiento. E n mo-
numentos rel igiosos los posee también de notable mér i to 
artíst ico ó histórico. 
E n lo eclesiástico pertenece a! obispado de Sigüenza. 
Tiene estación de telégrafos y administración dé co-
rreos. 
A Y U N T A M I E N T O 
Alcalde: D. Tomás Riosalido Medina. 
P r imer Teniente-Alcalde: i ) . Vicente de.Mingo 
Mart ín. 
Segundo Id : D. Antonio Ramírez de Mingo. 
Síndico: D. Mariano Ramírez Cuadrón. 
Regidor: » Daniéi Encabo López.: 
; •— • ; » Remigio Bueno Cacho. 
— » Tomás de Diego Lázaro. 
— » Juan Pascual Lázaro. 
— » Justo Alonso de Miguel . 
SECRETARIA 
Secretario: D. Bienvenido Ruiz Beltran. 
O/tciai- • :))' Germán Sánóhez Soriano, 
A lguaci l : » Fidel Soriano Bonillo. 
• 
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VARIOS QjLRGOS 
Médico titular: D. Asterio de Pablo Jiménez. 
Farmacéutico: » Gonzalo Ramírez de Mingo. 
Inspector de carnes: D. Vicente Lafuente Ramos. 
Administrador de Consumos: D. Félix Segovia 
Velasco. 
Depositario de fondos munieipalet: D. Juan Pas-
cual Aguado. 
Director de l a Banda municipal: D. Germán Sán-
chez. 
Sereno: D. Jorge Mostajo Gaitán. 
Voz pública: D. Jorge Mostajo Benito. 
JUZGADO DE INSTEUCCIÓN 
Juez: D. Eduardo Frai le y Reñones. 
Escribano: D. Faustino Rodríguez Conde. 
Alguaci les: D. Cir i lo Ramos Bonil lo. 
— » Lu is A . García. 
JUZGADO MUNIGIPAL 
Juez: D. Pedro G i l Saldaña. 
F isca l : D. Ángel García Cuadrón. 
Secretario: D. Bienrenido Ruiz Beltrán. 
A lguac i l : D. Fidel Soriano Bonillo. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
Registrador: D. Alfonso Velasco Benito (interino). 
CABILDO ECLESIÁSTICO 
Párroco: D. Ciriaco Fajardo Ortega. 
Beneficiado Coadjutor: D. Salvador Ramos Bonillo. 
— D. Salvador Cuadrón García. 
— » Félix Sigüenza Garcia. 
Vicario de Monjas de Sania Isabel: D. Joaquín 
Bailón Aparicio. 
— de San Román: D. Francisco Martínea. 
^ • , . : . 
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GUARDIA CIVIL 
Sargento: D. Fernando Bartolomé López. 
COMUNICACIONES 
Admin is t rador -Te legra j l s ta : D. Buenaventura 
Dandez Bañuls. 
Carteros: D, Andrés de Diego. 
— » Cipriano Ramos. 
— » Ventura Bonillo. 
— » Macario Alvarez. 
— » Zacarías Miranda. 
OBRAS PÚBLICAS 
Sobrestante: D. Francisco Hernández González. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Maestro: D. Juan A . López. 
Maestra: D.a Vicenta Oliva. 
A R R E N D A T A R I A DS TABACOS Y GIRO MUTUO 
Subalterno: D.a Victorina García Martín. 
Expendeduría: D. Ricardo Sánchez de Miguel . 
BANCO DE ESPAÑA 
Corresponsal: D.a Victorina García Mart in. 
CASINO «EL RECREO» 
Presidente: D. Antonio Ransaenz de Mingo. 
Secretario: D. Ásterio de Pablo. 
INDUSTRIA, COMERCIO Y PROFESIONES 
Abacería 
D.a Dionisia Benito Boira, San Román, 6. 
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Abogados 
D. Aurel io Ibáñez, Coosiünción, 10. 
Café 
D. Dionisio Martínez, Contitución, 10, 
Carpinterías 
D. Remigio Bueno, Hospital, 5. 
» Lu is Fernández, San Nicolás, 8. 
Comestibles y vinos 
D. Bonifacio Ay l lon Moya, Constitución, 4. Don 
Miguel Martínez Pérez, Cárcel, 5. D. Juan Ran 
Hernangi l , Mazarlo, 6. D. Félix Árense García, 
Iglesia, 1. 
Escribano 
D. Faustino Rodríguez, San Román, 1. 
Electr ic idad (Fábrica de) 
D. Enrique Mingo, Rivera Molino, 2. 
E'armacias 
D, Jacinto Palacios Melendo, Constitución, 15. 
D. Gonzalo Ramírez de Mingo, Iglesia, 3. 
Granos (Comisionista en) 
Herederos de Probo Asenjo, Santa Isabel, 6. 
Herrerías 
D. Mario Miguel , Herrerías, 11. 
Horno de pan 
D. Domingo Bueno Gallego, San G i l . 5. 
Ministrante 
D. Joaquín Renieblas Agui lar , Porti l lo, l . 
— as;? — 
Molinos harineros 
D. Martín Alonso Mayor, Ribera del Molino, 2, 
D. Lu i s Yubero Martínez, id 6. D. Ildefonso Ca-
racena López, id. 8. D. Venancio López Agui lar , 
id. D. Saturnino del Amo de Mingo. 
Notario" 
1). Aurel io Ibáñez Cerezo, Constitución, 16. 
Parador 
D. Felipe Martínez, San Román, 2. 
Pieles (Ti•atante en) 
D. Mariano Medina (ionzalez, Portillo., 12. 
Sociedad de recreo 
((El Recreo», Constitución, 7. 
Tablajeros 
D. Juan Mostajo, Hospital, 20. 
Telar de lanzadera 
D. Quintin García Ut r i l la , Hospital, 19. 
Tejiaos 
D. Pedro G i l Saldaña, Constitución, 2. D. Anto-
nio Ramírez de Mingo, Yedra, 2. Sra. Viuda de 
Dionisio Ramírez, Co ist i tnción, 12. 
• 
ultramarinos 
Herederos de Dionisio Romero, Cárcel, 2. Don 
Salrador de la Cruz Yagüe, Santa Isabel, 2. 
Velas de cera 
D. Dionisio Martínez, Constitución, 10. 
Veterinario 
i D. Vicente Lafuente Ramos, San Pedro, 2. 
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Pueblos del partido Judicial de Medinaceli 
A G U A V 1 V A 
Lugar, 368 h., á 58 K m . de la O. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don Manuel Sancho López.—Conceja-
les: don Félix López, don Felipe Aguado, don C i -
ríaco Cabesa, don Tomás Bartolomé j don Fruc-
tuoso hóipez.—Secretario, don Primo Bgido Jodra. 
—Ecónomo, don Jul ián Gonzalo.—Maestro, don 
Antonio Muñoz.—Juez, don Ambrosio Santos.— 
Fisca l , don Francisco del Amo. 
A G U I L A R D E M O N T U B N G A 
Lugar . 165 h., á 68 K m . de la C. y 27 de la Cp. 
Alcalde, don Leonardo CasaLáo.—Concejales: 
don Mariano Benito, don Roque Menes, don Juan 
Rodríguez, don Ramón Rodríguez, don Serapio 
Rodiignez.—Secretario, don Nemesio G.a Huerta. 
—Párroco, don Lu is Dolado.—Maestro, don Lucio 
Rubio.—Juez, den Luciano Bartolomé.—Fiscal, 
don Vicente Pérez. 
A L C U B I L L A DE L A S PEÑAS 
Lugar , 402 h., á 59 K m , de la C. y 14 de la Cp. 
Alcalde, don RomusíláoValtueña,. —Concejales: 
don Marcos Bacho, don Leonardo Gallego, don 
Juan Arch i l la , don Pedro Carrascosa y don Ma-
nuel Gonza.\o.—Secretario, don Fernando Ibañez. 
—Párroco, don Miguel Esteban.—Maestro, don 
Fermín Bartolomé.—Juez, don Melitón Tabernero. 
F isca l , don Casimiro Antón. 
y 
• ^ / . . j ) 
A L M A L U E Z 
V i l l a , 472 h.( á 61 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Francisco Chércoles. — Concejales'. 
don Juan Francisco Carretero, don Eugenio Sevi-
l la, don Segundo López, don Florencio de Mart in 
y don Calixto Gonzalo.—Secretario, don Ciriaeo 
Gallego.—Párroco, don Sotero Sanz.—Maesíro, 
don Vicente h&c&\.~Practicante, don Cándido 
Hernando.—Juez, don Casimiro Ballano.—.P/sm/, 
don Dionisio Alonso. 
A L P A N S E Q U B 
Lugar , 380 h., á 74 K m . de la G. y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Pantaleón S. Berlanga.—Conceja-
les: don Simeón Hernando, don Dionisio Sienes, 
don Benito Hernando, don Hermenegildo Sienes y 
Benigno Dolado.—Secretario, don Manuel Poza 
Aiñh&.—Regente, don Gabriel Moreno.—Maestro, 
don Juan Pascual Casado.—Jw^, don Jerónimo 
Alcolesi.—Fiscal, don Estanislao Dolado. 
A M B R O N A 
Lugar , 197 h., á 74 km de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Tomás Navalpotro.—Com?6?/a/e«: 
don Hipólito Tundidor, don Gregorio Antón, don 
Gregorio García, don Regino Alonso y don Cayeta-
no Riosalido.—-'See/^a/o¿o, Vacante.—Párroco, don 
Pantaleón García.—Maestro, don Benito Pascual 
López.—•/w&s', don Lucas Ocen Olmeda.—Fiscal , 
don Severo Antón E lv i ra . 
Existe un Sindicato Agrícola y Cooperativa. 
ARCOS 
V i l l a , 895 hab., á 71 K m . de la C. y 14 de la Cp. 
Estación en el ferrocarril de M. Z. y A . 
Alcalde, don Manual Moi'a.\es.-~ Concejales: don 
Félix Laguna, dori Gregorio Monge, don Lorenzo 
López, don Cándido Roldan, don Julián del Moli-
no, don Bienvenido del Molino, don José Montón 
Casado y don José Montón Velasco.—Secretario, 
c'on Cecil io Moreno Herrero. Párroco, don Eu-
genio Gómez.— Maestro, Vacante.—Maestra, doña 
Manuela Cluet.- Médicos: don Joaquín Laborda y 
don Manuel Glut í . -Farmacéutico, don Enrique 
Narvona.—•/¿^•s', don Máx imo Rodrigálvarez. -
F isca l , don Pedro Camaoho Agui lar . P r imar Te-
niente de la Guard ia civi l , don José Hernández. -
Sargento, don Fernando Bartolomé. 
Industria y Comercio 
• 
86fldi 
Abacería: D. Félix de Benito Rodrigálvarez. 
Baldosín (Fábrica de): D. Manuel Morales Her-
nando. 
Café económico: D. Víctor Rodrigálvarez Ma-
nuel. 
Café público: D. Luciano Pérez Ibañez y D. Ma-
nuel López. 
Cazador de oficio: D. Rufino García León. 
Cereales por 'mayor: D. José Blanco Gnrcía. 
Comeétlbtes, vinos y aguardientes j); Víctor Ro-
drigálvarez, D. Mariano Machín, í). José Duce 
Tomé, 1). Juan Barbacil y D. Félix de Benito Ro-
drigálvarez. 
Confitería: D. Manuel López y López. 
Comisionistas en granos: D. José Agreda Millán 
y D. Elíseo López del Molino. 
Cordeles (Herida de): \). Cir i lo Ortega Alonso y 
D. José Miranda Rodrigálvarez. 
Electricidad {Feérica re)\ D. José Miranda Ro-
drigálvarez y D. Manuel Morales. 
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Harinas (Vendedor de): D. Manuel Morales Fer-
nández. 
Herrero: D. Bruno Velasco Ballano. , 
Hornos de p a n : D. Juan B. Montuega y D. Ro-
mán de Benito. 
Jabón (Fábrica de): Sres. Mérida y Polo. 
Mesoneros: D, Vicente Muñoz, O. Calixto Siraóu 
y D. Hipólito Martínez. 
Molinos harineros: D. Perfecto Rodrigálvarez, 
don Manuel Morales y D. Víctor Rodrigálvarez. 
•Ptirada: D. Silvestre F. Parra. 
Pan-(Venta de): T). Cayetano Cid Molino, Don 
Francisco Lasheras y D. Agustín Gonzalo Castillo. 
Tablajero: D.a Micaela Rniz Lezcano. 
Tejidos por menor: I).a El isa Díaz Barragan. 
D.a Jul iana Gi l Alonso, 1). Román Miranda, D. José 
Blanco, D. Modesto Blasco y D. Roque F. Rúa. 
Ultramarinos: D. Pedro Camacho, D. Lorenzo 
López, D. Antonio Rodrigálvarez y D. Mariano 
Martín. 
B A R A O N A 
V i l l a , 653 h., á 59 K m . de la C y 22 de la Cp. 
Alcalde, don Narciso Castillo. —Coneejalqs: don 
Bruno Iglesias, don Esteban Casado, don Julián 
Olmo, don Juan Casado, don Sotero Mingo y don 
Antonio \lmz.-~Secretario, don Domingo Ortega 
Barrena.—iicd^omo, N.—Maestro, don Lucio Re-
l io.-- i¥aes/m, doña Jacinta Brieva.—Medico, don 
Antonio Martínez Q y o z^o.—Farmacéutico, doña 
María Cruz Choreóles. - Veterinario, don Ildefon-
so Jadraque. -J¿¿es,don Francisco R m z . — F i s c a l , 
don Agapito Paredes. 
• • 
BARCONES 
Lugar , 574 h., a 62 K m . de la C y 33 de ia'Gp. 
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Alcalde, don Pedro de la Iglesia Serrano.—-Con-
eeiales: don Gregorio de la Iglesia, don Miguel 
Gonzalo, don G i l Casado, don Hermenegildo Casa-
do, don Félix Cercadillo y don Juan Casado.—Se-
cretario, don José Blanco Yubero.—Párroco, don 
Severo de Miguel Cahm.—Maestra, dofia Librada 
hñón.—Médico, don Laureano Remartínez.—Jwea, 
don Román Acero.—Fiscal , don Pantaleón García. 
B E L T E J A R 
Lugar , 330 h., á 66 K m . de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, don Lu is Cosin Velamazán.—Oonce/a-
les: don Juan Navalpotro, don Emi l io Pérez, don 
Anacleto Ut r i l l a , don Pedro Ut r i l la y don Fran-
cisco G&Wego.—Secretario, don Cecilio Sanz Jodra, 
Párroco, don Policarpo Ángulo.-—MaM^o, don 
Francisco R u i z ( inter ino) .—i^mac^foco, don 
Mariano de M i n g o . — J w ^ , don Valentín Velama-
zán.—Fiscal, don Venancio de Miguel . 
Existe un Sindicato Agrícola del qu« «s presid«nte D. Mariaao Cosit. 
B E N A M I R A 
Lugar , 293 h., á 82 K m . de la C y 8 de la Cp. 
Alcalde, don Antonio GaTcía,.—Concejales: don 
Pablo Pérez, don Román Huerta, don Toribio Pas-
cual, don Laureano H. Igualador y don Fructuoso 
M. Barbero.—¿?ecre¿ano, don Mariano Tomás Mar-
tínez.-Párroco, don Pascual Mateo Bailón.--Míes-
tra, doña María Paz García.—Juez, don José Pas-
cual .—Fiscal , don Buenaventura Donoso. 
BLOCONA 
Lugar , 262 h., á 66 K m . de l a C . y 8 de laCp. 
Alcalde, don Nicasio López.—Concejales: don 
Paulino R. de Miguel , don Pedro Gascón, don Juan 
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López, don Ramón Qolvano y don Urbano Hernan-
gi\.~~Secretario, don Felipe Sanz García.—LVjono-
mo, don ángel Pascual Serrano.—Maestro, don 
Pantaleón V i l l a r roya.—Jwe^, don Guil lermo Re-
gaño.—Fiscal, don Juan León Ballano. 
AGREGADOS 
cobbesin.—Lugar, 80 hab., á 6 km.—Maestro, don 
Landelino Ortega (interino),—Ecónomo, don Ángel Pas-
cual. 
yuba.—Lugar, 47 hab., á5 km. 
CONQUBZUBLA 
Lugar , 216 h,, á 81 K m . de la C. y 11 déla Cp. 
Alcalde, don Mariano López.—Goncejales: don 
Quintin Castaño, don Cayetano Gonzalo, don Mar-
celo Gonzalo, don Sotero López y don Juan Casta-
no.--¿tecretoWo, don Pedro Grande Aza..—Ecóno-
mo, don Salvador V i l len López.—Maestro, don 
Crisanto Martínez.—Juez, don Baldomcro Castaño. 
—Fisca l , N. 
C H A O R N A 
Lugar , 372 h.. á 71 K m . de la C. y 16 de la Cp. 
Alcalde, don Juan Monge.—Concejales: don 
Clemente Huerta, don Pedro Huerta, don Nicolás 
Huerta, don Joaquín Huerta, don Marcelino Vela 
mazÁn.—Secretario, don Pedro Martínez del Cura. 
—Párroco, don Agustín Aba,á.—Maestro, don 
Andrés Tabernero (mtermo).—Practicante, don 
Gregorio Ransanz.—Jí^, don Guillermo Huerta. 
—Fisca l , don Agustín del Cerro. 
E S T E R A S DE M E D I N A 
Lugar , 131 h., á 78 K m . de la C. y 7 de la Cp. 
Alcalde, don Santiago Tejedor.—Concejales: 
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don Mariano Plaza, don Paulino Sobrino, don Ma-
nuel Borra, don Eustaquio Benito y don Julián 
lgua.\Sidoi'.--Seeretaño, don Joaquín Lário Andrea. 
—Párroco, don Crisanto de Diego.—Mae^^o, don 
Augusto García Gi l .—Juez, don Juan Dupré Gó-
mez.—f iscal , don Pedro Peña. 
P U B N C A L I E N T E DE MEDINA 
Lugar , 327 h., á 75 K m . de la C. y 4 de la Op. 
Alcalde, don Román Gonzélo.—Concejales: don 
Mariano Manee, don Juan del Amo, don Pedro 
López, don Vicente Martínez y don Eugenio Alon-
so.—Seeretario, don Mariano Castaño.—Párroco, 
don Crisanto de Diego.—Maestro, don Rodrigo 
Terrón..—Juez, don Juan G&rcía..—Fiscal, don Lo-
renzo Barrionuevo. 
A G R E G A D O S 
azcámel las.—Aldea, 72 hab., á 6 km.—Maes í f o , don 
M i g u e l García. 
to rea lba. de medina.—Aldea, 79 hab., á 6 k m . — M a e s -
t ro, don Eugen io Rodríguez. 
Estación de empalme de los ferrocarriles de M. Z. A. y de Torralba á Soria. 
' -
I R U B C H A 
Lugar , 623 h., á 84 Km. de la C. y 27 de la Cp. 
Alcalde, don Mariano Ibáñez.—Concejales: don 
Juan Larena, don Federico Fernández, don Dáma-
so Bartolomé, don Gabino Larena y don Domingo 
Vérez.—Seeretario, don Mateo Martínez Miguel. 
—Párroco, don José Larena.—-Maestro, don V i -
cente Tejedor.—Maestras: doña María Nafría (sus-
tituida) y doña Zoa Angelita Ayl lón (sustituta);— 
Médico, don Salustiano López —Farmacéutico, 
don Miguel Gamón.—Jm^, don Juan José Mosé.— 
F i s m l , don León Gonzalo, 
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JUDES 
Lugar, 704 h., á 79 K m . de la 0. y 22 de la Cp' 
Alcalde, don Eustaquio Clares.—Concejales: 
don Clemente Tejedor, don Jerónimo Bartolomé, 
don Victoriano Martínez, don Manuel Tejedor, don 
Felipe Bartolomé y don Heriberto S&nz.—Secreta-
r io, don Pedro Yubero García. —Párroco, don F lo-
rentino Pastora.—Maestro, don Narc?so N . Oe-
hvi&n.—Maestra, doña Águeda Martínez.—M&&'-
eo, don Alfredo Calvo Antón.—Farmacéutico, don 
Miguel Gamón.—Feímmmo, don Baltasar Lér i -
da.—J^e^, don Esteban Martínez.—i^>m/, don 
Pedro Sanz. 
T A V M A 
Lugar , 647 h., á 80 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don V i c e n t e Pardi l lo.—Co/ ic^a^s.-
don Francisco de Mingo, don Gabriel Martínez, 
don Mamerto de Mingo, don Saturnino C. Chama-
rro y don Miguel Martínez.—Secretono, don Ma-
riano L. y Lozano.—Párroco, don Juan Morales 
Lacal.—Maestro, don Timoteo Hernández.—Maes-
tra, doña Damiana Cuadrado.—MecZ/eo, don Juan 
García de Miguel..—Jwes, don Eleuterio Aragon-
cillo.—jPVsea/, N . 
M A R A Z O V E L 
Lugar , 267 h., á 77 K m . de la C. y 27 de la Cp-
Alcalde, don Toribio Bgido 'Rmit,.—Concejales: 
don Gregorio Ortega, don Manuel Miguel , don M a -
riano Ortega, don Tomás Ortega y Anastasio Sie-
nes.—Secretario, don Claudio Cabezas.—Párroco, 
don Higinio Llórente. —Maestra, doña Consuelo 
Monge.—-j^g^ don Santiago de Mingo.—i7¿scaí, N . 
15 
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M E Z Q U B T I L L A S 
Lugar, 303 h., á 64 K m . d e l a O . yá22de laCp . 
Alcalde, don Dionisio Bueno Casado.—Com?e/a-
les: don Pedro Matamala, don Soterodel Amo, don 
Indalecio Paredes, don Facundo Dolado y don H i -
larión Vérez.—Seeretctrio, don Benito Pascual hó-
^z .—Párroco, don Bernardo Pascual.—/?e^(?n¿e, 
don Emil io Antón Latorre.—--V/aes^o. don Rai-
mundo de Miguel. -./¿/<?,3. don Roque Garrido.— 
Fisca l , don Pedro Dolado. 
MIÑO DE MEDINA 
Lugar , 20o h , á 73 K m . de la H. y 7 de la Cp. 
Estación en el ferrocarril de Torralba á Soria. 
Alcalde, don Aniceto WAZ&.—Concejales: don 
Nicasio Marcos don Florencio Alonso, don Tomás 
Navalpotro, don Bleuterio Garrido y don Juan Re 
güero. -Secretario, don Felipe Navalpotro Her-
nando.—Párroco, don Victor Relio.—Mímíro, don 
Francisco García.—Juez, don Francisco Sanz.— 
F isca l , don Marcelino Olmeda. 
AGREGADO 
ventosa del ducado.—Lugar. 158 hab., á 6 'km.—Maes-
tfo, don Alberto Barbera. —Párroco, don Cirilo.Hernández. 
M O N T U E N G A 
Lugar , 484 h., á 68 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Álealrle, don Máximo Lozano. —Concejales: don 
Ladislao Rodríguez, don Pedro Rodríguez, don 
Murcelino Esteban, don Juan Zarza y don Zaca-
rías Gordo.—Secretario, don Juan Rodríguez.— 
Párroco, don Pedro Arr ibas. —Maestro, don To-
más Gonzalo.—Jí/es, don Agustín Gordo.—Fiseal, 
don Pedro Engui ta, 
'r 
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P I N I L L A D E L OLMO 
V i l l a , 167 h.. á 56 K m . de la G. y 22 de la Cp. 
A lca lde, don Ángel del Castillo.—Oonee/V//es; 
don Saturnino Bartolomé, don Pedro Negredo, don 
Lu is Salces don José Negredo y don Juan Negre-
áo.—Secretario, don Antonio García Lafuente.— 
Ecónomo, don Higinio Llórente.—Maestro, don 
Manuel Soler.—Juez, don Pascual Tundidor. — /7/^ 
cal , don Mariano Bartolomé. 
R A D O N A 
Lugar, 365 h., á 57 K m de la C. y 22 de la Cp. 
Estación en el ferrocarril de Terralba á Soria. 
Alcalde, don Juan Blanco Golvano.—Conceja-
les: don Juan Regaño, don Ignacio Golvano, don 
Damián Arch i l la , don Natalio Golvano, don F r u -
tos Qonz&lo.—Secretario, don Jenaro Torre Jimé-
nez.—Regente, don Teodoro de Miguel.—Maestro, 
dan Nicolás P. Sacristán.—</w^, don Manuel Ló-
pez.—Fiscal , don Lucas Regaño. 
ROMANILLOS DE M E D I N A 
• 
Lugar , 483 h , á 61 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Pedro Valladares.—Conce/aíes: 
don Clemente Momblona, don Víctor Dolado, don 
Felipe Botija, don Benito García y don Manuel Ga-
rrido .-r-Secretario, don Tomás Morón. — Párroco, 
don Desiderio Morena.—M«es¿ro. don Vicente 
Ubex {mievmo).—Médico, don Ensebio García.— 
Farmacéutico, don Mariano Cabi ldo .—^e^, don 
Mariano Dolado.—.P/sca?, don Cipriano Dolado. 
SAGIDES 
Lugar , 316 h., á 78 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Santiago Nionge. —Concejales: don 
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Pedro Esteban, don Estoban Alonso, don Zacarías 
Monere y don Demetro TlnPtrtn.—Serretarío, don 
Mariano Tomás Sanz. — Rer/ente. don Leandro Pne-
yo.—Maestra, dofía Modesta Tomás.—^es, don 
Cecilio yionge.—Fiscal, don Juan Gandul. 
AGEEGADO 
ures db medina. —Lugar, 140 hab., á 6 km.—Maestra, 
doña Justa Calvo.—Párroco, don Juan Morales. 
S A L I N A S DE MEDINA 
Ln?rar, 384 h.. á 79 K m . de la C. y 5 de la Op. 
Alcalde, don Acniilino Peregrina.-- Conee/^/es: 
don Santiago Ut r i l la . don Faustino Alonso, don 
Antonio Augusta, don Silvestre Heredia y don So-
tero Peregrina.—.S'^/'etono, don Marcos de Fran-
cisco.—Pá^ro^o, don Celestino Moreno.- -Maestra, 
dona Petra Sorm.—Juez, don Ambrosio Enguita.— 
F i s c a l , don Plácido Serrano. 
S A N T A MARTA D E H U E R T A 
V i l l a , 555 h.. á 74 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Pascual Mcmge. — Concejales: don 
Ángel Mi l lán, don Francisco Penacho, don Satur-
nino Lorr io y don Juan Miguel.—-Secre^no, don 
Antonio Miranda.—Párroco, don Justo Juberías. 
—Maestra, doña Gaspara Mallagray.—Me'ífoco, 
don Nicolás Alvarez.—Jaez, don Rafael Paramiro. 
— F i s c a l , N . 
SOMAÉN 
V i l l a , 443 h., á 73 Km. de la C. y 12 de la Cp. 
Alcalde, don Miguel Pascual.—Conce/aZes: don 
Simón Pascual, don Qriaco Bartolomé, don Loren-
zo Martínez, don Jul ián Pascual y don Ecequiel 
K 
- m -
h. Pa.sGua.\.—Secretario, don Ci r ia ;o Garc ía .~ / ^ -
gente, don Yictoñ&uo de la Peña.—A/"es¿/Jo, don 
Hipólito Enciüo.—Juez, don Nicanor Pascual.— 
f i s c a l , don Benito Pascual. 
A G R E G A D O 
va l ladares .—Caser ío , 35 hab., á 8 k m . 
T O R R E V I C E N T E 
Lugar , 228 h., á 67 K m . de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, don Estanislao Antón Ajmso. —Conce-
jales: don Nicolás Molina, don Ignacio Ruiz, don 
Maximino Poza, don Escolástico Ortega y don Six-
to Antón.—Secretario, don Ciriaco Moreno.—Pá-
rroco, don Justo Yuherids.—Maestro, don José 
Palomar (interino).—-/¿¿¿¿r, don Miguel Higes.— 
F isca l , don Alejandro García. 
• 
U T R I L L A 
V i l l a , 659 h., á 59 K m . de la C. y 12 de la Cp. 
Alcalde, don Francisco Aguado. — Concejales: 
don Ciriaco Nases, don Fernando Chamarro, don 
Faustino Egido, don Mariano Rodrigálvarez, don 
Pedro Ballano y don Narciso Martínez.—.Secreto-
rio. don Nemesio Esteban Chamarro.—Párroco, 
de Félix Carretero.—Maestro, don Juan F. Mingo. 
— Maestra, doña Nicolasa Ramón.—Medico, don 
Lu is Flores M-ávim.—Farmacéutico, V iuda de don 
Miguel Cuadren.—JWs, don Pedro Lafuente.— 
Fisca l , don José López. 
V E L I L L A DE M E D I N A C B L I 
Lugar , 456 h., á 73 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, don M i g u e l Oamacho.—Conce./a/^: 
don Eugenio Martínez, don Víctor Esteban, don 
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León Algora, don Ensebio Ballano, don Juan 
Agui lar , don Matías A g-ni lar.—/Secretorio, don 
Juan Algora Miguel ~- Fcírroco, don Santiago Ut r i -
11a.—Maestro, don Mariano Valenciano.—Me'dieo, 
don José Matute.—/«es, don Juan Algora.—Fis-
cal , don José López. 
AGREGADO» 
j ube ra .—Luga r , 196 hab., á 5 k m . — M a e s t r a , doña 
An ton ia Cast i l lo López.^—Párroco, don C i r i l o Ur raca. 
a rbu j uk l o .—Luga r , 179 hab., á 5 k m , — M a e - t r >, don 
Pedro Marco. 
avena les .—A ldea , 84 hab., á 2 k m . — M a e s t r a , doña 
Inés Rico. 
lomeda.—Lugar , 58 hab., á 3 k m . 
! 
Y B L O 
Lugar , 425 h., á 68 K m . de la C. y 6 de la Cp. 
Alcalde, don Victoriano Fernández.—Conceja-
les: don Pedro Matamala, don Lúeas Latorre, do» 
Santiago Dolado, don Juan Enguita y don Eleute-
rio Morcillo.—Secretario, don Benigno Grande.— 
Párroco, don Julián Roáñgo.—Maestro, don Ma-
nuel Qomez.—Médico, don Darío Fernández.— 
Farmacéutico, don Félix Armada.—^we^, don Je-
sús del Castillo..—.íYseí:^, N .— Veterinario, don 
Jesús Castillo Ranz. 
r^ 
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Licencias de uso de armas, caza y pesca 
Para proveerse de l icencia de uso de armas, de caza y 
pesca, se solicitará del Gobernador c i v i l por medio de ins-
tancias en papel de peseta á la que deba acompañarse la 
cédula personal . 
Las l icencias de uso de armas y de caza podrán obte-
ner la todos los españoles mayores de veint i t rés años, me-
nos los procesados cr iminalmente y los que sufran ó hayan 
sufr ido condena. Las demás l icencias podrán obtenerlas 
todos los españolea mayores de veinte años, que no estén 
comprendidos en las excepciones citadas. Los menores de 
edad, necesitan estar autorizados por sus padres ó tutores. 
I í I C E W C I A S 
P a r a los que poseen cédula de 1.a clase: 
De caza 40 pesetas. 
De uso de armas 30 » 
D© pesca 80 » 
Pa ra los que poseen cédula de 2.a y 3.a clase: 
De caza 3© » 
De uso de armas 20 » 
De pesca 20 » 
Pa ra los de cédula de 4.a y 5.a clase: 
De caza 20 » 
De uso de armas 10 » 
De pesca 10 » 
Pa ra los de cédula de 6.a clase en adelante: 
De caza 15 » 
De uso de armas 7 » 
De pesca 5 » 
L icenc ia especial para cazar la perdiz con reclamo 25 ptas. 
Id. i d . para cazar con galgo 10 » 
Id. i d . con hurón 10 » 
Nadie podrá usar armas de n inguna clase, cazar n i 
pescar s in la correspondiente l icencia. 
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Instituto general y técnico de Soria 
Cuaóro De asignaturas y profesores que las explican 
BACHILLERATO 
ler. curso.—Lengua Castellana. 
Nociones y Ejercicios de Aritmética 
y Geometría 
Geografía general y de Europa. 
Religión (l.er curso) . 
Caligrafía 
2.° curso.—Lengua Latina (l.er c.) 
Geografía especial de España. . 
Aritmética 
Religión (2.° curso). . 
Gimnasia (l.er curso). 
3.er- curso.—Lengua latina (2,° c.) 
Lengua francesa (1 .er curso). . 
Historia de España. . 
Geometría 
Religión (3.er curso). 
Gimnasia (2.° curso). 
4.° curso.—Dibujo (2.° curso). . 
Preceptiva literaria y composición. 
Lengua francesa (2.° curso). 
Historia U n i v e r s a l . . . . 
Algebra y Trigonometría. . 
9.° curso,—Psicología y Lógica. 
Elementos de Historia general de la 
Literatura 
Física 
Fisiología ó Higiene, . 
Dibujo (2.° curso). 
6.° curso.—Historia Natural. . 
Etica y Rudimentos de Derecho. 
Agricultura y técnica agrícola ó In 
dustrial 
Química general., 
" 
Sr. Aranda. 
• 
» Cabrerizo. 
» La fuente. 
» Martínez. 
» Laplaza. 
» Martínez. 
» Lafuente. 
» Cabrerizo. 
y> Martínez. 
» Cabrerizo. 
» Martínez. 
» Machado. 
» Lafuente. 
» Cabreriza. 
» Martínez. 
» Cabrerizo. 
» Aliaga. 
» Aranda. 
» Machado. 
y> Lafuente. 
» Cabrerizo. 
» Santamaría. 
» Aranda. 
» Cabrerizo. 
» Santodomingo 
» Aliaga. 
» Santodomingo 
» Santamaría. 
» Maés. 
» Cabrerizo. 
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M a g i s t e r i o de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
l.el'-cuRfto.—Dibujo S r . A l i a g a . 
Rel ig ión ó H is to r ia Sagrada. . . » Mart ínez 
Gramática Castel lana con ejercicios 
de lectura y escr i tu ra . . . . » J o d r a 
MOCIONES DE PEDAGOGÍA . . . . » AmOteHa 
Nociones y ejercicios de Ar i tmét ica 
y Geometría » Cabre r i zo . 
Nociones de Geometría ó His tor ia . » La fuen te 
Prácticas de enseñanza (l.er curso) . » J o d r a 
Trabajos manuales (l.er curso) . . » A m o r e n a 
Ejerc ic ios corporales ( l .er curso) . . » Cabrer i zo 
2.° curso.—Pedagogía. . . . » A m o r e n a 
Derecho usual y Legislación escolar. » Zunón 
Gramática castel lana (ampliación) . » A r a n d a 
Geografía é His tor ia de España. . » Lafuente 
Nociones de Agr i cu l tu ra . . . » Maés 
Ciencias físicas y naturales con ap l i -
cación a l a Medic ina y a l a H ig iene. » Santodomingo 
Prácticas de enseñanza (2.° curso) . » J o d r a 
Trabajo manual (2.° c u r s o ) . . . » A m o r e n a 
Ejerc ic ios corporales (2.c curso). . » Cabre r i zo 
D E R E C H O S D E M A T R Í C U L A 
E n el Bach i l l e ra to .—'Por cada asignatura se abonará 
por derechos de matr ícula en e l mes de Septiembre, en 
papel de pagos al Estado, 8 pesetas y tres t imbres móviles. 
Los del Mag is te r i o 25 pesetas por g upo, abonadas en 
dos plazos ó sea en los meses de Septiembre y Mayo. 
También puede hacerse esta inscripción por asignatu-
ras, abonando la mi tad de derechos que en las de Bachi-
l lerato. 
M A T R Í C U L A S 
L a s de los alumnos de enseñanza o f ic ia l se hacen du-
rante el mes de Septiembre, y las de los alumnos de ense-
ñanza no oficial, en la pr imera quincena de Mayo y segun-
da de Agosto. 
•v^itf&sa 
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TARIFAS para el franqueo de la correspondencia 
Inter ior de las poblaciones 
Car ta ó manuscrito 10 cents. 
Impresos 5 » 
Península, Ba leares , C a n a r i a s y Á f r i c a 
Gramos Cents. 
Car ta 15 15 
Periédicos 35 Ipt 
L ib ros , revistas, f i tograf ías, pouebas y 
or ig inales de imprenta, etc 10 1\4 
M u e s t r a s y medicamentos.—Inter ior de las poblacio-
nes, peso indeterminado, 5 cents.; península é islas adya-
centes, 5 cents, cada 20 gramos; Fernando Póo, cuádruple. 
Tar je tas posta les.—Senci l ls is 10 céntimos, dobles 15. 
Cor respondenc ia cert i f icada.—Deberá pr imeramente 
franquearse con arreglo á su tar i fa ordinar ia, mas 25 cén-
t imos, por derecho de certificado. 
Va lores dec la rados . — S q franqueará, cada pl iego, con 
15 céntimos por cada 15 gramos ó fracción; 25 céntimos 
por derecho de certificado, y 10 céntimos por cada 250 pe-
setas ó fracción, de la suma declarada. L a cantidad máx i -
ma que puede remit i rse en cada pl iego, es de 10.000 pe-
setas. 
Va lo res en metál tco.—Cantidad máxima en cada sobre 
monedero 50 pesetas, peso hasta 300 gramos. Se franquea-
rán con 15 céntimos por eada 60 gramos ó fracción, y 25 
céntimos por derecho de certificado. 
Va lo res en fondos públ icos.—Deberá franquearse, 
cada pl iego, con 15 céntimos por cada 15 gramos ó fracción, 
25 céntimos por certificado y 5 céntimos por cada 250 pe-
setas ó fracción del valor declarad©. Cant idad máxima de 
cada pl iego 50.000 pesetas. 
Objetos asegurados . — S e franquearán con 15 cént i -
mos, por cada 30 gramos de peso ó fracción, 25 céntimos 
por derecho de certificado y 10 céntimos por cada 250 pe-
setas ó fracción de la suma asegurada. 
E l derecho de aviso de recibo de todo certificado, de-
vengará un sello de 10 céntimos, entregado á mano. 
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p r a n q u e o de c a r t a s p a r a el E x t r a n j e r o 
E l pr imer porte de 20 gramos ó fracción, 25 céntimos 
y después por cada porte de 20 gramos ó fracción sobre 
los 20 gramos primeros, 15 céntimos. Para Por tuga l cada 
15 gramos 10 céntimos y para Gibral tar cada 20 gramos, 
10 céntimos, 
n u e s t r a s i m p r e s o s g p a p e l e s de rpegocios p a r a e l 
ex t ran je ro 
Deberá franquearse con 5 céntimos por cada 50 gramos 
ó fracción. 
E l porte min imo de las muestras, es de 10 céntimos; su 
peso máximo 850 gramos, y sus dimensiones '60 centíme-
tros de largo, 20 de ancho y 10 de alto. 
E l peso máximo de los impresos es de 2 k i logramos, y 
sus dimensiones de 45 centímetros por cada uno de sus la -
des, en forma de rol lo 75 centímetros de largo y 10 de 
diámetro. 
E l porte mín imo de los papeles de negocios es de 25 
céntimos, su peso y dimensiones como los impresos. 
Por tuga l y Gibra l tar t ienen tar i fa especial . 
TELÉGRAFOS 
T a s a de t e l e g r a r ^ a s p a r a l a P e n í n s u l a 
Para un te legrama de una á quince palabras 
entre estaciones de la misma p r o v i n c i a . . . 0'50 pesetas. 
Por cada palabra adiccional 0'05 » 
Por cada telegrama de una á quince palabras 
entre estaciones de provincia di ferente. . . l'0í.! » 
Por cada palabra adiccional 0 10 » 
Por un telegrama de una á quince palabras 
entre estaciones de la Península é Islas 
Canarias 2'00 » 
Por cada palabra adiccional 0'20 » 
Por cada telegrama de quince palabras des-
tinado á la publ ic idad en periódicos, agen-
cias de notic as, etc 0 50 » 
Por cada palabra más 0'05 » 
A todo telegrama se un i rá u n sello de 5 céntimos. 
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Servicio^ públicos de coches 
ADJUmSTRAGlÓNi PLAZA DE ACHURRE, 4. 
- — ^ 3 S € í -
D E S O R I A A Y A N G U A S 
Sor ia . 
Garray 
Bu i t rago 
L a Rub ia 
Ausejo . 
Oncala (Caseta 
Aldehuelas(las 
Huérteles . 
V i l l a s e c a So 
mera. . 
V i l l a r del Río 
Yanguas , 
Precios 
0'75 
1'25 
» 
1'50 
S'SO 
4 
4 '50 
5 
Salida 
7.15 
7.55 
8.25 
8 5 7 
9.8 
10.38 
11 
11.45 
12.10 
12 42 
13.2 
Yanguas . 
V i l l a r del R io 
V i l l a s e c a S o -
mera. 
Huérteles 
Aldehu6las(las) 
Oncala (Caseta) 
Ausejo. 
L a Rub ia 
Bui t rago 
Garray. 
Sor ia . 
Precios 
D E S O R I A Á B U R G O D E O S M A 
Soria . 
Golmayo . 
Carbonera. 
V i l lac ie rvos . 
L a M a l l o n a 
(Venta) . . 
Va ldea l v i l l o . . 
T o r r a l b a d e l 
Burgo . 
Burgo de Osma. 
Sor ia . 
Puensauco. 
Aidealpozo. 
Matalebreras . 
Agreda. . 
Tarazona . 
i 
0 '75 
1 
1'50 
2 
3,25 
3 ^ 5 
5 
7.15 
7.45 
8 05 
8.43 
10. 
11,15 
11 13 
12.45 
Burgo de Osma. 
T o r r a l b a d e l 
Burgo . 
Va ldea lv i l l o . . 
L a M a l l o n a 
(Ven ta ) . 
V i l l ac ie rvos . 
Carbonera. 
Golmayo . 
Sor ia . 
D E S O R I A A T A R A Z O N A 
1'15 
2'75 
4'80 
6 
8'40 
7.15 
8.15 
9 2'i 
10.56 
11.54 
13.59 
Tarazona . 
Agreda. 
Matalebreras 
Aldea.! pozo. 
Puensaaco. 
Sor ia . 
Salida 
0'50 
i. i, 
» 
1*50 
3 5 0 
» 
3'75 
4'25 
5. 
1.25 
1.75 
3. 
3.50 
4. 
4 25 
5, 
» 
2.40 
3.60 
5.65 
6.85 
8.40 
14. 
14.15 
14.50 
15.7 
15.*7 
1 6 2 2 
17.39 
18.4 
1S.35 
19.2 
19.47 
8 15 
9.25 
9 42 
10.45 
1 2 4 5 
12.53 
13.13 
13 45 
11.15 
13.45 
15. 
16.50 
18.20 
19.36 
DE SORIA A SAN LEONARDO 
Sor ia , 
Toledi l lo . 
Cidones. , 
V i l l averde . 
Herreros . 
Abejar . 
Cabrejas del P i -
nar . 
Navaleno . 
San Leonardo . 
A l m e n a r . 
Baberos. . 
Gomara. . 
» 7.15 San Leonardo 
l ^ O 8.25 Navaleno . 
1*65 8.57 C a b r e j a s d e l 
2,20 9.37 P ina r . . 
2 '50 9,r0 Abejar. 
3 10.33 Herreros . 
V i l laverde. 
3'60 11.17 Cidones. . 
5*25 12.49 Toledi l lo . 
5'75 13.26 Sor ia . 
DE ALMENAR A GOMARA 
» 
0'25 
0'50 
10.8 
10.28 
11.8 
Gomara 
Buberos 
A lmenar 
D E SORIA A TORRELAPAJA 
Sor ia . 
Mar t ia lay , 
Duañez 
Ojuel . 
Maza lve te . 
A lmenar . 
Cardejón . 
Ventas de C i r i a 
1,25 
» 
1*75 
2'00 
2*25 
2 75 
4'00 
7'15 
8*15 
8 30 
9 01 
9 09 
9*53 
10 54 
11 55 
Ventas de C i r i a 
Cardejón . 
A lmenar . 
Mazalvete. 
Ojuel . . 
Duafiez 
Mar t ia lay . 
Sor ia . . 
» 
0.50 
2.15 
2.75 
3 25 
3.55 
4.10 
4.35 
5.75 
» 
0'25 
O'SO 
1'25 
1'75 
2,00 
2425 
» 
2'75 
4. 
13.58 
14.29 
16.6 
16 43 
17.43 
18 6 
18.23 
19.13 
30 30 
15. 
15.35 
16. 
11.55 
13.50 
15.01 
16.16 
16.30 
16 51 
17.12 
10.19 
D E S O R I A A A L M A R Z A — A d m i n i s t r a c i ó n : P l . de Bernardo Robles, 1. 
Sor ia . . . » 7.15 A lmarza . . » 13 57 
Garray. . . 0 75 8 18 Zarranzano. . 0 25 14.56 
Zarranzano. . 1'50 9.50 Garray. . . 1 0 0 16.28 
A l m a r z a . . 1'75 10.46 Sor ia . . . 1 7 5 17.33 
Sor ia . 
Toledi l lo . 
Cidones . 
V i l l ave rde . 
Herreros . 
Abe jar . 
DE SORIA A ABEJAR 
I Abejar . 
l'OO 
1'25 
1'50 
1*75 
2'00 
Herreros . 
V i l l ave rde . 
Cidones 
Toledi l lo . 
Sor ia . 
I * 
0 25 
0*50 
0'75 
1 00 
2 00 
Este coche sale de Sor ia á las 2 de la tarde en inv ierno y A las 3 «n verano 
De Zarranzano, en combinación con el de Soria á A lmarza , sale otro coche 
para Valdeavel lano. Los precios en este coche, son: de Zarranzano á T»ra, l'7á 
pesetas; á Rol lamienta, 2'25 y á Valdeayel lano, 2'50. 
Todos los coches son correos menos e l d? Sor ia á Abejar, 
J 
DESPACHO DE CARNES 
DE 
Luis Aparicio Lapuerta 
Marqués del Vadillo, 13. 
Sucursal: Collado, 21. 
Compra toda clase de ganados. Pagos 
al contado. 
ViuDa de Ballesteros é hijos 
E n este establecimiento se hace toda 
clase de pelucas, bisoñes, trenzas, bu-
cles, flequillos, r izos, crepés, etc. etc. 
Además se hacen cuadros-panteones 
y alemas adornos incluso dijes, sobre 
cr istal , marfi l ó nácar, todo en cabello, 
precios sumamente económicos. 
También se alqui lan pelucas, barbas 
y peluquines para teatros y disfraces. 
Compra y venta de cabello. 
marqués del Vadillo, 2.—Soria 
PELUQUERÍA ARTÍSTICA E HIGIENiCA 
Desinfección antiséptica. 
García y García 
TRATANTE EN fiANADOS DE CERDA J 
Vende tocino al por mayor, 
de 25 k i los en adelante pura fue-
ra de la población, á precios eco-
nómicos, al contado y fiado. 
Numancia, 35. SORIS xl 
Hotel del Comercio 
JUAW BRIEVA 
Plaza de Aguirre, 3.—SO^1^ 
Se ha trasladado para mejorar toda 
ciase de servicios y para ponerlo á la 
altura de las capitales de importancia, 
instalando el comedor en la planta baja. 
Sarvicio de carros y coches á la Es ta -
ción y viajes particulares, 
Relojería y taller 
DE 
Santos Liso 
Marqués del Vadillo, 2$ 
S O R I A 
E n este establecimiento en-
contrarán un inmenso surtido 
en relojes de las mejores mar-
cas conocidas; de pared, bolsi-
llo y despertadores, á precios 
sumamente económicos, garan-
tizando la buena marcha y pre-
cisión de todos ellos, así como 
toda clase de composturas que 
en el mismo se hagan. 
Gran surtido en cadenas para 
caballero y señora y en capr i -
chos para regalos. 
Se coloca y arregla toda cla-
se de relojes de torre á precios 
convencionales. 
E S P E C I A L I D A D E N P A V O N E S 
B©TEp!/\ 
DE 
Julián Arranz 
>o-*£lG%S&~** 
Especial idad en corambres 
lampiñas y venta de todo lo con-
cerniente al arte, por mayor y 
menor. 
A lqu i le r do corambres para 
wagones de v ino y aceite apre-
cios módicos. 
Cordelería, ja lmería y espar-
tos. 
Plaza de Aceña, 12 y Ferial, 5. 
S O R I A 
-5^= 
—r<»- -arr-
ñníi^ua Zapatería Oe 
lapueníe y MoDre^o, hoy 5c 
C o l l a d o , 8 6 y 8 8 . — S O R I A 
Esta antigua y acreditada ZAPATERÍA es la 
misma que por espaeio de 20 años ha venido cono-
ciéndose por el público bajo la razón social de Lapuonte y Modrego, y que en lo 
sucesivo y con motivo de la disolución de la ant igua Sociedad, será solo de Juna 
Lapuonte por ser éste quien se ha hecho cargo de todos los negocios y asuntos 
da l a misma. As i , pues, cuantos encargos quieran hacerse á esta antigua casa se 
d i r i g i rán todos á mi nombre, pues e l socio Modrego dejó por completo de perte-
necer á la misma, por lo que tiene el gusto do oíreoerse solo J U A N L A P U E N T E 
D, JUAi\l APARICIO GIL 
Procurador de tos Tribunales 
Subdirector pn la provincia de l a Sooiüdal-mutua de rentas v i ta l ic ias «LA 
PREVIS IÓN D E A R VGÓN», r< presentante del acreditado «Centro de reden-
ciones del servicio M i l i t a r» á cargo de I). Antonio Uoixareu, de fr1 a ^ V a j u r a . 
Corresponsal de la revista E L D E F E N S O R D E L C O N T R I B U Y E N T E , y de 
otros centros de información. Ofr rce sus servicios en esla capi ta l , P laza de l a 
L^ña, 4 , pr inc ipa l , derecha. 
B O T 
D E 
NICOLÁS ARANDA 
Cal le Mayor j i. S^R iA 
Corambres y todo lo concerniente al 
arte. 
a LA MADRILEÑA ?? 
ULTRAMARINOS BE VICENTE GARCÍA 
S U C E S O R D E N. GÓMBZ 
CHOCOüñTaS E l i f lSORñDOS A BF?ñZO 
ColiaDo, 4, Sucursal: Numancia, 24, Soria. 
SOMBRERERÍA 
DE 
HIGASIO RUIZ 
60, Collado, 60 
SORIA 
. 
.#-1 S ~ \ T ~ K W • 
Ult imas novedades en sombreros flexibles, hon-
gos, cordobeses, para labrador, teja (seis clases), 
bonetes de raso y merino, gorros para señores sa-
cerdotes, fiadores, etc., etc. 
Ult imas fantasías en gorras para caballero, 
id. para señoritas (forma Princesa), id. para niños, 
y de uniforme. 
Se confeccionan gorras á la medida, siendo el 
género y forma á gusto del interesado. 
Boinas, infinidad de clases. 
Se reforman y arreglan en el día toda clase de 
sombreros, contando al efecto con oficial de muy 
altos conocimientos en el ramo. 
Sombreros de lana para señores sacerdotes, de 
5 y 7 pesetas uno, superiores para viaje. 
Se encarga de recibir cuantos pedidos se me 
confíen en sombreros etc., para sacerdotes, D. Ma-
riano Benito, Burgo de Osma. Precios y condicio-
nes dicho señor informará. 
CERA.—Calidades superiores puestas en la es-
tación más próxima á la residencia del consigna-
tario á 0*92, l<27, 1'44, l ' 6 l , VIS, 2'02 y 1'13 l i -
bra.—Cera amaril la velada, hachas y ceril la, ve-
las rizadas. 
^r: :^>% J 
Mcéíoro Hernández Brieva 
Carpintero 
^J i i^T i 
Constructor de obras 
Plaza de Aguirre, 2. 
RÍA 
Éí! 
5J 
GApÉ OBRERO 
D E 
Hdtgo Muríínez 
Plaza de Aceña, 6. 
S O R I A 
• 
t < ^ - J I II II ^ - ' 
COMERCIO DE PIELES 
w DE 
I Juan Aparicio Jiménez 
Curtidos y Abarcas 
«> «o-
Caballeros, 15, SORIA 
«»^©SS^Sir#©ÍISSaaae€€€€€.€«€€E€€;€€@€<S€i«i«» 
T A L L E R DE CERRAJERÍA 
MANUEL PÉREZ 
E l más acreditado de esta población en 
balconaje y puertas de hierro, en verjas j 
en todo lo concerniente al ramo. 
Se colocan pararrayos. 
Plaza de la Leña, 15; Soria 
'—=5= lt=—1| 
4 
c - ' ' 
. 
"LA MODERNA,, 
FÁBRICA DE GÉNEROS DK P U N T O 
(ÚNICA EN SORIA) 
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! no compréis sin antes v is i -
tar esta fábrica y os convenceréis que, al hacerlo, 
ganaréis dinero. 
Especialidad en medias de señora y calcetines 
para caballero, tanto en lana ñna, como en algodón 
y sedalinas, con listas y dibujos á voluntad. 
No dejar de ver ia.—Col lado 16.—SORIA 
B E S P A C I S O D E C A M B E S 
DE 
SATURNINO 60NZAL0 
COLibñDO, 78.—SOf^IA 
13v£i • 
Carne de vaca, ternera, cordero, c a r -
nero y de cerdo. 
Se compra toda c l a s e de reses al 
contado. 
S E R E C I B E N E N C A R G O S 
k(ÍC«4Mi«€€€€««l<l<!4MM i * * -mmBB&»mt&&&&^» . 
\\V Despacho de carnes m 
D E 
AQUILINO I M l 
(Sucesor de Epigmenio Diez) 
; COLUDO, 10.—SORIA 
AiTratante en carnes y ex-
| portador de terneras á pro- | 
| v inc ias. S e vende carne de | 
l vaca , ternera, cordero y car- | 
• i 
I ñero. i 
^ S e compra y vende toda t 
I c lase de reses y cerdos. 
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FABRICA DE JABÓN DE TODAS CLASES 
Premiaba con D05 meóallaj De Oro y Plata 
FABRICA DE LEGIA LIQUIDA 
Para el colado v saneamiento de la ropa 
para la venta al por mayor, rabajando los derechos 
de Consumos á todo el que compre para fuera de 
la población en cantidad de 25 kilos ó litros, por 
lo meaos, 
P E D R O LLOÜEÜTE 
E S T U D I O S , 2 Y C O L L A D O , 21. 
SUCURSAL: Plaza la ícsña (ante? ^ r raSorc j ) , 15.$0RW 
CHOCOLATES LLÓRENTE, MARCA "EL LEÓN,, 
Premiados tíltímanieflíe qu Zaragoza con meánlh de Plata 
La gran aceptación de estos chocolates es conse-
cuencia natural de su esmerada fabricación, hecha 
á la vista del público. 
E l que no haya probado el CHOCOLATE LLÓ-
R E N T E marca " E L LEÓN,, se le invita á que lo 
pruebe y se convencerá de Ja superioridad de sus 
clases. 
E L «GIÍÚ339LATE LLÓRENTE» 
E S E L Ü E J f l I l B E T O U e S 
Esta casa ha obenldo cuatro recompensas indus-
triales, confirmando así la bondad de los produc-
tos que elabora. 
ñlmacen de Vinos 
DE 
lomedesLoiares 
• • 
Plaza 5e ia Uña, 4.-5ucorsal: Collafio, 27. 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en v i n o s y altamente 
agradecido o f rece al público, 
como s i e m p r e , el servicio á 
domici l io. 
Vinos de las mejores clases á 
precios reducidos. 
La I tMríal Castellana 
Fábrica de gaseosas y agua de seltz 
y depósito de jarabes de varias clases 
llcomiÉi I 
P l a z a de l a L e ñ a , 4. 
"LA CORDOBESA,, 
NUEVA SOMBRERERÍA DE JOSÉ RAEL 
(Antiguo oflcial de Nicasio Huiz), 
Plaza de Aceña, 14.—SORIA 
Surtido completo en sombreros hongos y flexibles. 
Sombreros de fantasía desde 8 á 12 pesetas. 
Especialidad en sombreros de seda y fieltro para seño-
res Sacerdotes, desde 3 pesetas hasta 25. 
Gorras de alta fantasía á precios excesivamente econó-
micos. 
Se arreglan toda clase de sombreros á señores sacerdo-
tes y seglares, gratuitamente, cobrándose exclusivamen-
te los materiales que se empleen. 
Este establecimiento vende un 25 por 100 más barato 
que los demás de su clase en Soria. 
Vedlo y os convencereis. 
Colegio particular de 1.a enseñanza 
DIEIGIDO POE 
D. Laureano de la Orden 
-^^^v/V@©A/v-^^— 
En dicho establecimiento, además de las asignatura» 
que abrazan el grado elemental y superior, comprende una 
sección para la enseñanza de Aritmética y Contabilidad 
Mercantil, conocimientos tan necesarios á los jóvenes que 
piensen dedicarse al Comercio. Se admiten hasta cuatro 
internos. 
Plaza de la Leña, núm. 8.—SORIA 
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Gran Hotel Pérez 
(ANTES DEL COMERCIO) 
Dirigido por el mismo dueño 
fondista de Madrid, y Jefe de 
Cocina que ha sido durante 14 
años del señor Ministro de la 
Guerra. Propietario en los ba-
ños de la Isabela. 
• 
1 Espléndidas y elegantes 
habitaciones para familia ó 
para una ó dos personas. 
moice 
Advertencias. 
Bos palabras á modo de prólogo. 
Preliminares. 
Libro I.—Qttia de Sarfi 
Páglmas 
Leyenda del plano de la población . . . 15 
Calles, plazas y paseos . . . . . . . 17 
Puentes y bocas de riego . . . . . . 18 
Servicio de incendios y alumbrado . . . 18 
Teatros 19 
Plaza de Toros . 20 
Trinquete . . . . . . . . . . . 20 
Sociedades de recreo . . . . . . . . 20 
Escuelas públicas. . . . . . . . . 20 
ídem privadas. . . . . . . . . . 21 
Iglesias y conventos 21 
Monumentos y edificios notables . . . . 22 
Ruinas de Numancia 23 
Museo Numantino 24 
Correos y telégrafos. . . . . . . . 25 
Coches diligencias . , 25 
Ferias y fiestas 2,7 
AYUNTAMIEKTO 2 8 
Comisiones permanentes . . . . . . 28 
Alcaldes de Barrio . 29 
Páginas 
^ecretaríft ; Oo-ataduría y Depositaría. . . . 29 
Beneficencia munic ipa l 'M) 
Var ios cargos 30 
Aguas .y cementer ios. 30 
Jard ines, Policía urbana, V ig i l anc ia noc-
tu rna y Cuerpo de botaberos. . . . . . . o l 
Representantes en Cortes por l a p rov inc ia . ;-53 
C O R P O R A C I O N E S , O F I C I N A S Y C E N T R O S O F I C I A L E S 
Gobierno c i v i l . . . . . . . . . . . . . . 37 
Cuerpo de V i g i l a n c i a . . : 37 
Subdelegados de Med ic ina , Farmac ia y V e -
ter inar ia 39 
Jun ta prov inc ia l de Sanidad 40 
Jun ta pi*ovincial de Beneficencia 41 
Jun ta prov inc ia l de Caminos vecinales . . 41 
Id. i d . de protección á la infancia. . . . . 42 
Diputac ón prov inc ia l . . . . . . . . . . 43 
Comisión provincia l . . . , 43 
Secretaría, Contaduría y Depositaría,. . . 44 
Sección de c u e n t a s . . . . . . . . . . . 44 
Arqui tecto prov inc ia l . 45 
Imprenta prov inc ia l . . . . . . . . . . 45 
Estabiecimientos de B e n i f l c e n c i a . . . . . 45 
Comisión Mix ta de Reclutamiento . . . . 46 
Correos 47 
Telégrafos 48 
Delegación de Hacienda . - . . 49 
Intervención de Hacienda 49 
Admin is t rac ión y Tesorería . . . . . . . . 50 
Depositaría, Abogacía del Estado, A rch i vo 
ó Inspección de Hacienda 51 ' 
J u n t a prov inc ia l de Instrucción pública . . ' 52 
Inspección de pr imera enseñanza. . . . . 53 
Insti tuto general y técnico. 5va 
Escue la N o r m a l de Maestras. . . . . . . 54 
Escue las públicas . . . . . . . . . . . 54 
í Sección prov inc ia l de E s t a d í s t i c a . . . . . 55 
Var ios cargos . , . • . . . . . • 55 
Gobierno mi l i ta r 56 
Guard ia c i v i l . . . . . . . . . . . . . . 57 
Páginas 
Aud ienc ia provincia l . 58 
Fiscalía. . . . , r . . . / 58 
Secre tada 58 
Juagados de Instrucción y Mun ic ipa l y P r i -
sión Correccional y p reven t i va . 59 
Insigne Colegiata de San Pedro Apóstol . . 61 
Obras públ icas. . . . . . . . . . . . . 62 
Montes 63 
Serv ic io agronómico 63 
Socia l A g r a r i o . 64 
Sección prov inc ia l de Pósitos . . . . . . 64 
Consejo provmcia l de Agr i cu l tu ra y gana-
der ía. 64 
Id. i d . de Industr ia y Comercio 65 
S O C I E D A D E S , C E N T R O S Y O F I C I N A S P A E T I C U L A R E S 
Sucursa l del Banco de España . . . . . . 69 
Monopolio de Cer i l l as y fósforos . . . . . 69 
Ar rendatar ia de Tabacos, T imbre y Gi ro 
Mutuo .•-..( 70 
Compañía Ar rendatar ia de Consumos . . . 70 
Colegio de Abogados . . . . . . . . . . 71 
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